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HIGHLIGHTS OF 1966 BUDGET 
BROUGHT DOWN IN V iaO R IA
T  tl t
f f f f t h W  »vfckt it iU
Ui# i* * r - f .r  fe»»
» f» i tj| *!'■.*■{ ii,»
C t t fk  r f rw 'f . r s  • * t t r  
by * jit  aiUtary
DOWN SHE GOES!
( ir fs k !* ! Tb# lis ip  « » t
r f l f'*.;'.*- tlnsn V*«-»i:»siv»r.
H C , ’iV *h t tBM
Ifi'.fi ?r*t. *.bk1 dr^tkxinriij
t'»t» H K k s  iSt fekf fe'tii T^vlt 
*%*UHslt Sx»»'
4 ttf *s>!» • f ' f ' i i i t  la Jb*«»
t4 i»  A m tf l rm  Usksr, 
l». L  fcba m»6r  iJwrs
fs'om i  K iv y
•ttfei jiC'f-ki.tuay »  l ik e  ifee 
uj Sow. lA I* W «r}.4*a'.a»
KEW W ESTlillvSTER  .)
:p® ’vid C . les li-j
Tbui'*day fee fsb iica ied  a j 
5 i im y  ©f teia part m t  llW .lk®  j 
! Buraa!>y l»E k  r o b b e r y  €®j 
i Cfej«t;«ss E \e  of IS6J.
itarri»s.«, a fc>jn'ver Yaajm iver 
IcaieeB'isij, Its#
I i im d  i 6 feit v»«  arfeiiv-e for 
i t i ia  t*i«» Jl#
fee li#si ib&ut las- :l,8i->e3v«r««6t 
! m tb f  rc€4» t y  to ifttpress t w  
' ti&dw»«ir3d cfeBi'ifterk.
'  HaxfiaciB, fE a rted  * i lb  l±ie;
stti.d a'itb 
S i.jc^ cif Jlit- k te ifa  0'«.«t:>ry, jajiS; 
iw  a » i iRU’ff'slea m  tA'i&aii®* 
tiivy®Wfif it m tw t
•Ciari *,r4  Rc-aaen O.
*% m  be Kiit-de ifte »4 .!¥4sxi£* »
$ batel rwrtsu,
C iark, asB bikS W rfriek' 
day. a is  a rtu a liy  RCUP 
f'Ui'ef sr.m  Epl, Allea d, flirb -  
i jd a  e i* l iiit ic A *  i  tasiire iRi 
f t i im rr .  C iE  I ta rb iid i a^sde i  
lat-ie fW ttjd iag  * f  tbe txiffkeit-i* 
tit:!®, sifevtis * » *  ilayed  fw  ibe 
tx iu jt W«i»eSf!Sar.
!h she rw w d is c . Hsrriac® 
Said he Had paiiJtipated is  Uie 
i't%lic'fy ks d m e r  of the get- 
i * s y  r i- f  i f id  'Hal iH r late 
lit» f ue a»»d 4o!>>ri.tti }* r i. 
r iv a l, J « m rr  Y#ij«»yver
p iikn tfi-tn . j«Jiaj:siie4 ifie  »*-i4:»ery, 
lls riiac js  5«M Wie t;oari lie
idfRMi^ed the r t« t il* r f la  Cj4 .
itiid  ll iW iiit  fee'fiufc# it 
H 'it  toecevviiy f t if  Him to i 
1 t jf tre  iHem He »*»  e# Ihe rriitn *  j 
f t i l  elcm,er.i, «
VlCTORiA iC p i -  
iigfet €# tbe iiwsifet pre- 
«-filed $a the Bru isb CoJusn- 
tsa k f i i ia iu re  today:
Ko tax is?rea$e»
EiimjBaikffl «df five-per-. 
erfst sale* lax wft »U meals, 
arbrad e<;«leeUi«a„
eai;»dAea. di'J®*.®,, a e **-
a a l »\sf» 
Mao s i k f  tax tereak 
im  isrge
to r fa r
» iota! d
iB'Creasfd expeaairores f-ar 
several ot&er d e p a n rr^ ts  i j i -
cludiEg bealtb, Mifeway* arid 
att«aey-ffct*ej al.
Record Spending, Revenues 
But Balanced Result Sought
I ViCTOKiA iC fJ -A  biiaaeed 
[ B r i t i i i  €oit..ait»ta I x id fe l aoas- 
a Heady Ruxtare U *  
j cttU arjd aa mcrea&e a  ibe 
j b£»in€io‘*aex grant » iik  le c w d  
j ex|i« idiiures aad revea^j-s iras
Mr-twd ’■’to la r ' ex}.**td.o 
Iw irs o i liS IJ'cf.biie,
f t4 er»,l g ra i'.ti. I itf 
•Jfee m -e tk f fts-r#! jea r.
■ReHiOval M  rea l f̂arofie-riy 
ta *  fjiMH b&liiMig ©f
111 aa4  wt'A-r
Hia'bity Hells
R « i» d  ■‘■‘m * ’ espie®4it;8res 
tf«iS,SSl,fk»& e a ra y ts rtd  to 
I lix M I.M s ) fw  a«e year »e*w
ifitn *3a{'ed a  tbe k g e ia ta ie  i taxes.
m .aa ir:^ !3ties, acinsiais, la iv e iv  
sj'ties, eduratiea m  geaerai. 
f i im ia a liia  ©f iHie five  ,t«‘r  re s t 
saks tax m  swcb diver gei4 
tluEg:s as se*-*pa,pers and meals, 
e liraaaiioa of i« s e  property
Heme e>*'»rf g rast i s f f f  *£©a 




re v rE a «  
i t i i f i i i s  ©I
!.ncfeas«l a id  to 
liW's,
Subsidies 4c«bi*4 to <He 
fnedsfiil c a r*  i^a® to i»sy 
iftfrtisrad  rwrtitvrs* *4 toa.as. 
t'OOi* fr tn 4$j* taeifitoats..
Rfoifrd csifv iftfs  S&SJ,*
ik t.tiiiil ('OBipared a n *  IM l,*  
Im  toe year dcw t* d .
mg.
toaay py Premier aixl b'kiacvc*: 
M ia itte i Be,&Be«.
A ffest.nte la lfc*4,ke»r|ri.ftg, 
melkvd, iHst l*:ii3gs i® te<4«al; 
p».yaeii:* la the p ro ;
du-c«d regard reveuBues aad ex*,, 
p « 4 it,we fc,fares im  tibe- 
esBaitif year as excess ,t€;
tiic  f ifa je s  are e iiii aifaisti-tfe*
ir,.g t|i«, m ark, fa r
*,&d *.»ay ?.w larp'S-5 »  toe
fiTOs'aSfM-e'»- 111 stasry.
Tire badff-t pwi^idta te r a 
small sur|:i3ws.
At toe sim e tim e Mi'., Befcaett 
suBwjrwea tocteatad aid to
Other iterBs ter-iadeid fw e ra ^
meffii j i i\  v.»lRw*t la Its oad
P a riile  Great Easter® EaiJw-ay 
wad fE.»»,a,th,« d  the d « i*  td  
to *  B^C. E w y  A.a.tEdr»y,
M O f  OK E a is r m K
A t a p e a s  C’tff i le re fir*  t b i i  
m eirrtiiif toe prera-aer refasttad to  
,«k*y ««' mmiism  that tors ®aa 
a« rimiKiW ■Gsd.tel 'TH*
OSB Has iNwa r a im ® *  toa i iH« 
*®v*r'SJitke*t p4aai la *a  to tlto 
f*© |4e ttd i s**,r,
'tbe  fffeisaer m » 6f<Nd I® ,i4 d 
cttofaxicie to s « E  tssires, av*». 
Wwa-asf next .year's iawSjpl 
“ a lit'toer to « #  »t a® e tee iK * 
«3iT aal.**
Iiem,ov»l t»f fe rry  iijtE a iH y 
debt of
!!« « * im  edaea* 
lk « .  to rlud to f tocrrase c4
*,i,pe©d3t^ui* ifirrras#  
fi>f to * ,v « r |l9,15i1,.
toe ei|,'i*«tJt-yir* to-
f je a te  l l lJ .C i l .M .
Unprecedented Prosperity Sighted
’ '■Ttdsr* reveiiu* tofrease 
f* r  fwiRjfsf year f ! l 5,,fSS.W®, 
"K e f*  irveaae smtreas* ftKi.- 
5.3I.H®,
China Says Soviet Joins 
In Plot of Encirclement
Rebel Writer 
States Case
Girl, 7, Slain 
Youth Held
!n  his S.O »-»«d addrrs i M r.
IfletUiirtt said : ‘ 'Bn tito  Ccduisstis.*;
,|i» emergiftf u'to * ,j:*eriti«d 
;i>f yajwecedrateid ,}.««>i«eiity. 
ifJtswtJi and
i H * said the t t fw i i i f *  i i  *d .
IV »3H-i«g 'at •  ra t*  m -vrr le fc s *
p v iS fiiie tl '■»!k|  e»,cii year a«es 
| j ie *  tetwsis in  rtpna! invest-
imeisi, in ikfiidMrtte® ©I
■jand tervMes, ai)4 to
itorvtmet,’"
I IE *  t*t*»drr thsftged his |*‘̂  h«nrs„
Irn r to ft l  <4 b a to lr r fM if  to  jx it!  fW M 'M  IE *  siSct l*,« t i
l i e ,  to lise  * n h  the ,c,.j^er}pa4 c« » l! m r» !s  t d ' I I  and© ver. 
N x n m ce i H r  t»»d to Ih *  ytost w rto rts  said tto »cm n vf4
>! has to rn  im .,tw xiib it to « '  nra-xr®!'***’*,
pate bo d x r!*  U tx w ie  the and m a fa rm r t  hecaw a
v to f*  n»>e«l t i f v i r s  instead j'*** fwv#f n m rw  a a n li to *©•
*'■( '’i t t i f '  fiiurei thil to 1**4 !t, dkl
fedrra! fn t t fe rn f td  paym nsn lo;**'''’ tot"*al a lax oa
Ovr |4̂ v>vK*f, iii*eads8f  e f
S PH* i^ r tm r f  that
and <Bm mmrauBiity h a llt.
The laem ie r also *anm mt*4  
that the methttd o f la xU if ctotte 
lag and faot«^e*» * i l l  t i i  
thangtsl to exempt a ll rIo ih itJ i 
im  c h i ld i t t i  0t  IS year* a m  
«ndei\ Umicf the tsreseel 
meiftod e f i tx in g  by sir# larga 
e h ildm i * e ie  |i« ta lii«d .
PW  |«ime*»-ri»rr granl !•  paid
to munirijBhiies t®- l,t»» 
to ftit tto h # to lf o f Ih# o * -n rr i
TX"»KV(> >AI’ t -- ft,.r ,x  ai
*u»r<t tin !* ' >? ;.,
th r  I ’ r i i f ’'! !r4li» sr»1 J»
l>»n in fi-tfi'irig » ci,m >4 rr, 
f tn irm rr 'iV  aft..rid 
■ THr i«>Um f t  th r r.t ■* !<•,»<!
Ct-NTHAL KAAKICH tC P i~ |« i the rw k  y u f l l ie  a iw ig h le * .' H * r f im a tw l that Ih# " t o t a r j  ib *  tocm irr ^
A rrvrn.year-oJd g ir l «rat fM tod-ltuxh H taahft*. ’•Ha n td  k tc a rr ire n d .m rr*  tor iH* year to she i« .v to f * . i  k i ^
tWwlfPwn’fd  tn death T hu tK la jr’ fh ik lren  lu g g titw l sexrcHitsg *,*«,« A i*d  ) « i31 ti*  l 4S7.2l ? , a « i v t m i r d a r y  r r .e ^  
and a frw  bfrnrt later a US- u a il tom etim rs by ch iM rm  »nd •■i<4i r '  r tv e n y r i » ii|
arrested ’ a i a fotd# to awl fff?m schwl. for a iur»il«* ©fibk to Th#
•rn iid  H rIf f !  the |»aih and f»ur#l thr'i He »««! if th* fuca l year;*'**^'’ «4 the p rrm iijm * of |e r . 
Ixtdv the ledgr ^ntw ewtin* had liren fwyjcutrsl »Hh no tasablr Snrome and
in the samr mannrr the in-
year-«!d youth a a t 
police said the youth
j MG5COW <AP»-R rl,irl w n m  
■jA('.drr-» I I  f»tov«\,ky lj<day d r- 
j f r r d fd  hu  works to fo re  a Ru»- 
l»)#n fo u it  l»y fligtiWg that they
»,;.ru in VifS Nam m  fU fw H ttr 'U  l i  only nasural that the iJ H 'were ia ifr ly  lite ra ry  actd m-n- 
y fi!(i the S-'. ,,fl k a i l r f » rrnl th f ir  im jir fsa in t*  skiu ld *<vla«tu *t i»'>h!ical
a.>sr-i| a n ii.fh tn e tr a tiian f** »w l |( v *  it their i t j ( is i i t  and en-> Ta** tiews agf-nrv , ffinofting * d h  la i ' l t * !  to u td rr j .. _
w ith t l i f  < ih f f  th tre  ri,,>!)i.f)i, f j D r r d , thi* i*  what the,on the »rr<>nd dav of h'Is tr ia l,! k d y  of iJnda Crocker i/-,*-.f
It ■■aid a S m irt ■ Am -rm an. W l  • V S talk to New D tlh M a M  that "however, the *«kw#® a‘*'ISad'’"n « f '^ e  ,*.!ic *„" he said "As iu r k i 't c ^ 'c  in rk |*m ld u rc * would b#
Itid ia ii a ia s rii*  Was d in  «»«o(l down to ron v id  him  _rocx I n ig *  ■ in k *  a roaa noi. * ............
• f t  o f Ihe Ci>n,mi,rti*t ( - i t '  .■! !•' the ta lk* held tc iw rc n  V  S ■ ph# a rtu ie  saw danger to p * . ' R lmavsky and ino ther wrltee. p * ’* ^toin her home,
the S iv ie l C iiix ii o  to u io ir >m i| i |V»vc - Pu  j-hIvM  llu to  t l  Uuto-jkinB from the r a i l  a i a ronsp-l^ '^ 'i H f li ik l,  face seven year* She had tx-en hrulaUy beiVen,
U S  im i>etia lfnn and the rvac- ib r r v  P rcm trr A k v r i | ,̂ ,.,^14 e n f rkoe r relatn®* l»e-!*h r>tiN>n p lu i five year* of Si-;An arllcle of uiwterrlothing w ai
tiim arie* of var*'*.-* cir.indsrt m K .- i'g in  a! the funeral ia*t tw rtn  Jai>an and Hu»»ia fo llow -i’’*'*'*'**’ ***"** *'*’ ‘'^ * ' ‘^ ‘'1 *''*
fornung a fount* r • trvolu in.n- mouth *.f li.<li:in P itm r  Minister j mg jh# rrvent M onow |,||, ftio jiaganda'’ in m-nrkt
a n  tii.g  of I I'u <n 1( i i ’t III aga.ii-t l.a l ,At4i»<1nr Sha-tri. a* well * * .  Ja|,-anr»e Foreign M irurler Etsu-^^” "'*'****^^ The.v
Cblha," %»)'i an n;hi,«Je i,i,i l lo j ,  ir ijs a j, ii;  ̂ .fisa-k ly  }l.i;u ;ih rey o f   ̂ ;}>!e»,detj m l  g ,u ilt/ »,J, Uie nj/en-
itu ffed  in her mouth.
Coroner I)  (J, A»hl»y aald the
Elag, the thoi.rrlie ;d ofgan 
th# Chinete t om iru iiiu t i - i r t '
r-f a h n a a r t i
The cm  (r r lr ii i t f it  j-i Ik v, fled 
rneel* the
The Ituv iian*. it raid, * in fact 
rrrogn ired  the Japan-U S. m ill 
ta ry a llianre. and what Is moreITie a r i i i ic  «»nl ( hma w ill Flag added. ' lull.v 
- Jtei„ f» „„* , „ifee„ m m fM ia m .,
jshar* to rigging up a Soviet- 
U S . Jat>an olllanc# to c*t»ta)»e 
I China, * North I Korea. aiKl the 
it*eof>l« a revnlutlrmary itruggl#  
in rtihef part* of A ila .
S17 Million Papent To Quebec 




EI.YSfAN. Minn. lA P i
log day of the tr ia l ThurMlav 
The ro iir t  i* closed to West­
ern news|fa(icr men,
Ib e  aald Uuit a
selection was read from a l i t ­
erary study. Sudden Thoughts, 
in which Sinynvskv ra llw l the 
Itussians *'a nation of thieves 
aiMl rliunhards, lnc»i*aW* of t re ­
ating ru lliire  ’*
A fter Ihe morning hearing, 
Mrs, Daniel emerged In tears 
She was escorted by frlentls, 
Sinvnvsky |sihllshe<f ntirnnd 
under the name of Abram Tertit, 
Daniel as N ikolai Arrthiik, Their 
works also have Ireen rlrcu lated 
A In this cm iritry through a llle r-
f i l i l  sufferer! benvy Wowa to the 
k l 4 aide of Imt h««4 . A M  Utet*. 
were d iito lo ra tionx under her 
chin.
The exact cause of death w ill 
fs t '^ d e fe m te iw ! 'fw -  t t r t e w '  is  
be held today, he aald.
A search was started by 
nelghtxirs when l.inda, a Grade 
It student, failed to return
wtwSd have II  Dr. I. F. iFctUobc^ «mj t |»  to c tta ic  to
W'B* just driv ing by ," ,ir*ifr(uc» t 90.&iM,W(fl
Tfie doctor was a! the g ir l’*! Dsrng the previoua "n e t"  
sWe within m im itr* «d her di*. :<octto*l of l»,:*'>kkeeinng extood- 
rtne ry  but was unable t<i itu rrs  total ISJS.SSI.tiUO com- 
revive her, i-a i**1 !o $tto.fO|,(iori estimate*!
I / k b I ts.lice were jmoed bv l " f  'be M at ''"w  ending for an
tef m tiS A M k  
N et" earmngs w ill lie tSS7.
OTTAW'A <CP*—Prime M irt-fgovrrnm enl for education,
U ler Ik iirson  said tmbiv a I I I . -  1‘earson re i'lled ’
MO.OtX) cash liavment to Quelies * " I  have read the sentence 
for the 19tkkfi7 academic year i* fr<>m the commuuicatlon."
•  change but r*T icH n t s m ithc r Mr Iw'yage. wIk> talded thei toulliern M ! n n «»  o t » fa rm e r,a ry  underground
■ "v ic to ry  nor a defeat letter ev< hange m Uic Quebec I "**b'he<l, Ircljiless, as fire  de-
Mr, I’ carsoii Will <|uc»iioiu'd Iw go ia tu ie  Tluiis<l«y, la id  o f ! » lio ,'ctl his home today, k illing
In the Cominons by (b iiio fliion  Ihe locreiised granU: hi* five children,
I^eader Diefcnbaker *i\er Qiie- 'W e  Iwlieve Ihnt In Ihe area 'Die firs t firemen on Ihe scene 
Ik’c Premier Iss.ige \ Mate w ithin our lurlsdlctlon it is fo ri*» ld  flame* were iltooting from 
meni that the grant w a* uneori-Mis and for no one ebp to estnb-j windows on iKilh floors of Ihe 
dilional and b "a piecislent of lish the iirlo rllies  and allocation frame home of M r, and Mrs.
Im is irtance ," of re-ources "  .tJene fiotering, a b o u t  three
Ih e  prim e minlMcr read from H ie  federal government has miles northwest of Elyslan,
■ letter he sent all tirem ler*j announced the ftnlernl grants for 
■Isiiit Ihe increii'ed o|>* rating | iiniverBllles for the IINIit-iil acn- 
griiiita  to universilles, and In- demie year are to lie rai-ed to 
tem ip le*! himself several times $.A from 12 on the Iwisl* of each 
to say he was talking aUnit i resident of a provinee, In nine 
•rliicatlon in Ihe letter, provinces the money is dl.strlto
When M r, Diefcnbaker askwl 
him to state Ifiat the money 
must N  used by the QucIk«c
tiled thrmigh the Association of 
I'n lvers itles aiwl Colleges of 
Canada,
NEWS IN A MINUTE
U.S. Bomber Downed In Noth Viet Nam
SAIGON lleuter'-' US autliontiev todav re js iiled  the 
loss of aitotlici I'ombcr ovei North Viei Nam, the ninth 
 ̂ ’ Amencan n iicra ft to Ih> Miot down since the le.suinption
1
Drug-Makers In 'Shameful Conspiracy'
WAHIIllS’GTON 'A P I — Senator ftu*sell ft, fsvng hn i
M'hui Kol that five major U,8. drug m am ifiu tu rc ra  have cn« 
ij,ired in a " ic i iehcn-pe and - 1)111104111'' international eon- 
" 0 ,1,;. ',1 fiv II,c | , i ie -  o( Mi-ialled woiulor druws, ''Sinca 
I l l ’l l  the Isiiii.Mana Democrat said in a Senate speech 
Ihursday, "these conspirator* have been victlm l/.lng a ll of us.
Arsenal Of Weapons Seized In Montreal
i*iw»MQ6CUtilAlii#kttlAk*HlitotiWkkfeW##«AFih'hiHi!tog-4 lve« ^
and an t ii- i'iia l of wcaisuis including iHimbs, lo<i*e dynamite, 
suli-mactiiiic-guiis and f.i.e  luul liiNn|.mnsKs following raids 
whteh * 1*0 netted El2,i»*i in cnunterfett I 3n b tllv  '
Dead are James, 14; I.a rry , 
12: Connie, 10; M ike, 7, and Su­
san, 22 months.
Firemen quoted Solering a* 
saying he ayvoke to find smoko 
and Intense heat In h li  first- 
floor bcslroom and was forced 
out of the fiouse twfure ho could 
get lo the children'* rooms,
Blue Movies Nabbed 
By Colombo Police
C()f.OMnO (API ~  fbillce 
raided a house In this Ce.vlonese 
capital Thursday night and said 
tliey seized a coflectlon of d irty  
movies, a U.S. Information Serv­
ice nrojector and an aiKllenco of 
19, I ’ollco said the jiro jector had 
been Isirrowed from the U,8 . 
embassy for liio  showing of 
"cu ltu ra l f ilm * ."
KCMP4 « uachto f d(j« «pd 44 
memtren of tlie Central Saanltn 
Volunteer Fire D rjia itm rn t m 
the search for Ihe slayer.
■" ’ ' 1BW" tt*
Central Kaantrh police during 
the evening and taken to head­
quarters for queslinning.
At the g ir l's  home, the (uirent*
home after playing w ith  other o f the v ic tim  were uruler m t t
children a l a friend's ftome. lion after twice la-lng visltetf try 
Ite r Gaty was discovered h ighlthe fam ily doctor,
Ontario Police Seek Kidnappers 
Of fO-Year-Oid Housewife
TOnONTO (CPi — Sfiolgun-|moleI room north of fla rrle , 
armed police have launched an]dres«wt in a slip, gnggMl and
AVI fSXi compared to M 47.227.«W 
lo r U»e year now ending
T A X M m iN A T IO N l''''' '^
TFie premier mentioned that 
Ontario recently Bnnounci-f! tax 
Increases but that 11C, d id not 
need IIhh» to coi»i,mie into toe 
semnd year of its "rlynarnic 
society,*'
GmKlles for th® eleetlon-ron. 
»rlou* eleetorata were: Increase 
lit homeowner grant lo  I f  10 
from IKKl. and removal o f the 
live  per rent sales tax on all 
meal#, confections, randies, soft 
drink.*, new*i»B|»ers, freriodicals, 
magazine*, school iiipp li#*, 
removal of real i>rotwrty tax 
on nim-profit orgnnlratloii* op- 
eraling for community Irenefit
to (,#1 crrtt *4 tb o tf wuh taxatd* 
incoioei of up to 11,000. Priw 
vKmily the g tn rrn m cn l |'»ald SO 
*r«t ?5 (ler cent.
For the thud  slra lgb l year 
« !u fa lien  w ill Ik* the biggest 
d rpaitm enta l c » |r i« 1llu ie  Tha 
govrinm rnt rom inite* that it  
wdl ifafKt liS.filO.isx) more for 
r'diKstioo at a l] JcscJs, inciwdtof 
tt.tod.dOfi more for o rdvrrs llie t 
lo  bring their to la l of in.WrO.OOO.
CANADA’H iIIG II-I,O W
Toronto .................    40
WInnliKig .  ............. .11
Ontario-wide search for three 
convicts wanted for the kldnap- 
lilng Thursday of ■ suburban 
Scarborough woman,
Mrs, F^eline F'nrsyth, 40, was 
forced off the road at gunpoint 
as she drove to a Scarlxirough 
high school to pick up her •non.
'Dio men, John Eaton, 25, of 
Mmisu Jaw, Sask., Harold Dank- 
wardt, 20, of Kitchener, and 
Thomas Ilrydges, 21, of K lm ira , 
Ont,, crashed out of Collins Hay 
iHinltentlnry In a panel truck 
Wednesday,
Mrs, Forsytli was found In a
tlesl til a chair vyllh torn tied 
sheets. She had managed lo re­
move the gag and scream for 
help.
Police say Ihe woman was 
forecil off the road shortly be- 
fore noon and two men carr,y. 
Ing rifles ordenHl lier to follow 
their comiranlnn In another car
'Dioy drove to Thornhill, north 
of Toronto, where the firs t car, 
stolen 'Dmrsilny near Peterlxir- 
ough, was nbntidoned.
Mrs. Forsylh was taken to 
hos|)ital In fla rr le  and put under 
sedation.
FULL PICTURE NOT SEEN YET
VICTOIIIA lUPi -  Charles 
Cnrler, chief Ilr lt ish  Columbia 
horticulturist', said Thursday 
the full extent of damage caused 
by fiovcre frost during the 
winter of 19A4-tM may not be 
known for several years, 
llardcNt hit were |icachoi and 
other soft fru ll*,\
Apple trees Bp|>euied to faro
complete extent of damage w 
nqi be known until sap rP c j m 
the trees th is ' *pi*\ng 
Even if damago to app lt trees I
docs not prova serious It w ill be tlon Is cxpectwi to be In the
several years Ireforc the near 
rec iiril crop of lOW w ill be 
ngnln approached.
The hard-hit Okanagan iieach 
Indu.stry,' where production fell 
to 3,000 itounds In 1005 from 
more than 3.5,(KIO,000 |xiun<l« in 
HMD, may havu d ifficu lty  recov­
ering,
>»id«4Mihoal*|tM>l
nui'M'ry slock w ill result m only 
hshi replacement' of peach
(tree*."' ■■■=*>■■■-v-̂  i, ;
Th* E cn tr*  of pcac^ produc-
01lver-0 «oycK)s d is tric t at the 
south end of the Okanagan va l­
ley, whore damago was hot as 
heavy,
" In  other d istricts orchardists 
w ill not 1)0 replacing a ll thoir 
w in te r- in ju re d  pcachoi w ith 
iwach trees," ho said.
"Many have lost interest In




even In a gocxl crop year, to 
return to the grower the cost of 
prtxiuctlon,"
Other croiis hard-hit were 
prunes, w ith n 10(13 yie ld  of 34 
I>er cent o f the prevlniis yearj 
Iiears, with a 15 per cent yield; 
cherries, a 13 per cent yield; 
and ajirlcots, ■ 2,5 iier cent 
yield' _
Intel lor has never lieen as hard 
h|! by frost 'as It w a s  last
In Orbit Bid
HAMMAOUIH. Algeria (AP) 
A mechanical failure t«xlay 
cau»e<l a delay of at least 24 
hours in the launching of an all- 
French scientific satellite from  
this trase at the edge of Ur* 
Sahara,
A Diamant three-stage rocket 
had been |K»ij.e*l lo  h u ll the sat­
e llite Into orb it at 10 a rii '4 
B.m, FkSTi tialay. A fter four 
countdown dela.vH, the launcli 
was reset for nrKin, I.a ter It was 
|xtsl|aine*l until SHlurday.
Officials said (hat an electrl- 
eat cable failed to detach itself 
and repairs could not bo mad* 
in lim e for a launch HKlny.
Another Diamant miKsilc hoc- 
cessfuliy hurlM l France's firs t 
satellite Into o rb it from lla in - 
magulr l a s t  Nov. 2(1, l i ia t  
launch wan announcisl as a test 
of the Diamant whhh worked 
|>erfecl]y. The satellite sent 
back terniicraturc rc|x»rts, but 
Its radio went dead after a few 
hours. It is ex|iecttxl to e lrc it  
the earth for 60 year* or mora.
BiCr«BOOSTER
caus* of R fHiJurt of th * fru it, 'w in te r ',"  M r. Carter la ld .
H. K, (Hob) Gordon, co­
ordinator of the VlslPrr and 
Convention bureau of the Kej- 
owna Chamber of Commerce, 
has lieen aiqiolntcd H.C, rep­
resentative for the Pacific 
Northwest Travel Association 
iKKith at the I/)s  Angelos Hixnt 
8how, The event is scheduled 
for March 25 to April 3 and 
his expenses to the show w ill
■ ts in ro w T iiT O
lion, lie-was congratulated by 
ih«? cham.bcr. executive Thura'- 
day on being selected by ■ 
k V ictoria  conim lttc*.
U .K .R ailS trike  
May Be Averted
■ J<QNDQN  (AP ir-’T lie cxucu- , , |
Uvo eommlliec o f the ra ilway 
woi'kcrs union vote<l again to­
day to go out on strike tlirough- 
out B rita in—but by a margin of 
only one vote.
The vote of 12 to 11 cam* 
after three Iw u ri of closed <lo- 
bate by union leidera And an 
appeal by tti« government to ro- 
oonskler.
With the itr lk n  dnadllne set 
for Bumlay night, the narrow-
Ihe t>osslbllity that the govern­
ment,could play its la i i  c flidn - 
Ih* iM'Ostlgo o f P rim * M in ister 
W llion b lm ie lf.
B)Ali.V eOFllEB;., f w . CPR Accused In House 
Of 'Giving Run-around'
b iM  ««» iM i i l  fltoaadi « « i 1)><*
DommKA w«s aiactBed a « i tlto 
mm mm mgntmmt w itii t t i*  
V « it« i St*!«a exclwied « tK^xtd- 
fern dar«ct nir rm i*  iM^bimia 
Wauaipfef .aad Ctac«fo-.
■OWAWA »epi ,  
v t a ^  e x i t
mem4
£ f b e  CI*»,! Tfe* ae*w l ^  fVioMiwat O m -i A* «fe* •>«*?•% o» tk *  t®v#r®- i 
tbe *wHi>.iiJU»s.»a«ix Im  |« «  ye*ir »i>- ia«Bl atad tbe CPR 
■w»a*  ̂ traufXttttttoBiiHm'wct « l 'Tbt Dk>- l̂atMExai G rtA t Dr«cE®!.M 4V««>
:»y*4«ia. v *s  »cca*ai ffears^S ie iJaiw ,. »ad Mr, A s^a s  s»)d:e©aYer Qu»5Jr«» ' tevltes! M r 
:̂ci p m g  Csaa^scBf l i i *  im -'eve rym sg  wseatcs mm CF&;Ps.timngi2 to tmkt « m d l 
- ' .(Tsrii grasa »&sp-; ' «©? «$ mfy traa*- afeftf Ywacwaver’s wabfci'ixws to
• t  fir*ai'«s»Bta»«®i,»l p*s*eegftr t r a u  *fe»t i *
p»ss«®X«f’ scrv’i€:«x, .i'azadm ®  ax as ^i,&s&a£e. | b l » f  slu ia,
'Tbe t a ^  « ^   ̂ Slacrssaa ‘ PC—Wa*5-
j f t f  a * '» e a  as MP» c E a r f^  i t ;A r r tA E  l»  r c A t ^ t s   ̂ Jpeg Sautis* ar-cased 54i» *s>%'er»r 
»'ifa »%o.ffeap-g to make tbe: appexi mgimsi mm boaixS'siaaect of vr^tiag the Mafiitotea
i> n va iS r^*-M d l r a i ia a j «* Des-oEiaffl Is c » p ta l off rke map asta "re-
K: - 5 per«DJSi faef-are tis* eabaaet, ;*5c®al BegliieEce ©f Ike »w $ l
Rea Caatetea <P C - K H a i e r s . R .  Sswtkam i P C - ; ^ , -  
i*T) saki tke CPR's katofcss <J;Mae*e Moaaia*-* sard too Eoaey i Hose A ir Caaada ©verfea'sl 
tU m  dmmmm' -.a Vaacwsee C m m ^  boacars are m m*
IS K iia tie  "  *kea lAex are aeeaad to
"  T  «  C,aaaaa. 0® Dec.
,Har» H id  tteu.ia.r<ds c f perK«s ^  ! ^ r «  ^*;«je I I  W
tried  u&sur:cei.sf'wi:‘- i i s i  j-ear lo  Y -aE Jd i^  it»acars, t,.,S-
■:get re » r ) -a t« 6 s  «  tae  » a -
■*aBceiL-€d u » s c £ ^ it i i« ta i w as . Ha « *  s*Ke per»a f t *
'H *  DcmiEJ.^, a is i*  f t *  
masastaiaeci it was tesed U ^ ’4>‘ ;■
aiKi \ti\K!.Ttm 'trtWB _
R s S t  Aadras IL  — Psxrt! ft*^ tsw ar» -
A rft« r»  aaid f t *  a a ft» a l ia te r-, h..--
«s* is  heftg  ftreateaed b f  f t * : ^  J f
e t  € ¥ R  traatooata- - ’k? f t  ea^waaai ©ORUErtBseaa a&d
servicea. Tbe r« ii» *y  
was efflabarked m  a pcdary e |]s * *^  
d s ^o e ra i’to * t*asia**s * M  i f t  
aaessage to f t *  f.’fabito is : “ I k a T  
I rad* mm tiS- W« d s * 't mmi 
' f m  "
CCM Skates
•  Bactey






m  le a *
c i Canada,a bea- 
fead decreased tô  I82,9n
ifre ia  1M,.«1.
! M r. (Hsoe 
: asest aad f t *  cos^toiistoiE'ee's
Mr. ' Aadr-at
C .\M >.% €E  M O S K llJ l,  H IT H  L.%H Y I R  C L Y D E  W O O D Y , # E IO R E  SHE W AS T A K E N  l i C
Mossier Trial Recessed 
After Accused Fails Sick
! WASNT FUNNY 
BUT PAID OFF
MIAM I, E l* '»AP) ^  Rteftde dw  ^uestiCiEiiif cm fte  »)li*n.i.clerttg »i;J:d -
C*£«a»re M a js lw '*  Vifcl m f t *  j t m a  t-* C'lf'rwt Jitciie C t J a i t e l ; j  
i-t t*»3 fcutl*fja W it j«- l«:"h.,ir,. irsiiiiwJ *.f “U rx ird  M u  j |jn |.| M»jy ai»s Sestifwdi;
ft# ik t  w-fieawii is*!,** ,Mi.!Mit’r Iwr ss'iifraise I*a5xsi»s a,.j^ Mr*- Matsier r>es!.fa!*tf*a'
* n «  ::i*  tttiin.m  i i i ■*3..i',3Rg lae-xfta fArfwa.^a ciiWfULiiitieai iiaJ',c,ij «&rtt fa»»* "'«ifeirk;
*.ifiS *s s  ti> fc*» atJiwied A rt iw 'tf*  j*ie m m  fcat A id  i* fa e .* *  j
f t '*^41 ciuj-i tuirf iri»l_ Wit* Mrni«; ••} ad mifik ftere •as **Yi
l>r td w a id  W. $ t  Mary, «fi-..L,i.f,e Power* w  rfearfe* vil isuf. <u,»,turita»re "  f t *
,  . .    ' nm  cciffitiifiued "T *ii»wiW d;
was Mifesdered by **
Jiist a»  le fe ts . Assist--
if4 l to te  At1.a»f*y A rfti#r l i d '  
itt»  ififtw'mwj J id f *  Sx'fc-alr f t * t  
;*,&» a t*!* -eije-fted to re tl u  
Uase by f te  m d d i*  e f  & * * t
■ »fek.
 ̂  ̂ - i-i .  ̂ A stream  a f atat* w sfteate*
OTTAWA 'iC I'i—Aft Ame.ri£'an,troverstal and not arreptalxe TburMtay f ta t MelvYft
iiutctry |ir'ftfrrs>i'*r wht»*-e U S jltfg e  riuH,l«-!s.~ftere h  eMSmi : ' Mi», MtviMrr's
l»atsj*.'i»l *as  cssfrUwil a ftrr he^ifi the art l« bar fcJS e d ry ,"  f t* "u  ^ jj i, e w- s td  tin * defreaaetJ 
vinled K t 'j f t  Viet Nam s>?c!>; ss-rf H g "t4ai,Hsg b>%e affsJii
*14>= Wi,!! t *  r»rrrsiHed mio C*s-'he j i  ,sa u}»eH!',»l*!r. Ijfeai Is xt,., M©*-Gef l<el«e fest ’
'Jt-’i j i ! * !  for
Professor'in-Troubie May Speak 
To Canadian Public Rally
■im A m u x s  tA p i — 
Mra. ic f it  ■&, 5*.E6S0ft., a ^  
>e*r - to iif*-*!!*  f r « a
G iis d ik , CfcM.. f t  r u im  
today i»y Bs..!'Sib-H>a te faas* 
t i  a eajkt* w jf t  fsnsvtdftn 
ite r#  Aiiea,
Is a 'liKfirefB# ta il,
l i *  f  iaitRed *it» tiM* '■ d  f t -
| e r » *  f t  feer » < k .  b a r *  » # d  
i%m !*•« * f t3 *  m m m
ft#  -t'cwfiediaii f t
l iU -  5A# cterged i f t  iasl
| i«  fccitftg ill# fell-
Aiia* fead parked  Mr*. 
Rsmata frcim f t *  *v*dl*«e« 
to b* tea daaeft* pArbWff 
d a r ft f  tea wleviiwas ilw » .
aervto**. 
said f t *  CPR kad kwea pv«a 
roseey a tti iaad gxmMs is  cia- 
cka£#e tot m  tMigtmm  to ftef' 
xaiaw- tie  s-aal it  sltoaki 'mttoi i 
fm m *  M m s iw  B w p .  vfigftMkl-;
iwiaifta to Fw
€ * * » & •*  la i* * ! aed* M i. OI«e« aaai, » #  ft»a»w
U M m t FxtompM'mamMs waa §:.¥»« * » i ’
~»m* aeetanad t i  l a i f t *  to  U A e ' csaealsm*’  to isto ra ii'ira r*  fey - 
mv *« *m . Kesfter it fh e d  to^avtEg f t  r« f« *t sUieiE**i» fta t 
':ft* fkw fe a . "g ra ft tksgmmi* * * r»  t ia w .;
Expert On Communisfn Advises: 
U .i Must Cut Viet Nam losses
WASillKieT®« b |s *  r m f t d  # *»#  efe-’





H fNlvB tHviiMR' CVi
HO W  TO IH  VIST YOU t  m m iY
IW ii
M  BftNeS AMO l1€»CiLt
' taOtoif̂hA ift *Myi Itiio-
9>fTRC'̂ 0̂H6 CMdl
,oiî  ̂JlaoyF *“'**-*■■ joi Jlue sM biiiig*p*i rŵwwaa
tiMdul Ml MkMllMBM aI iMMifMiA 4HI I^MyMtMR iMkMRttPt Mhif Huit pwp^wtoP  m
mpmmt-* t i  tm tmtttm -witoM •
iti-pm m  text kKMA, |tiiM*!«*»« t«ii-«Ma 4#«*toM «wd
•  fe'W* M *  «■»#« M  o i (« ***  Te**i
fwa i» 110,03. hm imatif*** istoaf m4 *«*• to
BPiVî lMdiaUMMMtl dtkSfMMf'̂ ksdlHNIk fHl I09^9MAi9
Ot Wjk K■FeOP rnwWmrW WMeWnMrwTBi •
Road Toll Hits 
Record In U.S.
ada i»  adtlicE-s a I'afeJic rally s ij'r tb r t ms,ii(n and riyr-..u
MtvfeUt-a! Fefe I I ,  *  itfckrsmas'tfe# I'euH* ta »-»!rh..*’ 4,ad ia iim d * ' ( CHICAfJO lA P i-A  leeerdilfall
f to f t* im m lk .. ! to fe 4 rp * t l« ie te ;,  u «  m uH . V,r4 U. 0  Wl^ la  tW  te -W  « S  d ta ftT ^ T  f t i )  M A W K  IM  N I fW S
|fvtlsf»,ir*.$ .ey <4 (Ke ln ,v i-t» tiy  *4 *Hn. , ^  iv» # r»  »» | M ft.'t 'te ln d  Niate* t*»l year » i *  r*«' 111 I l C f f J
14* ,{«ke,rri*t» t*«J f te r*  i» nrHUB, mhn r»r;**!«1 'M,a«»1rr for f t#  m w drr e l icaAay bf f t *  K»l»e»l
rvfitteng in ft#  im m ijtra iK * act je J iry  tn, \»*.i .vam and •**« •* it f f / jt i . m illte a li#  h u * fea » d 'S tfr ly
to t * r  l i f t  estry *4 isi4iv. îdy»4t ^es# iifn# Yirw i r « * ' - .jj-g, peevid^ try •  w tl.i ytto fte 'ftrt! I t * f -
Ift'es* iftteetK* G ,,rtven.H« free love, wst tovlted_fey 1,,^.,;
I t  r- r I I e « ’ iV iv « . ‘»e »f tvtor-ttoi* S'>u m»4* %ltt. Mto».ief ;y, m<»u.r \e l i i fk  aecideitt*.Ha.en, to w * . «  e:hefu!r4 to-and V m vrf* ‘.!,e M Um w * l ealrvr-
{otia-UftM by i t *  jytmmkm e l]  
sdadtoily. -
Tfee & v iift V i^  N aia r*F J» * ■ 
©f»ps*s*i *jay Effiauafefiviii., K *a -'.
etJd, wAiffe 1-* Asrd to 
W3ft m m  U S - resii^*:*! 
a t f t *  U f i I t # d  f ar
f 'iif f te t f * * r *  ite ftw «*a.
—- - ——. .»«,-»■-,«■» <■ A Jtjnk.K*9L*W.AJ*
C R ff lC t lE I  d lM IK w M
K-e63B*A caSkd V m  K aa i • '  
*'r»m&l# a-*4 mtmtSMTf ft*- 
§««** d « tcw t» l U A  iK ii»y arto 
i t *  fes ffia ree*-. tY s *  I I I -  
ipwiM Brt: pe ljr#  f t *  w toH- 
Tb# !*« •!-♦  e©»«iit-’! * t  to q ttirf 
lato the V m  Nam ias®#. • •  well 
a t  the deep f*w -rv * !» ® i fe*tef 
-r«-|if#i.6#d fey maay ®f f t e  i t  
I Is a t odd* »"Jft .-Pre«-
- m  h a p w  * » r  m \  c4  i b i t  e f * - j iS # t e  J & t o r w r / t  w i f t e t  * r 4  » « r t i  
fH e t"  jo t  t i l l  V i# fts fR # i* pSsSiry. I i  I t
l i#  a lto  wans-ed f t a i  f t#  i tfttog t-eSevlsfd B»«afc*lly.
Ie%#l etmfrieac# at Iiw,*lu3vi I * -  i Kesfsaa »e« I t  w l f t  f t#  l» - 
!*# # »  |*r#« i|« '4  ic&isxt!® tad  i f-yt-wt-# d  A d vs ftrtti S*.-,̂ >iy a!
ft#  Savift VftiRtittes# regime i Pi'4S'i5t'l(« U n n e itj’ y
r«.B aviiM riiy «  ixvrnirtwaism.: 
wavised f t#  t l a i i e d  StAles-i 
T& ^ 'sasy to eu i a *  tos-ses aaai 
'leave V m  Kaaa a* as it
f t ,*  W'30®*'a)t «sf #it-afdetly*'* le tffk l-  
'Tfet f i y j i f  Uaitad SUftei esiii' 
» r f  te M i f t *  K * i i i
d  fk A ii i  aetl i t  daa-Sf-!
*»f tŝ mm iH>p«taa! ieltiic«is: 
w’« ii RiBtti*.. !£.«»** t=s»ki f t e ‘: 
Seeat# femgsi re isftc«i tssm-| 
iw ito *. j
Bat K.eeK«s, fatfeer e l tfc#' 
wtto-war p its  ®f fpniftlererai *4 
S svkl R a ia t »r4 lefflH-f •»«.- 
b * i k i 4 m  t e  M a t e e i f  a-»si ¥© #& •  
si* Vi*. ta*4 he teei fis p r« - 





I la t lw #  SttwiAt-P
*1 1 p tti.
JBKSp®̂ (Kp ftt
^  m m ^ A
ifeNw
'  Saeir* T-'OB kbd t  I t
TODAY
'd-'w.mg # t etftd fe  ̂
Stughlcei Lynd t4 Nrwr 1 the Vosc# of Women <V.OW-ti 
Coi'.f* . iv »'(he*'fu!r4 to'i and I'n lv rrtH y  «-4 MtftH^fea S!«.l 
• fe tk  at •  M of.iir*! rtUy *;«>r>- d fo 't to adlre** f t*m  in Win-
t=v U * te n e itr r rv  C-sm. i nu«re. feut w»» fe# ra jM
rrsi'.'.e# f«r | ’#«c# #odl JftlfeSftCf'^ iv>', tn 't t  t, mtiMm wiihcjat fe trr.il 
fr.raU -« tn V ,n  N's**> Ht» {«»»-■ ro-jviry rrncedtire*
p:.-tj J to  1‘ S »•,*'«•' lu 'c r ,  l*lw )r Mir-U'er NscHr.',-
dci’a f '» r r , t  . i . ln  I c c i ' . f t  fee H-n torn I's'imssttVt'-n nvin'H'.cr. 
wrn’ !rt K'-,'!h Vici Nam tn TV* '*-4 T r 'f  Sife’ rv »m;M fe jc». 
frrr tc f  sn mimrnc i f  * si.vft rnii*M:f In rn lrr  C»n»<'ti. Mr 
de{**'.n*.ri3
country. bring ii»,}r.p!erl to •'rortue# to an
Ife# rntimmm ton e a i 
t4 <e>ar-l. M il.  M « t .  |„ , f4  at l#..M«.C»:«,OW -  IS,*X»0.. 
Irr * t i4  IS# h*4 l*e n  umw# to aoofefio trf f t t i  ut «•#« kMiei
«o,ce«# .me# .8
vK-'-Te jea r* ii'"* in-vanaf# c'Wti.
I T *  tr ill., eh-kfe r f ia m e i  tc?-: jfe#  tm* i f « t  ts f t *
riiy . frcrsted ra riy  T b u m liy  4g,i, ja ttc rn  »'»i f t *  fccuftctri 
«hea the i i i te  trm jenfarili' fa n ,asftjtto ft that ft># r it#  t.4 d e i f t i  
n-4t c4 leeiu-t# of  _
^    for tfft ftr»! Urne
dffence Th* tria l fe*|an igg j^ from  S I m IMM to S t H it
Canadian Laos Delegate 
Visits With Hanoi Chiefs
A'ktar Camalwll M *« e , M ir#  H ittU t** . •*), f»er!ht_
l f t * 4  cJ Jfe# C.i a *41#.b deleg.tticei »,a4 ,&.«i.*,t.i-s! j.«:-I'..n ixn. d.r*'jj
to the thfee-ftit?.-« Int-ein*!?*«» ! T>i\;tt.*i»v m Irtah'S |.» }r-f M l ’ 
Cootrol C om ir.ink®  to V.ct f.vf ll.*c'*.t-arn frwn l t 2 l  to 1»1. 
r ^ f  iQOfrafiCiQ ml'#., T feufK liy  «t'.h f t *  feir;s<r4 Ih f  la t f  L.-s-rd lk \e -s v i . . ; . , - - „ i „ u . w .  . » i g « . G - . . . m . . i -vv^TSSTi' M - S " " * " j . i r . i i r i r . ' . ' . ’ s * . r ; SJ.fi
A m e fifin  c itacn i do ru'-il re- a t« fiiite  nuntmnm thr d in ir r  oi j j , „  ]g i t v . .
q -i.tr « •» " , .11 1  U> rn tr f C iM da r«*t'4!ict v ith  f  of MotiScr. who la y i ih-<*^,,|,}, g ]» ||  ]( j
from the I* S f r r r  -rftech and the right, vh irh  j ,  f t l . l  * " * ’ * ’
' If he I, jyvt ■ letM-in w in t- are tnvHved not only for v iiU o ri I ’uwen. 29.
In i to ton",!' to Canada to iraXe bid «l! Canadian, who fh w f t  lo j itate «rcu»ei them of
a »|-cftfh iind m .fting  t in - e v e n ,mvite Irc tureri from <>«ftidp j;4yiURl f t *  W w d iw ito f ' •-04
ftionch hiv vnvv* innv la- ton-'Canada to addrejn fticm itabbing of her huit.»and. 69, for
Hi# twin m otw a of ilUeit lov#}dr'aft,'YattV fear’* * * ’ <hre#’ r * r  
and money Tire defence m a m - g f ( . a i i « r  than the former 
ta in i that M onler. head of a :,e r„rd  of 47.700 in m i  
IW.ftOO (MXi t).,nkin« ami l«>an em-j „ f  ,,p „h , ,# r 10,000
jtife, made innumerabla enekreglalerrd inotnr vrhlrlen. the
TODAY'S STOCK QUOTATIONS
TOffONTO <rP» — Dynamic.Mn»«rv 
Fefrnletim ertrdinued iV» dfellne’ MacMdlatt 
ttxiay f.-rlling 3.'. rrnta lo 7 0S in MoiM.n'i. •‘A" 
heavy ntnrning tiading on lire •iRiUie Flmir
 -;9Y' i !1'ht Mock flm tu.rbrl Irelween TO Telephone 
3 3'» nnd 3 AS on turnover of Jfe'thmnris
13.7 500 ihare i It dragRcd other ; Processing
oil t.pecul.itiv» !, down with ‘b ' ‘] L ‘ ’ .. . I " '
fell lulling C.inadl.tn Kxpoit , ,A L  > . ^ 0  *‘n "
off 15 irn ts  to 4 fife and M ill ”
City, 12 t r n l i  to I 71 
liu lm triiife  wen* generaUv
higher ® 1th Anthes Jm!>erlal ui»! | , „ j ,  OANKf!
mu m* id wfewm |« t it  rK i« ld « «  f te t lM l
34», 34’ ,
have plungeil a knife into him 
15 tim e i on June 39, W 4, in hla
1 to i  2x1 ^ t ''' Ife*cavne apartment,
' " f
2fi’ » j j i ' j j t lm c ,  and Power# i» depicted by
^  ,, , .writer i4 t'*"‘!db‘al bSograrhv,
O tr.d if*.  #»4 Sdiw-f, Aaaftr J i f f  rang-
„  II , . . j i * * H  * *  gueil* of h<mr at ihe ,̂,1 Homan hUtory to de.
Cwjofll ila liv tirlan* TOmputed*Air Cadet Uague of Canada'i.j^^-yy, th r i l l f f i  
a five-i*r-<#nt rli#  In th# tolal |*rinu*l dinner at Seigniory Club.
numtrer of vehicle m ile i la it;Q tie . next Wrdneiday, the' Wttllam A. Dttt#«, an enter-
year, 110,000,000,000. ileagit# annmmeed Thuraday in tamer and writer r»f im gt, m-
Neverthele*!, the t o t a l  of Ottawa. TTie dinner w ill tie at-uiuding I Want a C.trl Ju*t Like
tended by league rerdfesrnta-'fhe CirT That Married Dear Old
tlve i from ac iM i Canada, a» ;D „i, died Thur»day to Ithara, 
well as rcpreftteallves fiom ibe^ ^
Canadian armed foncv, P id *;.,,, . . .  , „
Bln’a Hoval Air F“o)c# and the! Ih# grand old man <4 Tin Ia n  
UA. c m t atr fsairol. jd tfty  " fiom« erf Ida •ttect« t« t
_  , . .  - i included Jerom# Kern, Victor iTh# aenlof memtier of the
Pari* munlrlpal rm m rll called
m  ¥ f& m  T m r im y 10 rtfmem
We h iv e  p te p im d l m v h m
Arctic Mining and Exploration ltd ,
tjiMid: Vtnaothrm S-toe* licfvaota 
•n d
Fidelity Mining Investments ltd .
C o p io s  w i l l  b t  B v a i i f ib l t  O fi r e q u M t








Cenlrnl Del Wo 
Home "A "
Uu'ky Oil Canaad 
. Imperial Oil 
and Pel! Telephone »« inland Ca*
Pa. Pete.
»t to 27, M il' ev Fergu-oii •% 
lo 35. AlBoma Steel and llnnk 
of Nova Scotia 1* each lo 70*i 
and 73'r 
Toronto D.ummon »tu'|'«*l '1 
tn (W i 
to ,Mt»»
Aiiumg Vuive inelaU Im o added, 
I ,  lit lOiP^ and Hlo AlRoin and 
Nr.tnndii emh at 31'1 nnd 
S3 Coimnco was off '» to 47, 
Ciold* were ‘ liini>lv down 
With Dome off ** to 11'» and 
llo lllnK iT  and Kerr Addison '*  
tiieh to 27'r «ml 11’ *.
On Index, liulustrliils were uit 
,30 to 174 09, base metals ,32 
to IMIJl. wedern ml* .05 to 
114 50 and the TSF ,2H to HH 73 
fio ld* were dowfn 1 40 to 177 91 
Volume at 11 n tn. wu* I,5 I8 .(mki
31«, 
12 ’ *  





nfd annThe ataie at the actual killer
^fe'' wdfeieii Thuraday
jft„« w a i Gene 1.. Oweni, who anld 
fsji j h# one# worked for M oiila r and 
35 I In March, 1904, UH ama man- 
25<k ager of Powers' trailer sales 
I(11 111 til llouslon, Tex.
I 'Die heiiit of his teitlmnnv 
3Ht, wa* that Powers one# told him 
13 of Mrs. Mossier and her hus- 
ItP , tiand:
15i| ‘ lie  said Mr. Mossier kept
5311 her nervous aiul ii|«set He said 
10 he loved her and that he ought 
13), lo k ill the old S 0.11,''
M lNi:S
at the •tiime time ThurMhiy,
Supplied hv 
Okanagan Investments i.Imlled
Member of the Investment 
Dealers' Association of Canada
Tnday's Easlfrn I’rlcra
la* nl 12 nnoni 
  •" 'tN m W X IA I.rf'” -.
13
;OPa
■I 1 1 .
Ahitlhl 
Aluminium 
llnthurst !’a i* r
IVC, Telephon# 73'1
Heihlehem Copper 5 85 5 !KI
U,vnn-,ty 21-'s 22
Fnilako l(l>4 16'» '
(irnnduc 4,45 4 .5(1
Highinnd Rell 8110 9 (K)
N'oi nnda 52’ * 53
Pyramid 151* 15'a
PIPELINES
Alto, Gas Trunk 37 37'4
Inter. Pipe 8(1'4 87
Traiut-Cnn, 38 38',
riun* Mtn. Oil 17(» 18',
We(,p'oa*t 24'. 21',
RANKS
Cdn Imp, Comm, fifl'. 67',
Molilteal 413‘ a 63
Nova Scotia 73 73',
Moyat 77')* 77"*
ror-Dom, 65'* ■ 66
MI T l'A L  ri'N D S
"‘C'IF.'"""" ...... ........ ’■"4'20""" 4 fib
Divervtfied "R " 6 09 6 69
riroupetl Income 4 44 4 83
Fcdcriiicd t'liowih 7 33 7 Ikl
.Hlli; WAN PREGNANT
In his persoitol talks with 
Power* aixiut Mrs, Nlosalcr, 
Owens said;
"Uc told me she was prog- 
nnni liy him and alxiut two 
iiioniha pregiinnt. This was In 
Miuch, 19rtl. I asked him almut 
hi* condition, nnd he aald he 
wu* happy and that Mrs. Moss­
ier wanttd to have the baliy," 
Mrs Mossier ga*l>e<t *0 loudly 
"51* It could I *  heard throughout the 
couf trisini,
An euiiier witness, Joseph E. 
D ciiiiit Jr., te: tilled he worked 
uneflv [or Powers in the lat- 
leC- li.iile i film  In lloustuii 
during Miiv, I1W4 
Ucliiin said he knew Mr#. 
Mm-ler, once married to a man
Tm Not Dead 
Says CN Chief
MONTREAL (CP) -  F o r  
Raliih T. Vaughan Thursday 
could have been a sntlsfyliig 
tlav after Ihe atmouncemenl of 
his promotion to a vire-presl- 
dency tn Canadian National 
Railways. Rut he spent a good 
finrt of the day on the phone 
denying that he was dead,
It was a newi-aganvy error. 
The vigorou*. 46-year-old rail 
executive, known a* ‘ 'Arkle’ ’ 
around the newi-rmim of Uie old 
Halifax Herald where he was a 
re|iorler and city editor in Ihe 
fed# 1940s, took It calmly, He 
dfepatched It with the remark: 
"These things can happen."
What haptwncrl was that The 
Canadian Press erroneously In­
serted his name In a list of 
iirmnlnent persons who had died 
Wednesday,
The list wont only to Ontario 
newspapers, but sfxin tho wires 
began humming with inriulrles 
from high places In Otlawa tn 
CNH lieudquiirtcrs In Montreal.
Alter It was riralghtencd nut, 
a CNH s(X)ke»innn said Itie Hali­
fax-born lawyer's roneern wns 
wlu'thcv the criiinenus report 
had Ireen trnnMiiitted tn the
Herbert and Rudolph F'rlml.
the guillotine with the electric, 
chair, Armand Masaard. Bi-year- 
old member of the council since i 
1932. said the electric chair was 
less "repugnant " than the " l | -  
notile" guillotine, Ma«#ard de- 
scrltied hlm»elf a* one of the 
last supjiorter* of capital pun­
ishment In order to repress ris­
ing criin#. I
Mra. L lllls ii E. Wadsworth,
director of C A R E, of Canada, 
died Thursday in Ottawa. She 
was 53. A pm-t pre.-thlcnl of Ihe 
Women's Pres* Club of Oltawn. 
she had #crved on Ihe exccu. 
lives of .leveral service and 
women's organizations In Ot­
tawa,
A pp rtc ia lion  Sala
5 5 0 %
O LE  
r#b. illh • 2Blh 
i-arry*! Ridlo- IV  Ltd.
Waite, Reid & Company Limited
Membtfi!
Tha Toronto Slock Txchanga Vancotnrer Stock Exchtngt 
Csnadian Stock Egchanga WTmnlpdg Grain Exchangt
562 Howa Street. Vancouver. B.C.
Hasd Oftica; 200 Bay Slratt, Toronto t  
Tal#phon«: 388-4731
Branch#*! Windsor Montrtal
named .loim.ioii, nnd he rnld u llM arllim e provinces where he
Mu-s ,lohn#on , 1  rcmcmlver 
ium telling me how im uii he 














C M and R 
Cons,' Pato'r
3«;'*
?J' j e r ii'il C io i   iM smd he'd even k ill for her,"
,4iiA*:»j,-;<mapai#rt'%FinanoO'»'ft:27''-'yw5-Ti4*“ Hnvv'ei'8**<'*(1‘a'‘f'a*n''fe‘'f**'lBwverf‘
I'luied Accum, 10,02 10,05 luiniKlU out in croRn-exiiminn'


















45', New York 
19's IihI*. 14-1.67 
03', llnll# i 1,79 








Inds. 4- ,30. 
(lolds -1,40 
n. Metals I ,32. 
















n strong iliM ike fur Powers,
Thirty Killed 
In Bus Crash
rii. IV porions were killcvl Tuc-. 
du,v' )shcn a im- feum Situ Pindo 
plunged ini'u the Parana llivu i 
I In Muio Uroitso i|la iv, It was IC- 
IKiilcd.
I l l ,











M IT R O I'O I.II AN 
niL lC A TESSIN  




A Comedy In Three Acts
Kelowna Community Theatre 
February 17,18 and 19
A ll Scnls Reserved S I.2,6 
T ickch  On Sole I.ima's D n ig t,
Winfield Phiirm'iu'N -W in fli'ld  
Ranch Hupply ^  Uroeerv—Gynmt. 
Light's Tr#' ICO Lid.~Vornon
fiCP®®^SSEJN#®BB7®''TTar'i|^ii 
The St. Lawrence
R O Y A L
I'M  Stereo MiiltiplcXi AM
niid SliortwHve
A buiudlful iili-rnoi<honic eonxole, 
avullubic in widnul or Hwi'dUh wul- 
nul, with two front dooiM for ncci-ss 
to iiulio and record Hlortige. nnd fen- 
luring the ixipuinr Garrnrd AT-fiO 4- 
#l)ecd nptomntlc ‘stereo record 
chnnger with Mipphire siyUrs,
LI'.SS 20%
T/ie St LciwrBncG AAk. 4
I'M  Stereo Multiplex, AM nnd Sliortwnv#
An ox(i'ilslle Btcrcophonic consoio crafted in wflimit or Swedish will- g" Ji
nut w ltii radio nnd record Ktorage located In the centre, Two lop V g f  .  w V /
lidH open (or necens to tho 4«spced niHornatlc stereo record .rfr
ciumgi r. AT 60 by (larrnrd, with supphlro atylua and an UHElt 
injie recorder (optionni). LESS 20%
ACME Radio-TV




C.:/ \.3.i gvxtz tta tii- iswic*)# ia »aEsasfc-
t . ' f  * . 'Uf iSae j v c - . , , - ! ' * i v s ' l s .  t » l
v! “ Vs-fs-e IHat f ’ » l i j  *«>. is ft̂ a-fs&asyf *«S
';trv .»£  »terti *.r#
l i  -I'iiR ,.-va ’.a r-ic  t i *  *.»»«*
'■   i t :  » i ; ‘ *E *;l the ■»-£«.
f . . * t v i  ; r.t; tt.e i iw  J r̂-t Dx.is*.3 5,t£i'et*ry*ir'.i.s..iief
->*; « i i ' i t i a  €'X,t i i i i  h.,i u *  vi.o"tfeer. ;$ c©sr.tea>s®g
tJ,., . r'A tevi; t'V t i  la#, t,;s * « *  * ;a , - t i t  df
Tt.v .J h,r t W i'.i ts* c.ty,
*  •JJ#,:-:.,': t l  fc»»- * .t£  ,.5, x- . ,  c \............ . , , , ........ iV i « '«  t t * . *t'w’u-v»ai. ' : ■ S .,':3 «
!,'» *H  Si;, i# »  U U -m
t: i  t jo .  t-aet., s-stipi »j«3 ‘
iu i  c«i
v'jffi'. tSsUca »ii3 4 , - i i
c .'•esii.
i~ t*,n-
.. . ' ,.i : «
»i ■', , T' *.
< > t «  C v f i ' - " *  t  S l i i ®  U ^ X - ' i - O  
$4 t'i'if ~t,'2 t l  i ’it', 
t,.-': "Tj.ire ,> tS jM? S'.tf j|es.,r*f«;
| . - , v I t i  4'4ss ti-y  
!..ta.:-.A-3 Of IS* $;2Kw *:astt«a ta SO*
Tv.et,.* t£ iim  l i  ig,rT;:;t;.:t«A ci tie  iL * ir .« r  t i *  
ta i t o  l i l . w  ^  v«r>
xF- 1 S'- ‘ v i - i t
A' ^e s t c«wsi»r« te
t r n j !  ' l i . s l i  ;,i ISiw
All-Out Membership Drive 
May Include Residentlravellers
C ti'
•̂. ■. i-i- y -IT 'i a ■' .■' . - ' 'f : L ., a . 't i
■ft?
i'cs.;':'. 
ii Ŝ'f' i ■flS - A r'i
fv'l' li'ii
C *ts, 4 
\  r  i ¥
e s ¥ -s.
e-ii-.V'UiiSSiAis
f l i #  s i t a t t k t i r - J  t i * s  A  - f t ’*  i . t j - ' W *  
tsJe jit %iia.r,ij;a>4 KWiSitwhi
vX-is^stKi A# J l̂r. B4kstiW
i - t  ' i t .  T t l . i r t  ; .» i3  l£ r J e  ; * e je  to ; : .* * - ! ,*
„s. I  ...;:i : S S ,: „ • » '/ :4  ,,p tSf Sti»f
It.. a) %>M tS'-l ■' Wrs
M  l;«  M l i r
l i e  4 s . . 2  I f J V  e l  t h e ; . #  w  s i . l  t i i t  
to oe , tiT.iit; tea tts xs,a »|a:xi xs 
ffitSi2 it  ¥. as ee e i'aaa va set ? 
t t *  A-rlitXal B.ew,t»M thisp* fe«'
■Ufiyp ,i:1ri ItktVi;
A  i i  C T s i l e l  j : y j , i ; e e t e a  B iS S ih  
*  f o f . m  i r i ’t t i '  » i i , h  i t S
i '; i'm : t' il
Soft-Pedal Trouble 
Chamber Advised
f« { %k»4 mm'mm'
AM. J , W-, & e # s fd  « » » ’' 'H *  cs«amiit«* ryp-s-tteak w *' e«ii «rt'©sy{sl»b la a r*
i#  wsiist •  mm mmry m tm tds  U  tuemsf-imvim. miixmr m
veem f iw fik . ; ‘■'Giur *? !*»  mm u  U  eewtKd
IXKt*? H r iC T  f l l M  ;«i8i4-is&| peS a#* a  <wjr «e*,.
, |c s a « « f iw > * iM B L , ■ "We m m  m  l » e i f c » f  « i f  f t *  W e  * 1*  m m :  « d t e . u r M s  t «
i i *  teM M  «*ecvisv« , Pefiist®* Osse-iroi fiejuxi,”  fee-set * 4,»ae »s«»y to ««kViae
-of ft«^ £ei0 »«« CMisfeer d  mM- "Tfeey * i«  *  ®*v fpaup %ia»ie «i4pas«,i erf tfeiar 
C «s»*rc«  Tfe'srsday. tee »'efcM m&imM mxtk « siiiid l teuatet, I ’prodsiicu.”
s t e e  t a  " p t t j '  s f t w E '"  c a e t r o v e r - ,  '  ̂ - ---------------------------
sM  %i«ate:» ac po^stKXt md '-
m&§it m " m  rnm-m «orf
wstte f t *  Cam-]
uai a©»tti m Smmm- !
■'"We 'smm m* fe»ve .pttosi**.
4M  ftey imm i t "  iw & *4 li 
"Le t's  £».« "fe t ftear 
**ye»ar«, “  I
AM. -BftMaFd is etetS'Sa** erf I 
'f t *  Oka*te|,a* M lL-aaa Comuai c _ s . i t  « * * *
oceaBatSee wterfe i*ce*tl.v *»*«4 F r i t o 't  I t M
VHT'tarta M  rf«£ae Ugmi'mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
. s t a t u s  t f e e  f e e ; e  te a s  t a  m -
iferce tm.xmi lefiUatwes,- 
1W* mezsmrn. was sp u a e i fey 
i  *-t tfec rnmmg t£*
{ftaiafeei feria^ a  a «*aav*s> 
s-i*i speatewf «« pfiHaW® fez a 
futuie isseeiisrf;-
K O f iO  M££IL
KELOWNA DAILY COURIER
CITY PAGE
Kelowna Doing Good Job 
S p eakefM jIiH liB tq W ey
les'" pe-ii*y was set as s i« a  -as KMhsmsm rereived « f*-i « * :  y-yis-falje-i asa l«a,-4-;us*:s iia e ij 
i i  a t_feist aii8«-ai*a-_ l i *  t * f *  fjt® i ©IfeiiaiiS »t ^ ' ' t e  *;»;»¥« to a ;*  €*BriSt»*h¥.
'■W'e aie *ee|«*j| V « to i4  'IteseiBis-' IWe s#«aaef swirf im *&  **»s»
'mkufmna a*a aie «iato»f a fcke feemiiBfar fesM *■*-': ttr*» sSfewM moi m
srf «'<««*e s tw * * * !*  W4'8fê ,̂ ,,|̂ ,-.i-y ,5̂  fee tfee ».«■ -vrf ea4s'!s*4 tsi*us»-
a e « „. '■ M  sA it "U afeef -siassiuM' m w tois W  t i ’sr-s
JUST BEFORE THE BALL
fyw-s -aftH-tf-ifefci tv, stall V#IMS lilwtvk
fc&rf ttee tw w fits  4vj;i'vi-'a- A fe»ss- 1 Fttiir shrar.s w «e ac-priAtsi Ivtf ; 
Mit-t.s fc&3 i.a\s!fi 5,ui{.»-’ -s.i»4’le B'it-!;Tsters;ky:> 'Hiuj'saay HitK’y ''
»'=t'srait,'j ;-.iaw 44 Ih j *,sia iftiivy- i.rt Vs.Ury -C-tK;f', W'fjjt-
T l i i t *  ivrO«-i,-s a>e fe i-
hUia ihW f-iwiAiik® l «  5|« 
y ■« IS j w T iitB.i.hVel A.ut.4ii*-ry 
ChasBv E * ii iimsfet at sfe#
is is
t t *  T|»r m a is
part ;¥iif f t *  Ito * ' sit«»w. 4:*m| 
a CAij'jyse Tfeey * 1*,.
fo»R i.i*  icft.,:, jyii»:sa S*At-i 
W ' i w  W - l- lJ  - * f 1  S ,»  . H i f c s l r S  '- i r f  I v t p -  
It-iCito'S,. Mtchsri RutieirtS S.ai
& -. Eu»s*a
« * f t i s  w  m  we as* rfetsstsi 
mimmt. m  ft«  fee:# w« asised, 
wa wsii to **0- *w5.twa--, W". 
-A- C We w;.3 teas*
Kuii*ife*4 te s&ew ays that we 




-Ci..:.,J ; 3 ; - t n t , , . y ,  ;!s«
*l--n S'»as|;tlS i.ii c ti.;;-. 
Is  I' M-r !: i i l i  l * -
f''R'B'.-'Bsfii:'i I j  e , : f i t ; s 
iweetii a «  4#,« |T-t,i.ef!i
fci*
1 t'-j.ift'i.c'SlatiiS ii'l i.  JifcKs
t  ii i'Ci'fit-i *.»i :h..-tv',-. 
XiiS'-! 4
F--:s.-fi it»iiiS 
; ;.5. :K h
,-|:fc1 i:si i-i.f Is i ' 
tn-* tfi e.-'l Sfi'Wl.S
:. Ma»-i *:fi2 iirw u t 
miNt itiJ-i-ifmm  f'« J|*-f-
ssii4i-. i ' i  aoa Ik 't j M-dnbey
a t
,-i su SuJ'fei'-
Check Your Winter Tires 
Before Heading Through Pass
Weekend Show on Deck 
At Rutland High School
hmh irtuiheO '* . Itr  s d l v 1e>
U\e-i ¥.n^l wl> ‘*.1# . :|,f4  ̂ Hh%.
««1*S irf S#w s*iiw
| » 1S  ̂  ̂ fttRJ'i
t o  l i I t : s L s h e  C S iir  ll's s 'iiJh f acj.;*!’'t-!tir5-.t 
i K-t ii*» i,-i t-sia *irw' aSMW Iti
i
tii tet-i
Wif-;!rf Uirs a fr  ©«■»-; t.ify  itj j * j«  tw'ifeg t,a»i3e«l.
WM- r i f * *  to ;s
l>.r jr .s l to f'i:f hs-s HtfA iy,«-w,
f f - . . - !1  u  t «  , - f . t  'v f ? # ' ,  , a  t r t U n f . ; ,  i * t i 4 f«S
ft ir t. iK !; f-:e a w*.»*»'*i-5 v:.h:,-» ^ jtn  to tossitM.;*- u* Itrw
tS.;t ¥,#.1 r »,ih #BV-Ar feas 1»'<» tx f-.i;!;, 'hrt. 
i.:ixi#'!i nitrya irf V r i - , i |  i * »  ».»,« *t*y ©sf to t i ih j
»■«
H.il'U - i*
„t (ft *■-••! *;.?i'.f!' tt-4"!.
•  ,111 f . . . » - : t  *» *.•;*
I.-I* R ,S
5»f« 10 f:.:-.,; t-l
ffr<h }**nh<'.'<n '•<■ I’ lin i**  
t f f i j i  fB.-,PkUt l*e?f ».:h >-i'-n'.c 
lliSiWto’ **1 »4t> !*il
The F'f*-»et t ’an-M'fi 
H ' i *  h i ’ ’••<< Ui( tif » I-? r.r an
(©'-»¥ awl f»,n *5 It--.',., ri |!:lr
Cars Collide, 
No One Hurt
fe-4 xii ii'tei a*e e® .(L'ef'-ij#
toialtS a tliij-1, li-ie atidirft-s# i i  
,(■..#i sl-ii-f't'iS -Wei 1ft rfel t-«wjUk 
I'ltt-i W ,!J t ir  jUJl »: it ir t- ilw lib lr  
l.lirl w'.U-u'J I *  it "ihry wefr 
s-t»U4 in U'lr ef ih r
t - ; M a . l l t '1 i-tl tfell i
a tifj*: Ito'J WU! t *
TI.* i i  hat t«>rs 
f'4 a *'s..«sii,ii'lr »hh
|i,:4r-< isU#-. !f-f • ifex'a aM
hif£B£
TBr -,<at;4*,t] Whi I *  r f* | .
«>iS t,‘i •iBr tic-i'k a (at iitreishv 
s .,-i;,s:) , j; ‘ t-sl »l»u i t t ts  tfH ft-»r 
v! I'-r it*£ *  fives II»e
»U:.I ttiViif titm l i f t -
tii.A'i In j-tjrirft! Giito-tl »ftd
etefa
Tht * " i - t r f r  the usa.n
t in t  •:.hi i-ht »te!
t t t » .  #* hlry sStcnst'*. to vytwj*,
t-f.'fi.' n
In ih f t:»3< ksfouftd. other
fii-jjatrs I'} Her M ajrttv"* Navy 
M'Oe (hat! TV) f<n.j.S-e »,(• rn. Rf *5 anthor »n I’orluTtoylh.
, te<l al thr \  S M*•!*»,on whhr !'i..‘.tf n ..p  i'<
*t J i> Bt S-'-»Us, to at- th r  I ’ ttiafi.fe t-o (sndo the krw lt
u) the ta iifled  iketn of true
erf w»* tet*-r4 «rf nntet**i 
I k s - m r t  f l  i K e J e » « a . * -  
!5»*i*r*t ieii,«s iiioe  Ir f* *  
, -wrtfte® ttriw fea I®* toi»i4 aarf
3i lL  W-feis la,** w«m|.w4  whs f t j* i  feeeea w;la * f4 iii; ii^  Jve-tewKi, eily «»-uw'M, 4-ii--
D ’ O l i y  O f m $  t h R 53 } , i i i l s e  ■! M h - s .  J - u W lS  Y t t o l *  e «  W i U | s ; w s . r l * ! f  t - ' h #  p - i i i r a w i 4  | 3 f W  * » (
la lA^dtas.'S*1  **»2! Jii-W-kiv I-»i'tc'a'R:i,p-k-Bn' 1-tif. flit#  If'st-ili tftsS ’ |ij,£:Ss»|i3t 'i*, 1® Wit BiJrte
ito  fL f t  .up j« '* i I ' i id i i '  'i ip  i t t  ijftaei f t *  mitrmtn tit whs iiuU tfia 'i lu ll e ie j* '
u i - a e y . F i t s  ! l  w a a  } l -  j ? * 3 j k »  K u i u - n r f e * . .  « r f  f t *  A i i s e m  t n h a  I w  i h e  - i . H e r i u j *  & w d
■cai;» .c»'.̂ .'iiu&€5a ss.» iH fito ftiii ,|me .. '■■■Memferti i-ftviasSiiif' ft#  « *a-
, . - -. .<*•*.*' Wrt* ft-urf evweiiJh'dt*
i i  .F t o l  ♦ -.ctoHHlar.r . »6a ,* « 3-ei * i«  lU i «.£ ta-,*
■meeH.iri4 TYo.!!.3»>, ifte ’H* .4^,3i i» i  ls,t'-*r- FxmXiJNt * M
SROfi-l .»th,e I'ixea 3i»Hi Mu- ; 4;*. #jirf s4»Ow«Jl
L*u#toa» •  !-;eni tm t>e * iim i u jm
' Re.p.«jniiif ■•» ifat Vt’S'-a;* iwcw 
-a*y " waotowt., 1'. W- .B-.-13M "rfce iiesHRu.eny t to
G w a i e s  s -w ia  t i i e s e  t t t - e e a - i e i f  ' p iv .4 f » - H * .
were tei.i » ■eftPim'uEiiy Kusil fee 1 Sii*-'*.*.*)» ie'<.'a.*.iE4e«a.ea 
tw 'tt*  irf w-’ti-w.i 1-1 fewi to 'irfT'ei j ;ibsu'-iir:v*.t .'teiyti-iB-iiiivwiei m
:-ttnfttfe H e‘*» la Kc-i i*re*uf,r '-«1..y s-lilf
etwwH 4*  s i ' i p w  s e#t»«
" ffe t fffs i -iiitp »  V'%Htsr.! (Sweti'iii p-Oiiweto W'-fei
' * 1* *  * i  « s,ae for tttw  isMus-J’-L'l 
ir ie i i$- va i-fcertat « f-fwtsip -erf i wfea .S-lstS
!e-;#toSt-UlWr ea-ittBi few f t *  ssSe-S a *  i-wa fee
o.iOl,vo.»i W 'M F -  ■ » h w .«‘ I # ; ! . *  i ’o u i a  .fee
l l l i  Ik'Y ' il'i-' 'uti?' i
" p t l i  4»  y#^ .4 -W'«%f4
■;iiHK.|e*ai jsiiSrw.*111 j-.net... **3  tftiuk S-uciiAttS-9-u|'i;»*
, -fciii M.«!h I *'*1®®-
I ®*-i »ftftfa»#4 WSifti .jf r t *  !|j.,3!.yi.;5.,.a.j,i e<»Ki-sfaftt* j M r, G .*a*« M »i
* 1. ' T f e u r w a - i y ’ i  ^ , . s , , n 3  y y v e r i  # « v - - | t e « s  •  I S i . i R f e  i a 4 t o t - n - « l  p v i a ' * * * *
«rf|j-s.j-Ba M) i.iihi.mr te a i-  iiKW feu%*l »asii fe*i
A iitt fee wi-»i^ € r f i|5>i»B-
f * * r  i;t«e H f -fefSi* ■S#£K«i,**--.ry-
i TTif nitei-urri'* w ill fee ngki m  
tttmrS MMh, F-i-bwfc.l* .|1 p.ullittd 
: r  ferfei*;,:*. t i e a  -fetitat
Hif. t 
i t i i i l
i I i.Uaie’i .
A Good Year For Scouting 
Director Tells Banquet Guests
t > , « ? r i r l  r t r r » l ' * f e 4  *  a S J i t r . g r i - r . f t H *  W f r x k » i F ' ' h r
f-urcrsifwl j t t r  in IlfeS. w iih .H r **i-c4 f(>i * v.<,.ton!r-ri 1«
*:1M ,
■fF* f'fwi etptfjSeaft ia4u'*le(l 
tfee liftel w'auia itq u ir*  .--ii.{-'«ei- 
\ iijiiB  fey sA'imeu,fit tH iitf i-S»ft 
.« M'leHiltr trf Ifer i'#fu3*-r 
u t l f i r  |wit.n'4j. *ttij the B C 
gtortewnefel wow-irf wot .c«*6,s.iiSrt
i»3>-t,fcli.sfef iJ»e iifb t litfiii swi'h
iU|!*TVSi«Mi W!»|. *u*(W5.t*>4- 
The li-rffcl, fey fettwl
-wfera i  i*rf'wwt « ' ftwup w'it-f«4| 'Tfee«..«
fee fey '
District Teachers, Students 
Take Day Off For Convention
S,t te i l t  s-B 1-l.,e K-fSow'tit 4ot.rifVWrirf r,«tr;et«u« for |-it-f*
»■«! t kjisr I'Vfe- JtS 1ft tfi'js'ij-t: wid.Ji'»is ilesisj I'Oi ©ll'ier 
Ir tr fe r i'i to stofft-tl tfae lie  fe»tA ho- totiseka «Sr*»te a®
wa Vsuri TV«rfeei"i‘ «'«,Vrbl3<» JiC- SI'kI fut, I ’fe P #t -
to Frfitu-tiW, Fi'itlsy tja l fe*t«u'.; He .»'is iiw lf «t-»ui-ii»»e *r*a w-"*
i-iiiifet,5»ii«r' St ft»e tout*
«»f ifet timirtimim »4 iTsH tfo fiom ISSI»
Workshop Opens 
For Rec. Leaders
i -! n f
d i i f r t i i r  i» l.lovd Bur
'•'■n,! It ir  ftiUft irf Ihe ISf't rr 
I < .idrr » Wniksh-op 
Thr wh'sth ti
.A ftif fe%- jh-r p tovm riil Hrpsrt- 
^R.mt o f tc t rr itio n  in t i  ih r 
'KrIi-twiiW renentiim drisarlmrnt. 
will run unltl 10 jmm, io*1«y ■mi 
Tin in ju tii'i w r i f  !ri« 'iilr!l (lotti t) « tn (u S p m Sa1ur,l»y-
fio ii, an art iilrn l at l l i r  niti i- '11* cnur*i « t)ffrm l ia n |r
*rt ti..n of I t-on A t r  Bnd W ain  fti.in  tr« nHgr n , l it ir i ' lo  fe .t ln y  . » .» ta (.ijcd ih e -
nunA^y. 'tetetl FFFAin-H. T b t 
I>iiwf«^ in \M h iij YArrr KilMLard n>ii>r from iill in >(*urij; Canadian jM>tl j
T}H*rin)in, 4M iiirnw ta x i A v f <)kiinaKi»n and jro iitf f io n i Jofi^rn (Wftho Rivr a rradlng oik
30 Art Lovers 
Hear Poetry Here
•  »ec<»irf( mmher erf fe*cfge» won 
■fid r«ni}»j5f A&ii -ts.kiJ’6, lK«»ii 
Jrc'orfterf 
'■'ITij* h*» Ite tn t iv *  to :-ti# t'v- 
r r iie f . !  ciMsftrtfeQa of ’’
WiUttm C k ive r tirfrf t»\hrtn.
■ •.te'ftrf.f.jE t-hf Jmi Kei-v.»iri..s f««tv 
F«,-ut im i W<4( t',.b »f'-t..'.,»J 
F i ’ Fer ir « i V ®  t;umr..,-el 
nt»d».>. Mr- C k iv t f  s* ;,?#-•->• 
drni (vf ih-f rfutfi-c! royftcs!
■’Your cmofrtraUcifi h*» hcli*,! 
u» to lav Ihe frumdauon w-uh 
ihr*-e l i o t  for rr»!w#mlsle oiti- 
r \  »i'».)attl ,fn,h,i« in •rtult l i fe "  he -.jkI 
Hugh Farle, prr-'-Ulrnt ■',( ihr 
In trtio f lleEion, callrri on do- 
tr ir t  »»*<xi*feon» to tuo'. tde 
Iraintmt courrca for jcout ami 
etrb learter*- 
I T  TO YOU 
" I t  jv your leqw im ibili'v to 
),Hi\iiie Ihe nrcestnaiv fuml*.
# s « is ! IJ if  -sS fttiirl ry iu fii :l
Jfer, -ftfH-! toSi H . t l iu l  nv.,u*
tel- rfcjrf ■ !i<-<.,t Will tw i t >*,iwtl
l« it}--r«.M!.|:i the t. t->k#ri*.-
Ssn al the Fi''*,..’. Ja-'fife-ure i-s- 
I*e-fiH.xif’‘n i-f» Jul-i'- 
f!ar>4.1 WiHf'-H Her,
• a .  i,.i a  H I  a i t *  r-.i! < '. ,- ! j  J U t f t '  
:.'Hg Will t*e .i'ei TA'* Fife
72 fTMii T>:t 1-0 I  S* rn He ,J.s.d 
if .b u 'f  |.» the wt-rk <4 ««.Ij k»- 
d f! Hft'wafil HorrH>.rt«- 
IT'.A M A f.Il
F f i l f i 1.H t).'itrrf! after th-e o-.C'efe 
ifig war pin!. i(f-ril hy Doiigla',
F»..r*.->!hr ats4  H<,l:»ei'l Ktrifier 
w-dh a nia£H-i*n and me,nory 
»t 1 Two (ihiiv were rhown on 
Wildlife in 1!ir IliK k ln , and
Id mmiW fe# i»y -I--("fiHftg,. *• {>, Wikiam C tfefe*. I960 Th# r.#»l !»t» yrart h# was
She d r|5»rlm#f,'t fef h#*d rrf th# «Sri-at'*mrn| tr f. ai-w-Ktai# iirrrfrv**-!? trf f»ef..ife*tn'»n
k:*rk-f4  fey l.ls# drf'^flmrsst iu ilB -f . »,< irrw e; #!|iS'v.:Ristfatu..« at th# u fs iifri!!#
eKsa-'rchcftl hewn i ’JM.?. wul »i'#ak e« rhafifrs-T..rf A ft* '!5* In iSCJ-!9&S h# was
W L  f l Waikes, I'llifir*|:ta.l *rf-. t.o ; {.-M-rfrsw-n astd f.ie*d trf ih# dr-»
the I>f K«w*» itlKwrf was I jr ,  l«*wirrM* W»ife»m |fe»wn#).-s |ia tijn# iii trf m «*>({*(.v r t iw #•
to exjftduft *  »u»v#>' »»i ft>f ®uto» irha,irm «8  «l rd«raui,*«al adinsn-i Mr s rtv rd  »i- i i •<}*«*’ »*
t * f  of a w rto c r and i r j e H ' f e s t k ' - » j i |  d u fa u  j r«i>y|t*n1 fur Ih# W « i t  
so i.h# fevard. Uhan-iri <n ; K»w-•!#(!*v rrse.ina! to llrt#-
Gcnetai dEiC.i"»n«n of Ih# ' *nunJ sfiealiter i> tJe iifrf M Mi M-.'-rrn m'#*'.! IS yean 
matt## wai refcrrfd to corn* M p riii. *n ,» i»n1 fn ir fa t  man-; » i'h  (hr H.o^J ||ar,s ..f Uanad*
*£#f r f  the V ■m'V'feief ifevirit irf* t-ef*;!# he '•...iH-eil I he Vaft»»» ? , t f
Several Pass 
Music Tests
I Trade, wfei wiS! due ,h i  the 
tharserj ihduiUy te<'nutr* trf
#«.1i!i ate.m
The «r*riv#nU<«n 4o-!V.ini!!rr 
- twh'*#» to dcirl-<!'ii Ihe thcn'i# fi( 
tha iitt h/ tbrming Ih# in irt- 
j irSaliomhip I-*el'»e<n Ihe »1ti* 
I drni and pdiHalion. and in-
Ifc-aid i-.f Trade (.n 1912 He fiat 
if tv rd  ail rlepailn.fril «*f Ui# 
fe"*-.iid and h»3 hrh.j ihr 
(,-f ■-•-•-ton! griie ia l inanager
fi,r ..-lui'f \rar-.
K IM ’OVMBIfetTY
lie  hamlle* frm -ia! »d)i.inH. 
UaSimi and finamr, ami h«»
( l i i f t i  1 •*• juin-iiliihtv for ih*
TTi# fo llow ing • (#  luccers fuT  




Brtly Mrnae i i id  Mra.
( Itaili.iiii lonveiH'd the Kelowna
1 icccnUy by the Royal Conser- 
' valory of M uiic of Toronto in
the caiii|i rile* and make the Irtinner, jmn id rilbv  Ihe irmilu'rv
Fruit Farming To Fly Casting
PfWI ' '"■ 1 JHTwT'flwf''" ■'■' fTrCvFrrXT." ■ I  JS?i' T' W VPRtolJWteWM!:-,-,,   .A banriiiel w ill b# held
. ..far.].
Chr-Mv C ic r  Polire raid d.im-1iho,# altt-iiding at im Satii7
age* were i:.50, |day, contcm.a.rary writing
 .....              Itllllld lng smito of hi* OWI» IClCC*
lliv  M'lcelion coverwl a wide
interest hlewait from Hie
On the Corner
Itlon i, ihmiiewivea w ill begin next weeksSiimmerlanrt K « |i e r  I m ental
■/. IJko Kuliind/ic, who acted i« l Ihe Kelowna Secondary School
la* host, said the ret[xitiie to the 
first iKielry reading wa* good 





Farm will offer a one-night 
(otirse for onhnrrlls ti on mln*
W. L. Arthur, who -.1111 led f ’ lT'entation* of award<i to 
with the lloyal Bank of Canada Hie hoiioi- vtudent*. at lb . Kno\ 
in Ki iowiia III ItklT, w.i« ic i cnt* Seiundai' Si hisi! ti»>k place 
ly piuniolett til 'i ip c t\ io ii of at II am  F'liciay Principal 
blanches m AllH.Mia. He u the William llaw licr said the pre> 
son of Mr and M iv  James Ar- nmtations were iiiadn bv th# 
thiir. .Mil Central Ave Mr At- ^lt^If. 
thnr, who now livev in F.dmoii- 
ton, worked his w av,.,, the lad. I.en Nyland of the Kelowna Thm M lavH ir*un ‘ ŵ  ̂
de, in New Weldl,lln^,r, . Has- Iliiekar.aiH hockey club has ba il, .V 
kalehew-an and Alherla His dream .4  In ..... . *■'  H>oini.y. and ho was rigni,
through the adult education ........................       „.. . ,
classes held In the evenings, eral deficiencii s. Wednesday at Sanders, tyn lh la
A five session course on cuke 7:30 p.m. p  a y  lo r , Uonnid Greening,
deroraling w ill begin Tuesday al I t>,« Voice of Women , . 01 ' ^ 'o frcen Taylor, Shirley GIggey 
7:30 p m., with Eric Beck nsih„,d ,he f „  ,, in a ..cries of fil ! : "P**
finv J, class honors in Grade II thcf>ry.
du»tr,v
Dr Gitnon holds an arts dfgree: induvtiial Itelatiuns Commiilee, 
from UIC. a n,»sl*r Skience ,n|*rid  New Industrie* Devcki|w 
je*}-#rlrr,enl»l itw iirine  from | m i'iit fftin ind tre  
! Mf Gil! and a doctor of phiki--! He | ; no-.v d im  for of fh* 
.ophy from Oxford '19M'. , huuila-r <rf (o n o iu iie  exccii*
, I He xeivcd four year* In high lives of C.mada. a iiieoila'r of
Mrs. tiordon Hartley receivetj j tc iearrh laUiratories! the ti'iaid of d n tiio fs  «,f t(i«
honors in AHCT singing a n d L j t  idied with I t f  \V.„k Siudv S, h(»>i and on.
w n ttft ii tn Gr«de V tt«»cyd WHder F%nfM»W at ihet lit  rer#wly sen'wt «« exm tiivn
form, Sharrm Tanemura passed! Montreal Neurologiral lrisi|.{ <i < 1, 1.11 v of the hah-« and Mar. 
with honors while Greta Itojenij t„tc  He laugh! at the univerMiy, k, luu! J xendm  s of Vnmouver. 
received a pass. u,( Marsclllct,, Maudlcy tuopdal; lli.v du'.irs liave !,-ik(ii him tn
 W cfl*W "'tW r*l''i« issed'GradetW ' ‘Trf^(Tfvn:“ X i t r  uftWerFttY.ftbF'f?:S':'inb^rf-OibadrSbdlM
IV theory, harmony and coun-| Spain, Australia and Cahforriin ! 15 Euro|»can 
ferfioint while John Peters andi Dr. IFiwney wrote nine txstks'-ries 
June Flordean pasted harmony.
I In Grade I I I  theory, harmony 
land history, Bernard Itebag* 
liiit l passed while Joan Yokola,
and Asian eoun*
\ (treams. m the midst of one i.. rignnfiifun I.iilooet and
p , ,v i, „ „  n«-».i«y, I... ki'-kt;! i h < - l i  1.  ..|.m.ry,
his loi. Thinking ^ Miowfliirries in themanager tn F,<lmonion,
.Smile, you'ie on candid cam*
alsnit It later he mikI the tied with
era' Ian t'olllnson, quTi.ii . ity " IS um ve^ iT oke r? ’!̂ ^̂  ̂ hJ lc ;„ .;‘;n’^ , ' 'w in 'd X H h h ^  tia lfii iiffu 'r i. wii ho ilv liiiiik - teiiusin. it w ill near mis eve.
iiiH I an in parking lot. on Kel- ‘ ' nm« and Ite siinnv with a few
osMiii .Micel' le ie iit i) , when lie 'i'hree KelmMiii c 11' rh iln  *i-p periods on Snlufda.y.
hmiid Inn, elf looking into the „u ,lit the' city ti vmg wind' ' miuiiT  a t" 5 S n g ^ o 'S
Icn. Id a icUvMon c n ic ra  It |,„o op auiomotlve di.pla.to o, L  L
was K IV . liidio- of Seattle, fd,,,, („, ,|,e i „ „ . ,  Vallc.s " V l I , J 'an,! iu»i, Sat.
licie ,1. the M.ggC'tioii of it. K. p',,, c iu i, nsMiciatioii convention ,,.,1,,.. ,0 i>cnticlfin nnd 1 yt'ton 
and ton* It, Penticton March 11 and i 2 ,d ‘' “ '‘ - I '- id h  1» 'd » '! 1 yi'on,
having anything that
instructor. The classes are for cijsru.ssion groui.s,'Thur.dav 
those who have already had g Topic is world fcKxt'su|# , 
some baste tnstruction on this .,||ch in relation lo iKipulation '* went to hllcen Neld,
, W '   ......................... Two films will tie show n and a I *’ "•'* *5reher
Mrs. Robert Knox w ill gi\e a pnnel discussion held. A l l ---------------------------  ------------
{one-night cookery demonstration, co»rsoH me in tho Kelowna Sec 
course on glamorizing vegc- „„(to ry School
table*, Thursday at 7:30 p.m,
A second course on fly cast­
ing will be held Wednesday at
7:30 p.m., for those who were 
unnldc lo attend the initial class.
Waldo Maxson is the Instructor 




Gordon nf the Vi-itiu
venliori i-uicau of the chamlHr AfeVom"■'hnvln7‘ V n y th in V 'th ' i f t ^  Kamloops disturbances
of comiiierce. to film  Big \thtte „„« h t be of interest Is urged to '® " ' ' disturbancesand oilier tmiil.st aitiactions, - . .. .
D iv id
K e lo w n a  and D M r u i  S a fe ty  
I 'h u ii i  il fo r le g i- l i i t io i i  111 lo iik e WHAT'S ON
- I , , , ,  ' '.ifetv cipiipment lon ip til oi'. (h i '
I i i i ’ i ' I, - I'lit ’ III It le t 'c r  ic c c h e d  I M
o h '  i;i I ill ;i II I ' t 'k l l  -a id  ’ '('ci ■ I I N I
Wnh Mm i ll being Bed I ’ l o-s
Miilllll ll.llli'll.lll> III! Ill -ociety
evei olive .Hill Mscl'luH h;i- , , .
prepared ‘an an®ivT'f fiÔ  the gandkiundai ,v, has Indicated he
peicnnoil ■ vilm nimpl.iii,
nUnil h'ftv n .0 li nf 'he Bed
111 - h a ,r ' I i-ni on (ids ,‘i
1-11 *1 1,1 _-)iS-If 1 'S'*1' 1'.,.-. 11
I e lll o f 'Ml ’
■■•I'' i ,n  I '■ 1 -1 . 1, , . o i l  ' i;i I , 0  I l  I , I I . .
(,( II I* doii.ii-iin M ,'n lot Uii ''iml> 1 ,-h.til back the -iifeis
ftfspcnse • “ "'hell and I hope they M ai
'c.ih iifiii 111!Cl>' get Winking ui|
‘ The Soiitli i'k.m.in.ui llc.ilih '’ ‘'frl.v fcalurc.s f|uickl>,''
I ’tiil at Kei.iwna' i- hoping to
M'l up a deinpipii.i»ior*mis|e| Dr. (’. D, Newby. IfkW River- 
" ''oliin'i' I ,1 lime' diii'ing dde, has doiibie-bnrrelled prixtf 
lleiiiih'Wn *, III Ki wiiii Miinli tlinl spring Is here, Sahirdny, 
13 to ,til line 1-. ik Id wind hap- -hiiwdiupi nppeured In his ,Mird, 
liens 111 a liliin ouPle MU'i hllllhin the cm les evi.r fnc Ihe ii i.ll
Two persons were arrested by i 
20 Kelowna RCMP officers Thur»*l
arlsingl
. .,.1,1,0 11... I 1 ' Kelowna',* tcmperatiires Thtirs-lfrom drinking. I
m i if i eai ei.ii.?^ '  ̂ blghcf tliiuHoiie yeftf A Wchtbunk woman was ar-,
II HKu, 'I'lie lemlmg thks year was rested when found lying on the
1*11. h xtn # .  A l ... Ih' "hd 211, while In llkl5 it was street at the corner «f \Vater HI, I
Ptilh, Ml for Bknn.i- -cj ,|,„j pj „n,| i)t.innr(l Ave. late Thiirs*
.■Mrinorlal .5rfiia
p m hi pi p iii.~ .\duh  and 
sliident skating 
Dadmlntnn Hall 
(Gaston and RIchlerl 
11,m. to 11 p.m —Bndminton. 
Boys' Club 
(316 i.awrenrrl 
I ill to 5 p.m. nnd (1:.30 n.tn
and 
|flnv
A Kelowna man was arrested 
I following a frnca.H in a Keiowiia 
pub, where , hairs were thrown 
a'-,w!Utt rteiiii e i;s'S'-,.:.ws h I i:'lrt,-„,-w,a a--,...! 
torn from his buck.
Both iieople will appear In 
mngfetrnie's court today.
Trust##* of Hchool District 23, Truslee* voted lo allot money 
(Kelownai pul into motion for District 23 repre.sentation at
Thursday machinery lo huvc the It C 'reachers' Fedi ration
$350,000 in provincial govern- work*hop at the Coast from
merit scIkmiI IkiikIs Im ight on be- July 4 to 20
half of the Ixinrd.
Secretary * treasurer F’ r e d Approval wa* abo given for 
Miicklm la id  the dclrciilure! R'f" nttrndnnce of five district 
sale, under the l»o«rd‘« R e fe r - | ‘ ''"d e  VII classe . ut n Ijinadian 
endum No. 7. was part of a sale; r " ie s lry  Association outdiuir 
of provincial school bonds in thejchds, probably in May.
United States. j Th# qurRtlon of how much
Tb# board has decided not toi«'d'ool time IrandH should be al- 
recriiit teacher* in the United j l<»wed to mis* for trips wa.s dts- 
A Kelowna man wa* fined Kingdom this year, Crimrnent- ‘ *TO*'d ngaln nnd a policy n't, 
11(g) and cost* or .30 day* nn* ing on an Invitation to recruit 
pri.sonmeni when he pleaded abroad sehord superintendent
guilty lo a charge of passing Frank Orme raid such a |»ro-
when unsafe, when ho ap|H>ure(i|graiii wnuid force the board to J'' make 
In magistrate’s court Thursday, keep positions open for three I I'md''''*
First class honors in Grade
Wrong Passing 
Brings $100 Fine
The matter hiom' when Ihe 
Ituthuid Kecondoi V Hchool boi.*t 
reqiieHted two scIuhiI days off 
a trip to the Coie-t, 
felt one day was
William Talnaka, 18.52 l,e-*months. 'enough, hut it was piiinted out
(|ulmc St., pleaded guilty to the! ™ o . /■ , V . .’" " I  !'**"' ‘ mvolv-
chargc which aroNc after an *, ’ 'k*! I'i'n aehool ilays,
Hccldcnt on ilifi(hwfly 07, nciir ScL'niulHiy St’IuKil w ill Iruhlct'fi (IccKlrd iltc ((i i iIhikI
the airport, on Sunday.
Brian Wayne Luca*, Stetson
Vlllag#, jileaded guilty to a 
charge of driving contrary to 
restrictions on hin driver's
group could have Its two day* 
but future trip.s wilt la, Imiited 
to one dity, exceiit tn special 
cuHeii, Mich iiH a feiilival.
Mr*. M. Hnowsrll was aiiiaiint*
WELL DONE
Miiiiki', 1,1 , i!‘i- iiii I I . eii 'Uiii', -av-. the (loctm, iih  ii'Ufc
'kh ' i  I c '.i'iiil " I  H.i I- lii'Ui.imj 11 winter lia ii. â
I'coKie M\e,»t l it the wcixt, SV'e'll iireKieedure lh ii' ""uaby hni'pi^ns
(much later tn the year, ■
Firemen Extinguish 
Small Chimney Fire
The Kelowna Volunteer Fire 
Brigade answered a call at II 
a.m. tiKtay to a hmiHC on
William rieaver. preriileiit 
nf ttie Boy Scout Dtstrtcl 
Council, recelvwt congrnuiln- 
ttons (III Ills work Wednesrliiy 
from Itugh Earle, president of 
the In ti'iio r lleglon, "M r. 
Cleaver I'l (toliig a magnlfleent
be able to use ttic* scIkkiI 's name 
while on a Euiopean tour this 
summer,
There was com# (|iiestlon at 
the iKiiird meeting two weeks 
.cence and wait fined $23 a it(i.‘'« " (d">ul l''i!*d probleimi in-
leosts or seven dnvs volvixl in having t|ie students i ‘m •" 11“ ' Della it p iim aty
' Walter 'Jttlttis "h ray ; speers* j«'^f v '? .n ‘' ' ' i ^ f
ltd,, iileaded guilty to a ( liarge! l^I’d 'td  23 sclm'd- " "  P " '"  u'
of (trivlng without iiiolor vehl-' 'I'lie lioaid'i, solicitor a(lvi:<ed The buard ■ppraved a coii- 
cle tnsiirnnee and wns fined $25 liy letter that the i.tudeut'’. could tnbiition of 10 (cat- pci iiiip ll
■-.!.and-'-fiii);-UM*ln-,̂ .-.£-.».-'-v'.-'.:'----!-------fe.:*,--:H’w-:¥'-:̂ -!:-’-(-|iriibabi,v-;-:.iisto.-lliM«-iiiiliuul!..-itii iiiii-'e*tu-..--iho-:w|-t',t#-r--««-lailu(ai rtoiia'lc--ltax-':-'—--.-m.-'.-.-w-I
Frniik Apdilii. 1231 Kelglen slioidd iiiateitake all ex- M iiich Council, iii \iew of as*
Cres., pleaded guilty to n charge pcnses its liidiv idualf.,
of speeding nnd wns fined »35| t  h i„.«.,i«.innd losuV .r 14 diiv i ' IritsLr# I . R. uarL## Ie|sutedand ( 0 M« 01 14 dn.M^ ttie Uan)thi:.id iid-
Ivan Brews er. IfllO Fllchtct' ,iitioii were duo by 2 
Sb. paid a voluntary penalty of Mm-L.R j,
! u.puice that could he providi ,t 
lo the tioard in fiiliire tiy tho 
.council,
p.m.
$26 on n charge of speeding.
Garfield MoKlntey wan given 
perniiNston to attend a rniiNlo
I oi - aged 8 to 18 
\i|lia llc  llallnHiin
*ec what It flue* beta.
tl rla 0 iw to 1‘3n a m, 
Auxtttary Ball,
liey fin-
Flreincii said the l»la,'o
-Hum,dial cheeked before It rmilri do np.v 
, Idginase, I '
A lengihy r#)H»ri on tlm Feti.
I nu'idiiig of tim edti(!iition com- 
irlittm' wan jueseiited by trtiii-
.............     .. ...   lee Dr. C It. llendertron, who .
>wbf»4n*teiaM>>fe3(»«4Btni|*i*bfeu>w»#twrta’.v”hiy»hitd*ttrwrK#iii*d<ffiT*7iwiTTr** *̂*ifefl5»ndtwWlta'L#4w»>^^
, Joli- " ,M: Earle Milit. Me I'eaidiliind with hb -eini-iia llei ,of the school distitel tie allowed K iuimis Clly, Mo, The iNuird I
Will hel|i pay Mr, McKlnley'a 
expen*es, 8* w ilt other m|l*leftl 
organtationi in tha proviijca.
n-kcd (or a '.ol-.uitdu' lo n.-i-id
■Mr ' Clrffver" UT.htv "•ro'diing'
WOi'k.:
D I : i :R  D E r A l l T E D
fhxirge I.nI’orle, I'enlldoni 
re|sirted to ItCMP at fl; l5 u in,
tiiu k , Polii e Mild Ihe truck wasllo spend two days tn Kamlisips 
not damaficd, TliF de^r ,W8« dp,{Miidying that elt.Vi fdiifitlifuPil 
alloyed. ILgLivuion lyiLam.
The educalion committee w ill 
meet next Tuesday, oL whtch 
time u trip  In planned to Peach* 
land imd Westbaiik xchoot*.
Kdowna Daily Courier
f i iN ix te d  by T^chiiscib B-C- L iiQ iu 4
492 D(0yli! A m tm t, Ketomm , B -C
H P. M m y m . :  
r i u i . i v .  n s « r 4 i T  i i .  $ m  fA c e  t
Any Law
As
Must Be Upheld 
Long As It is Law
WriM su ite d  *s a iaiaM i ' f - i *
i a  O 'S y i . v ,  B 4 ’j
CC-eo a ® Uvata®!®: '».1!; i'H.-c-.s-
i S  - > s S
t'^ 'G vcea tr>i 0 - “ 4 w a  i —'a? a s j  a p o s *  
t:..e v< « -•Ss.'S. >i) 3>£-iux;'r>. iv.cf lae
t i i n a  d  a -**'»r,U4vS ■•laG-a w as
M &'U iitd: Tht it-am iiM iM iirX t 
m d im  'a u i f  h u t  bttm ait f e i
e ^ u f r f d  t>> i t e  » « h  t i i  get in m  d  
cM|*Bia«4 labcM’i  H i i ia i  »ad fs»c«- 
fu l d  a cvsaduied
CCXdJt KBd M mlmg.
W te *  t te  t t te w  ®«»t m
H ii l f  a&3 sit up i^ te t  tisfs, ii '*3* 
pim4 is> oiMf Osfeaaa feg»»s. nm- 
iM 't  I te  U K iid  Wwfftefs*
rnBmk mtrn. te ita  i/i mpr
® * i4 t t i l  « 
ttw  p it*.!
i t e  mtmipipet ias |i:«  * * r j te t ite *
©J «  s*;¥#;Dc«S lj-«a  *  | j2 f«  iLsa - 
if; I  ! te  £ .;K te f d  fa i i f is  t i  tS»f Pfcld- 
iBf 10 1 j f i f i  ftl » ku k  Uity COiliJ iS-
iiM'm md tdMMt hd mm t e a m t ,
I, « i»  ciff'ii'taH a fv rfiiird  c4 t te
m aftJ i t e  rfiuM-
i.n -a l S f f t . l t  r i . . i  I i t.'i '-t<t m & U li iS i  
i i ' x ' f i  i*a  t!>f i'.ltf i l #  w as VFu'W.
i 'a il id  ailJ !!'? »Rjahwiu'»R iSrdfl 
%.na,U:!irf̂  md to ia  %\f " f te
t e x t  i'e®t.4®af-4 ttw * ®nwi 
p u 'i«  me,.
I t e v * « f «  4 f f > a |  i t e  I t®  t t e  
imaU- €f!na»!> itey w t m €mAtmpi
I t e i #  t t a  t e  b n l f  d a a N  cH*i i f l  
iIk'smT iB lf l i td  IjBr*' ;%lv»i5 I te  ttsjyfef* 
I tv *  a:BiJ Ite ®  mkm te *
d  Iteifsn i t e  dff+aterf <4 i t e
l a * '  m m  RC« i u J d t e  tB a p a t e ,  «  « a »
fkirf »pc»aiite«ai l! ®»i d r l i te r i f t  md
ii 'W'lis f4'a.n»fd.
Ofeutsudk. m mm mn i te  tew'spapef
fS falf »tl;ti,'!i *sa  i l l f
erf rte  la K w  If t e i  i te  f t *  
ru'Ef !o 4ian a ba iilr  «ah  'ih t 
frf ffiiw s ifsg  irw fi 11* if lv  p W 'f i i  
mhich f lB  IB -SBV ma\ bm il f i i l f f e f l f
in  sftv  m t lu i t r i i !  d i i p u i f  'O i f i  h o p e  t o
! f« u s \f 4'*! sns'o p iv if i*
»i*|; s n j Ih tit rn su iiftf iha l «B> xtfwck 
f l« K l  SI » c«»s-rsJ f l s f ! .  T h ? )  hope  to  
d ;’ f o . N  f o r c f  s f i i i  f t i i c i t e r f t  i t e
r.f o ih ffs  ta  'sf ih f)  wfeh In
fF'ha.»3, tamx ps.'teSsftf fii-'ifOlfrf Ihe 
n e w ir-a r 'C f’ *  '" s f ih s o w '>.1 i i t - m
W O )i;ftC  s» ih fs  h:s{i hC'Cfl in 'U iU lf'd  
hv ih f ir  0 " f i  urfeom.
l i  m i}  te  ih t t  ite ie  is w tm  ® ?rit
is  like mvc®«.s’ op.piojfiM» lo  coe it » *  
i;.;ac'tiv«iS, te-! ® * i im sftite fia l m 
lr«  istlitau-Je, lB|w*ciic»> a i t
pan i«  wai k F i i  m d  W lft tte 'J
aie s tp iik d  te.e> m t p u t  of t te  co«rt 
p e o c e ' i a i e  t & ; i  s ' f t o u i i  ' t e — i S ' i i s t  _ t e — -  
irs-pKied ts >.uas- Uak's* -iteie U m  
lespect fa t I* '*  ta d  tx te t ,  'w * im  
■tteit i l  » .te iiie  to  t e t t k  _«k»» i te  
wiikte s ir t tc ta t d  o r te t ly  Me,
T 'te ia®—-aB i i t ®—m iy  te  t  fetd 
la * ,  tea a i l » it®  .i-Rd. a t itexdd  
te  o te jes i a  is it f jc a k d  te  i te  
P'CEfirr msMm'itxi- Bfet i«  -Osii**'* 
isiwe kus served aoface A m  i l  te s  fio
iS*fS;tW=« vt iiiHMg  i «  iM  i» *
P ’», m hm i i i e a  i te  I#*' #1# » .  O * *
te fs i i  h i ivM'tf €4 iw a ite ft ,
* s f i« f  d  ites C k lv it ' i  
p i i t f  mmtf. te  d ' waeieti ta  -*1 C's»* 
ReiMestaiMiies o l i l«  ?ve'« 
PMty, i«  teats I te  HiOaSt 
erf CaHiewses la  C kts*'* * * 4  ta A«e 
O ai*i»o Tepsi.Miae ja Tcac»i0, C\«* 
<Sc®?d' t.te tciiOB c4 I te  l i i t» f  en»i>nt 
in O i'« '*a  In eflect, itese rata fease 
ssiJ ihf'k ;6sj t'if iir  party the
.©.f'iusits of the
wofelrf e ipw a s BoiiiiCai party 
la  |a-» i te  «i«ik4f»£t^crf' i te  
C v m im  f w f t e  it*
fei,poasibi;l'«ies lo  i te  C w a d iia i pecftW 
*,wl -Ote d  fespN»a-
ted ite i is 19 fepkcilii Is.® * * i  Ofdte. 
B-.irft -tte teiD'F 'a fftM 'm ili 'dim  » «  i t t e  
ihss M.S;ni, a Ires, ite 'jrf'a  io  sa ffie rt Ml 
frar*»4s *f%a> te te v f  A M  m»'^a »ad 
Rasfiteri M f f t# ih  f tp i 't f ie M  erf i t e  
l i * .  i l  i i  €-m A i« f  to  fast iv fs p iA f t i?  
tap fto rt, rt i i  |.fto ite f ite iB f to  
»fe,pf!Ofl Ao'i? ®'ho flsp»«tl> ' fl-atM ite  
l i '®
In C if ia i i  ®e h'i'i? ite  !»#* 10 
tr fw f i l i i i  l**'S i«t te|i|,,, * e  h iie  tte  
f j fh t  i ‘» iSrkniJ A  i'r ty fi, Hat
if »? l i l e  it A ta  c*ar own ttsndi to 
d ftv  lh.f C'.<»art»., i f id  if  ».e .Mt p m ’fel'' 
led la  d.o so,, mt W'Uii itcsgnm  th»t 
mt MK sppf'da'Chiftf chsm and i,fi* 
ai'ihv, OsJi.i*a >n A m irio  nisv apoeir 
JO tee f i t  diit'sni ffom Bntah CteUim* 
hsi. h'4i, netenhetri*. in ihs! city oc- 
cyrifd ihsftfi which ih'Oyld rssiie cen» 
f f fB  to e s ft i' pefson in ih is fo a n fr f  
* i;0  th il * c  ihoyld te? ftn'*
ffpcd hy the otdcih- d  U«f
*n<J not by chao* in«l anaichy.
4 t e p s  f b  k to m  t i « *
Americas Wealth
ly
m iC A m  lA P W A n iaiera*. 
iHitovn •cwMial*! b»«. 
Ijttv** aoviMre m tk» v a r l i
l i  Vbsm' » g r** i« r c»Ktr»*t te* 
tw«c« r»Mi * *a  poor f ta *  t te r*  
Is tet*r-*«B Rssrth »a4 S s ift  
Ammm.
Bmbm* W»te, •»  •ceis«u*i. 
a te  'fro® Imdgm. ferfrf
•  of te'*-
catkaifcts i t e  lay kaaer* traisi 
t te  Weatara Tb«ir»»
te>" " I t  JS isripjassitrf# tfeat 
€>aa»'asts «»iM a i f t a  am  ia.a^ 
tiy  ai itee Wesifrs HtBiHxiht-ak'
n f  y o u  a i*  mmttidmijpy
mmiiiAy > «  tev« » wptsBiAfei-
fey. aa ©feteat*!*:. t® teJp tte  
liteeapeivteted.'' MiSi W a r a 
leM a d  ^  Rap.a*
Catteiae isnvr - Ame.r’.ras
PrtJsgTam, a-ksA t-ai*
a liirea-tilay {r4*ataca iteay- 
ia  as** ex to tew tte*. fs*- 
tr te t etHte ateui. M iia Ward
" f t e  swrtfe tea  uieea or k-sa
*et««so.pG'Stesi ' t te  rateera le 'o -
'tstws® «rf c a p ta l * ra » f*  a te  
lefteC'ttC'fy s»d as?.w —
l i  n 4;oam''t misMiy m*— 
tea van  imtxvMmit ai wealft
—er.cwa.® iiiefete fcf> a  ~ 
f©H*ef , ®  © a «' X a *gfs»'»iiS;ije, 
aEitetxa Kaxlu»#a .jfete waar
A FEW STEPS I PICKED UP IN THE ISLANDS
Doctor-Drain From Britain 
Develops Into Hemorrhage
Know Your Money?
NcM Vfonviay Aurtf.i'ia  w ill tw itch 
irt -.'uvriCtor. ttofem In in  jwxjndi 
xu*k'';f'C. >'!’.C,li{p> ,ind {'KOcf to doT ljff 
.mrf vc frt When the n t *  bilH are tt* 
viicJ t!;e> w iii be m brtiCht c d o t i w ith 
i!hi*!r.tiH'nv fetiunn): \u rtra lian  htt- 
ti»( c iiitu te and aniiquiiy.
Readinp a newt item to ih it  effect, 
n Kclown.i reader be jjin  lo  wonder 
pot what It on the hack of C.in.idian 
b illt. He irtkedi three people and not 
one vouki clctcrtbe the back of anj o f 
our bdlt
rhcck ing  he found that the dollar 
b ill carnet a bleak prairie tccne, tho
two-dolUr N il an O ntsrio  farm  icene; 
the Itve-doHar a b iaw hr.f mou'ntarn 
ttrcam  and the ten-doltar a mountain 
scene and the tw entt-do llar a 'now- 
tccne kx ik inc  over a valley. He did not 
| 0  anv furiher than the twenlv he* 
cauw he knew he w .it beyond ho fin* 
in c ia l lim it at that point.
Rut why ilid  he not know ih o u l
the one and the two. the five and the 
ten** H it  etpl.m .itinn i t  that the h illt  
never iiayed in h it hand long enough 
for him to turn tliem over. About at 
good an ctp lanallon at any.
li jN IK iN  m te d y
Kff»ai.fe'tf fiyim rrf w-rsi*
f iw ia if  f.}’cw'M «i'kwdy %»
Kewtt AB'i«'i£'«—
teHVOU'hSI;# feW 
ttlfc NialitsViSii ilraittts brJC*
it'#, f:'a}-ii-rui*ril.>' ja rrs-'wSte a * 
el tif is J  «l.*3 to H it rrt© * 
muy.
la ir>« rwat yesn  'up to Ckt. 
11. 5141. at feii. t'»«« frtliTifelte 
Ei5,|l»nd WMl Wsl#* iort S22 fam* 
i!>' 4ch”1W's;; <x' O'*# B'J;-**
te l' tt'f'l'ifiU » fOv rhe t i f r  cf
Lj l'j'5giafr.Ti. iS ird la rf*
t t i  »3tS S J«.w,»U.T*Ii0.t) of 
Ift Srr>!l»!td irie U tur*  from 
;fMii ’ ft p tr rm te r ,  !l«5.
mm f l - s t e u !  5‘*  pet r n t i ef
I*.- ...i.ft i; ' a fs ii’dy Boctor'i
IlhMr t'R i’.ril S'.strt. faR irfa  
• te  A u * I r •  11 •  im i t 4  t . r i t  
* m r * i  tt># #mi|»e*. with 
03 rc r  etM m m  to wteer* 
tfev#Tc»pte eewntr'ifl.
* 'lf  oath of vbrvt dortort hsd 
t  piSitriU* Uit of J.SOO. Ite  ns* 
|»r»r;»l s c rra fr . vou em i#« ite  
sue of Ite  burtJc'ti ihr’ .i’wn on to 
rh# t» e i who May teh iR ft/' raid 
•  ijvrkfcman frx ite  Modical 
rf*rmi>5r.ef»' I ’nton. Rritatn'* 
mrdicat trade vnscm which wai 
the d iivm * ferce tiohtnc! ite  
m il • ic live  battle for te lle r 
h f i ‘ 'h -alatft**
Untf^n Secretary Dr Sidney 
Creavei, writing in the fciit* 
n ijh lly  newfletler M § d 1 c a I 
World, lay I  the deelir.e In man* 
pnwrr l« » lhrr.at ‘ ‘not only to 
Ihr exiitenre of the tveatih perv- 
Ice but lo the he.vtth ami well* 
being of our rommunltv,**
With •  yearly tmiKtaUun k>ii
« f t i  I te  « l
Brita-i®**. rarrfut'jfel ste
at# ŝrf W* famrfy ■<!«<«(« 
ter !s i'ii» l,. M5''» Pf. Qtem i . 
lYie iow firsiio ji* crfferesd te 
iois. * t »  ji-iiBtd Ite  teahfe isoxv* 
ire  at it* f la i l  la t f t l ,  te lfway 
ite if  »ii<a f# r .
tufde «»a»F eJdetly rfterter* to 
d# Ay ite ir  it-ijf-e®*®!.
A dramatic t4 A *
frfjffet ®f mmy ifiduiixia l cen*
ii'os I I  *h£HC'fi bv the RtwrntM* 
Vfi'iley, toe dour, det>i'ri*fd coat* 
p'iijiisil heart of South Walet. 
J lrre , a {'W’tMilatJen ©f l&O.hOO t* 
te iBB icA'it'd a tie r l*y cfsty *.l 
{,.„ ,ijy  <j,^«„ejs»<,f whom fjne i f
h i year* old, e«* ?« arid nma 
*g « | tetween I® and 76, (in* 
«fc.fter te l  pa* 
i i r f t i i  on t»i» lif t ,
Ssmtlar iitas lton i r f t i t  lo 
h"fto«H m trv mdurtrtsl r ltie f. 
Addins to to# piotstem l i  to* 
fact tost urdurtrtst eerilrtt-i— 
which tev# a h iiher incidtnc* 
of lUnen than clean rura l lur* 
round ir»s»—<‘(fer feŵ  incenlivei 
to yciunf d rx to ti putting ur> their 
b ran  plat# and fita b tlih lrs  •  
home,
Canada's ihar# cf Ih* tmiST** 
tif'fi How of n r i t i ’ h doctor* 
ihow'S a iteadv r i i *  over th* 
last thre# yean—-from 720 In 
1963 to 7a  in 1964 to an t i t i*  
matod 300 In 1965 Thei# f i |u tc i 
embrace both phyilclani and 
aursconi. ijiecUlUta and farn* 
Ilv dortun A (on ierva liv* 
Sueii by Canadian immigration 
nffici.it» in temdon pttli th* 
numter of health rervire doc­
tors emlgraUng at "more than
Ift YEARS AGO
P’ftirmry 19.56
Over te l aiurnlrd Ihe annual tianquet 
of the Kclciwu* Hod aod Gun Club, i t  
llie an I ’ariih ttall Stoninini ulftl*
(II lif I'.iiiK- n n lv i’d a! Itx’ lahlei pipinS 
It.I*,, iiiiilf r Ihe nii|«’i V Hidii of C tj. 
Ilarrl.* 'riie profirnm Inelmled an ad* 
d tr ' t’v Jim nmlton. publisher of th* 
Northwest Si ortsman
2ft YEARS AOO 
February 1916
The citv ho» siailiHt work on the lob
of re-numlMMins t ily  tnisinesf premtres 
and home“ , m prepnrBiion for f i iy  mail 
delivery. Thi» Invojvtrt littvlnR em h block 
iiumlicied by Imndiedx. HeMdenI* ar* 
reiiue!.li(l to Inrtall letlei tioVCH. A miK- 
gestinn that the ruime.i of tho Mroet« and 
nvenuri he chiituted to i;o in nli'hiitietl* 
c.il order w.is rejectoti hy council ®
.1(1 VEAK.H AGO 
February 19116 ■
Tlie I ikuii.iB.m w.i* in;.no in the tiuoM 
of a pou ii .-Uoi'oKC, ,1- Ih'' Wool viioa* 
h i.01 II <iio I ,11 1 111' • iiiiliiiftl a -hoiiag* 
(i| v.ii'ci Im »,miii,iU"n of ixiwer due to 
II,,' co iilliiiu il fuh zero weuiher reiluciiig 
th f flow of the Shuxwup Iliver Kel* 
owiirt idreet* were again in ilarkneis for 
two nights, and tliu radio sikiKcd.
4ft YEARS AOO 
February t»26
Over llX) I'eOhle iitlended a social eve* 
niiig find wlii.vt diive in Mo^^l^o^ Hall 




P rlr* winners were; !,adle« firs t prtre, 
Mrs, A. Gagnon; consolation. Mr*. E. t>. 
Martv. Gentleman's first prlie , T, 
Welder; consolation. E. noktage. A good 
muilcal program and rcfreshmenli fol­
lowed.
SO YEARS AGO 
February 1916
Quartermaster Sergt Stan Wad# of 
the B.C Horse, came down to Kelowna 
on a recruiting expedition, for men for 
home defence, internment camp guards, 
and expects to remain here about a 
week.
6fl YEARS AGO 
February 1906
The Passing Throng: per SS "Aber* 
deeri"--Mr. It. Frnst-r of the Endcrby 
"Progress" made a flying trip  to see 
sometliing of Kelowna He expresst l 
hiiiiM 'lf as much pIcuHi'd with tho beau­
tiful Minoumlings nnd tho tinndsom# 
I f  idcnccs on nernurd Ave. Jns. nviwci 
of the l.akevicw returned from a luislnesi 
tup to Ihe Kooteniiy*.
n Passing
A pcrsito nccih to be .'in acrobat 
when his b.ick Is to the tvall so that 
he cun pul ills xhouldcr lo  the wheel.
.Man is not only loo tlmnb lo  solve 
nioai of,.lti», proWctiTiv b u l, b loo 
iliim b to stop creating problems.
W ith the exception of Infants less
TO YOUR GOOD HEALTH
Germs Hibernate 
In Re-Frozen Food
By DR. JOSEPH 0 . MOI.NEB
Dear Dr. Molneri 
My mother recently set out 
some froren chicken broth, tel It 
thaw completely, then changed 
her mind and ptit It back In th* 
freezer to use some other time,
1 tried to explain that the re- 
frozen broth would not be safe 
ImiI she only argued that she 
does tills with fio /e ii fixHls all 
fh* time and nothing happens, 
What ate the fa it*? -M rs . SJ.
Hegardless of whnt she thinks 
the IH running a risk. It may tin 
that nothing has hai>pened. Or 
siimettiing may have happened 
but she didn't know the cause. 
Hut soinothing could haprxn, 
and you are quite right In saying 
that thawing and refrcezlng fiHKl 
can tie dangerous.
Free/.mg can prevent germ* 
from multiplying, yet many 
germ* merely hltiernale and 
become active again when tem­
perature rises, Each thawing— 
and subsequently until Ihe food 
Is solidly frozen clear through 
- allow* tlia l miieli more time 
for germs to Inerease,
With rciieaied thawing and 
refiee/.mg, fiKxl can, Indeed, 
*(xill. I l  sixhls a little  at a time, 
but )t II still sixillagc, ' I t  also 
tends hi lo)c flAvdr.' b lit t h i t ' i  
beside the fxilnt, I svqiiKJSC.)
Most commercial frozen foods 
carry a warning not to thaw and
iifi j:«x « * ! "  t l  ite i teflal 
Katei»M ilciTto te'cvit# rfae* 
te f*  frfaaaifli *  « w  W# m Caa- 
ivd* f»b uit» !ta« » • '»  • !#  
f'rmtf® TYicre ai« Itesc sf#d 
15 la I 'l 'Wte fmd steir 'jesj"* 
Wider toe te l*  kymm  tev# 
tetvugbi m etg if f ia * ii« * l !#*■ 
w irti, •  S'lirJrii «f p:*5#*r%«ifk 
and *  truitrauis* toitoisty to 
folksw a patient’• ra i#  at ihor- 
«gfe ly as they would like -in to  
tes*'''’'iis l. far eiampt#,
Htsen (her# are tti# younger, 
nrw'ly<juili(ie4 «»en W'te »■#• 
ihetr e id ff i turruni into over­
worked batfiV iriats and who 
alto yearn for toe higher r l i ta t  
ll»e family doctor enjoyi in Can­
ada .
In teikslfhewan. a family 
d « !o r  ran earn a v r*r,
compared with If.Odd tn Htitaln. 
Most tm m l|r*n t doctor* head 
for ih# P rilrr* p*rovlnce* be­
cause it It easier to register 
(here than rlsewhere In Canada.
Few d o c t o r s  emigrate be­
cause they dti.ipprovc of th# 
principle of a state-run health 
service, H id  on* Canadian cf- 
flcsal.
"M o it of the ckKtori * lto  
com# In htre feel there itwutd 
be som* kind of state insurant# 
scheme. It ’s the admlniitration 
of it that gets them down."
Commenting on the emigra­
tion loss, a health ministry 
spokesman said there wai also 
a consider,it>le flow of Common- 
wca” h doctor* coming Intu Hrit- 
aln. chiefly to "finl»h their 
medical education."
Last vear it was estimated
4f1 per cent of Juflhir hospital
grades, soin* 4.400 ix'st*. were 
filled by doctor* born oiitsid* 
Hritaln- nearly half from India 
and Paklslan.
in  an iltn n p t to tw ru lt  mor« 
doctors, the ministry of cduca- 
tlnn was rststng the numtrer of 
places In n r 11 a I n'.s medic.sl
icbooti to frbbV th f
•pokesmin added.
'Tfcj* *aai#«m, *I«*(A#.W tKsM® 
isiey. ste >Ji*S„ wvS fosa'SsTfe 
'‘"tf a ttS llK i trfil-'to?' *.i»3 
*v-«#£rfT ptvitfmrmt 
iM  I te  »'.e*r.s * ;|
t te  v*»i fr£!it«*tial '«rf #' *  a JI A 
»:tarh ll.e  i'.e® to . c*®
ptod'are."
U f fS  THREE FACTORi
Iti the rieaiicsE cf the mm* 
meriet. Mi>* Ward s-iii.. i.kiet 
fartoixs must te  r-feasvaeiiM;
1. Mif'te.r ®a,te» »»a 
4*.»i r#'¥ at'rfs te® to* mmi dim
m Wto t'Ktfvcjmy 
f ,  Taxath* t i  Ite  ;»'VAEtfe.v'' to 
pco'cMle txrt'iex erftaftfis®. teabte. 
b o m n f *nd .virte* tevestsvp-
e '« tt .
'1. An ©v'tif'-AB piM»  tte*.r*if 
■let'' €if ti'iAli e.fr!.ii.iiE>)'.R:.eitti s.ui,- 
Aema'Hd 
Tffl lA lis  Ahv*;!!?*, »*■# savA,, 
ll,e g iea i ■tei.'tef't»a t i  f t *  i lS I*  
*i;.u i l  tm  mtAed ;Sft,e Stated' 
" ' f t e  frf ig im m y #*-
pail.s.- fl'ttrluai# ufefertiif j'> ; 
scasfi* aeciii** c| i te  i ® c *  I 
etx'ttajiay fea've teca  
but c tite it. » i *  s i» fiiA » i: flV'ad* 
ere te'ftcf'ii* e*® I#  mx* .  te l  
ite -y are ru;ii »fear't»t|. I te r#  k»* 
tee« «(4 tiiK'-'uiaitsI i'A'i:!
iftrn i rsf capJiaJ tvecaus* rajaial 
ts wteJT* owned by fo rr ig n e r'i; 
and m  *  pe r cajel* t e s l i ,  te t;ia  
Assierica e a rn i no riHiie I t e iy  
by her i'# im a ry  e ip ca t* to *n  to *  
d id  m  Itie JTO*.''"
She tasd by W'iy o f asiw'cr* 
(hst "We mart toierri*-
tieriiilly  Ihe |»Hcie» w h i c h  
W'ftfkwl I n s i d e  oar 'dametue 
rna rke t* "
"The wealthy We»i shn'ulid 
lake the *i.ef;t* nee«jed !« r-'*y 
higher I'srice* for |« im ary  p*rt»d* 
UC!#." the taSd,
"T h e  Welt tooald, thr-wgb t-ls* 
IntefKaUonal Monetary F'vt n d 
l«tovMe working cspriat to to* 
develotrfjig w orld as pa rt o f •
w ilter w te w e  to 'terfssw wwrW  
lT'»<ie ate to# mat'ai ■a*.*»r« ©f
She sa id  the 'West sb’.'sM  we- 
t t e  |-«ias,'V3v-te>. ‘»rf
,isi siV'C 'iv®s(
©S* |» f  C*Et% SXiiiOi'Ul iXnOm.*
tj,?. as.si.j.1 Ea'.'i-itf.s
itess W *rd  ja te  Wt'stf-ra os®«*-
t m *  »!'# o v 'te -’ C'OSit t'l ftws w te M  
t t e  a-Mcees* o f i te *  ysias
"Pekirig tes rn<m%' ='va
a *  «(f its  m ’/ x x u i m r n ' i }  
aoi’d V J  , v.ii-
Sti»  are
g M / n / i  -s. 'Sts -V' x .z .m ss
i i  P#,r„ *i'iC i \ I v . *  Ecs.ii*-*, 
W'€ i ; i \ x  ,r c ?¥\ ' 1#'
SpciSis-teiiv *.,si-e 1!.  ̂ e * |
a’Stveft a rt ;;;; vr ,*;.a sual
tor'.irt "
" A t e v e  a l;." ' s.te s a r f .  " w *  
a re  CJui*:,:ar,'S w t e  te ^ e ',« f t j * t  
( ite  birrmM irv.#* te to* dt 
t te s * ' i iv ' i *  <»€s W e v a s * a t  
i e a v *  toe iB  m  i r ia e r y  a t e  k ju L  
v,t - li teism to 
e a t a t e  r is e  iit> to  f t a y .  i f  to a  
mtxki i> ¥ ii 's i]} ,  ¥*• s.a»,g 
leave IMT 'bs'totex* to *  ttise ry  
ws.icih e ftm » css tevp to 
c-urt?
.;5i;..jS 'ias,;\V. is .r'.-a;;; to 
ir=*aiaj. jfej b s te s 't  imsma fca# 




• ( t o r  ru ic H  F
&.I.
1 *'v;..TJ 'te'te t# dl«¥' Vo Vcv̂ e 
toi' anu te ;,Eig
to v'‘D'.i.r V - t  .T T's't'- k r-e*
n,t' i-.sfi';t,4a id  a Kij-vBo*
♦ts to r Kr:.! fte.sie, u te  vtete a t
fta  lesiiRs tvf e u'tvote te  k#4 
ivt-i'eivea w b te  'in toe imtarmft 
atH'# t»f ks «u1'y,.
A I'iatue woiiTi .rare I
'tftst -wfev' ;it.e Koiur;!;! s# 
y-o.iX G'C;! .;'t A.o-.iri 'i.sve »
ef-OiT! a ■i-hKSfe.O-.-aOSf! V';' f-'-f'!-* 'tifflt* 
%Buih 1 'Ibvib %
14* v#
(tey t»£'fl s»r ■<;J i<i>c .hvcisi.*.
jyrk-f-iJiltl ilfw
aff'-teW’d ®ffl at «s t"f'r.r. »e,re 
kiiied  »  toe i.*;!'!'".! i,hfcs«e ©f
Si to.l^ i'waa a te  *H  eflhee 
Ktt'® tiif 'iene o f  rt'ie .sn.'-i-’t j'e'SfW’r i*  
'te Tt'l ■'S'ri.T' '¥'011,1,.
a re  i t e i r  livt''!- m  p i i i , '  'u. .ut m 
me*®.'»£ S» It  *!’ 'k ji'feg 4a *e * 
Ihe U tu ru i*  wbw is'fce ;'>« it.'S* 
trf-S'UiituS -C;!;!'. te ti.;!’!! s te  Si ad
an,y .and a i l  »sn'!e» o f  tHS  }'«‘iic#  
ftirce. w ho. if l the i«t'rf(if!Vi*nr# 
t>} h i*  duty,, was. t - i i i to i ' i .  .-hi'd 
wliUr p ' ! - i l i i i  Jl 9
a e a t *
1 ftun' P,'» itxn ji ij.toi# i.h* 
fojftC;! ifiiJjk *u4
tta s t  tb e .i u> hhe
ft.'j tSyii wS''fi a g,*'«J l:!i! tjf 
fSahS'-ttSr tasn I!; . t «.
(her than be c f t tK lirH l for Hi 




Kftowti*. l ie .
TODAY in HISTORY
I* tzr k##p It hot or keep It cold 
or not keep it.
Th# best rule Is to cook frozen 
food* the first time they ar* 
thawed. Standing for a reason­
able length of time between th* 
thnwing and cooking Is a ll right.
Hy the way, hftKn't your 
nmitri'r ever encountered meat, 
particularly chicken, that has 
Ircen thawed and refrozen? Th* 
surface gets a rort of silvery ai>- 
pearance, and It often feel* wet 
and slipirery as It thaws again. 
What causex this'.' Hactciia 
have been aettve during the 
thawed period.
Certainly it Is possible to 
thaw and refrci'zo without hav­
ing troubl«--#omc of the time. 
People violate speed lows and 
other safety regulations and get 
away wllh It--sometimes. Other 
times they pay the penalty.
It's the same wny with food, 
Maylre nothing happens a hund­
red'times. Un the lOtst, trnubl* 
may result, It may not be a 
full-blow I'ttsc of frxxl iwlHon- 
ing, It may be milder, Ju*t 
cramps, or diarrhea, Hut who 
wants ihcHc'.’ I'd rather follow 
the rules.
U.K. Farmers Fight 
W ily little  Coypu
NORWICH, England (C P l-  
Farmers. river authorities and 
gamekeepers In Enst Anglin are 
mapping strategy to drive frorrt 
their land an ugly Invader from 
South America, the destructive 
coypu.
n»e coypu. a rat-llkc aquatic 
animal known lor Us reddish- 
brown niilrlii fur. has become 
tlio scourge of farmland and wa­
terways since Norfolk farmer* 
Imtxirted h o rn e from South 
America 30 years ago to breed 
for their iielis,
Many of the fast • breeding 
rodents cscai>eil from farm pen.t 
nnd quickly found a comfortable 
habitat 111 the streams and 
mnrshei of th# Norfolk broads, 
sproailing west to l.liicoliishtro 
and as far s o ii t h as The 
Thnmos.
Tho coypu, with orange-col­
ored Incliior teeth, lives mainly 
on water plants hut often fervls 
on land ol night. T'he animal has 
caused lioavy (Inmagc lo river 
banks, draliiago sysleitis and 
siignr-beel crop* In ETnsl An- 
glia.
By THE CANADIAN P lf3 iA
Fell. U. 1961 . .  .
The Davarlan c a b in e t  
f lin t so o f f i c i a l  (iteest 
agnlntt th# king's fa»ilna- 
tion for an sdvrntures* 119 
yr,vr;» ago tixlav in 1S4T-— 
when he prrH«»tcvl to grant 
h e r  Bavarian naiiynalliy 
only a few days after nunt- 
Ing her I / it *  Montez Hwn 
Hole G llte rl In Irelflodi hod 
completely cajitlvatcd King 
Iz.ui* I nnd sfwui rcrelve*! 
not only citizenship iMif t i ­
tles and « twfvst^ of 2b,W 
florins, She earned enemies 
everywhere, and a revolu­
tion followed In 1848 Int jhuuXm • Ijtuarfl - RoiJiiai A imtxjtimtJk ŵvfiV̂T a JrTvITW YsTwl RTH Aflevlilv'i.
I/da  went back to the the­
atre. where she had l/e n  
trained as a Spanish dancer, 
and, after adventures which 
Incbuled horse - wht|ipmg a 
newspaper editor In Aui-
trs lli,  'dite in •  New Yftik 
ref '£>" in litel. aet-t (7 
1*11 ■ ■ 'i'be Fi.gt';»h f'c rt 
wsi U'-atin St le* of Toy-
p..<n
|S7* — Vrtlit .in f'd*' was 
fr ( . j ltd  ttv t !i e l„ . ! i f:m 
T l. ■
U rst World Wsr 
Fd t' VI i i ! " t'siivv -"in 
1916 ItM.S AtetliiiS* it im k  
a mine and s.ink off ih» 
F.iigli'h en->( i<iii t. l ie iifh  
t r n <> p V » c  •'»'•: m < d Ini t 
ttendie* m ar I t i  e alter 
four do'.s i f (ighiitu?
Seceod Hadd H * r  
Twentv-five vents ngo to- 
d ftv -m  1941 -  tVend.ll I*  
Wlllkle urged 'tnm g t) 3.
m m l m  Hr««i«f Fre# 
F ien ili force's iidviime-il into 
soullietn l.thvn and South 
African onus were .Vi miles 
ln->idc Itidlon-held Kthiopiat 






I'ubll'hcd cvocy afternoon except Suh- 
d,r and Imlid.iyji at U'2 D'olc Avenue, 
Kt'lown.i I K ' , by TtioiUMin U C. News- 
pa pet'’ 1.muted. ^
Auihorizod ax .Secuiul CUijs Mall by. 
tho I’ot'l Oflu'c Ueparlmeul, ott.iwa, 
and tor pa.vment of pof-t«gc m cai.h. 
Member Audit Ibircau of.CiiculMtion, 
Memlcr of I'be (.anadian I’ le is 
The t ’.mndiflii I'rrxs Is exclusively en­
titled to Ihe use for reiiubllcatlon of all 
llteil to it or the 
Associated Press or'” .
paper and al*o the local iicw* puhllsheil 
therein... All rlgliU ol icpuhUcftUoii,, bf 
•peclal dupatchcft herein »re ftUo r*- 
served.
''‘''’Deftr'DL'''M6lhcrr’What*irthei''"....
best advice for people over 50
who have lived In Florida for Th# do It your9*’lf trr nd had
• I .  1 . . . . -«L. ,'dd <.v,’ rvh,v,lv iiriii- C  iiiiiioa imv m um niui 10 years but Intend to lake a grown Into n rf4(K),()0<).0(iu busl- ,, ,
liccx psychology on everybody else, g.vrn because there's a icftron. liuw^do w ege l It liack lo nor- IRUaiu, ’ sc.. k", w r r i i ^  Tbc l l 'u  ' "V . '/u m
"'nhHTd’ . h i n ' l  gel ''th in ''  .........................................   M 'tecCrt fiuml.v, and o lh i'.d  I'J'teho fm thi ,niM I nl tin
Tlie last iiubllc execution In Canada took j.lie c in dttawa on 
Feb, 11, 1869, James Patrick Whelan had ben fomd guilly of 
murdering ThoriiaN U'Arcy MtGee, ft Father of Confederation, 
ftllhough he was only 42 years old when he wn-i shot down a i 
he entered Iiih iKuirilinK houfi# on Sparks Slieet.
Whelan protested hl.'i Innocence to the end, but h# was a 
member of thu Fenion organl/.atlon, D'Arey McGee, who had 
been an Ii'lxh rebel hiimelf, exposed then in tiv l'o '- in th* 
Hons# of Commons, and warned the government that the Fen­
ians were planning lo eaplure Canada,
On the night of his murder, MrGce had made a hpeeeh In
th# Hoiisa of Commons urging Nova Siolia not to wlthdiaW
from Confederation, In the federal cledifin in AnKm't, anti- 
Confedorntlonlxts had v.on 17 of the IB ‘ cats in No',a Scoiin. 
Jof.i'ph llowd wax uircady in 1/iiidon liv inu to pci'iiin le tha 
Hriti-h goveiimicnl to amend the H N A  A 't o No'.u tuotia 
could get nut
D'Aiey McGeo'f Ixuly wa.s found b'. Wdl T i'ir f ' ' " I''Kft
Niy In the House nf t.'nmirions, and he lu Imd iido th” o ffcte
of 4h# Ottawa "T lm « * " ' »houiing lhai ,Vli (Jyn had. Izimn k ii l id , .
Prime Mlnhiler Sir .lohn A. ,Macdonald a iiiv id  at iTi* 
Hcene shortly after the doctor. II wn'i a (hntK'nni! expciicm.o 
beiauh# Mt'Gee hud been on of his mo t able i.upiioitci , (did
" 1 liiic .Kid livlv vv.iil fid till (11.1(1"'—
and they wuit for no wotimn; if llicy 
(lid , ilic V d  tuner be on 'ichedulc.
\  lot of iiii'irs  coiivcrv.iiion'’ con-
corii two subjects iiliou l which they
know n(?xt lo nothing— politic* nnd
women.
Irn lili'o lo tfisu ' arc cluic'd' io  lenrn 
tii.if liic  popiii.iiion of wiuHiping c riiiic i 
has Incrcnted hy two during the past 
ve tir." Sofitt pecRl* i r t  c i i i l v ,elated.
I  ' '
Pcrltxlli'ftlly wc rfftd alxnd a 
meal cl’ pii’iiu' at which peojila
,1. .0 ' (nr
arc taken ill with "I'lomatnc" 
or f(xtd iKU-nmng. In rnoxl nasos 
till;' 19 irfti ed to food that was 
allowed to rtand-and gvims 
had 1111,1# 10 multiply, it happen* 
mo.it readily In warm weather 
but Itm uii haiziien any llnuf, 
Thawing nnd rofr«o/.lng 1* the 
sftiii# as b'lbog. f**'**̂  .**Nmd, It
the”equivalent of ''tundtng ovci'- 
nighl. but tho xftine' lofal rl»k 
exivts,^'"'
Th* SAf’E rule With anv food
from
living ,1(1 a wiu'id I'llTnaVc, al­
though that belief is hard to 
dispel There i; nothing .'"iii 
nui'd to do 111 iKhttiivu, You Ju>l 
have to get used to the colder 
climate when you get tliorft.
NOTE TO MRS, D.R.i When 
th# menstrual cycle is Irregular,
til# rhythili mciluxl of birth eon- 
ti'ol. My suggestion Is to con­
sult A physlclfin 81 to other 
methods,
BIBLE BRIEF
"And III# ilcvll said iiiita Him 
. . .  If lliau tlicrd iir#  will wor­
ship inci all ahall be thine. And 
Jesus add, get (hee behind me, 
Balant lor it I* written, riiou 
Shalt worship the Lord thy God,
l.uke 4ill-H
Tho ifcsil oi'VialC' on a luiv 
nowi pay later basis, "Tii* 
wages ol sin ts death.'* '
derm.
GTIIEIt I.VI .NTH O.N I I HIH .>IIV II:
IHFl' rfulUi llcidincnl of N".', Ih ,n v . I .  ' !> f  '. 'm't .b'lin
I'll' winii.'i mail'll tn Wucl.ci .iid no' i" ' a ' .an of
100(1
1113'i William l.yon ■ Mackonzli! expelled from Iqiifur
Canada loglNluturu 
MB.TO nrltih li'P fti'llnm eiil ruenlVed Ixu'd Dui hiitns roixut 
1887 C P.ll, organlzod Thiclfle Ocean .ervn e
■ I
Ifl07 Supiemi Court of Alia 'ila c ,|id.fi>TiiTi
IfiL'J |.JiM.oM'i;. of'iirtuhn aimoiim cd at 'loiontri 
ifktO Governor -Gnncral l/z id  Twuedxiiiult iJulilt.' iluU litt) 
died at Montreal
W O M I.V S  t l i n o i k !  l  IVA.% S 









|:"a' €= 7 teCii
r * .  > 4- :,tt; 
H»
r.« r.sst t t  ' s.:f ,so- c i V ii.o«'*eT »™! ‘Ait*
ci •-£,€ »«•* tei..e c-E. Sac_j'a*y ec€*ut..g a  Si.
; -4 ; \  i ' - , ; -  li i l iG ®  P;«i.b>“ttr ;*a  Ca'-Tcm.
'  ’I  r  .5!;' /.iisS .5is» ’W i i j c / j  w:..i
fe- - ‘At%- 'n s. X tO' ' t i « t  .Ii, ■II
IS t .1. i‘ t  S.L'«■ it'■ ̂ t L,'i .S.I i S..̂ i-'S-’i ty
#■- t'-Z..
cf ” •« »x.:: u,-er:‘  cf Mr i r / j  Mis, J A
.. '. **  *  _,4 '" - .4 ; ¥€■€'■1' ¥ © r#  5lrs,.
. -f Pc"> K.sctl h-ff yom Pf.
! ‘ r; T .r,,,r 51c:'. 3. K.C4.fr f'va" Wtete Kw i;,
:c.v,, *;,'3 Mr ®r,v »»re ea ro.-e to Cmagary
1 0  •,.£« t¥ '. i  T h f>  '»r:e.rt D r  iu . r « r t e  X©
. ,....• }  H. ,H«r .,a,r*3 , M.,.; C-c-r̂ r̂re JaritiCiB »cLi 1*4* 








■«- a;R-2 Mr.- li*3 -
■C i  Kck.¥,fi.a
|.'0t4'. A®:’m  ■ -1; alcr a.c.3
; M o; Cs;.?';*!.,*:©
.!.a :r, s .|j*ri:o 't'® a *:'S i - t i  * , r - -  
to* .*1, kiai 5 !r;
v :s ,4 - r t , : r c ; - v .a ,  'x.- a.,"- 




tt'd'itiit «■; ".trr';' t,:''-'".'.'. > tfc:-’
î'T \ T‘. I., it... 'M..,: tn'Z-'i




l'r I f.:o tS  .
Wn.kS: c'C;
W D Ks:.,.:
J.i.i!,Xt Stu! -»i'i.r! .lij:.' ;r':.t:.\
•rleS MJ'C
.M; M il  :R -U Ux..;u;;, . .fe'&a
M ' .fexcri ,t\l; . X \ Ayxaity-
Mr. ard 51rs. Cf.ark,> Sfeavkf 
,!?£*..€ r.t'X.a.ra«i frc.m BtofidoMs.. 
A»xtt*.tia, '̂ .Xi'cj© ifctr'v s t ir te te  tae 
¥€3s-2 . ig  c l &c®. Fetei
1^i*>ier te M..si C l*u« Mxaifiy 
t«  Fs'C' I  Wake .21 Calgary fe4- 
l£,r '»©C,.-2aE.g tirfV ViiJtlBd 
001-0 a .^  c.a.'.;gfe’ax.
■Bi|.,; iCoJ A lii. & 2_ga.l M i’i*Sa.{' 
£0*. ^4:oi .ft. cT 'te r i s«a ixaaa-.
5;.! *.ik3 M.r»
ii t ' it iJ  W€rS.t,ty£t} .
«„.x,| .*« C.a.,ic>s.i:.,a
ft j.i,K'.5:ift a f r »  t
*; .eu:l o’ :







..; 5.J I :
.1 M i-
M.o- is.fi-'i.f t.r-!'-i s¥«'t-.a»-4«'a
.Oa...i..;.o!. Mr. af<3 Mis,
, t ! : a&3
'h;.r»-i,f: \ i i  a id  Mrs
’,, I'ft .; pa:Is'2 If.t- ©i.-Cl 
a; ‘.!«.,ir ai.aTOiVrtit
: ftUivV'.g lo i'at,. iw'*¥ X.a ,ttt
EARLY BIROS COLLECT THE BEST SEATS
Sl'iaJ
i,iXi©a
cd t v  t o f  D a . . .
>*.,.£.-*) «,:„i.r.,t. r , a...
' 1 ti -O 5.34 :* ,t.,U I
COftf* »,be HaRtoTexciB .G«Iiei,ie.s, » * i*  
iXitf© eaiiy tards w te aasxed 
19 fee S¥.re csl ebum ia* stoo4
aeaii fo r t i *  fcaxfei.««w.aig K.tfe fft'e & ito feat masy. zexu;
©'•&» Musita,l p.i«3,ai'tic«P .iadtfri a>3 ,&©i eve* va'd fear
jat'4«*XfctK«» c-rf Sit.m F a i'J it. i&e,jjr feuti.>ftfca to isra  uj> « * t *
.«a ifeea' way feame fr© a *« rii.
■ /'< X-ie t,ii 
.iTrnarf •.uSi
¥ * > 






:i > 5# V-tr ...
4̂ TV"; ■ AfIV
lii-a'i BR»is5|.H<rj xsvtw a ie j
.isFte; ficstB tte  Krteaiitaj
' .1. ft.rliiijg t  't'.'tii la."*v>if,.
Ka> H',4‘., :F.i*.,iiX*e Fa»dKias, ttu© .'- 
!»a'.Lt.i Ji't®  fo.J'OXo srt-stfid. ate Ete] 
f l * # *  M;jfe,«*. ivaa 5!««e
. tii.-ti, iiw .rs lt i: ! ’a,a:Lf. Siiitd.'j
69th Anniversary Marked 
n Women's Institute Hall
The Right Wife Can Help 
Keep Yog Alive Longer
TCHiQMfO (Cp,)-jC»B!t *'»y t*>jd»o*e *l 
cut ymt- cMaom of feavisij «|cuea a rt tiewgwxi to  f N l  m i  
heart attach may fee \q €hi«g,selrte«feilily rather toaa anaur- 
to* r i fh i  -tote, i f  t o * * r ' f e w  ’ «»«*. a*^ Jfei aaay w$i wmM 
t m i  fe  k e e ia a f ym;> a«.v«.. s.he''£eaifeii«y., ffea <«ltifeaihai*a H t f  
caa feeii» cwRtfed 6mhw* m'ferfe ■ hee|> 6t, Tfe* i^Mafena fe, 1% i i r  
eoshl iwarease a tm im ty  ite>*feaif''
, lM lt  j Bsr,. .A m o itm if a i ^  to *  tpsto
Yam tm  nfeeiit a beBAimj to-festt ef ctzesa a a i heart: m u im  
feeart feseaae. « u i # ® m f toe.:fea» m  feeffeSto a»s*«r yto. A
imm-. » « * »a tf«  hean 4bmm*
tarha afeca fev* -omm a* fre-’er-esi, a feafeer w y M K *, ai feaart
qsKitiy a* Tfe# rat.>a' fewa** asoaiaf fc tm  pefecf
level* e ff oece wcaxee's repnv feeder* thaa msm§ fetovatoial 
diic«v* year* are, c-vei. 'fwasey hsa«S*r* —- prcsvinahl;'
E»r. ddsm Aisxsmmg.. eaeca- K>aie asasaaf M'u* atol wtoto 
Ifexe mjt£\at t i  the CasAfeaa:«xiar e r e . r i a r *  thaa aaasa^ 
.iHean F^wteatec*, *sy$"- "Ym  xh«sreucaly i* *** !® *  as- 
chs»a.e vei-iT par«*x» ©r Wiiftves. 
fycssT *ea. are left anh : evsJeew* i*  mm»
jfeaxfs 'Hw caa aSxer *,x ato, fe».| fe« *i;fr**asv«,
i'arrfi e*i# et tht*e t* feex.** T«i-fa».«ii ma* i t  .sv*ai» ixahto to 
■; €X-*ra'ex|jfct i*  .tao'®.* \9 fee a fetan atiara* xhaa the 
*tiisxx-/bux&g factor, a te  .crf> macte saa®."
'SviswiiJy the » '« 2aa a te  pre- 
'pares ie».3*s c f fcer faa2ii.ya
ifsieaij caa a tip  tp haep xtea
|w « |^ t  to cheek.
f c r r  iO M E r k i t
I Skm sm  ai». fate *-*y* to rat 
stfce m * dt aMSEjd fax* a  feeir 
•feet to  k « ^  ttoam hB«vi cfe;rf«s- 
iterfel iev^., H&* lee-
..iwaJEeaii*,, Bssder a F®>ae.i»'* 
iip d a *? * . lejCaefeg afeoca half 
..jfe* a«..?s?.ai fat* ®i,fe uuiMiui- 
'axte vefC'tal'le fa.u.
J &F. Ajsi,»xr4*i S5>*: '""Be
> 'i j«  to  ta i*  to voo.1 dftti'to#. te -
:fe*e y «  «ah« « vhasg* y» dte?
Is «««e *«a»res, a d e l .viayge 
■raa fee a t Xi.a?<.|vtn#..?a a t ukM.4 
* sfe’tg, i t  XI ae ii te gsrx m- 
vx»„“
I A feteteatsa* leSease **>'* 
csfarese m xtm n y j i t t  as is- 
a te  eieatfe i-axe frwE 
eaj'Ciftary heart easea** erf xhite 
ueiet mere thss sjc»ie*jr:.cae:rs 
Dr, Am istrm g *a>t: "1 dc>a't 
kte*® *h * t  a wife caa 4:> a te iS ; 
rigafffee aa«fe,tfig eate$'4. eii-i 
c»uraf* a hi*s,.t*te t® ttep. She!
,ms«bt five  hffla a B.um'feer «#,! 
i« * a  Hweaii •  4,*f- k'.**,!
;Sfe*ty to ♦ ,!»«*• %■■!»#« yti¥‘r«.i 
ieatatf. 1
■"it to a fefctet like any crfeee.,!
A t-V a te * llM W  
ic to i t f  S tre ic* 
Msxtora p^tahto
Ftifly fece«*(te .— 
re«i.ec.aL^ ra,te«.
as. m s m




n«M> f f f - f i i *
for Itacae .dahvef?
ST *' J jhf': ki?*3, S'Tt-ii'!
ftfe*. Ir;®.,.'!*.!:*), ;if..fcS F i l  
ft.: ft.' -I..,:;, E'v StHviteri.,
...ft .K*«: .5 texteid.., fcM ,
s' .lit'r 'ka® 'I
la * i
■StViHii ili-'S If ii l i ' 
S i!Si -ft., te'.! j
„ ,* tk 'e . f.v» !
lie'll viiiii f  i 
i. -.:rr.£,.,»:f;cXed
I;
ytm a f«i#ov fa'tf .rv fitf to  ti:,i,'t,f ©se t i  I'Xi fi-te piiimBr
fft.e psfi.n& t i  srear w e iffii. i[s.miai **rv:ste- At.m a if*fn;x,v 
'f te  st.ifcw.iffti i i  tti* j a e i v i J t e a  ffan-is* v# a fie ffl- 
rek'xeiiie ite  tisti.Si ji.fti-.iftei ;,«i ? i KteeUBiii w*?e read fey fee 1 »*s *f>ps-&vM, Tts# s.fti-^w'i
i4 tte  feiufiOUa* i f  fee ®.vB'.e« * ;iretary, ,Mri, E fwfus.e«a aud itrf *,nefeei' in-t-ly fet.c.gse«« was
'a  te itr j fttfkfei'isuiia fee te is  
€‘.H> i.sjiyte'1 i i  itejcsDSi.i'te..:.# a.te 
E tk a a i,  Dr»t'.aiia»i ta v«* 
.W'!:,Vift,i.4 l,»k.,e '**» 
,tj-t'feri»'d tiTi'yl fee ia,i.ci¥'feg, 
ttee-la'ii.
ivis.iu* ut* 44a s fitotx e.:i,;K«-ktie M.tfi» C’- V- M.ifeeaifc'*,, tt<e l.iea- 
i w.iA a t.u-teev fertetftf fe.ii.frt, itfteatte a aauiiwitwi
'ITfe i,.3et.:fec',i:n„ Mr 9 G^t.ibkisrwe 
i f r s i i t ,  'rtis.,:!#.!! M.e •.nteiia# j Cofis.ktto-Jatie ««*»'iette*»4eistfe 
¥ tiU'h w,'e& ■riit.'ij atit.?' it ir  I .w.at fefeS .fete fe*t-wt.**»0 fej.&g'.i.te 
,.a.ifiv>rv *,ia fira i Wife ;vtyl fw  ■f,}e’r.i*l r-E®vj£irr»l,««
teiiiifar:'!. I'l.e l i i j  ik'il a lelter ©f .lfjVSi*1*i« f« i»
'a  J r.fti-i').T'V.t # tl‘ r  afi'j J.ift.,.rJ l r j - ; l t e  Steli P ij 'C&mf-TiUftliy Sef- 
; to. 'ilh r='i4! it-H.tet |*t.o-feife Ifn'atafti fee Ki-ivrnm W-l
ANN LANDERS
Your Hardware Dealer 
Has A Living To Make
Am  la te r r i"  
®Je aie Very
fetl!foE"« .fYU IV
Kett,, su tirtucm i far 
c.®wi Wimitti'i ititiJ tu ie 'i i,+r»| 
m fe.e i*c,fsiemn»l .J
r e l e t e w t - j e  d.:s.eys,ete a te  I
a det".isii.'>{j w»t rrfe ited la }©.■!*-!■ | 
fee feattrr i» a ri«B!r\int.e I bj * 
f iii'fe tr  isverti|4»uisi a&s 6h-i-\ 
turn.. j
fleiitorlt 6| tUfsstfeg f«;r*sjftinee j 
tn45,.ft»te, Mft t» 
Martin, ireakina tm cd ife ftjh ij’ , 
a*v# as i»!rr.evli,B,| i«'c>.u6l ©f 
fee ©f as jmrfiSffwfc!
t'O®, iisfe a Ca&ifeaa fey *a  Ufetir'»*3
TO BE MARRIED
Dear Arif* fe.».n.desv Har<f'«»»e' Ik a r
I'.r jrti vfeo'iJtJ 'v<- .ift'ivl t,-y as'a'.i
!f..r r*..jn,m:-iii,‘ te-.ift.s„«- in c  ikty t m  ] \iy.it,g Vtifxk a i i l i  |,*frlr}n,rii|
itifv  a tr  r» tn  n i l  titnai.il»'.* ht. »h.t,£ >»ai M tivm  *«D fe® ■'fe,r!r own v r r r r ia lte  f j „ b  m a 
»> •  4 ■*! w Jr a te  larne P.m# »m n m n  ' YWCA, then »ci,»«4.
fOUR-fOOT SNAKE
HER FAVORITE PET it ««* h* iwak̂ RBte, i
^ id s * ! feeheve»  eSatea'ste xswfe-1
MGarfT'fi,E,AL xCPs—A is>i3'-. Jt,sS* feyasg. %& "L,!'.*,■.*;* the':
make a  fee tavte'Ste pet i ' »  « «  feey'je^^
t i  BiJlawa & » •»  Ifcefwataiy. Btfs •»  em*
«1  ̂ Vs.t»fe,ifeSi.* fte. Amm 4» "leet Is* 'has te fea.v# ■ ;
&t.iur,i;fr, tiftt f* r  fixife *« fe f .;|S ’ssraf* a i
fer cedy nm- \aMXM t«tiai.kNrE I
'Tfee iirvj*®*’ tis*m« i'l a veri* 'j i l#  ©»],*, he jiaiu'* t iu lje t  '' 
l i t ie  'mmi ta fee at«e to la.ftve j v f l !
ta foal tjakt's,, ii'ief.e are I®'© ,:feo>w 'ifRpc,'rtafii wtiW fe,t&3 c l 
tiMSate*. iiJite S:uJ'tie»< twa lekeaci.** «  few i-ec^ae, m i 
it.i,e¥'>it.. wlate .Wiite, a Jl'va fetit'.fet'i .vttifeieri \'ii.;i.rai ei-.t.r-
cite atiuSJiy #sl| rs.ute # fapart
" I  »...yi?jJ4 aay jftw «». !
r-aorSfe ff.guiisr t.'st.f.iite Tt'iC 
"Jifef ifcas I I  fy(-.1is,fe j t  Itftj vivwi-c...' 
w ie a to  has Ef.>ii.t.fiskrfa nun* 
t.yii4e*ilv 19 t,t.j ©r dfftg .s. 
«K*&te jiule* felvnitis few 
"A t asiy age it i t  tis
fee J.W.U1M.JJ TW
f.i»i;rte.lf a fer,ie feil i.t-|.ul.»fly 
• te  bift'te a S,4ftirr*jrn..r Tbr ittn» 
|4etj form i i  waikiBf
“'I t ’ i  lUit I.a iSiyrh *fe%! 
ifo » t hifW jy'9 .«5<v n, t«.| kt •  
jkle »>f «.!»*• .ti.tj»|c s-b'i r.aSf.
foUy * te  H letrfjafoy won't 
te rm  .vte Efo've! k 
• te  y&a ro*y Uow mxitihmM' 
" I f  you bfcve •!■:>" n,i'r;<
S C K I'IC Ss  r  A t n
tm  -IMtoffifo 
V tiiM to
Farter? YteXMd M e* .G.UARAKref3> LkBOim 
Servto^ mA
fe r t  for mm  #  fe w *.
A Vw*k̂Si*SwMibSlIfo'WPlPmtoCSB
..Sin'lc* 'tM .
l i f t  y*te  
tto«i txuA  tusu t a n
fold, •  f . i t  #Si£| •  diB.§̂
l ls jfe ir*  »foi» te*i •  rtrfief- 
1K'« t,l sfitwe ite»  S»i! to ttrr*  
] f i iv t  *110! te t 't lr# ., •'S3 vkfe''. 
\ k-itit'S, wtiK'Ji %-ft* fo llw ite  
Kefe i *'* tc.‘l.®. tfelT-.»m;ls CkfiSflii k te
fee Si,Hilhe.|ft femtte Slktet.
J'Ssrtor* ktes« fee kUkfee*, 
w riii.fj * t e  hiiMv,iie!,!.. i,a gljis.* 
c,aS,e» ra tier tosSriw.*« w h ri* 
i,4W i sfele to u te y  t te ir  e * v  
p i g .  » ,r4  t le e p fe *  t e t c t t  
Kut rurprxsifefiy. fcte w iitu  
to Ue •  r«teiis.t„
RUTLAND ITEMS
r t iu e .  I feto* I ©®R After •  few «!•?* fee? m*he up u ,f to frte te ly  tevsncrs ft
t'** I® i ' l  ’ ‘Vttef |U U  la ».r»;..drr,ce <
licetV CUV el r tm lr  M A ts  u  * w  * ftrdiUy d«'w!.sftt to •te te-m
Rev A II Matey * te  Mr , 
f'>¥<h i uve I fore «,4 feow m-wLy.*riivte •**** Anfear Peea atteteed 'j^ gi!,sfofe*y h tv r  •  feHtur'*
■fee m te x tte c rf the K.mte4:...s,feec'k tefiwe D um b k.'.. •
fe tena fin  I irX 'tee ty hrW st •©.( then
N*r*ff'-«ta fr«fn Tue«-a.iv, le b . ‘
.| !o Feb. 10. rrtdfvenfete lb* 
re rffffs tiio n  of Lb# Hullaftd 
United CTjarrh.




*  Sa-'firM • 
Orxltopteic





ft.R . 1. WIbOcM- 
fhmt 766-1606
Mr •n.d %!’ « A“ h..r M K
A'.,'... .|




L>. t 1 !
A ■ I,ill I
ft' W infifftl 
t i „ t t '  .1 nl
• daftHi.tef
•-.’I ■-» . ft Jv .. .
fe. .<!, 1 \fe 
)..»'<• ,.f (I .»'»
.... ■ !jt>
llll.llft.l II ' 1
•rif,0!.jr:C#
i.f sn .r
I ,. if f , i, I'lk
, it  ... 
j; ....i'l
i f d  i l  now on ih t
r'i ft’ f:.| ' t i l f  of ih# L’ernftft 
.5 : , I'e 'hi'i.»i H*1 Mr 
» t."  is i t  p rrten f ©n •  Muro 
j . ,1!. ft,,,) ® ,!n •  iingin* trio 
iv .ftd  'n.e llishfeehti. w ill fee
11 • ,! ftifiK t(. Tft?rin!<* in A|,>).|1 
■'I. h f) .  till’ wntdmK wiS
I l.tl'C
teke
This Colorful Tile Recipe 
Brighten Up Kitchens
rcree m ind  aiA for ' ,■ .st t.-r.r
® «ih » f ■ ft>r » t 'o 'ir ’.e < f
f<,:.T the h.sh fh»„r 'T r;i'.■
•  »k frir a f r *  nn:;* r.r » h i .,,)’.!''
of p irtftfe hi-'ik* and ..fte ' >)e 
I have them Swn* ate. .mi tn shr
(./ifti am! ct-.ii-i cSf,v.et'i 
Yo'.i'd he ‘• i . s r r i ’ ed h<.'.v m a n v  
iw«.|.ie rmise in 1.* l,»*rre*' IfeinR-- 
the.v vhftukl irAn... thit'igl iike 
hitiim erv, ic rrw  drivers. Mep 
ladder-, and nmnkcy v.rctuhe
;'he «.„r..r wfe..'* »j»'.i’.fd h 
i'l is'hi' ! *et h i’ii ).(',ime 
V, .•.(■ne'.er hr teel- i.er it t want 
'.fit t f)";arn.«ee to wu'e. Ann
U tu t .-hft-ftki I cl,..' MOTHER
WHO CANT SAY NO
c h ,n '.e r ,. fJ I  a t e  t,:> f r m g 'c  ® i ‘ ,h 
ih e  e th e r ». tc.ti:„.rniri£ has'tiv 
Car.adiar.ft 
Mf» I'i A!, rh a fte ft rearl • 
I'irr-’ e Irib'ii'e to the  gl,.'U-.-en.-
Me(i-it¥ri ef t h #  R-,itl»te
VVftirr.rn’.* Ir.'Oit'.de w r ir  v iiito rr 
-It the hnm .r 1 ,! .A'f. an-'t C h r i l  
Kol>n nf ia k i'H v  tf> l t d ,  Kefe 
f».*!.,.i, c |'ia rrr it i ef ihe late ftm l*
I l f  tfe iM kM ia a u te
1* Two Engagements
riea*#, Ann. print IIih  Irttcr hicfe. do them no favor.
. , „  , ,  , Million of pc-ople Uarn from
lt«(i,pnc«led <che, bimpWwd roc-i ly ^y f m ltw in  » te  It wewtW help 
. . . thcxfe of tm iiiK tile have made It 1' ,  hnifl-A'ar# vo-re folks a !nt 
'on r kiuhen *n diah It 1x0 , il»le f,,i an amateur to lac-1 jf fep leatned aomcthins 
1 getting vou down No ne id ii,]^  involved jolis *uc*'at^m  ,ias nub'eet. -• DAIEV .
-   ^TtEAD«t"""  '        i '  '" A 'f  f i    ■■ A  n n  A t  i n r p f i
C OORDINATtJ) A(-('F>kSORIIB GfSf Pally: Ttie hnrdware 
Kitchen accessoriei a r t lie- ** thing to tfie
coming MR decorative aa they 
are useful and some ore coordr* 
nated with illntierwnre patlerrrt.
Iliiiigc-tcetable service plccci 1
in-ar 55<.‘.hrr S'ft.p n'iSking It *'“ ‘.Ung w ot* of the A*•.ovi.tifd drr.t cif the InvUtute, Mt». John 
so ftiO vrn irn t for SMrKin |o lire  Ccft.ntry Woo.m r,f Hie Wctild m | t  .'djoiiw q on F iid -iy  cveidng 
fiom  hi* rrsponsibildie*. I f  h r j bridge* of ffu  nd«hip lavt.
diiln t have itiuma to run to he'd i *nd undrr.*tanding fey heii'.ing ! ». ,,i
Mrtv home and M»he hi* pmfe- m dcvcloi.ing ,<.untiim and Mr* John Mrttlew.
Irm'i like a man ' t# help them.selve* Mrs, W  ̂ ’ ® *  Mrs. Vincent
», .w .. - hh LtjH'n Door r iilicy  for m arried , Jackson g.*ve a I h o u g h t - p r o v o k - >*]
They »ay they are ’ childien 1* one reason for the ing rejxirt of a filnr she had **1 last *veek to attend the
and that they only need̂  "'''" ''Ih iK h  d ivone rate, Parent* wheiilrecn aiked to see. tailed The "rtfd lng nf their neirftew 
Item* for hiuf an hmu '|H>Mde an e»c«i»e hatch for|He*t!e»» Ones.
The final consideration of Ihe 
meeting wa* arr.ingenienti for 
the whist, erlfefeage and dance
Mr and Mrs J, A. Freeman 
of I'riiiic ton and their two 
youkk *«rt«, were; vtofe
tora at the home of Mr* T'ree-
.,,,{«.,.. «joy«:,.,nij,b,,,,,,,iia.,,-,iiei?d.,.. to..,.
tt ii- iic , c\)-, ii- i\e  reii’ftCichni;
M.ike It nn ea-,v "im ide job ' 
Thi’u'». no niigle formula for 
It oilern k itc liiiu  that can Mitiv 
fv rvcrvone Design nnd iihuc* 
of work counter-, the m,o 
Ji'i ni'plMiniift, ami !ioia»:e 
sc.ice below and aP've voun- 
te * dfiwmd foinpletely on Ihe 
Im lividiial homemaker.
 .....................  w o o D r f iR ir r m is
old rrflcker barrel family Myle M ri. Hotwrt A.
grocery store left In America |\Vote of Vancouver, announce 
Peo|i|e think of the 'dnnll In* n,p ongugeinent of their only 
de|ieiideiit luirdware dealer a* (|jnighl«T, Pinna, to Hrian (Ir if- 
a friend, 'ITiey forget he* m f,n „  ,„|iy  mui of Mr. and Mrs.
i f  I"!*!*" * I'krentv. Mr. and Mr*
Hall, Friday nl 8 p.m. and fo rjA rthu r Gray 
lb« rwroniajft a*J® to to» te w  
on Feb. 19, aUo in the Institute 
Hall.
Tha Ringing of Tha Queen 




NOW  EARN PR O FITS  ON $3 
M IL L IO N S  IN  M ORTG AG ES
J / f W t e m i i  IDyea/fy 
tSOOO Earni UOO ytarlf
MAY at AOQf nxo without acquisition or mars- 
•Ifm cnt fee In amounta of ISOO and moire.
STERLING PACIFIC
MORTOACI CORPORATION LTD.
■1 larrirt SI, Yaatiinf. FIim  tUltSS
0
INTEREST
Kelowna nepreaentatlvr: J, W. (Jack) Newaom 
Phona 76.M428
Kelowna Couple Wed 
At Coeur D'Alene
F l.FX IIU  F Al.I.OW AN( i;
I'm tun.iiel>, materia!' .it 
ai i'liancc- allm* gica’ tlcMbil- 
Mv m k'lclien planninc. men 
Uncimh the wider .md iKiaer 
ccimcctlon;-: pretty much dtctate 
wlu'ie the ' ink .itul raiuje mm-l 
go
,\u ionui!u ’ npphnncet n o t 
oiih  liy lt 'i n the work load, but 
the' can ill o Ih' u i'i.illed  In 
cevci.il d iffi.ien l wato •'in 11 Hsju-si 
fee. iien " I !aii.t ," a ,dl comp.ii t* | 
T rc r i 'f t  Ol light on liie  W'U'k
C o l . l i ' . C I  ‘I
W i l l ' l l  ' o , ‘ : e  p.iM,M|,j in  new 
b i n d  0! I'l ichtemiu: exi.-'ingj
y. n '.c :  • oi I -  I’ h, ' m i  c a l l  a d d  |
P' . ic 'ic a li '. , il,.i , i l i ii it \  and co l- ' 
o .III at Ol,. c '.u'h I CI ,1!>;H' tl'e, ,
1 ' 1 c i j ' i .  I I .......I 1,1 I ' l '  , l l l d  0 1 , l e
till' '"W I 'I of n ihoftji I II til o l  !
mop !'* I > i',i I' I l  igh! and l u l l ­
ing n i:<.,v
now have the high-»t.v|e look m„Nne.*». So. (o lks-lh l* It t« rt’ - j Kennelh W. Grifflthk, of North 
tha! make* them qm tf al home luind vmi thiit your Uncle Joe y  , ... (ormerlv of Kel
in the more formal type of dm- be « doll of a guy but hc 'Y f'fiJa ’
ing ruoin with >our finest table I go t'to  make a '>"v' su-ddlng w ill take idacel Mr. and Mr* .Stan A Mat-
I '  .M'ttuig 1 hey can be *electcd to Mimething from him. Witl ,\ou j,,, Kehninry 18. in Knov Unitednh^^v.s of Kelowna announce the
blind with or match your err* pleare ' nu irch, Hev. H A. Watt,* offb '
mmc tile color scheme lor a t i ),„ve *iv kfe"'''*!' The RKkiiu Is « Kiatlu-
chddn'rr f^onf iliree v!-ar‘ o f ' * '  Faculty of Mu*lc,
age lo 15 H'iUfti of age. They are | VAOG-ONSTKIN
growing u|i without a father,| , „ „ i  m iv  I.eonnrd J.
Hayward of Sinither,*, H I'., an- 
. , , , ,, ,1 1 I nounce the engugemcnt. of their
tliiit will make your kitchen a* inighl ft* well be for all the Help sheroii Itebccea Vagg,
cheerful and decorative a,'« the I H''' f " " * ' II , 'I'eriacc, H.C., to liermarp plftfenmg a Kelowna rcccpllori
of the hou-e, With thi* H I* hard to believe tloit a Hcrulnk dn.-tein, of 'retrace,! for the brale nnd gioom to take
lu e l t ic r  l iitc h e ii,
COI.I.ITTORS’ ITIIVW
If you are a c o lle c to r  nt heart, . . .
Ih c ie  a re  c h itn n in g  »pice c e l* , !No, i i iy  h u .-b an d  l" not d e a d ,  
C 'lp p e i'w a ie  and w ftll (ibuiueH iniM vv# are not d iy o rc e d , but w e
m
I get fro m  h im .
I I t  b e lie v e
marriage of their yoimger 
dftiighter l.ynrt Eileen to John 
William Pllfold, son of the late 
Mr, nnd Mr--, George Pllfold of 
Kelowna. The wedding took 
place In Cociir P Aleiie, Idaho, 
Feb. 4.
Mr, nnd Mis. Matthews are
wmh room gelling prciiier all mun would nay more iitteiitioii ,.,,u „ f  ^j|-, umi Mrs, W, II. i place In March.
nantill' time, no wonder It t* im- to his dog th  he doei to hi'- Ou-lein, Gcleen Limburg, Hoi 
I O' il'lc to keep the family out fewn kid* but that's the way it iniui
LOW BACK PAIN
(  IH.OK .NO 'P ItO III.I .M
Till 1C a. c I',"I I'u.i'1 I,'1,1' , *0 
■ w o r k i n g  out a decora,i\e
with»ilu  i,e wdh C iiauoc ulc i- lui i •''“ Pdl.'-' 'd ll not Compete
"'‘'p'lolileiu 'io 'iu ' of them hii'.e ''"^'MtfVif fnc1nI"''Whrk'"^"dl'RHnDn'*
coiiii.iMing felt* of ceramic in- ‘'"'iH du 's seerct»r.v
^cl f'lr a jewcbttke ,-((,.,'1, | Re'i'ral, ■ Stewart Hutton, said 
LlM^rH I'ftine ui (iee-f"iu> in i. i lh t  week
* '1 W !
f the kitchen it< at our hrm-'e My hm'liaqd The wedding to take place
And have vou noticed hnw '^“ " ''' Felti naiy 2(1, 10(18 In Terrnce,
, , V 7 ' " “ ^  take* him hunting, but he never ipc,
popuhii kitchen partie* are mkoM hi* kids anv place 'lilpufdloryouloiildo*»n,«»*nfe«<l*f
Mv 1.5-\eaiail{t i'Oii I* (1 1" and 'I’he date of the liehn-Ilartz to q»t up tfom • *t»«lr b#c*u** of to#
tiind on a chair to wedding, which W'n* aiitiiiuiicerli |J*5,k ft*itif po*i lhl*_pyinjp*k* work
I tell 111: fathrr in Wedtm-day'* juiper, was In- 
jiline the t*iv he mp-*, iidvertently omitted It will take
line home'from woiK plife'e Saturday, Feluiiary 19, In 
niifl (|iilrt I the Uhri*t Lutheran I'hureh
.......................  jiu iii-h, the K id*I .........  * ' ' ..........
o ri'A W A  tCPt -T lie n e w lv -  for things tluy  did when I




.........................  _  don't want to
H '" in 111 f t.'I IU l a t - l " " or. noni: IM- OMJ
aii'l m p.It'd 11 With a Puin In .'ears he.idliig Utiitisl , I.V '''’ *'h  I l I Tl  b
feo dl"'Cli I ll.it ti e
UTIici c ale l l" ia i
dc UkU l.i J,,. c ,t I c, 
f lo W c l ' , , .0 ' 1' II c llift i 
tl,' C"! il ' ..' : 1 ,
c ft. ,i 'I',,; . ' ..I'.
("■ a p li'tt) ellC't
,1,,:
■l: aiul
' . ih 'O  .1
1 'ne  











- (It (' ft' . I,
lil.tiallii'Toip





''.itium, a n d  pris.ite wclt.ue 
aia hues III A l|n a , the M uldlc ' 
1'. ' ihil ,Ssv It, I'l l.md, lia- j . i 't  
,1 •1,1111 .'I 111-  ̂ lU'W |« " illo li ,1 ' 
111 ,1 I I ' I n  , t . 'c  I'l 111 - ' i t l i t c  I I I '
■ 'ft 'he ' . I'uig llom «'Y,ik. 
I'l ■ A 'ftftuatio ii of intaw ft. ,
M li.lc ii.u eii', - ''t ill tl li d lo, 111- 
ti m d ll'll ch ililicn  u tt it iide* of
Can you say .■umetliiiur *n tn> 
ttiikbnhdW ill see thftt he I f  nnf t 
living III) to liks re(qson''ibilities',' 
Ha thinks he is n goml father 
lecauftc he payii the b ill* and 
nroiind»all»hiHlife-.1 
M A ltlllF .P  
WriHIW \
Pear M a iiii 'd ' Thcie i-> iiio ie  
to bcim; a f ith ' i than liii’ilngv 
Men who ntlture tlic ii elpldi'en' 
Hot on'.,' tall till 11, I'ft' 'ill" ' I lii'iit 
then 'f t. ’.c ' In iati'i Me ',-licn 
,soiir lift 'liaiid wo',Id hue a little 
a lti'iil.o ii ( lo iii his ih ild iI 'l l  the.v, 
w ill Ignore HIM , '
He fao I'u! , (il III with ,'.oin
SALLY'S SALLIES
» < S 5 7
m m M m m
he I * * ' .  e 1. I l i fv  -lllift'.iticoftM s I ting If o ’ I a:,s' t d ir,("it I i an 
rf'' " ' " '  Thvir ,« i j t i ', t r l l  spu si'U |nn n.ot,g(c'iie irs.iig
in i'nt*,'h 'a ilftirl, ' U ith ,yd '.d ' fnoblem. ' '
" I  brnughl thlft grntlernftn In
to nhow you how wall o ff
i ' .' ■"j'OU'Mi."''"';'
ditllcult, kMp )fOu from turning o**r In 
bed? Thli n«gging, wMrliom* ptin littpi 
inoutindi in mii*ry, But b*rt It good 
n«wi (Of «il luch lufftrfri. T«mpl«ian'* 
T8C I giy* tftft dtilrtd r*ti*l Irom lueh 
lattnrlng rtwlclitv,pl«*i«nll)r.Enu*ltygood 
lor lumbtgo, b«(ii*icht, irlitie*, t*g 
P«ini, ftuiuiiu:, oieamfttlc and nauriilo 
pain. 0*1 T-R-C I (or f l it  ralitf. Wc, It.M 
It dritg counter* eyertmlsere,
M  »«a*l,"NM''feft<at**eft'i flAfW- 
Oeem iMmeet le Hx rell-ee mM* ••rwrniar, 
while Ml*# T-a-Ci MerMllr. riAM(-CreiMii 
(t.lletdfwf tMeleneverrwhefe, ix##
















To yotir carrier boy, collecting li i  
necessary part ol being In buiincst
(or hiniscK. Gach collection contrlbiitei
(0 hli weekly prcflt. For thli reason
''''ho’'''''apprecl'at(:s'’ ''tHe'’''’tbbuptfulnc^^^^    ft-,...-......






VALLEY PAGE Peo|^ S in ^ g  in Imfia Rain
®gai F M s i
IlRSAWIT I  .tAJ*r -  M ist*
S®ft p*i«® U  feav« tfc«*v’te  a it i*  
fwte e*r iK8r0e «t ĵ nstie »t 
sbe LosIe Sar*>cad CSfok is
ruGE • K im c iii A*ii.T. w ip w i* . WU, f m  11. liRi; ^tew tm m  im  - l ^ ^ * * * *
'(ia»r.iaf s ife  k ?  fe «  » i« i  a* ...... .
Art Lecture By Professional ! 
On Agenda For Rutland AOTS
m cem f, ■ ai fee TtrifeJS
&v K.e2T Stoxear£P««iP »  Y56*v¥tovj*. i* >  fe«vel- 
1,'efe m i
VJLXCm’Y fm  -CF* T®e*l:
sna«fe»w»- sto!S86«»l» «rf S -C -j
I'dSilieir fe iilM  aeff<re«»e(i »ix| 
per ©e*t fews sitos* ©f iWA, feel 
FftCifc© i*3Efc<ear Sit-1
m*n feparterf flca i's isy. T te f R i’f fo fo X D - lte  BWSfeiy *w|® f«feSfef*, tspi#try a te  e fe «  
cr©5» was i« «rf fee firiitliute ymm&itA »««».. fee .pifelavS
te Snfe js ata-rS «  Ifee lai».ae<i';V*.-t*pi4 Qanrck A01S -CTife. b d i  fe*' teaciier aa i bis papsis 
'5Si..*Wl-lB fs«ap*r«si s ife  fee cb'irea faasem«*t 'liall.:'®#' Mrs. Ktoatfesf. a te  fca*
,IS$JM9 fe liM - itc»4 a rafeer « 2S«al wsrse. ? » w ^  um *  snarTeteii*. tape®*
I FfflSkafea as excelieat *iippct ®7- *  Hws.ter safe- Mr. K.'ft- 
IS S rfS  W 4I.KB iG  te k te  d  fe * i W .  J^awtosc. a te  is by m-xgm
VAKCOUVEB -C P -O r .  T  G '
H©®', «lir«'t©r ®f B.C. a® s*®' - ; ,̂.»er 
'rnm-i. sa.iJ 'I ‘k 2-s*ia.y iJ V m w o-: .E- t̂m'aers —__
v«r aapert i i  set reEaade-iaS .fiest speait«r. Zelfes § musxbti ai year* fes™^ a  a
basfe-e fe | n aoHUti te t^ae lKx 'VuteM  erf fee K.etiate , Seiwtsfe v*;v«jsity. w'$m* fcsS', 
stec-ieAe- Ik .  &?» saM EsestItearlxeg * sSaH. by Wiibasa ac^-osrte a Se«*- .
aarpetffe iJ«  ii®» te3B«, b?pias*aa>.f3ff*te,'aier. After hsxm ^ ^ ,x s ^  b m 3. s te fe  putekkJ 
.tec-a'iis* feey are Soo asr-aii .*» m M  USi am fee Sibjeet « !■ «*» .* fo f »*■ fe rt feat »» » ' - ’
I a te  ©feer fens* at art,  ̂ «) f* a  t o  •
FIJIM A lt.PO ST “ i * .  Eaeadoers erf fee ebfe. s e r * . .^ ^ *®  »  P ff«
CSAKBBOOS. -CP> -  5ii2.ef. jE.vited ts rast kxs a rt is te e l c®n.®rt aasae «rf ZeU*©..
C « s u ’jv tx 'a  Lte. erf Eife-'TiastS ffc»»s.:er St . E tios's*. ; He tned fe eapfefe «rae «f
bav« sviifesjrtea fee aflpiares!' fw y  aB c".!?=b*d atfe fee.a fe tn fram * srf art te-
k®  fete ai toe nem- k te  arove"w fera- as feey
e re « K *  fe* mw Eas.t Kscite- fer-ja«j F t* *  Mefetess* art
ssKitee a f....i0l - t o t  rxataay.  --------- ----------------------- ——— - at f im  re ta ra te  fee pafefe^s
laai-yt'ay a te  aJtetaft imrkm4 ' ,  a ■■ »a |« fe k-aew ta » t f is s -
r * * | j  D i r t l a i l f l  K l l l l l f l t l f l  «* £w<a;i®*te»*s^
Yhxj wm* sfefetetste *» -  *a 
fe* fa rt feat *a  tae 
tetSMl Wife
»v4 aab «s*„ ate a Sveiy
l l T t f e l f f i  -  tofe^wte.
t o  fee EiSiate «issiwt t o  t te |  tearty  vmx. ai tte te s  was 
I-ast .fowT Kfc'iSifea ®f 1»... te*'.*.ai*a«5€sl »  Mr. K-i3'.s»sz.:if aaa
fey s *  r..f',>v-£iif5* l  .ttute-' <^3 c te t r i. '* f  wife., t o  a t
.s# iE.t;a!rt-'!r» Citftxe, sssa® mat * 5334- a te  eT«,-5i.f.
fee awfeera b t l  city a t  Sawtia' 
r*ir<Mvte a .rafetaS fe rea lfe i fet* 
prakwiite fewwatel, &w te. II® 
is.;iies »»fe irf Ke« Befei. asti- 
aSy teas ©eassniwateie. sa»w t e *  
fe f ttee a'-»‘# r  .EvaEfes... Ybm aia- 
» .r fee fosis' a i*  b i t *  a*, feat 
Ife *  Rs®as te  l a t e ,  f^ i-
isrrs fei«'2#te fee a.wsi tercvasb* 
iff. y*«.rs.
OLStWl. TtMC CM IlXOE
D ij'iif fe t savisg tuae teat beta 
a aa Ki«-aay after
as sevc* years.
f  * r  Electrteal 
H E A T IN G  
BAal m -m t
A. 'SHAOXEAC ft 
s o x  i m  
i m  Sktefer 84.
Rutland Building 
VAUEY SOCIAL Shows Increaso ^
PfACHlAtffi
VAIUY reiPARK FOR SPRING
Certtof ready t o  » fr j* . r t
tap risMsg at* cutteimirtt 
ferou«Ti&rt i te  C'teaBsiaa Y*3-
k-y. Here,, al a® cc tte rti » ** r  
irV itt«ik.., .mw ate j»arla»e* 
*re i t  *«■« praaw* fee fe«**
sn ff,wsite«t t o  fee fee*- tea* 
aeffl.,,-tCouJ'ief Pte©».®»
Various Chairmen NamedI 
By C of C in Rutland
Mr a te  M.rj F 'Sf:*fksj.a»„
%.itX ,M.r.. a.r.2 i i r i .  1 -u. .SASit-r-.. - -, - ., .... .
ja -rxeyte  s© Cis.*t,AS. Ah,*.. ’ T
tx iim  Wfe.i,ie tte i*., ifie.i- v;s.n-.*2ri,S4i' » « *  Tfe* aa j-
te  f j ie te * . asrf t« u i p *rt 13 te ty»* b ^m z 4
Osfiatots M iate Bcsspaei A r r iv  wex* « *  a® t.hi*|.s... t e  fe* 
. r«  .tetT,e Mcir^day * .4 r  a *"vtty ' ia r^ s x  m aiwaaai item  ̂
.«y£»atek" »e*tee&fe . for t »  r* r t« s tr te » ®
] fee Dkrsv*-!® fteeatie at fee sm- 
Tte* Fe*i Mate CowR»uwTy j »«r erf i/eatteeal fk a l ate i i t ^  
Fail f'*y r thtAfiirv.itie*. ®iu .tBtwt' * * y  tte.
;r*b . JL at f_p m . at tter te a * :  fteaies t o  fe# f t t r t
■■irf |il...fs. k  tea'to'r.4*te. As ■♦■tt: y**T .tead t te b ik l
;eliati,f©s. IS fe# la ir  l i f i  ®%a t#  g-fiU fi.'yoaaa;.j fe* ta ia i foae 
i seri©3 St ttus ati mum'- . î n jm ,.-
:es»a^ .|:#j's.£fii* a r*  wetoxKr# xo .g,j rm *  U
:..F..:,Etfe feiMi t5».few a t e *  fee
.; M .a s iitrt s i toasite-" * year,
iia m . *i*g Ksy k%.ts t i  ttrtj.- 
I'bste.. t»'3 G-r*a« -IIJ
i& iterf.. test* f e «  a v itte  m:
'n m  VaB.fcvyvrr feat 
as fues ti -erf «»• A lea-M ster &>-■
-m iy  <rf CBC- Ttees* *tJ3i w ill 
'k ii*  Frkay to  atesi |>l»as fe 






m s  r^mAmj m - m n
tMvm lAw T M H  f4  1
A,
Iwf' a i^ c f if f t  *
VALENTINE 
GIFT
FiaJ a c€i®p&ie Ktectw®
.d  tARii|U4r aitd " te fiirt ' 
w tita ia i"  |.sti> i.a iK r cisssi- 
fk 4  v e to *  o4 iM t Rcas- 
paiwf.
Kebama's kAJiag 
feriai v'Oiu iteskt f i f i  ki«a.s 
to  fe lp  )-csi ka.t-e tte# 
"Ikc irt a iB *iR 4tfe ”  V'aka* 
t iw ’s 0 *y m tt.
Amitfitr Iklpfiil 
Ctissifld
I t i iu i t  m 
"The lvek>wfs.-i t le h -
RUEAND
'Tte# Wfi-maa** A-a*jliary erf .St 
Aidsfi's Afefiiraa Cteurrte, R u t 
iif td , ise ! at fee te n #  *d Mrs. 
Tteftma* DsjbIcI. M f'C vd y  fd...
I Feb. •  t o  fee# i*£ a ls r s&e®1lii. 
aftd f«.‘3.-a- }y fy.-t-'rlisi.
I T il*  foesrfect Mr»- Befe 
Bosli, * * *  iis 'fee ehsif. a te  
's ftrr  fe# lesaise «f me Kjssi.tei 
'a te  isexr'tiM'tMm *4 *A»e fs«ss- 
.fiaJ f-e* ts»2 i«s*tt * a i
Bonn Mercy Ship 
To Aid Viet Nam
*AFS--Cls*&Pe»« IJWd* 
%:,g E-jtiaid a®4 l i l t  rateafeei.
b » i*  fH *«  ajifTOvai fe* teteSBf 
i i i  a teas.fols.i ttelp fe Y'iel K *» , 
t l  a f « i  fe ii ff-ar « f H.OOO.W 
imarii* »t$.,« * ,« » .  Ttea «e*l In* 
e itee i fee rastersica fe mteieal 
wi.es 6 f  fee KeSpilate, a l.IOO- 
« a  K w fe  Sea p s s t« f# r  wsseL 
ftte fe# safertei erf tte# F*rae»<
deah With
R irn  IX lte T t#  Be®5* *lert-jt«&rr*J nirelAii*. * ia th  »45 Ik 'G ie ia ry . s*Eh.*tM  
t e '  cf fee H u t is te d * ©  i t f tn m t  la k fe r tte h K * . M . U ,
C la m i- r  t i  Cnnssnirm : t e  ut iS fee so tje rt. *n4 at Iss a
Ihe lilS iS Mt'WfttSlfl |rM C *!M a;m ^rirs ;s lB ee cf fe# ’'* * f  *1
IF m if t  (rffite m  lA'tearsdajr.h'CU’.msltee »a l W  t t o  li.Mtb Il-ftte ’
¥ft-:;irs !hr ,ht.uWS6*tef* ©1 4»fe *-| l>te *J
Ale* Jyf'f *»/n 5-; h Shrf l;'ie’.y •*! .i..!*.a I i£ . .,£ »(l.«je, Al
'he: t>asrri;rfs f r t  tto  v a r w t  c-em- t e f  IW u l .  ft!# :) rnm-la^^ it  w-ti diNridte to to ld  a Si
c h trftie r d  r<s«. HsnM  M .r r s ? .  F fe iK h y . S a s .  «  * * i  to  a »v
>.rfi to Ihe Tea m ftl> a!
j&i!; ! ,v. 'H,m > Tbf IhtfTf f f t  J P ^  *bf
t.t-c. tii-s |*iK'..->i'c*e «*■
tk-'i r ft 4 "-.e’ft'. HoEh
:, ■ ► h-£*.iv »' >. *fMl »sfr.»,
.sttrt. Joi|.rt.‘te
Sf-rMxh'te ch.»;rrnrfi !■:
■Vii'A.,,* fw fe* ‘ et?" ifshtor.*- cf fee
A if'ttef ® i* jecf'H'te .ftiffee ®ef* < b
fe.# Okijaattss C*.-ft'’.rj6e • ’**
Om-feftfeee. Ite '-’-r’ '-*•-* .......................
|M;*ai at t'l ’••’»* t'*!'f lii'"W-.... i ., s '-i r
Ih# •# A#>:i'v'ite to i t . I  Htrf,-*.’ ; Ps'.>*f5
fee
t t id  ( !• '
Spaceship Landed Upon Hard Soil 
Instead Of Expected Soft Dust
SfOaCOW •A P i-tn lifrt.-r.-C  «-n..*-;heh .. ,i .fe • " ' ’ 7 *  ’ ' * ’‘ ‘1 *
fee fT.or'®. U n a  IX (s '..r-A a art » * -»  .;H  *r4  fh li fnight
hard, jeiiput. s<e»n',t i«4i - ->-ni- r,-"; 1“  V-s . -4 '-S »'»“ ‘ • f * ’’
l)T-.»te cf tra rk te  ti>ik .'#«■# h*--*"# ir ie r i. in t hs.i
at toanr;* fh* wright cf men few. .feir-S fefef 'fe#!' ra-
ntcnmc aUx/I. Sotoel tc ie n tiif i i'Sil.'̂ e '-f erifuiLng ti*#-'* *«*(■•*
i, , i iv  wOftld tw f'i'tini an fe# rmx».
But Ui(» m»>or unioUnJ v«T)1>jMW ^
l#m befur# man can (ly to fh#! MfetouW '. t l  '--R u iiia  today 
moon St a er.»urfn| h ithau i.th te  anofecr on# of f i t  un-
aafe rt'furn.'»akl M tllila v  Kel-s mannte iitar# ifeoWa la 
dyth j.rrfe.'.enl cf fe# Skntel jC oiino i te r i f i  
Ac.atk.c^ bf teu«n«J.. . „ Tr«» n'’® i efenry
K iid 'fe  k;e.ke at a JH -te ir tfic filttio  f-arsage i i  netifteed to 
n#r»i riii.fereiiCe devotee! to Ih#iroiitinue tnare tturtiei brRun In 
unntanii*'*! Stiviei taiei.ite l/itta  \tafch. 1967 Ttie taiettit# i  or*
 . .i-nrfii. iwi jtm fA A m n J 'ilm k t
aofl larwimg ctt fe# rmwn an 'l,m iie i a lw #  the earth. T a n  
lent to .A  j ti iiifefe (toto fe # , latd The la tt prevlnui Cotmot 
m.«»n‘» iir(;i. # f t i ih  him ® a» l.iunched Dec. »l
AI#*ars<U'r Vtiiogfadov nf the.,  .... .
aradetny, awl Mlhci **i#t!Uvfe. j 
•'Many itfoblenit rnnalis fe to  
aohrtl. ‘ Ki‘lds *h fe'st'l. toh'f# 
man can la d n» th# ni<>.tn ’ ’l l i#  
only Oil# iliiJt It  fe
th# sfhlevemenl of a »o(t land.
Ing on fe# moon l» fe# FroWem 
earth
of returing th# cotmonaut fe  ̂ GF.NF.VA <AP> -  India and 
•'I think it I* easier ti) »>>U'# Vnttest Arab Republic lodax 
th# problem of a r# ifesely fhon j,,„„ te ia te  detailed dl*.
stay on the mosin fe.m to sohe  ̂ nuclear non-prollf-
fee proolnn of tecuvciy , enilion irentv m tha Itmailon
He mpluM that U na  IX had , , i , , „ , k »
lohcd  the (lis t k#.\ i>r<>blitu,j |„<||.,„ ,i,.|,.rtni# VUhnatiranad 
how lo Innjt safely on the fe'K»n, ^  q'rjvwii and Hiisnoln Khallat
and once this 9Sstein U tdoi.eilvi,,, „
mmlifiesl for mann#<l flight, the
la tt yr»* iA lr t  Jvta*sft'V'Uh, Al 
te i Ikjirl and Hiff-'ftJ Muusy’. 
fe fee ptot abd «.©?
«.-'f s*?k»4i. ef r ‘.'oa!fU'*l , , , V ,
*.?;.;fei*'-f»’:.»w. u for.tfe^te ifn fe  a te  tearA.-wcsk ib-d
Faik H ill,  fee frfif,ihn '.rs i*  to 
fra'.ftf# itr*» t.-*fry  i.tor«a.).e 
Tls'-r# Will to  a ' l i e  *4 fosmt




Sp#ri-*l ?»(* fer 
Cfeaviletrest a*s4 
elierly 
I l# rr» e rft*  Wtelta, 
riKMit 762-46M
NOW! MONTREAL TRUST RAISES INTEREST TO
Nuclear Curbs 
Under Study
. . . . .  ft. . ..ft . tin e  non . alignetl countriesaiiijrfinsls In Ih# boviet tirogram, J I I j piven mure time tn 
w ill ih lft to th# recovery prol®
lem, .....
M\it he ii)ld the landing of nn 
unmanned Miitc'llt# on th# monn r , 
able to move ntout on the lur.nr .
aurfac# wns not iila iiiii''! for llu< '
tlic lr general itnte- 
(m e III# eonfercni'# Ih'- 
diM.illed iiegotlntloiis on 
to ’no th# sprend of nil- ON “ PERSONAL RESERVE”  SAVINGS ACCOUNTS
WcMrrn delcgntcs agreed with i 
,, [tns.sin'a Semyon K. T.ii<r«pklir 




rloscil (or fe# 
l # U I  U IN M . ' / l  
feet h i g h  nrxl 
po'inds
Tho complete fetiHite weighed 
3,t»2 isniiul.s but Ulc rocket tti.it
ra rr lr tl the '11'; plornl the Mew
moon broke loose and .t.-icipp
inogrI)(hsM‘" ‘said '" t.hfiA' 
found no dmt on the nuHiii but
cmfercnre
first time tlim |,,s.,|l)le
only nl.mt P.u. u s  dolegaie.
SV'illi.’iin C Foster have pre-i 
.nuitnl d i.ift ircatlc i on non-; 
I'roltfiriitnin '
l i ird  ('ha lfont'o f Britain de-i 
« of the two non-1 
(lies He recalled 
t»  the UN Aiseinb),v liAcl in itructcd] 
' th# confiut'm # to icrk a trealy| 
n» a mutter of urgency,
1,1 •Gen F. I, M, Htirni of|
next Tuesday HnirU's Antonio 
I ’orrea do Utgo, chairman to­
day, |iro(s)«e<l that detailed talks 




s.MnoN inm w # -  #9»9.'|.
h.rt l)iokcn out 111 balgon. with ^  ,|j,,|r g#n
*X* Effective immediately (aafrom Feb. 1) Intofost 
on Montroal Trust "Porsonal Reaervo" Accounts Is 
Increasod from 4% to 4 /,"o  per annum, calculated on 
the minimum quartorly balance and payable April 30, 
July 31, October 31 and January 31. No choqulng Is 
allowed on this type of account but withdrawals may 
be made In person, or by mall, at any time.
Interest on Montreal Trust "Regular" Savings Ac- 
cduhts^^^ remains unchanood
at 4'!o per annum, calculated on the minimum '/,• 
yearly balance and payable June 30 and December 31,
■Jf* All "perional Reserve'* 
deposits made up to end In' 
eluding Feb. IB, 106(5, will earn 
this now Incroased rata of 
Interest as Iroih Fob. 1,1066,
\
«Ui cases rc|a)rted last month, 
the health inlnlniry raid
l>
end xtn’ementi when ready,
! I hit Trivcdl Biul Khnlinf In- 
' AITQl.NT.TIIhVr SIADK jxisti d detntlisl dlscusHlon* to 
VANCOUVKH u;Pb--P«trli)KidrliiyiHl two week*
J o s e i . h  .MulCiiliy. , d e P b V ;  i ' I  ■ ' f i # > '  *  b’UMthv a m i  fruitless
• ‘ i#«gawiuatLt*aaU4abai,af»fea«»Bia»Hwi 
ter, Thiirsdii' w.;’. ii) ‘ "iii'.' . referied th# matli'r back 'u ‘ hr
riicm tor of the H i ’. S##uit.U'. < ># h i #0 q <m-ehnlnunn, >>«ter 
' C o m i h U ' i l o n ' '.!r M u t > * n h ”  will n n d  T«nrankin, to d r a f t  n  pro. 
f * t t r «  from h i i  p r e s e n t  port Igram for tha next p h a n a  of f e #  
Hay 1. ,4 M
Open a Montreal Truet 4%% ‘ *Peraonal Reserve'* 
Aooount nowessthe aooner you aott tha more you earn!
—fruit company (o K/eceiifu/ ptonf# i/nr# t i i f
262 Bernard Ave. Telephone 762.50.1R
Air Canada announces
F i r s t - E v e r  
N o n S t o p  J e t s
t t a n c M n w - l n r f i i i
niy tlirs. SSmlns.
and First-Ever Daily Service 
to Britain direct from Vancouver!
Only Air Canada. . .  w ill offer you two great 'firsts' to Britain 
this summer. Starting April 30th: first-ever NON-STOP 
flights Vancouver to London In only 8 hrs. 55 mins. I And. . .  
a new doily jot service to Britain, direct from Vancouver, 
effective May 22nd. This spring and summer there won't bo 
a faster, more direct way to tho U.K. . . . with convenient 
connections to all Europe. So why take tho 'roundabout' 
route? Fly Air Canada I
Ask your Travel Agent, or call us at 684-0131.
AID







.leiEVE rr OR NOT I Wide Range Tax Increases 
Seen In Ontario M  Budget
m m m m  m m w  o e a u c K .  t i u  f m  i i .  m i
I T O R C ^rro  iC P i — A c im s- ISae.OM-.W owrar 18®- 
Deiiartmeot of toaJfe 
M ie i. m*r-^ ■ » f  ^  ■ii'Zecis* m m
*n * i,  w»!i nxar* t© !« » $ --« « • 11 e «' f  •  *  * « «rf HtJafifttttt®. Tfat 
%XSMXi»tmA tte* CtetJW'i® *©V-: »®«k€*i ®W* 'iUMT-




H I S  or T l iO t l l $
M iP r <m im tm  
B u m s  m gv M m r  
fo g  30 r f4 « s
^ 0
® ^c fry  MALI
1 r« >of **» 
toS  *  » » * •  I !  ^
J #  c# as E^Niaji'












s-3fcBf«| l is t  te:«cisve Aj-aU i:  
—Ite* r * ’»xl s*J.e# ®:ii be fe- 
creased '« f r t *  p *f r««;t trc.® 
tteree p ti c*i:t
—Tte* tax on fttc -iia * wi!! b* 
iiDCfea.8ed by « jpecxy la  I I  
c « k
—Tte* tax on c tg tttt it i 
be yEi'ieaate •  c « t  m  » 
erf M
—TXtt |rt£« c.f ii-:;-,':* * a i war* 
b* Tte* ar*.-.-al:
•  *fe  *0 t:# «:iKV.ftifd
te'> ttee ftiiirfirf
...,—A fcvteTM-c**) t*x  » — to  
ti'-jMe-d fe trk * i*a :$  ar?i jee.^- 
e,i''aEc« ttie-fifecst.* caU*.
—Ttee t»* €« lixA  trtssfer? 
wui be Auui ,ed ts tw-a-f'J'i* «l 
®w« pel cmt
—Tte* tel,ffe»"»y iLe ie l foel la* 
i tJ l be ktttmseA i h  ee&U te 
B2 •c«6t» a f*ij©©,
■aOST lACOME TAX?
'Ite* *e««s.:5ix.*5 w i i  five  the]
m. teJajfcca! I I * -  
IS IS il €aupi*4 'wsh thi$ 
»a» a lA j i  m-
«#«*« u *  i»  Vi> s*
Gf*’, *-«,?■?,#«» Is
tke IWSrfi t.fcr*i ?**.t twfos,f:*f 
.A fo i I »««* Gtf«*rafi at ll, t l? - -
|iK> ’**fi
%lf A * ii*  . f ir f  fk* ififsette 
■:m*f e r t j r f  t t *  ©,.3'-
j r«',i flM ti ye*T is ejumaied at 
:j t i l l  •wt-tew E d « e a 11 0 B and 
'ifeeslife am'.fe-ii a t n j r i  !i:t T'i 
: |<*f C«6l ct ttei* asVftaJBt 
i Sr»*Bd,iEg ia 1$^ t *  Bd-»fatK«
stait duly S, w i i  *««ws»s far 
aa e®-K.atte |Si,.,i6i\«ai «rf m» 
m-suAt 
Tte* teqfewaya 'dcpanjKaei etS 
» p * s d  t#  fi® »
abort SS®Jie.W  «i-ar»i tte* 
fearai year esdm f .M a rti Ja,
M i . A lias I'Aiccaat ttoa l fo * -  
eix.s'.*£i s.peaa£f w ill fa il j i c r t  
•■erf by abort
Rtvet.¥t» t i«  »#.tiE5.»»d at l l „ -
m < m m
Takes iete «ms-,^rai30ffl M 
eai-'..i«’r t f  t?*- llJ g r il bsi4§*t 
t l *  Ostajaa ta -
te tvceive dvjis4, l i *  l i f i '  
cak&lar year f».m  'tte* Canada 
Pes,5m Piaa Gail.
Itee b u d g e t  siattiSMftt an* 
aart.?'€d i i *  gs>veT5rt5.est tea* '4*- 
c-iled tta j siomey wtH to* 
psismky to taaaae* a tioe i and 
rt5-ft*<er.y'ty cc*»tr(.«ti6a.
f r ta l  a)4 te »»-
s iftp a iii* *  a  iS i l- f l  w i I  i t  
■' m  im . l» . l « l  met
Ite* cunmt yeai. Mr. ASaa 
.' tailed iM i aa .wfrccadaB'ted te- 
' €«as«-
*"A rta jio * for tea
j i ta g  hetgi oi lacal a » i* i* *£ *  
i$ !k* « * i  »  iera l laa-j
jia.'tes'* .*  «r**5i*a ni^ijr#t»is"
T%j* tesa*'*! **r» a  «rf a fm- 
jrtvi.e »(£«-* s-e !*  |:iej»«*al i»> 
.©«i"fte »** IS liW  A l isceiti!*! 0*- 
*.,*'»• reirtmi n  Gmterm t i  per 
€'«;t £..| a i  5i.i€:fji* taaea «4- 
lei'icd is Gsii,r'ia 'Drt'ta* i t i l  
iteif t.3 - c.a.iled " a t * ’* * # * * ! "— 
»G tb  sriualJy i i  an 'OBJiarie 
tax—®UI » f jta a a  to Bi
to ta l Mi6.,tei*P,TO, r r ^ ie  ts a is ' le i- t r r t
CONTRACT BRIDGE
»y a  JAT RECmrX
tT«9  R*(«rft-a'<lfttr te Ma«t*tirf:l 
ia iiiA ia a i paaaa«te*iii» naM.!
• m i t t e a Q t t z
¥;»»> a ir  Tj.’.."'; G; ft ■I'rt-
f*'.i'iUie 'Tteit tea l > til" },h/
Cam  teMite Wt«« teM'te
S % m  P a i *  p a M  1  #
Pa**
W i* t  W 'syi y't*® toS
art* * w i erf t ie  fali&wira' *'»)“  ,:
tototte?
I.. #  <jj«8 m Am* ♦  Is  A  m% 
I. ♦ -  t J * t  ♦ iteA H  :
S ♦  Q* t  QJJ.3 ff A jk t  A  teM 
a, f t i a i i  * 1  f f c i  A A li 'i te i
1 Ttef'te i.}'ifctSes The 
to aa ted tiaqumky
te l tear.i! I f  "feat Afty to® made
.!?*)" e*"rt* iiira to *®
ai'ia ■.n-.ak* ab alreasjr t»ai aita-
*t.K® v<€®t.e. ]
jt  If fdVf-Mftal to feel
'"¥■!© a 1*’ 5af f«B-;
IIa.:'! IF.tB t« *  r | '*s t, $*u| JI U]
■%n& te M»f-a ai Mai-!
:;{■« tft.tel t-iiXly f n  €»rt <rff 
wia’iKiii letas-ak-s'i. d  H 'litt re-S 
©itrff « iw  '» f * t»  »rsf*i
$ flii-ee sttJriiJBp He l i l i  «rf| 
'»;i&a,iEg ii{a jfi Afiyttefig let*' 
Iftii.tt s |:SHi.e t«aS'U'St'l »i«»ais I *  
f’fei 15,«■ hsftiS s* id r i i  f'£* »»
; »riiR'.p f'riirja;)i.es., watfe 
: .:B hil lu n r aiid li'Siifal 
■ aiitj'ibate'a
i! f* f i  I *  * f r a « i tteai t ie
■'Aimiew# s *  w»awaw
* • * » #  A *We*FtiM»
lerteiioff 
Torvw ir
Ttrt '«k sg?T < 
I  J , .  5 * . i r t  O f  > e j » . .  € * * 1
#«l»i :CA.l 'l/S 9®*!,
'lOi «.£?■« A \
u e m jm t l  
tea A Ciwfcswf 
10St.ft-G€ X t  
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S >  MC/eeomtA
THE OID HOME TOWN By Stanley
iTem-un'-y nw suyrj 
tO '- iw e s  sH-i
T*i*T I 'e t t - r r  «, # <,y 
te.*¥,)ea M tfjjcw  j  \  O’ 
la  e t  w ¥ "' / *
I#*,




i !ili.e c« ■ d iffe re fii iw ar.m g I tia.tiii tlavu'id »«l 
i a f lr f  •  f iJ i l r f  ha t © I'lfi-i
tfciUy, WjUrt>u1 .■ jMrvteUf 
ja  ief!#'®w «•■! lijiee fj-.sites;
I ®©uM be legantot at •  ii;;'.? ,'!
; t* 'itf tsid, bc-rau},# il '®r,*ulr| 'tSliie'
h i *  bJdteft* to a im  m-
I t'utfh'ieftl toiSsirt 
I Ibit in !h!» «ate. !h* i'..ifth|.i 
] r t i t#  I t  a rrrjiaW e t * i  tsste l ie  
I b i d  I *  f » o t  f u K f e e  t o  f s t n r  
|» f!rr  •  preva'..s» f.st*. l i  rt'fsely 
1 invile t U>* e^wnrr to 
’ teai'to.1 m nnsid the 
th irtftk ! $.*»» Ga?**.e i t  rr.*!
lik riy  to l.»r tr-i4r ftr.Vst jx t ln r r  
hat ihal l i t ’.Sr t i l  r t u *  altsvr 
a te4 sha*. ® r lack
ter •  full ihrre »}*?!# fe*..fn*e 
J Fa«« Thai t» an ftn rk a n fti 
(■'frdic.arTirnt »h rf#  anrth.nc 
ifcei# rrry  t-arfi cfit l.o t«» ® frrg  
Ji.*t|finf frnm the r f t tn e f in ' 
s i'rn f*. prrtner h i t  ■ 
hand Itet !.he danger •>! re- t'.i 
sf«'..n4ing In i'*rl,er to |.-r.''-’ ei-i *.,(1 ht
teav* teem
t>lig.l»a'i3y, tew! !lri,» 
t t i is t li ’ Im ij* f r t f t  to !h r werei* 
tdy trf te‘l4if.,g ga n * ejit-cHy. 
A fuH.:j.j la  !®’0 fio ir-rt«p wtv,4d 
«i,itr:i*'.tst.*le t.tsfTM'itfsHy taf 
tor tad,)r« | !* it .  wisM'li wai 
bstt'd la i f r ly  »M ttee d iftira lty  
*4 ,te»»s.'*ng a »,|*te wteMfe
lo r,!®*!! tte* Istdrfiftf. U
i*.ttr»ef c*f!f4  a miBtmttra 
(Ltviite teaad ted. la  wteitte eat* 
he fteffe! g**.| ! • «  »trwiT.p. » *  
iiiU  wan! to tee ia gam t wiUi 11 
tptJy aid jfcie!*
I Itoiir M rr* stein a
I t i f t f  ftev'.rae! te* «»4*f.
While w f teat* m if  a ir r  
1,« la high ta rd i. ih* *«• 
(f'.'rr.t Iruir.p r r t 'fo r !  *ad tte* 
factor a te c r f it*  
Ihe ftalft# «f tte* teaad lo Ite* 
(tft.ni where it <an I *  regtniiK l 
a» a ( „ i| ted, 'Tte* yria-
zo
mi
t f 't axmiitf! twaf 
If S' H lfcift .li a
«u® wii>.v«t-?r-it!t-#fcw.n.*
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r o t  T o s io t to w
A gi«Kl (lay where j.€rM.n;'»l 
rrlalinmhlpa are cTirireTriwl 
K tli/T ia llv favnred' (intdisit 
l<ut»u)l.s. Ira tc l, K’ ltcatKin »;* n* 
rta lly , and iin n a n if Fianrturv 
Influrnies are riperla ltv  gm rr- 
ttuf IB Lha fflv*TRra*at of unm* tltttL « l in 
and family affaira. | M tv, all nf
vou Will h»v» ■ d ifficu lt year- 
In la if. you have some eacellent 
ftrriod* fihead. For Intlanr*. 
late Aintl. early May, Deccm- 
Iwr and neat Jantiary w ill tee 
v riy  g<aal for mcupaUonal In- 
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rn >  <nite n tw T tm a v  te>‘d-OcU.l)*r and ne*L Janu-
r o t  THE m R T iiiiA T  ^fy d „  (onservative in in-
W tm m rm f i§ b irm tf i-  te t t fs fe f  fbt^iyd*; hb iif% w  
ywir hon»sco|>e indicates thatj Where personal matter* are 
the Urn# ha* tome in which to ,-nnfrrned, beit tS’Ciodi for ro- 
rnak* prBcthiil use of the, ,nBn(e w ill include lote June, 
km.wledge and expeiicn. o you j,n j „ | v  n , „  September; 
havo acquired in fee past .vear.. i,,.,, f,,,. ,rav. l, the flr*L three 
Much tha ymi h.ive Iriirncd j„ |y ,  typ.pt,,
111* nrl of dciiling with ofhois.i p>nsion In c lo i* circle*
in tnapMiig out conslrmtlvc yvprll. early June, lat*
woik jilnni, of Ihr* sellout ic- AuKust, early .qepfemtver and 
sulis ol exiravuigainc and fee ,.«riv OrtolKr, all should lie i*  
patience tieedcd when progress' „ „  rt.„„^stlc and aoclal 
IS slow w ill prove of sreal v«lm>|
-n o t only In avoiding possible a '. hlld te.rn on this day will 
. intl.ills duiing the ncM ' ‘  Ih’ estreim ly sympttthctic to- 
tnonths, tint tn the hutldmg of . , , ,, ‘ ’
I . ■ "d foundal.on lor a l.ughter
, luLiira. , p, npy field which In-





o r  a y  uow rueoWA BMOWtatl. AT 
<y-l»A YO*4A »* UA WA##T TO
• u r  *r# v |M i» « ir*u *




 ^  T*«a<y m m a ir  /
D iMT.Y C IlV I'T fK H 'O T K  ~  l lp rc ’i  hqiv to  w ork Iti. 
A Y U I, n A A X K
It I, O N (1 F F. 1, I. O LV
1' f r nn '!v r Ip ihis s.iii’ple A is usedIli'';'..' , li!. ]
th« I'li'u'e I, K
trt’i’iiiC'' 
F I. 1 ' I '
X
ll'.S li'Il.lt!'. 
riie I'vxie P'l'ltrl'e d:'
', f'.r,;le '.'dft'rs, iipni* 
> \(\ I'lN iif.' all hinta.
, . i (.ryphiKr.uu quulKtliiii .
T F II A K I) Q , V 0 (1 \V 11 Y II 11 te V W 
0  V LV K 1 II N te l> A T W 1| T H I), A K W II H
w * * n n n r ^ TT 7 n ^
‘ HUUUUW THAT
ilXAVKN CANNOT'»jlCAL.-M0p|Lh2 ' ,
TRY AND STOP ME By Bennett Cerf
B i l l y  ROSR, the (llmliuitlvo nml not unduly scU-cffaclng 
.showman, used to be famous for *uch achievcmenta aa 
the Aquncndp, Rlrllc shows, find songs like “LVho Put th t  
Spearmint on the Hod-^ 
post Overnight?" Today’ 
ho Is envied for tlio for- 
tunci he hua umasscd 
through p u r c h a s i n g  
American Tcl and Tel 
and Now York Central at 
tho right time.
His Bffvico to dabbler.1
In tho market Is thereforo
well worth pondering: “A
ifetn, ihDMldn't cxpBct to.
make a success In tha
itock market unless he's
prepimxl to devote ALL
’4il8«.tlm »*4o-'lte«-fhat}»'Y'.-
what I do, You've got to
get all tho FACT.S, Ilcmoinher, you're giving them good
green money and they're only giving you piecea cf w h it*
paper w ith  a red seal on it."
• • •
"My confr.unded wife,;* gr,Mnb!cd a diner at Ih* Hemlsphtn 
CTub, "has JuHt bniight hoiNdf len new dre*««» at on* tim*,” 
"LL’hdt In Uu» wuiM,'' woii.lrred hi* rrtmp,»nion, "can a wornaa 
want wife ten new drewe*?" Highed tho first on*, "Ton n*w hatsk 
of coiira#," . '
‘***TTCTfTl7t7nTr7!T!fflTt(F7ornX??nl^^
a f.iiiin .i, Ri'ii''! i(il>' >11 1 , d('-l Hill.I I" IV leni.iuriinl. Ha »l«
htoved h,.» ',! *)• in on* n.ghti .handed, an *  i.ihl*, wife a kiuf*. an4 
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w*m t  mmjomm »Aa.T cmmmm, rm.. rm  i l  tm
★  WANT ADS PAY WHEN YOU USE THEM EVERY DAY!! ★
KfkB  n i i i r K  fU F B V irE  f f lO M E  K E L O V im
OASSIFIID RATES I I- Cwrins
fO R  Q W C E  S ER VIC  PHOHC R E m
2 h  P m im ff fo r  S i b 21. Frepwty hr Sri* 21. Fn>|»rty fw Sili
W ESraJU is YACifF e i i ’'3  IS in i'O  l|jb>EOCIM l«>i)SE.
a, T3it^e\Bgmer4. 'Sa tsme %h*Sk i  vkM-
SgtuMcm. 12' Gmc'mt w—" I® .  Avas».'foe Mare* i .
«ie fe«» n  w I, m    iXS.
Otti-ckimt's Ck'ctesii*.. !#(»£'•; Swrt 
sm %x0'cm wsli t *  w i'vra. C  5 ii!*■«!-
E£lJ:SOs>M MOM.E. J-YyS 
ck>*"5’.o **  Peaciuand. Ck-
te
a*rt» tea®* m i t  warn.
iM te
««««, ¥<* '/»*■*  t*.
. Is Weeari**, Cstei 
, tfi »•*. •%•*. U at
I* i* i i  S'Sfc* * tet* te te» 
CMMti' otet»« «* i« ■?« »*a*
UIC.O. i* m x ¥
testew * •  »».• *te ***»■■•««* Is
©Ms'MiKAate U »  i«  ««*«» 'te* 
'tkfwi «*ieiecw»« am *"**
pet CteilM ite*. 
te  ammumt* nw'ffiiTte H-il'
te  *te  
®« sH MS ta ttexte
A il to « s it* rt i] ' le k f iK ® *
*eIt3&5E.e-___________te-j" 1 X'gjft&SH i€2
FEBjSUAfi'Y "f  a  'S H i'O  N S -
i i  fisma&’.i snuix' xb 
HfiiaE.# E £ © ® © d  1 C * € iH'r'SW'S,.
G «*#« Eiiart s - ito ii
W»sJ,i«-fta F»£»rfta.r? S l. iy E f i *1
Gtscwj.* Sk !.£».•
Spt&i*CiS't!S b? iSii Gi*ae 
X I I  £ .'ii.$¥.
1 6 . A p ts , fo r  R en t
Vi'SfA' .MAN'OK ™ SPAC'iO'US
i&nM  1 bedxtX'” ;
beat. 'mixamy.. ckussxi
  — ...... .............  ■ .4 TV. t'O'.etitsd I'lU'teg, A’.*;.:-
THE H'OMEK-'S A U X illA B Y  Kj;" Usx%% I m  BexE.*rd Ai«..
fx T i- t j  • '  te'.-ejE.is* t€S-3iBT. d
CREtKSlOE PROPERTY
S6 t » a t * 4  a  « a  f S . t r i c Q v ©  t * W i S i '  » i S A  fe'— t
tai4 i i  .55 ©f a* aiTv * i* i i t  me ©ity.
Bts't ife i«  toearviiaiB foi»ft|,a*'v* witfe €sl foraar*. 2^' 
jM s S  A i i n e  •  t e . . f  c s K X s - io e id  I 'a e s S .  t i> X V e .$ y .
E \1  \  Ili&SiSsâ lSXZ. VT -S
FULL PSiCE t i l . f o i  5 V rili TE.SMS.
Charles Gaddes & Son Limited
RealtorsU l BEfi-NAED AVi'.,
C i f s d i t  a i t  
Vaktij&e I t *  a! 'Jit Is c r tr te .
' Haft TTI Ai*,.. a t|rw '011 ^  p ia , SitaiidaT, Fta 12- ■
Te* 3^'. E'%et';csm
i i i
te  te* te te te
’ tsT.ster^te * ♦ * * *» • • .  V-stete 
'»'«4e mat tmAmsm • #  te .tete 
IS tesM« »»»«* .M t e  tetete* w 
te  teiweaw te te *  ** I te te  s.*
. m  a  xmtumA, a t tea a
■tSte W tete iK-'ii.te lEteW 




f'-J'EiiSitd. £*« F * ra j t'rtSr
E'irc'tfiC feeatii&g', AvaaJr 
miie l i 'X  Teiep«aaf
, _ _ — _ _ _ _ — _— ^  E iic i, UioumXim tes.
 ̂SALE OF HOMEMADE BBEADj gg-asd. ti
»$i5 bm i *1.3 fee 'keM * t  1 ^ ! — ■ir3’S~'V'* . .'''7T';'V2?'7t7rt-ri~"r 
:€k-i.ife F4»e»i*Et Caie i-K* S*t-iLAEteE a£i,r4.0,.N..i A i'.» tD -««-
E 'v t ' j s a a g t  P * i c c . e :
'2-«»^ P. M a'a toy
.. 1 - 4 ^  J- Kix-vsea, ..
Msa&aa  2-S ili
l- ie i
S-3i4'15
r t s i a y .  t t ' t o .  * 2 . » *  
Pi.te'«e!a* IS *.'>5 si 
K x k x m & i  C . C i E lS : £ a i i i
SUBSCRIPTION RATES




a" B i :  AluIVI t i i  ¥  MEET •
m e f .  F e f e  | i .  4 1  =-*
I t T * . v  Eia> 
®iU fat as
*«n>«ite «>te £te te  
eaite%te #«..!-» ste*.
'**'41 S if te
•tiis.iia £..© tete 
U llftete* l . i  ■>*
I  S r« « tl4 i *  te
t  ateite tM
*.£. .«¥<*««)• iMa
U iHtete **
I  tetete* *'•*
I  m u m t .  *  •
.Catete *»«**>»• •*"' 
a. «MMte V *»
I  w m « M  * .« *
V 4 * rte«4f» Cteisnwte 
U aw«a* tea.i*
.* rH«*l4tS il'.te
I awteiiis ♦ *
*.*» •  «*■•*»♦
f® * **!ifc».»'ik* fa t l it  .ift*.'.lu*A 
' ' *>.£.
VAJJEJeiXE e O S fV M E
i t  t t e #  E : * i  M a i .  fm s i .  as
j,. .M.,it:feer ' G - , ' . * , ' . E . . * ; .
: Ivv.'.'ii P _ i .il.i.t jl".;!';-?
’ B A K E ' S% i£ AT D W K S
£ii..i'a.«>, i3.u T. G 
S j e * i a ; . i « 5a  t y  T » e  
.j v i.»  r i A _____________  Ul
1 1 . B tn in H S  P erso n il
cax*T»ACToa
T H E
C f  R A M IC  *  M O SAIC
f'ftlfciiwAia tiO  t*:'.SJW.'"-'-3 .oiat 
iinJ ii I ’aSft.'ft i.3'3 XftUif.W'*. i'Si» 
f . i  C'fej* » .
A3._i..s. isx Mau'ss 1 I tX i.a ;s *  
ife ikS 'i
A P A ltfM E V ?  .ft
E,;*A't3'Si fas'#; it43i,bef'#Va' #*i< 
fSK»|e Efo i-*«' A#^4> v
» Xr w A i'.?«S. IVrt- 
i i i s y ,  M - W ' - F - a
T il f 'E .  S fi-F -
.iCsSt*aitAj, #45 ie i C4i,.!>'
LAKESHORE CO U NTRY ESTATE
|2S‘ d  iiktiisC'fe «b OA»aa*.»a LaEe. 31 »t*es «f fas-TstSiCtoi
pji'Vi'cy. Si.© te)d..fac«'; fe;«F* s'itfa an-i 2.Sifa*_v̂ .. te-t 
S i'i 'i fa g  S f 's i . iV ,  T * S *  iS..4 « is 'i'.3l  fa « t,S J 'S te ¥ a .> , 2  1 j . t p S i ' . ' t ;  
laEei’s c o tis ft 'ka  3 faedj'««5>.. Irsrtji ri.>taM- 'S'iifosx-.sj 
*,ad i.:t,v£s(:s. E x . ' c t L l c s l  i.'f©|;e»ty iw s  r e j - s a « 'E i C t . fe o S 'X iS ^  
f - - f e : s g  k e j ^ e ,  S '£ ; i i a i ' « * ‘ j  £ « i 3 J i e f  1« . « S s : \£ 56<i* i i  *
F i i l  i,.i'i.£« e#wl*®* tefaii.. M L #
ROBERT H. W IIS O N  R E M T Y  IT O .
KtAfl'O RS
51$ BEJlSAmil AVE...
E„ LrtsE feB4,Si3. H Grt.rt S-CTiST', A
.‘ift.*'*' f»-nr.“s;5 
ve „ «  le-'S foy
'AS E
8.ASE.MENT
} -i i \ «Ir  .t'i feJ' £»'£»£': '<. pi *' 
'eittjixu'e. wist'rttSirtitss
li$s E-Xel St i i i i
T 4 n j
i  vviU;̂
.-.A’t - j-u j  ^ _______
I i  iiEDityOM iwa’tt 
. W . r i  » '■ '« '*T G ’- G R )
I f o f f  .Tgsrtri. W eM 'fa ifag ' $ w ii'K 4«
I T'kO’''BEDE\»M UKFEKKlSi-
!.t-a a..i:le i6 *<f'*
A lfa U i i  fa ll,., i ' i  e -a  A v f . i f i i
1. B inb
I v a  } e , r t  
ftsfcs! i  , f i i  
H  j 'S f
C AIE
CHRIS H A M A N NtERAOA -ft Mj'. *#ia Mr* Vt'sfa'i 
Te i*a* t l  EXai A r fo is *  »«;j
\miy to *fa* s
A ll t f a f i l '  fcU®,, t « ;
F r | i  I .  4*
l l o s p l i l .  'TJWlt .......... ..... .....
t  ftouMS*. *»% t«u*Kf* m.5 i t . * :  D RAPES E X P E R f tY  M.ADE
fo ii l i i t j  M ' bc«** iirsgea'} . tm  b«ig. ^^B«Stj.ije»3s. wviiSi I'a
1€|, mr»s.-af*■. F ire  tf.'u ra iiri- IXtfis.
FOR .F'REE E.faHM.ATi3 
ICT'tir#
M. w.., r .  u
j.u K i, ly :e « a ? M  i k m , .
i ' i * i i 5 . i , 4 i.t.5 '.. . r *  M i t t s .
| . e 4 » .  _ ___  i 'W
A P A ftf it fc S f
] ! « '  t i » , i  t n  j e r  R i t f c i i i .
1 J.ihi,.)),.*’ 1E5
f U K p i :  “ M'CA'M''’’ rV K K lS M E O
1 t.Luie. 1,6*. Tr'iril».«i« ItksSSII
1 ' m
'tl'R K Ifa lS rp  ’R A t ltE liJ R ' riQlr 
i i j f  i e ± i i ,  T U n ^ x m s  5’''eS'.».5 .Sfi
2 ,  D i i f h s
ite itta l P lM aw ieT iiJ .
PiCiWEBS ..
C V * ) r f  I t e r t  U i a a i f E l f - J
if,rk i,* t* a» lif t i*  e l miv>e. 
k a rc n 'S  r to w K W  ftA S K irr 
4Ji Ijbs# Av* *©4111
! PlAtwO T tlX ilV il .AXiJ Jri'#;ns!g ' 
i Rr#sR-eiifoe fai*rttsl
i i i#  s,iltnd itiiJ sfaajifar? T'if'ft
!&>»e T
LIST W 'iH i i'S . A.KD GET ACTiuX.
© 'iff O.VE MILLJOX . , • i iT  ""M'OKE
PK€4PER11.Efa''’* ' l fa « .a  i . t y  © l i r f - r  i e * i  r i i . e . t e  f e i ; T .5
Hi tiw  tfstae V i i r y  lfaiosi*6 M IS , ,
d rtifa i Easis.
BRAKO NEW. D I i r X E .  EX.O.:aT|VE T¥'PE $ »EJX
RCX)M HOMSi fewsiw4 .ciinncjr w  rit*fac *.»4«is. 
r s » B 3 I S  #  ? I  w t *  f o r a c E  f i u t f t k c f  * . .5 4  f a i r g u r t
fktUHSiif. DLirkifel rfalUBi wuati K,lti'.EttiS
- ■ ' • *■ ' ■ ' 11
r\-s.ZW
m Siltrsi'
I l  k'iEiijl. it ^  tfoi?
MIS- ,M « i,
K E L O W N A  R E A L T Y  L t d
. Q * , !  
a I'li
. iiiXU
“ 17. Rooms for Rent
is j.iS A N D  U iiM ii:  R w S fe
fa.'# IS'..?.it. <t#> . M A r 't  t #
j t t t i  li.iiifttk.<'i‘i>.iba j\A.*.!Tis. Trlt» 
m - m %  ¥ U  i k ' M . i t d  A v r .
!»
fif '.,* , A if'..r.'ir, « . t i l t .# '4 3 1  |.;.'.'..f
NPftOAD F*YtT VAUlNTINrSs-,«*<fsaS i . i « . v k u  *•# hsji>n#l r r . f  
Km-yhtr t f f f - . fs t  Mrlt* !* * I <4< j-.Vft*tri 7-TT9 I fo r n r t t  Ksrrrt.
iSft'it#'* Xci#©. #t '" t i , ‘Jfl'sttt .ii5ft||CX A p to II
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O. t k r t   .
E 'A » r t « 2l  - . . ,
V. SlaU-f' . . . 
M-J j. p. B ir ry
I s  p . iM t , . i . i©  . . . . 
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Ife j, iJRaiiitttete feisis* fefcs J 
fae4reiii»5?.i I *  t'rtS m  f  rvte '>*#
.A  s a c e  l : e -
"iX4  I 'e te im ,  A ''v « .- , i i# c i  J u i c E e *
u rk  astpie ca ta^ .*re#- 
a ty  *aa .ii'ajaary rooir*. 
l¥ir:re *  scxc p*fa® ©R' t&e 
fejteteB tor *'.i?5ia':i« e«.X»,V'- 
•xu A:.‘ feift S'rt eaJy
li ' i ’. *  .tte i  r£'*ii.s*te6*
,̂ .''.¥.51 |'Vft> T:‘."ii'K.t Ci.U EXs£
a * . ' £ i S  i t  T 'E i.-2 *.2i. ,  £ # ' £ t t t ; ' . « .
Bright Hew Hofire 
with Suite
C r s t r a s y  lcw»t.#sS, n t s J  r a » -  
5 i'Wtsa Bi#Ef*ik>W'., 
£*iy 2 >e»Ts esd Livxiif aaa 
S i& i f a g  K t e t a  f a a \ f  w  »  £ « • -  
'IVtt 't'i¥ ;..£.T': '.t'.s.,.| IS £%l4AV 
|.'':s'.".lil..>' .flftT'i.rtl'tO.. ®  . l i^  4
v i r ©  k ' ^ a Q i ' y  4 & i  *
fu t*  ciiss * i-ewej 
® Eli fa fiiT f l ' j  i * i
£ k e .S . f t2  g ^ t i a g e  a s * *  I  
t i s - r ? . ,  r ' t t  t t t i f a e *  m t o  
£,i,U W '» s »  M o v s *
M IX
Quite Oiffeftot
■s.,4‘>¥i'Tiii«.s rA  IT... *'t  S feirX- 
-tiXr/ii-. fa.'l W.#.'lt3 iXi « ftr 
..ftsili'.'r.' ■'*4. \ i  #.ii ir , i " t  ir f 
a .  X0 » 'K  T t i r J i i  
•ti- tfosf. ¥'iaa&'®,
» ' 1 'i.ig  « ,& a  u m i  i ' U i  f i i e -  
-iaiXit I'a ittX £,'i*.#flli Hi
L R  V t G i v  i t « a i  © f f  ® r l !  
pa.iiRt>a 't i ir i t t i .  EU'3-4fa| 
.ai,.,,.'#*. M* i i i  i i . l ' f r
♦ iW B j 4 t r 4  I  faSllWWtWT*...
r u a u . 's ip -  lAMRi ® i K | i  f e r r $ i 3 # f r .  
#sii Iw fa'm tt®  « r  .ifa'#.,
SfasUr*. C.«,.I':l,».'«t fafid 
.5i«iT«,fa. F\«" Md'M-
. 'r l'v iil'illB  s '4ii.i .O .'tf'i .Tits Y i  l.i!'jli'fe iia  
6'.',.,'?. #.1 s tift'.lle n i*, E . A l s l U i T .
Hoover Realty
T IP .
P u , .w w  t € ? - . 3 # .S i  




F o r  t h e  G r o w e r  W h o  
W A N T S  E v e r y t h in g
W *  # . t £  . * » '¥  A r f f o r a s i l  « ' . «  i i  
f e f  m  • c - s t  « t E * . r W i
t fa s  C « R l r ' # l  C s A m g m :  ! * '►  
c*u>d j r t t  viAwfe «rf fee v'4li#|LC 
«f WertfeSifalt,. est » « * i i  ©I *1 
»€ies el ifasaS., * -  ©I w'lacfa 
(S«fa,uy to fee r* * ! 
© '.© j ' t e s f e s  T L m '
jk'.afc-Sils *r«
f a  'fat.*.r» 4  B*n,k'U #Sfi 
.A u > ;a« , # w i  _ y n u i , 4
ij'S'iies. s./xsi ef #'£;■.'£ #«' # 
fo|,'Si *em#ity piiiafcAi et *'.'■.&• 
ter ii#.rtty 4*»i1 stotfe.
■ftastt .Eis fe*r® feaa to v 
to#'a #aE
piiSlfiSSilS S il i  SrttiSijl ®''Ei»'Ss
fe * iU  *  tj:#.ij' stei4faiia v»», 
af lbs
OfafefcT toMi.KaE.js St&ciwae kUp 
*C'i«eiB.vadsli£«. -.p.'̂ .'i- '•' sa tt
i i m .  4 - m  s . i e r # | ' S  > f e « .  A  
£ « T i p 4 r l e  € K s m n x n y &  v t  
K j g i d t f *  © s c i f a jS 'd i K f  a y n y
Ettfai jcw-s *afa tfcs isA W rt’'
#5 *  ia » i JSEifi* i t  IIS.,,!*# 'W. 
» a # t o i « '  i i ' i 'S 'y ?  £ * . «  f a f  * r -  
A L 'iP IV iX  EXkiX-
btxik-:
lU P T O N  AGENCIES
l . l M , l T f : D
\  irt'aJ M-l-rS fvi’i.rlvTl'
1 IF K I
7 6 2 -4 4 0 0
D .  P j - i i i ' f a i . i - a  . .  ... * 6 A - a s * »
B. F t t i *  _________ T'tii-'a&22
F. W *ia s«  . .. I© -4 » I
O RCm SP SPEC'iiUX.' i i  m -f 
a r t S f c w i i  m  l r t . 3» » 4 i. H e u y w * » i  
u s e .  * 1 S m  * i »  t * ®
v e r y  § w a  p#£«S ." ''T .ifa§  M c f c M ® *  
« ' * . ' k  e v e r  i $  * . t e l  t o s t e i * i
x n e  fe...T'<'Oi.v.i-' jrT'-ftSs. e ' s r
t t * r .  Ivrtb •)»y* 
m .t ins mvkk. u  $ » . »  » # »
®.'fa .fl'v,p £*> S.T'’.i''£ts 'i’T,.l«*C B'-l
J r t V t t . e  5 4 » fa " .  '-M O f c i x . * * ? ' *
a t * , n >  L *  2 ^ M  M 1. X   i © i f |
2 3 .  P r o p ,  f x c h m i t #
WE H...4VE A V.aE.NT WHv>
¥  $  't'ns© .ri.¥v .it
f a f t i l l t t  4  ..Sk»i f t '» .C & i .T > t 'S i  '-.n 
Ci.'j*.,.*'. fart * ive'‘.ft'''*'ll,# $',ftV".:£. 
Cite V ‘rS'J 2'.S5.fe vtf 'Oi*.,'*"
H r i . i . T  L - to  i'..5 5 4 i  1 6 3
WILL 1R.ADE 3 ^B.EDayO$l 
s i'A te ie r 'iu  i*fe C b l j i r y .  t o e
% .S iO - * & 4  F r e i ' e r ' i y  
! « 3r 2 3 2 4
2 4 .  P r o p e r t y  f o r  R e n t
NEW J.k)DESN S IVEE i«w'« 
.Jrttir -fa''/ r t —T fall'*'.
T,i;«s F f t J  3 ™ . _ t t i  f
wAiiEiWM.x*: " p A t ' t  t m
i m - y  r ' i - i i ' i i e v  2 'A X ' a  *1  ■ t v - . m i A  
f . l i j i a . f .4  * i ' ' i ‘c''.-.r
'".'tfCE. .£'» f l f a t  ^ F .A fa E 
.r S4 fa
,:« ll# fatP’
NEW IMP ^  FT. JifaME... $1
rtstfslbc#. 
fat*!.., iX'ilfiW'Iftl fwll
ijswatt. ')* to r t  ©ay m'Sfaml
s,i'faCfcll faiis lft',<"S\tJa liB C'.t'C'C-S 
ili>aa, fv ilitfc  Csii'i&iftiiJ't. F'.3i 
Ii5,fas»5i. IfalliW .-11" * * .  fa iiit i 




CsN 3CENINE.DV fT , -  IX fi.C i:
I'u a ij fiQtlFr: f.i)'#l|«lii.f''r * * l i
1:cl # ii'ij =i'.*rq#l, EKiaWt ».i:HSi>»s ; 
$ t*'*iSiiti*''»iTU.. t'4i..».tt‘t f .,
itT«r «■*«'»* T® Vie®. Teie- 
'I©.-’,*?!. m




fa i:i0W NA p,AiL¥ CeCTiiES
l a
12. Personals
AlTlJHO'UCs'ANuNYMfalX -  ! 
Wfstr PC) Ik *  jA'T. Kt.k,'*r-i, 
IIC , cr I*irf>fac?r>f Tfefa'DkS, *tJ-
:iio... u
L r f t l ' f a r i W .  KK.
©f Mr Al'tfart J im  e f i 't r t t r r  rH t tW  l« .-unU *
t i l  t l i l ' * * )  AS'r . » fe f |,*u.e,} ; titrta tt f'.'f fa»*.rt"ftr l.i...'.»
ifat K rW .t*  *fa«. tH 'if
ta  WfKfof'trf*)" fa':-fa.',?®*.©4 *  ‘
Cfaifaei c4 Ufrr'ittt.f4 4lH.-t 
t-m 5*ti,nS.*»'. Ftfa »?. •'. J fa to 
th *  Vf'R P A l"*Uhj.»'4f »i.ri 
It.e • r r v . t t ,  irMtyfTA 
In !,h.p Kr'ftm'rin rr-meteiy. N>.,r- 
Mr* A>"'««'l I* h rf to“ »- 
l*r>'i •r»rt rcv'tral ©#1 fat»• »wt 
n tm ri Mr. • ’id Mr*. It 
w trit n f H rifan* • ’ #> in Krh>'»n«
|,.f »h* (im rtn l ri»y'»
F'linriat fk r t ir #  l i  In charge 
of the »«t»nii;ci»cr»c». 1®'
ilO t-fO H I) “  Ktne-l. of 941 
ICeftintd Ave , i »»M<t awav in 
l l i f  Krl«>®na (tcneral 
cm Frh W. tW  Mmeial tm -  
4e#a tectl Wtf. faclcl Cloccc TEfe*.
C.anirn C h tK ) 11.14 Ilc rn .rd  M TC inniO N t.F X .^X  
Ave . «<n Raturdav, Fch 12 • '
3 (w’p m , the Hev t ’vril ('Inrkej
' '"'''faWefelfe*: ftrtwwewt ‘iHH "■ Isf*
low in Kelowna cemeler.v. Mr.
H-ilfntd l» survived by hi* k iv in l 
wife F.llen. Clarke and
M.|;.E1'ING HW M A IN r'»'*V'*fe
hi;.:T'!f' tr,.>.»' left*. t...:v t.fae ft'infitfa 
t'.*}#! * :ra  Tckl.*©*# t©-4*»5 
I t lJ  IV’®*'» tt
1; A
fa
18. Room and Board
1 t»  t,cM fr©".T.v  r;tii.u'JL..it';»* J itJM u i s, — ....... -. - -'"■’' ~ ' | ‘,-.) ĵ|ft(;}HTAHl. t*
*r,'.'t t'»".«..sf.i't f..p*r t  s j'ii 
ir.g Trie j .fj''..'r,e <©-4612.
P E l. lU im i ' lX Y  M Iw ' a NII
fr r ih  ate ’hr rt'.«.ri ♦# >-€>& 
frann* gft>*n>. s fi.t'd  (t',.>',ii
U’F CAN I t lT P  YCH’ IN AM ) liOAHD AVAIL-WK VAN HEU IVH.. *0* Ai'tfalv TW Uwtence Ave..
of pam and dceiTeHntt'' r* '’ ; . , ,  -«•»*•.•, if* ® ft . 1 1 , . .  -ĈA 1 !c Iri TKdlU** 4l»®Jv5iU Tlfree brothur*, telephone ,6*-  J_____ ____—    ..
0673 HTITUKIM AND BOAHD APPLY





r A l lL  Icm  L I.IILH LV
ij.ftirl, t'n i(it'i.,n i't'iii'if (.,1'tfj-ie





llike t 1" 
1«,
I h<'»ne Tfi2AM<0, Ifit
20. Wanted To Rent
its . ffouses for
have l>een rntru ited 
arran«e»iien!*
with
fa.OVT LMPI.OVKI:. 1 CHIl.n 
4f«r«#fw#d.....|«-....K«'towi»«.....wo«Jd+ 
like !«• lerd 2 tK'dtoom h<m*e.
 ..... .. ,M iis l Ik* iTtan nnd reaMmaWe..
D ixoniT flH EE tlEDROOM HOME ON! Telephone Tffa' fi.faK* 1«4,
1681 LAMBERT AVENUE
mirt »q ft. in thi* new homf m (Tlenmore. Tlitee (inido-tl 
l»,di(«>mv. living n*im  wilh red b iu k  (irepLire and vn w. 
dsrttng iwrtTi, btlKht kilrhen w iih natur.*l fm id in t htH 
cuplmaid*. 4 I'irce vatirlv. finidied fiH(,la(e in future 
ruinpui room. $17,600 “  13250 1X)VVN 6* fa, MTCJE.
CARRUTHERS & MEIKLE LTD.
F„STAI)L1SHED L>ii2 
Kfkmnn** OWevt H r.il K*t,v»c anrf fnsManre T im  
36f HEHNAMD AVE. U lAt, 7fi2-2127
EVENINCTS




Walnut St Available now, IlOO 
|wr month, electric siovo in* 
eluded. Two tmdriKim rliipU*, 
Park Ave, IKKKK), available 
March I. Two lieilriKini duple*, 
brand new, on PatUrson Ave
S M A L L H H tN IS IIE n  HOME nr 
1 nr 2 iM'drtmm (urnlrhed or tm-l 
ftirn i*h id la lu fho ie hoiiio, 7B.T 
2351 alter fl inn . or R-9 a m.
Ifll
AHNOIT)-DAVIS -  Mr. andj 195 fX) per month, available nn 
Mr*. Arthur M. Arnold of Win­
field wish to annmiDce the en- 
gBKemcnl of their yoiingcxt 
daughter l/>rraine Mae 1 Laurie 1
to Stephen Jame* Davl* (Steve 1,
»(in of Mr. and Mr*. Honald W.
DunKnte of Ovama. Mi»* Arnold 
|„ a gradiialo from the Hoval 
Inland Hn*pltnl in KnmliHip*. 
and Ih now on the nur»in« stafl 
of the Vernon Jubilee Hospital,
Mr. navi* I* at present on an .    . „
Kuroiiean lour with a alnRlng; f^KyvuEV NEW 3 HEDIHIOM 
trio 'The HIghllp.hl*." Ho will, ^pip.iovel IningHliivv for rent. 
Ih* reluming |o Toronto in April g jjo m,,. in„|,ih, immtdiale oo-
(iCK)I) FA.MH.Y HOME HY 
medlalelv. also three l*Hlroom| M.vrch 1, dose In preferred I 
home. OkanaRan Mi sion, iiu-> Telephone 7fV2-8ti03, 166
mediate occupancy SIDO peri ......
month, Okannsan nea!t,v L t d , ^ -  D®teteA®*»i Ca ** C a la
_  ___P r o p o n y  r o r  j a i 6
TWO HEDUOOM I) IT P L E X ,‘
fireplace, gas heat, Full bii.se- 
menI with eKlin ImdiiHim iiiid 
half bath, 1115 per month. Avail- 
a b l e  Immediately. Telephone 
7fi2-I.Ml«, U3II Leon Avenue. Itkl
where
place







A PIUIVEN SCIENTIFIC 
TECHNiqUE 
I l  la almple, can be applied by 
anyone, relieves tension, lead*
  .dw'a„,fwl.l'T. "k.':
LEAll.N AIKILT IT at an 
INFOHMAI. M EETlN ti ,it 
92ti M iinhiittaii lb  , Kelowiui,
I  || ||| |!| j-f/lt I' fl I'
III \viile 
6;Hi L.iKeilio ir Dr.,
Penticton, 1492-43571 'TI12-53II
TWD HEDUOOM DUPLEX -  
•Stove, refriReiiitor and wood 
fu iiia ie , Available iiiiiiiedialelv, 
$75 per iiiontli, Telephone 7il2- 
2749, __ tl
ONE HEEMlOtlM DUPLEX, 
clone to Shop* Capri, with 
range nnd refrlgernlor. View nt 
1210 IliookHlcIo Ave.. telephone 
7ti2-530fl. _  tl
J I,  y  :,a t fp , , , Iw irH E f)T to ^
httiiu', fu ll hah*'uu nt uuu ' (if* 
l»iri One bloi K fiom mTiooI 
i Availatile MimTi I 'b o  pei 
I III,mill Telephone 7lL'-llii"3. 103
T'Wi) HEDIIOOM flOMEMTN 
I'mlder Ave SHiVIHI Av.illatih 





Over 1100 ML H. iDoln Victor 
vvTtlrlanm living riKim. seii- 
niiito dlniiut I'oo'tb ntndern 
cabinet kitchen and Ihreii 
liil'ge tiedroniii--, I'Till base­
ment has 3 room suite plus 
lecreiitnm room and den, 
Tills home Is 111 Iminiieiiliite 
condition iiisldo and out, A-k- 






C, A: I ’e ii'-o ll 7110-3.830
,L M e P h e r  oii 70'J-2,’.02
REAL ESTATE
FAMSLY HOME -  » U T I1
rtlDifa W rii fa'Uiii I  tveauwriM 
Jiii'Uir j.Jt wall'd o ji •  laV'ffay 
. i 'r t ,  t',k»J© t o  
t.tfaun :is .. eh iis - '*  a n d  *
Dlfat'i see ft. In'-'
J j'j ®nl» Slid
faar4»'«'*d fs«i£|y su *
sSttifif j ie f t i,  C*a«jisr't rs to- 
r,fl far,' k iUKrn, fouf rrf*. 
Pcittb tu*t.nttr»tti. F'tilt 'b,***-
t'tiral, g»« torrtsre. gw /i fa r-  
#l,r. Aa Mfa-il bott'ic for ifj# 
U f g t  i n - m i l y .  F"y.!l }> !»«  Wdfa 
trrsi'o. c<*:,ly llT.Xt^W,
IX c 'L
c im i :  TO sHOf^s c a p h ! -
T liire  hftmr la nice
tH.p! }.■',¥• a In m Fcatum  21 
I*. Iivm * iH igr dmin*
r,»-,!n. f/n'i'iiy is.’c kitchrfv. 
th rre  t'»ce. bathroom t>lu* t »'0 
jx e  l>ji!hi'«',in u to ts ir*. low 
! (*<■'* F'u'd I'tfue l» csOiy 
l'3.!,te)W. ML-S




R H A L T O R S
270 Bernard Ave. 
Kelowna. H C.
Phone 762-2739
Hob Vickers ............ 7f*84563
Hill Poel/er ...........   2--D19
“Htftf'-'Wffiff^'W «■»'«¥'»:*'¥*■ 344887
Norm Yaeger ............  2-70M
Doon Winfield  .......... 2-6601
SEW ? BRPKOGM im m .  
wi4dy IJ 'a l* '. G*
i<ktali* IM, ft»e *("»*-, M . < * r t ir t j 
iU-M 1X1* • l« i# T to »  2 © -« t i I
l i l
CHOICE SMALL HOLDING
rmcKl two fadroom home with delHchrtl guest hmise, 
*ltuided on I acre of pine tree*. Phi* 7 2 acre* of view 
pasture land. tJlenrnorc area. lO.tKKI to handle. EscluNive,
CHOICE NHA LOTS
Just $2.»00 each. Eloctncit.v, natui.il g.is. water, mwci 
all available,
MIDVALLEY REALTY LTD.
Hox 429 196 Hiilland lid . Riillaiid, H C.
PHONE 7(1.5-5L'ia 
Al Horning 5-5090 Sam Pearson 2-7fl07
Alan and Heth Patlenon fi-5163
P.
Call 762-4445  
for
Courier C lassilid
ENJOY THE THRILL OF 
giving her a perfect
VALENTINE GIFT
LOR V 
I U .A R U IL 1  
( r i n  , . .
"JENNY LIND"
C n O C U L A IE lU  ARTS
O nly at Your 
I ricndly
Kelowna Tobacco
S IO R B  
.521 Bernard
GIVE HER THAT A 
SPECIAL GIFT . . .
vm I Putvhavc iin 
P o tub le  
O L Y M P IA  
lY P L W R ll lR S
Wc can give you 
savings at
"TEMPO"
762-2266 By the Par.imount 2-.T2DO
RETIREMENT SPECIAL
111 {ili'im iore, miKleni 2 bedroom, f.plit-luvel, lliirdwoiwl 
floors throiighout, Itnman brick flieplaee "L  shaped 
living and dining room, also eating area in k lle lid i Aulo- 
inalle gim heal, ear|iort, tifa moitgiige, terms, LXC.., 
CJANTON (JAUCHEH 7(12-2163,
ORCHARD CITY REALTY LTD .-762-3414
p. E, METCAl.FE 
573 ITernnrd Avomio ■ Hhono 762-3414
W, €,, Hiitherfnrd 762-6270 H, D, Keniii 7(13-2(itKl
(I, J. (Inticher 762*2463 Ib Noululd 7(Jlh5J8(J
.*®f t \v o ’ b e d u o o m  h o m e .
Ropd, Ilutland. Newly decoriit 
wl, ga* heat. 175 iror month 
Telephone 7(12-(M5fl, tf
A.
k k ix t w n a  a n d  d is t r ic t  4-H 
Dairy Club w ill be holding their
next meeting at Mbsb'h Creek 
PehiHil, Monday, Feb. 14 al If.Ot) TWO HEDIlOlIM DUPLE.X uNV 
n.in, Anvone mtciehted la wel-,|i,(niett St, Available miuird-: 
eomo to a t te n d .__________^1 9 2 'lately, Aiii'ly 3260' Hurnell 6t 1
; 'UNI-LOG'
Solid Cedar Pre-Cut 
HOMES, COrrAOES, MOTELS
PIlOlIU
ElOHT A l'lll'iS  VIEW P llllP - EKIIIT ACHES Ifa MILES I’O 
ei'v, newly iilaiited to voiiiig city liniiLs, lioniing (denmoie
‘freeHT*'Cddd‘’*v*8'N6Ti<'H'‘'*®Ftiilo>'iine'f'Drivop»Viii)w.«ijrupi)i.iy.(.!.ilii| îiiij»iiii«, 
; irngiltion iiiiie,", powei, dom e-j and , iiiig ld ion water. $P,l,7liO 
! lie wnier mile.- (lom llp i- 1 Tei nu. All oileiiv eoiiHidcreii 
I land. I'lione (leoi ge Tumble 2- 




8 :i aen-H of choice property 
rloNe to Kelowna l/ive ly  
pine tree hettlng. nice view, 
on Uonichtle wiUer, 6 aerca 
under iriigatlon, cozy 2 bed- 
riMuti home with full ba»c* 
meni. Very large kitchen, 
good *l/e living rcKim nnd 
rllning rfKiin. Full tirlcc 




Ociieiid Mtore, m ar Kelowna. 
Little eomi'etllion, large turn­
over, ‘ howmg good return*, 
$3.5,(idd will handle, Exe,
N ew  Duplex
ClofHl district, No vacanclei. 
Full iirlee $26,8.5(l,(K), Term*
Kxelmlve,
761-1701 
Til, F ,'a If
TWO HEDIIOOM HOME IN 
Limbai'dy Pnik, ready for oe-
I upiim ,v fhoitlv,, Kev il at llk ii 
Fleminii Kl, No Sunday tab.fa 
pleace, Telephone 76'2-76Hfl, KTP
'eiu , ll il ii
Telephone 762-37113
Tn I) lJs t 1II a i r i  T rrs ! ” c( > it isi e u
rdeimiore RL and Laurel Ave. 
All *ervlees. Telephone 762-1.521 
after (L(Kl ji.m, F-S-K
T l lH E E  n i ' l D l b i f O 'F l b i l ’S E , 'I 
y i'iir* old, no lia euieiil, i ai|/orl, 















V A L n N T IN irS  
SPKCIAI_____





.512 Bay Ave, 2-222.6 neniard
Having Guc'ts on 
Valentine’* Day?
HI LA X  . . . SI RVIL 
IR IS H  







35 ACRES RAW LAND FOR 
Mile, Miltable for grape*, ground 
•(rta9PteuM îtebttt4teal4u44i«(i«UucUv.
with ga- luniaeei l l l l lk .E  HLDIIOOM U tlLS L, yiM', on old Illehter I ’a.v'
ilo»e.iii. luimedialc oak ,./,ad Phone 49H-25U8 nr writeTolephona 7fl2-75fll Sadler Roftd, Rullattd, Iclophuiroi ««< J  ^,9^ 49a juo. of- wp fa 
. ' 166 76.5-,56,13, * 163 IJo* 490, Oliver, U.C, 164
' ' ' ' ' f '
W IN  HIS H E A R T  
W IT H  AN  
IIX T R A  TO U C H  . . .  
T O  V A L B N T IN h ’S 
D IN N I.R  W i l l !
-~ ~ 'F R E S H ''to —
'  BAKED GOODS
from
Pandosy Bakery
I'N JO Y T H E  
G IV IN G  HI .K







Kejdwua'* leading i-toie 
,\iai these g ill idea* to h 
jhave the "heal t-vv iniiiiige; t , '*
Valentine'# Day ever,
Another Hcl|)lul Clnvsifietl 
, fcntiirc in 
■5i43,:i'lic Kcl,[«n«, i»iiii-
T llK  T IIIItD  OVF.RTlMlE CftN
eer?‘ fc llu ili ig  CiVudIa Limb a^  THREE HEDRDOM MODERN' M u.' I ,.1| bti e. t 
I sditrinn will tx* held on Fnda>, I duple* fuf rettv, rttngc.; ineliiUcd, 1 .w n ing. I , * J)k ihfa
K r  U\ tha cm ttittun liy lftr 
' S a t r o  at i :U .  161 phon# 762*7794. .163 762*7022.
t h r e e   ; m
Thcalrp
Ido* heal, '2'2IE p' 'fheoriilt 
^ I5 ,()ii(),,li'n ip la iid  lange, 
ceni li, Teleplidnel 1 *i.' t c a m .
“ ’ a , 'ft,
[ i f f o  M « r t g a g i t , l e « i s { 29.  A r t i d i i  f c r  S a f e l S i .  H d p  W n i t a i  | 44.  T r a c k s  &  T r d k n l ,
1 NUb or Ftflul*
wmmmM, amT tmmmu m.
WE BUY
ASREEMENTS f O l  SAUS
O e in c lte  S la rM t, <
I cottSitiosjs jiw iw * a**” TV.'
iilaf'CTpi I f *
ITR5T W l|A it fp i i iw . 'IftbiJPlRB ACCEI’T4NCE i ccx̂lmHi - - -.
w teTft S*4*#-. .ecElieat -««¥*«*««»»




s m  M  *«»• «*«“ ■
Am-m *6 ?«*!' «w4
'j u j u  F'r»teimi,S«»|fefct Serietj.
A fp lca ** * a y  he esihet E .* lt
at..i5
K E £ 0 $ S 9  T I L  PAY D A V ? 
T r t  A T L A N T IC ^  j
T H J R IF IV  f i J T V  I
| |  tS i cosu «ciy 2Sc ' - pay day ‘©fe* veekt
A t l a n t i c  f i n a n c s  j
C O R P O R A TIO N  
f i t  l€ J -» lt
l * i  E:»S'*i.Ss, Ma.&a,friu. w., r tf
4*!smie noAci .
S-rp©»»me«|: »«%.».
Z#*Jti fe«««r. t t t a  
pty»*Rt«,, (*-r mmttk ...    lf.fi
 Marshall Wells ltd.
i Bem%i4 «  P»«i©*y fCLm
xi: ____________________________ If k n v t ia » |n ty .
jrL££Tli-<>0£>'ilAI>tC>-RECC>S.D,4®a c*.a eccen » pi 
Ip ia - tr  t«ass.iw*j.t3«» ts d*r# ..fa iiks j*. w ine fc# ;.«.rs.CK,nsi
ftG:.aj;ic.|a*y cw'sssaei, im «»c.«iie*t „ latt-rv-.ew ia tee ajra.Ejea is
©.iSKites*.. Teiepwa** HMSai  ̂ iKt'vsst* to 'Buot WM. Unmui..
I t s ' BUJwJ  C,9iajie# iCJ
fe f
^  fesfeik. m4 K ir tt be b e ^  
sbjt^ te»v« t i ie *  «  cela-
«M ny ife l
lisa*' eefapfejyEs^i.
We effer ateg^ »v«r»*e imxmit. 
oemixm pfes, t im  Me aswriace 
mi frciemcml sUxs te m  
pcssxM w'tte c «  q_aUy.
AITENTiOX HORSEMEN' • 
Now •  2 tewse irafecr. fo r ms 
'low MS SM. On «lti$4aiy Fete. 12 
m i  i t .  M ifb w a y  t .  V e n x m ,  B.C. 
Telepbcsie w  w n i*  B w *:
Mi. Vewm l i l
fcvex. Miissel i t - l i l ,  2-«{«i«d 
elfcaar |i®»«r t»c« «®.
5ew V ]-.*:* and w fte*., 'Tffen 
' 1 -i .ife»p«. lek fisoB * IS3-2SM.miita ' case B4f̂ Ja._ SHE »  
€viEjtrw£Ua« Jfoaj kMdei §&$ 
twiisiKw. mw ■axiMtim- G- O- 
Box MS. Esoesrt^. lit
i r x S i '  MOBiiJE HOME.
*° It M' M±LtozM. W jj xsse uavel
#> ir-Aft pwyEaeai.
liXEM '
I jS rc liE ia C lJ E T  SEDAN S t  
:,a.%r;* E.\aealf-s.t tia.a.ipc-rutia*, 
R a.* e« v;c,. faaWW le k -
I&:e« Tv3ft2':4* I©
MONEY TO L O A N -IO  EU IL I), 
hi}'. rf-rr.#-€i af VVe
Ie>sj5 «£ r.a-
f*5*&Uii s-eivne 
toe side., t*.''-"!*.! m*i s . : i i  Cct- 
iact M & r t f t f *  , ia-
i»ad Be*ity L M , &#i
Srjraes, BC. F-Jf
SMMt «  V».d*. RfaJ':* fia». 1-I.*'r.
HekmsM D*.,.:y i. iti.




L B E iiE V E  IN YCUK 
. ___   *s-4 are x  s
ftSiaiey,^ iSc e*ra„ Eel-, Mtid f - r . ie  a, t i *  sArs hXj. 
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k j S  M f i; i fA iK ~ 'x E T T tro
t,  M li^  f «  Im 'm tm ttr* 
tar.fs C»0*ffo«-T
ItelAT
v.;4t« l i t ie .  afoie fe w  « • * i O PPO KW N ffY  W ff t l 
c«ir*:r tetse s M  P m  € '» !»**.»  Ct»fAs,y
C rtttt F r t te tw e . '^ 4 1 1 5 .';  E *T a  im
Ei-SCH"'''ASD G E arZ  F IA M ).,"» « 4  « i36#
ii'T? iiay  I*. s**s *1 Csjpaatwi'*' .-«..srt-:
4# EvU
wxtcK cmt.
II 'OES FOR 
*it3 Over lifa
At ii ■* er ?•. T* 
iM s m
A.LE. BED
I'bS f i t *  
C2-?» w l!i
29. Articles for Sale r»it»  __ m sy
W R iP  ] kMi |)t*R OE
KF i l jw'NA SE£tm> m s m . rU M iN G  B'Y CCNTIACT.,
" H *  t,«x * t J  ie ta ''-'it*4*'’s.#s;t• * » €  a.,'....i'::ic*
'Jftt-'.fca* i m  Ea*'Bt.*fe£axt»* ratts. w-rtx-
ice  #,..rai*f a fo jw x-
-------------   ------- — "— 'jtJrGii tekfteifee IfJ
30. Articles for R en tlS ^^ ,:jJ f “
. . . _ —  ----------- - " " " - '" " " r t i r t r ta r  i »s w - r t * * *  Htd irff:.?*
RENT A NE'A T^PEW aiTEB n i« ||, o tu iea  pxrt Ume erEfjay- 
iiM e.iuAests 1*-; Ma-ASiii..
l i e  MEFCCMY ECGNOUNE; 
vas. U 3 M M .  ISSi Mkari*; 
S.*aag* aecix., Ftaefteee* ',1C:
I i '  “"M E iC 'ffiY  T S A I iE i l j
i k * { «  i .  *fa  fta rtA A es  M . - * i  $ e i l ‘ | 
C 'a* tee t x i a ? « i „  Teatfitew  TfS -; tZm ___ _    iC''
ainvS' ALCAN '’fS .A lLEa EOS',
tXM F%iX>e I d M ik  »lte# i  p..»i : 
__ l«
S ay  t s  fA N W  S  CA>
*va-, l.w«*t uKik  Tek-''
iitfrt* t«2-l*4i'l. IC
44. Boats. Acctii. i
t m  tl. m i pAoi •
PoKn  Reduce 
Most-Wanted List
l lG N im E A L  iC P »  A t o » s 4  
i€ m > t  R ® ?, 4 A  »B .th e  iT O v ia . 
*s» | iw fe t *  fe jit s i  s tte rt w b te td l 
owe., %-*» c * p tw e d  4® •  p id rFed 
m r  te e r*  eacrly l^ w r s E iy .
m y  w * s  fa e is f  sssw jbt m  l a a r  
c E a rfe s  s i  rs te tee iy  *s « i tercob;. 
i i ^  m A  cfaserfeg.
t w e  p is e e ^ e a  in * 3 b  th e  wf*. 
m t  w E ea fe e y  i» w  R©y s it t ja g  
te a rai.r |»rF..edl m  «  lane .
Ko. 1 OB tb e  Ite t is  C fe o ie  
P fe«a*a f. S I. sow jte t o a  t « «  
fra u d  c t e j e *  m v m v w 4  a t l, .»
is»s. a  M a p ire a J  e o n . 
tfrwtteB smuMMy »  Jas*. iMa.,
Dollars Debut 
In Australia
S Y W E Y .  A t ts t r a i ! *  tR e r tw * . t  
A u ic ra fe a *  b a s E t c k ^  'tte* 
dacirs m  pouads.. s E fe te js  « a i  
pe»ce t e d a j .  *s td  wtee« 
c fe n  M'CAdaor tfeey w C l tec deoM  
iE |  t t  d k c .m * ls  —  dem urs mmA  
■eeftt*.
B a t tfeey f * c * d  §  b e c t i i  
vtcEeeaieL entfe lb* tot&wtfe 
| t * * |  S t  c s « v * i t i * f  A . J i i J l i  
■ d feK ja* 'boeE M ts s m U  * s d  I I . . .
$;»¥»*■* * t « w . i s  « a i  ov«r *M teuE kacEEmo  
»&S tmm4s te  deeumU.
t i E c * "
T be  E«iiKa|.11 s a t* #  A iw d  ¥ *>«■«*e’’TV—T*. w—. ~  o.w'mk. 'em
»  E frt* « l aor •  m » s l*  * t  .*••
l e t e l
SI fOC’T fiEBEG LAS BOAT 
* a i iis ik 'f ,  IS tep ,Eji»tee '
tX .iiX iS S ir  s,-ta.ri. <£v«>*jtitele so^
te rto fcc®  S ri 
p: -iSi , 1.43
YOUNG VIET CONG CAPTURED
pe-l end .tfftpw fer I r w *  f fw i-
♦ I $ Q „*l;iy  *f»a lim v r*  j „* ! at,-.....
itvfd. E cA tiii,! cYafifcmi.
Meat ,E*ai*« v t. S'at 
Fa,H'£'Wt ttk ifc tfl* I‘tS-'Sij?
M i« * * S  tl
®CA?a?
nsBna-' 
. « * * * *  t t i -L Vte-r-iif
32. Wanted to Buy
*«
hxgk rat* BjieJtAiMit witfar* |«wi- 
teeaii w  Ee40*m*. 
or wrs-tf IBSSMIite A«.. .SYV,,' 
C«.1,f.»..r,v. IfJ
i f  €i.3NK£S E m T  MIAT.
vvati ifitWijlld »:«*£#. tWviiriM iifc:IC
E iN 'T  a ' 'fY F E ;m |ilT r«  -
t'SXi-i '• Tv it.’
I* , a *  'I lifr iiS *
tO fa fa c i*  tf
H lO rtlrtT  FE it'E a  FA fP  i
:-«_j # t i * f  Nsi } 'ffan s itt*
v«r I I  4*%rf i  |::TS
■3*,p I I I  %£#- « J *^  fr,*i*»,j i | j
WEtVfNATOa RErfGGEKA
Itd'HV , ........
ik  r*? '!* fvAt w'lWi la j'f* I ’f E l i  P i'M P  ORGAN WfANTEC 
|«-a'i** tvdlfci, f ic t#  Tfci-vit.i tif i« f | i r  f-ftftAitJi©*.I C 4SII IC  SS?*
I I  .m t*sA.
■ t i* * *
.ttf’iv. i s u .  ' l i t  tom ¥%{0m m
K, S m  Ltoi., a s ,. l..i¥OC?«5 LAOY
B.C. S » M } i ter fai.1 O'TfiH..
iri!*?ajae>yf6**t fY k f te a *  fe -33«
4B. Al̂ iIoii Silts
i f ' t *  ii>an*.' S iitt* f'CW»354tt*i i 
i-tifi-y *'*jatrf'i(a#.y' J SI fim.,1fUititm* LllfoMi! «#' vmMii I  ____ tf.
I COURIER PATTHIN
S t-M ie f t  ©I ttee iV S , 1s t A :s
Ci'mixy dJvi.'K* *5.siii_ •  
ii«rtidfcsi i.5ry«*i-c4i V it i Qmg 
f r r f f  c*foia«d^ te l * i *
v#i.'ti*y .tMite's iw n lw s i t  t i  
i*.!4PEw m le v fe  V'lfa ,K*m *%«■.
ie j  c f* r* ti5 »  “'Witat* W aj**.
te  ttee iuste, iS n n iie r  
k ® j vaik-)—Vi«i C i« j te rii- 
fcsy for yviu »- t̂e4ai tfac -Ahs- 
tiiS i t f *  €«»n.iitfei!.U 
t i# i |.vaw»i f(wt f# > f
T li.e  A ia e f ir . fc a i t o - m i
m.1} M i i'ltftxfve aaa iteitdjva, 
i'vUi i&t teaa !*««
tia i l *  ii'J. --- vAP W'tl'*-
Itivila.i
: i  H R  S F R V l C f  C A L L S  
C s J i B:s » a m s 5 e  
D e «  C f i M V  
Q m i « « « 4  S i n k #  7AI.553T 
l I c iA e t  * t  i t e r v e y
Drama On Channel 3 
Continues In Commons
m\
34.  H e lp  W a n t e d  M i l e
SALES OPPORTUNITY IN 
fOREST INDUSTRY
An rccrllfBt pjspioirtiiteiiy e»itii for Advsncentffi? tn the 
aald drpAfp.i.ai of *  futty wirjiriied tpm t isduiiry
Ifi.i!.til reifon'iMTiitei ®i!l inv't't'f iriatllinjt In ibt Oki* 
n.nxn V *lk ) with hesdiiuartffv tn Kclovtni. Prcf«ei»c.f 
>»ai he fivtrt to lta\rng loowlcdge ^  picliB |
• n d  h u l l  t f t d y s t t ) ,
.  will he dependent up*“n etpcrieftce iftd QtttUrtC'e-
•  tu'f!*” \l! app!iC,.!H-ftv will he ttc.i!cd in amlidcocc »nd 
Will tv avinawlcdfcd p fa m p U ) .
RtRcfK «n h a n d w rx fa n g  atAting e a p e n e n c e .  t r t i n i n f ,  
f d u i j t i i ' n ,  * g c ,  m . j f t ! . i l  ' la t u s  .snd P h o n e  N o .  lo ;
I M PI O V M I N l O F F in  .
(  KOW N / l l l  l H B A C n 0 \N A D A  L IM IT E D , 
p o  IlOX M  *r.
V A S tO L V l K }, D C.
FXfi:fi!FNe£fi !MXi>KKCi:'F I
iJ j ©r■« «-ei!.tsHfc!3i, I *  yittd, <ie: jjv# |
’’ ]#■« 'f'eltt'fo** '*€? I
S«T m  ]
IEXPEW IEKCED P R U !S E R 
| i i* il* t» ic  ter ifftrutet. tteaa© tna
I f r ' i a i !  urns.  T r . i © j A x * i C  " S - T I ' M *m
40. Pifs & UvestDck
w a n t t .e»’ - - ’ h o m e  r e »  i
c.ld Cf'ftofcs Steeiv
tjrtA  *»it iJ iteB te r ttn a  C,.»t4j 
erste cteilitrrte T rJrfte '** T«I-mi m
m
MECHANIC-WELDER
M c e l i . in ie - W e l i le r  le im n ic d i . i te lv  r e q u ir e d  a l  o u r  A v o la  
S .u v n i i l l  u |x - f a i iu n .  I  he  m a n  w i l l  be  ic s ix jn s ib ic  f o r  a l l  
p is  p o w e re d  e q u ip m e n t ,  a n d  w i l l  b e  e x p e c te d  t o  w e ld ,  
b tn c lt f  .i% s i» (iu iH » d a U o ii a v a i la b le .
R e p ly  g iv in g  l u l l  p a r t ic u la is  to :
P L im N N L L  M A N A G E R ,
K A M L O O P S  P U L P  &  P A P E R  C O .  L T D . ,
P .O .  I lO X  8 0 0 ,
K A M L O O P S . D C
HEGtlTEREO BEAGl-E Pl'PS, 
F*re-0*W  K rc * r lt  Tt*tthme 
l©453« A Iks t  m at* miBMitiarc 
D*tKihae4 I'Vte U]
C C v b lT 'H O M ir ' l t i^ ^  ' 
14 year oLf Nter:is.r. n:nx''.:f© | 
fvlUc (k%:«f » iif i ttetSdrrB, Tr'©*! 
rhoc* T©..m i. tf il
P ix ;  INT ER f  : i  ~  W A C K ~ A N  0
etlvcr CfrsT.in Sterrhfrd »t 4. 
E a 'lrrn  charr.t^i'n tkw lV ftv ' 
T rk j.frc« f TC-Stey f-S-lTI
W E ls fiffitir 'M m 'lirE fI f0T~''s:r. 
All in fiTod Cf«dill<'4j, TrlriTx ru* 
tCAlfiO m
t w o ''YEA l i lT id l'W E IW  AND 
Arabian marc. fcnUe hor*# for 
Children Tflefhono IteSSlSi
164
TWO MALE POOnt.F. PUP5, 
163 each. Telephrmii 782-4111
tf
181
r o n  CONVE.NIENT
HOME DELIVERY
In
CTTfAWA tCF.WTE« t&v*r».^Te<r».te « • • » » * I  'tte-uH he 
» e * t  * (# i  •rc'.y&rsd te 0 *  C.Esffl-’
Tltuir4&,v at
}#;.axi-r* w rv iag  Ml* •  
wilOwiB'^tilllsr twe-kas »f 'Y ifleb' 
ia»" aftTaftf P* y t i r r * !  frirfiti*  
at &#■ OisrtecI 3 f?5*k»dr»!ite 
cssfetiBitea far itet acKted ilsy.
Oj.=fie».!?iMS L  *  •  d # r  Dieteft- 
titik rr » s i a! h it feeatfiffci! tw it 
as fee aa ar.f'Jifs-^
iKsa fey ra » tei«ef'*l csaiiitiate! 
H a lf*  Sm-lirme and tetv ©ifecr | 
t.iberal* fc»r a tfeJtd televu.i€« ] 
ffesrtefl is tfee rH'h Ttirtasldj
tfiaffc-rl, . , Is fei* all 'fee ap-i
l*-*iam *e .af •  barrel,*" I
"J am tellte* jvni.*' fe© *» i4 : 
at »r/«ifeer t.«£x'tet. "that Hi;* i * ; 
m im cllT I! r r ’ju ifer no fa fjc -j 
tory e tff ilc f if#  tn order to t;n* j 
de rttind  It It fesi eoi si! tbe j 
ar't'tesram-ei, ef •  |>1#n l» make j 
milUofti under ctne-r of its ttcy  •: 
ar4 rt»rrr..>ilmen! ** ;
ecatiEiues %ad«y *®S Mr. Diefite- 
r45&F4*3 up fey C*aadj,ifii b*.]fe :Y ri fata fee retura »  fee 
tv ie  aa AiBersC'Ste rts ’tKi® feas';Ct:taWiifJ S eikMrte 
itee rfea»re i *  is'iske a same itest; — —
RBHICE
« U L i
A  0 > ,
'Ifeltf *1
HOOPER
E Q lT F lffN ’f  
M E iS B  
« iS «TA L i
M M  r.%hiiMMnr i t .
ŜwS!mSSSS8l
«s'wl4 *J }«  ©lit Cfeartiiel 8- lie  
fesd |*ea  tsdd t»y i«.firafr.l e i- 
l* r is  !lis ! ifee B a rm  t ia t i t *  
mn<-4 fc.v B&li'iis SnfagTov# Ltd . 
li-rsteJ i§  to i'lrt ftortfe ef T®r- 
r*lB j Use itelv ta'i© tfeat
fxtfikS l*f ifaiifteired to T«r©flta 
®ithc»i4t fej'teilerasg %m U.S.;
itSUC'Eit..
a iA R G e  %KC%m m a n i
Mr Dieferiteaker »«14 ■’rjone 
t-f ifU i m.&aid feav# tw a  fee 
I ni'hr td day if  eornefridy had 
r«:! t?'jl alwut the fcecret
Xrfftr.t »ft.d j«arUj-vitel»fit that 
I fe.,sd tb r if bifth, t Oitek, la>t 
j Jk-.!cml>ef. , , .**
Mr.. PickerfCiU rrplted tha! 
Mr. I'ViefenlMkrr t l  
f.f tveryt-re and everyihins I* -  
n t tt ' O 'm * i»f h it tfth rr i 'v  fdslfe-fj*
n  T  L T  ' tTIiw ’I ' i  catonrl m tn isteri wfernD».T,--r!hi . i id  P ilfh  5.ncltrove
11 -
of Ihe
34. Help Wanted Male
YOUNG MEN
The r . in . iiliu i E’oices lu'od.i 
i ju i ig  men NOW to st’ ive  t t i 
R ld ie ir, -lUltiM h!uI iiiinn ’n, 
Plan si ui fuliiiv' 1 IV,bark on 
a I’ luillinKini; niid .iilventitii'us 
carei'i III Oil I',111,till.in I ou'ce. 
Vou (ire I'ligibl,' to sn ve tf you. 
are slriRle. inalr, ii«e 17-29.! 
Dh.VMt,Uly fii, ,iiul li.iM' Giiirte! 
I  eiliiciiOi'n nr beiti r. For com- 
Jjtftoto iln .'illi on the in:iti.v op- 
M rtu iiitii'ft ninl b, lU'flls that are 
In in ii'ili.ilt'lv as.illabl,- wrilo






42. Autos for Sale
9025
SIZES 10-20
A great sh»i* for you 
— and so siiiipl# to 
{stsowWec d l«pu if CBUlhl by « 
I,and (Iramfllirev V or ilra lght 
anofs tinkline.
P nn 'f'l Pai’ern 9025; Mlssea’ 
« t e  t#, H , 14. I f .  I t i  2®. i t i«  
Hi in t i i i ic i  2'» yaitls 4S-lnch 
faliric.
FIFTY CENTO <500 In colni 
fno siarnpa. p le iie l for each 
pattern, Print lUalnly SIZE, 
NA.MF, ADDRESS and B'PYLK 
NUMIIEH,
Send order to MARIAN 
MARTIN, rare of Kelownn 
Daily Courier, Pattern Dept., 60 
Front St. W,, Toronto, Ont.
l.td iyr>m.i'tr«i tn« en:y ar
ti- t *\,r* *r.' *(.???■•> .ifto“rtr!
Sn * C ff f-.T .1, R.r •.n i c f Itfi'.td - 
ci« i Go'vfjor.rX h e a r i n g  tn 
Apr it
•■The rffe rt r? '*h;ch »i'1 br 
tn open ur> a re:*' IneT.ittve 
ffum , » tne’en ê r a *n’.rOfin, 
nr wrp'evcr vnu r r t l  it, to T 'lf- 
cn'n Mitfet-ut other Intere-ted 
rxenole having an orportunitv to 
fnmr/de. . , "
Thi* amount* to a backroom 
deal, he ch.irged
WON'T TNTRRFERK*
Both Mr, Diefenfoiker and 
Mr. Scot! urged n |w»lrionement 
of the Ttnfi hearing to n irm lt 
* ** •  ] other pnrtle* to bid for the TV 
“ Mmtfw, ButTffefefwhrt M fe ly fe f 
P lrkerrBlll ‘ nld It would 1* 
wrong for him tn Interfere with 
the DBG.
 t i e ' tiaM'The fact there' wa*
onlv one appHcatlon did not 
automntlrally mean It would 
he granted. There had been no 
deni of nny kind.
Tlie transport depnrtmenl had 
not yet derided whether to rtenr 
Ihe Snelgrove bid on terhnlrnl 
griiiind* nnd iin«* it on to the 
BRG f tr hearings.
Mr. Snelgrove and hi* two 
; partners. Geoff Stirling nnd Al 
I Ian F, Wnler*. were I.ll ernl*
f i jh !  honorats'e grn'.'c- 
rr..an rr:*i4 fsnsl a tec ret m a 
Ccvco-Coi a a rh e r 11) e m e ri t ,"
TT,r ir.inktfT raid fee ha* re­
ft r.od rx-tnnxiinir.itiiin*, ffc rn tlv  
from  Jo, 1 Aktred, Cor.»erv,itive 
rafHliiiate agatn't Prime Minis­
ter Pr.'ifson in the la it election, 
(Uid c u m  Toronto, e*i>rrs!iinR 
in trrrT  in the TV channel 
The »ame type of tnrlnuatlon 
the ron»rrv.ative leader wa* 
making had been voieed again*! 
him when he wa* (irlme minis­
ter and a firm  hearted t>v John 
Riissel. publisher of the Toronto ! 
T Ir 'K i.im , had Ixen awaidrd a| 
Tonmto TV lifenre. |
Mr Snelgrove waa Ltl<era1 
eandidale for Slmrbe North In 
the Ri:>3 and 1963 federal elec­
tions and lost both timei.
,,_.,Xhp„.i«bii!Lf,.pn,  d f '
partment apending estimate*
PRIV.NTE SALE'
Requiud for store.¥ department Beaumont sUitumwnKon, nuto- 
iyping itluliiv H ('‘ venlial andimalle, ljln« h vsiili led uitenor, 
mevuHc . leiieid m store* eh 'ik ' Power back windmv. wlrul'hlcld 
I'Hpei leiu'r' I* prefeired, Siiliiry I wa-liers, piuldvd dash, emtom 
lanue $2:lt-$28l, Please aiqily in' rM n. low inllenge
GO, GO SPRINGl B* a swing- , . . .  .i,
l-idl Aeadlan " .  “ ‘ 'r  '"'W. fash ion.^ ''* ‘ ^ 7  «'«'!«* ^  theIJW Ai«dl*n,,ij,^^^ Sprlng-Sumrner Pattern! •» *ver.vbody
Catiilivc Choose one free p a t t e r n ; h y  the B lK i.
fiom 125-ilip  louiHin In Cat»-i m lnbter *nld ttie third 
log Hurry, send 50c for Catalog
In excellent
Bomb Kills Valet 
In Buenos Aires
BUENOS AIRES (APt-Sorne- 
one sent a iHimb to an Argen­
tine d i p l o m a t  Wednesday 
wrnpiied in a parcel marked as 
nn encyclo|>edia It killcHl hi* 
valet Intended victim waa Dr, 
Carlos A l b e r t o  Cortina. n|w 




'JtKiH ;r.'nd H i, 
VER.NUN, l ie ,
.M'Mi),'.7
I'.187
YO'l'NG .MAN It EQUHI ED FOR
„.Mi.L...«.wV''i'w'u.\.t* dfil«,.r.,.vJbih
ichiMil educBiiun, tM'ii'R nml 
ability to meet inilRu' e- eiiiinh 






N ow  Is The Tim e
To l(H)k Into the Avon 
Oppoi tunily.




condition. Will accept arnall 
trade, Tcleiihone 762-61175. 106
IMMACULATE 'A3 RAMBLER 
Amerlrari 3.30, 4 door sedan 
•2»,(XK) miles, four new white wall 
lire*, radio, windihleld washers. 
Hilly $1375. Telephone 767-2511, 
Will ronsider trade. 107
K X I’ERIKNCI'.D I




1003 MG MlDGFrr. g(H.d con 
diiiMii l.ic.lP blue wilh miibh- 
ing Interim Exi'cllent iiulto nml 
hoater, xi.iKS) or best offer. Tele­
phone 762-2806 01 76M652 nficr 
6 p lu _  lAI
m 7 MONARcn'‘7 lr ro M A i'ic ,  
4-door ledan, [wwcr le a lf, win­
dows, brake.*, and sleering. Full 
price $300. Teleiihone 762-2598,
mai ulata, Taleiihona 784-1250.
35. Help Wantod, 
fa Female
163
g i r l "  F lilT D R Y  r.OCDS^DE- 
1*8 ftm ent. M uit have .lome 
kitow ledge of sewing and 
tonieii.ils Apply in wrltlni 
•biting age, exfierleneo, etc.,
liuilici, 165
HI: N III 11*̂ ,STENCK1 It A PH E ll"  ~  I wVth ‘ ui'-in F ? Inn'
piefcKihl.v with automoUve *kb Im o  ^ hiwi mve.tot I 's i
Perience, rcqulrerl for local auto n ' J
de.iiiT Referencci nnd full par- £5. iJJ? ” ? J  ill? ^
tbu la r. to Do* BftOl, Kelownai 1981 PONTIAC 4-1)0011, V-8 
Diiiiv Courier 184 nulomntlo, radio, low li'iilenge





d " '1,111 new■ oiOM'tn lodiiv defied 
II ciiU 'i im iitiit ordur nnd up- 
iM'Bied wiiti blank spiiccH »how- 
Inu tliiil ih"v had lieon cen-ored.
Fii'-d i'opies of the niiiKlcdHii 
Herald, suii-diurv's only dnilv 
jiMjiCi. Wi l e fold op Ilio Mrcct 
by er'iP r M.drolin Smith Within 
niln iitc. tl licks were driving 
I'wny 10 dl-tribute cojiies in
    ______________ tf* ffiim trv dbtficts
106.3"v o LKSWAG"EN DELUXE T l)?"' was no sign of nny po 
mile*. One ownFr, grey, im-
C A I'M i I.F: I IVF-IN





. Cm tial liu iiiiu ii. For Int l iew 
tcU'ptione 762-2585, or Box .8776 
Kel.ft,(ii,i Dnlly Courier, 161
Very giKKi condition. 
7rti-ii«i;i.
l7 le
p a rc iu i’ fa Tfaii.ii '67 io ''H iT  n
Itoirh V.’ i ' ”  . K W
..Mouic,.Bv* W3,. lw  .Miiy...lLH'IcI f-C. ' , ' laii
lice or government officbils on 
hand to see what hnppcned. 
188 '* thmigh* tho - 'd ip iilv -  ln foi' i n a I Inn
m lnldcr. Piclcr Viin Dor llv|, 
s : lie i tlie Cl ii' o i '« office In tho 
ncw-p.'ipcr building twlro Wed- 
ni 'd.'iv night.
in Hulaw.ivn, Itowever, two 
uniformed bollccmeii collected 
copies Ilf the Ibilnwnyo Chron­
icle n-i It noix'iirHl,
Roth nev':-|)iii>ei* cjipiied an- 
noiiiiecivicnth that thev hnd been 




' CALL 762-4445 •
i iP lL  , . I  
COUlULlt CLAbhD lLD
1983 VALK8WAGEN DELl'XK 
for Halo. In excellent conditi n
-m wrm r-fflm M ----------n"-,;arTj7r.T-s7tt;a.aoa; ,..
itN'.i I 'M r v K i i i . i 'r r  o .i i v a i i i  i . - ,  . . i..';.- - i , -  .i, '..-  k.-...
two tone, gtH/l I'ojidiliun, |18.si I’cimmed «* to -(nii* thev htue 
iTglcphune i62>274L 163 bcGi subject tn cemor.*hip,' * , ' "\ ’ I
KELOWNA and DISTRICT 








®M.ip¥ww*Wî tliypgOng*SpHrty"W|g4Î IW**!4tWf)kP*'ShBpr ‘'*"‘***'"|'**»'
Luiig'f Drup, I rcudgftld'k and Duti's S|R»rlin|i ribudi
 ̂ '  1-,!-̂ ' —
SPECIA
s v f i v t )
b.l rt.'lJWMfll II MS S.IMMS M SMfSrtS b N UWM t#M*S lM>te h UiiMMNfS g feilte MtMfel
rAlkK. I t  ' .R folLf €l>rEME«. TIM-... i m  H , l iH
BUCKS GO FOR THIRD STRAIGHT 
IN OJHL SEMLFINAL SERIES
KcM*m  » i i l  tw etitr » s-ir»a*,ife©y «a tfeefr
'©#sw.#|,i.s i'-E4tir Houkef Leaf’oe #e;5U-f»*i stue# '•'ita 
P t s t i r t i *  tcai.giit wteB ttee B#c*# tia ve i te fee Peacfa C iiy 
ia r fee fo „rfe  gafee la fee series.
KeX>»T.a presealiy k&ioi » 2-1 gaine lead.
C©*cii ifeo Cfeiey fcas p-lstaatd k> C'fcatges fe fee 
fe is wm 4-i feere w Kekzwaa W«fee,>«fej'
Mfee Meec* 3  ts m il bofm&i wife » bad knee »a4 few 
»■»».:*bifaty ’.o fee B tx k i k v  fee rest trf fee year is ®  
fee au. D t*  He'&e-n's scse .toe* a  a rt ex,,pecie<i te ke«f» feaa 
a rt cf xcm& teaigtet »t kl» deime* posiuaa.
Cfeiey B.8.S a;so deeteea art te tcir,.ps la t*  aad w ill oe 
•gaffl iiifeg, Terry IfewieaaaB betw«» t to  mu.. As. IX» 
ia«d last rnxgrn at fee worfeottt ■‘e.fay-toaEge i»rses
a  Ifae cM-aale erf ttee streaia. He's t*«a gioaig ftxM so let s 
k t  to a  keep ea tfetil .to g ia js feuB.seif out orf fe* stanfeg
T'Oiku.
Sa.v^day iu .^ t tl!»e Sx^t$  %iii be v is iia ^  lLek>wM s 
JiIesrorai.i Arm a m w iia t eoaM be fee rfsfia.i_ game m  tfae
serBi'fiaa! ser-ies. Tickets »x* c *  sak at -fee Wig».<mi Se^ae 
Stop afei yicig,.ffif fro£8 g«st perfanstasces,. ^ t r td a y  B*g&t a 
garae stosfed to  a 'feriiks''- G.aM.ae tiiE* Satuitiay is 8.-3® p..s-
Bruins Surprise Nontreal 
Wings Again Share First
B l &  TOOLB m c E  E o m u E uov m m v & A C AJICfe EOOfe
By THE CAM..i»iAW fB fS S
s o c c a  COACHES EFK«TS REWARDED
Wa'd Greeii. S«*»r SeK*a- 
.ary ttigte &-iicit4 tea; to r  as»d 
vrf fee .tleri-asa to-.rocr 
Se-J-'rtsSajy w tve i team, was 
l%‘ce®tiy l».v Ito  ir.ecv,-
to rs  irf fee ifacri 1%** #'®a.?4 
to#rs fee iia.fei'S 4'i fee i.jU.y- 
« s  a to  wa* t'»ef‘*w»’.ra %.» Mr. 
Gree* .*t fee t i t o  tteHQirtrt-.
Tl»e iea..‘s wc* ’ .s* fa*a-
.tagafi ii.gfa 'Siieto €ltaisr**7«i* 
ic# trie st-i'-rtrt year i-m- 
iftiiig aaa %%> a® e*-
.■ iC .I.'it* t  . IW t 'C a d  W ie J  WiS' t » ®  
B.i.ul Begg- i Ap-
]#.»,„ M l* G r*** W.K&
a y.«.ii-!.age.
rw.*&«*he«e rusk at I I .  l i  at tto  
. fcrst pmad.
Is was •  $0 fcf,. to rd  fOissfe 'fi^e Brw.afiS tnXisM sixtc 
B .ym  Br'Citts. fe-t _t.to>_ G&aSy i »g«is 1?'}» trf fee tfafd |.W'- 
:.1 c»-1 erf *to N4.5ias.6l; ® fe * si Ifa.o
lifa.rkt'*' CtUi.I- { g;reit4jfe  ̂ il CftiS trto'
T%»€ % tCiiFQS: il iifidc'l iBr'-
by a ry K itm s  1« ; t  p r  a w' I e d M cffitif.*i
.fact- itoy  tiace.ft t  evfft cuac-tod . l.^y.riie W-cfS'i..i*:y,
Kelowna 5 -Pm Team
Aims For B.C. Crown
I  Fcaafeea f e t e w a a  to w k fs  years... T M s  Is feer f irs t t f e j *  is  Gives fee t,e«,ai « bSL  le d  tw o  iv n r iv rtr  tras.is ia  fe#
iieave fc r  C k iiiiw ac* t i to  week- Westers Casada .pcs-petatiaa.." tfe ir iry  F w iire ; Tfeis is t e r ; W.«>'.«... Castoa i.5*.at',k--;5tae| 
k a a  So iry  to wfest fee t i t k  of Tfeis yecsg Stoy gom  asco.J fee:siM d year of to a to g . fas t je a i“ a i i  a %\v;,;i,.ei*4a Jt>ie;esK.*4:c* 
:8 C. overaM cto iap iaas ficwa I# to jifcc js  o i hu*lis.g. ®i»k v « y  «« sto leaiK. Great sgaa afca.for t x t  1* 6.;,;.
’ O’tser i*;-erio>r Ciiies i;-«k e flrt't. V«c> to# e a j« f te t o  to r  part. W.ia ;..»■] fwife*; Cv#..*. to s  toe#
]ti,*B4pwdRs b t m  A *i« .betky w to  great § m e m i 4 i  aoMSexiiy g foce te-c - n o u z i X i  h a  ‘ e..*:'; t fa o  year*
.j.fcca t.ea.-.i!'-.s Aetewf-#.. .A t f f *  tt#.> to a m S  Ic* W M .  I t o fa i  tt*»  l i  .yek*# ©a- m  % . t o t i  i;,;,.r.e .*> cvacig
rE.»»4* to M g e . v « -  ».| ^  tji,,, ^ m e y m c *  m d  k * s  X x e m - m  * t m y .  Taaes .»tr!fe>t 4a tea.-as ellcwx.
nxm  ̂F to tir to s  _ Ckccuaack, v».est©r« C w a a * teaco. G ttd  s i x i i o u m  teaaa »  few W-eitw*. ii*?  txs iiA m xe  «  Ax  W*s5«m  
r ta u  C 'T rtrtrc to  la  fe * 'B  C tcvwier. scsj fee a tc r ty  10 1 * *  erf ' t o  tc t  to w jc rs  »  B C  t. i. t« a a  tt*.a,;fa a te rty .
A;.^ftKa«UftJb siieea.AeesS C ic *s  f.:.; to ;5  at art I m X i  1© :-
r *. f t . . . - > 4  4 } * . '  I te m  fe te ttk ; Mas toe«. iwa.;- i-’rf'"' «;:s ,r-frtca * ir t
»..>....»«t sf.t.-v' - years.  le - j .7!  ’'.rte;.;; .e B rw #  BeaaaHl; Tftrtd year vrf i-aie-r {..o-e h -j> bs c tu y  jk.tk>rf»<ea.r.
Cc..»iti Brt3 T ttto , I® fe.is to  si 
.ear at me .ie.*s trf t to  feajB,
itolBfclOttt. Ssto tos toe'S OS ito  Is.lit l.:'ie C* tto  Ual:..
t.e-ast ii.'i tto  ■j.sai.i tao yeait-. few csf tto  isKist 
lilas » itoack erf taixmg fe:iOv.gfi■ jotteg bo*.niS a  ou.r aiea FiW 
Si tto  .cio'ictox- A eery i ia a tk .leaui si...iU»t eaa,er .aisa #..111114
1.4's i\y>n Hrta tto  itot crffs.
Lindsay Keeps 
Hopes Alive
.kvACrkK}, K»f iXkt 5-8i.JTs1& €ri'-S' IL$
— .!« >  I  a.f ti^ST ; . ^ 'J. .' . ■ 1.
3 j.iasvrfi *(.#■!. Bwt St'leai't t.toy ■ W 'c ijlry  }.n«ae ib o  a,s*f*5C'u- .a..r.i'joi«ue*ii ftewtes *-x-î 4-*-rsUce tfv.»#.ie.r, itu !;j's rt
e-a,B to.sK te ik  i-m  hte s B rtto i ; 5̂ ,̂  saves a  tto  t o d  i.««Md— Upsiuie aJi is ,ia ij#ya -i f 'k '* *  H m P  Has lavwkd f a i f t f
team te to i.i| ’.to'va .uirteaa M  .55j.fVe.4-t.ed slai» stoi,5 ti« m  , . ito  |«.»t l |  )e*.t» aiviS. » iv,e.ksafc»''*‘rf lo r t fe  t..«.to cte 'to
.Saa:rtS rf»<-k ««S *«*»•* *‘to6-■ tto  |* to l a.»d * * r t te c  t® a i " 'fto  tiyp uwie* e«ai«a sis lim re. feto e r f f
S it , .s r j f * « « i  te U x m i t ry  t f  » :ck]C liia i« '» to  wi,3 j©sw*toet 8 C-fai!*, nme%inmeii te tekr#  * 1' ^  t« to
- I i .» f  t© B  .:4a t to  Weakms Canada piayerfSs *C«iP a« w  «  te*'
:'i.v.rrt:a I'ee.tteied .|us fr t 'ft s fa to  ^*.t Csigai’y tv rtitif, t to  £ *s te r ¥ « -« » « • -  ' r f . . r~ili'iai~i H - - 4j.r.r. tei.n'i
a.e*toi&a. foetevto iie m to d ' M ary ra » *« ; A y t o r f  "test  ̂ i« ,e
till t to  s.sa-Mi. .Aiioite'f .Cine erf .tirt
a
IM i*  J e
t i l l  ie-p.tfele«  .l S flT'st Sittiite'rt .: 
t.y ine .s-i'srt'CiC! as Bosion tviari.lfea J I * T  -ONE' FEAAETT
' M ' . i k O e a !  C i i a a . t s t o  I d '  f e  » t o  f s . R . e  w a s  ^ s r t o i a  S ‘y  y^ i t s o x  e v r t i l  a m i t f g  S ti e r  fo e  i l  y t u u  t o s t  '*
t,.,! iv „ .  s.j.'!.r>.?-:.ltta ,|i.!’rte.;. i- ir t one tiis,6;ii>,. eaUtd « i  RcCi- ,.,,.4 ^  .if"»<k gisfeee fee team C n a t
i l td  ’sXrtigs ¥'fti).'ivrd .t'S j 3 i l  i:«! me Irts t j-«:i.»niS J,! es tii erf i i. r  t j4-i#fei'f and 55s? tsua* gresi meH-cesti a 
faf.» V.tflk Ji.iJ-.ff'!* C.l tm i:to te? ei!54s.t.a'S«t'to.it!i _ ■ t5ta.i% wi'u lae vfe  lir'inBayi ea* fefB ttf d 'lii gior i i f ’f'too l
.iftfeff f isn *  atk'Sii.# fe»e a ir t it is ; IkeU'SiS s.«#ti0 is n  ffSAis 3* .»ei.w-rt ss.41j.afe3 srteifs.s 5tos. GwWa Frafiaa; toa ien i isii |J 
.|. f ( ' . « s 4  . t h i - m  i i  t t o " © a m  f s t i r ’S c d  t e  t e t e i !  t & e  f e a s t - t e s . a j  - x * . ! ! . . .  i i a »  * i , * «  s *  t e a i a  ? & ? «
3is i.trfi>  'f j i 't . .  B i t te r *  Ite tk t '"T te q.w3«fiS ciivVfa, yireai ifes.!?* jsi>3 5.eam
v irrt.tf. i i i r . f e j  fSfT-m.i Rost M rtijd iy  s.i.fe<d » |» a t- r  o&e'' it\.»s t* * '«  fact tfe.ui. C 'ia  s«Li i t o  Cig cfttes...
i iitf. ii} to fa  tie widi faikv gnsA SI I f . I I  at 5to_5k.nd
I*-'*-! Is i*  
iJitievwia 
i»eif K
edie C'Kitago fctisvk ISsakt
Hie eioi.r:.l Ito  Cafiaai.rft* 
t'sooe tv eCivr.U'st as? ?« tba 
ri'i’ii-ii iauiic.1 VIh«')i .a sivti iviiUd
iVie )'1'«- i'i il.s' tt' ,̂lv..! 15m 
nc'l \>Jr.le J'.<.5i''it.li’.Ji 'is) ri.45 rti 
lirt hath
tm rtiifi'."-’  oiTS-.ioa vti'-h 
J< it,!.-loss 3 'lf t t  fiii (to  I f r  S»*ii!»fa
i r s l  iiSi-.i M 'lte  Ict*-rt.a3 «  ir s 'tml 
Kif »ie«1 "...5 l»-o '■5©- 
n A i Irt ©8'if is tt!t©>©d
ffa.ftfen t?»!ferl K 'fenf 5o l*»
Ari«»iB t& ito  IIC' C u ilit if As-..ratal# irf*)*4  'lAiuJaday iagfei ITI** I l lM  k M n ’O IT  
.*(.>1 .i#l.a# jJ,*>dt>a»s. ftert-'-aiyltia+M'faMl *■# 'Siu.m.me'!.!*»d iw.-'l Is ti tm tt'*'
»»# fcrva* Jfels ta ll te  tto  a # * '0 .ir t  5'i» te t'iir fisarftaa ».if I f  siftfa ye arm at-rr,ivt-d sf«ma
i l m - H g t  'H f Jijti® W'.i.ti4i!f'S <4 ifi«.-1 n.lfsi'htsi IJv.w.m JofctMlrtU 4*. to
Mag 8 toB*, erf Ttmit. a * i  t t o . T»n at © isiarfva'ly laa i Ws.iie? 4 uK.i.-d itoi Sfa fL'i fe;* 15’A
ftrn  te 'to  rJiitiai.*itia, S k '«  l&M T'twvs *rf &uav<fi.rf.l»fia I'l-'Se cfi .ii-...'-
ill# eij.iniaif i«#K6! i  R iitfh  Wtd-;as ra tra  rad llav© Lifalsi) « ' 
fc r»a*e  e.'gte te J e r ry  i i i i t i i r t : . t ; i i e k « t i *  k r H  a n  to..|a* a io e
&ja«,mrMat«l IS-IS **4  aas.toaimg Krfea t e n k  <4 F* 
toauts 1Yiu.i*diy *ftt-irK.a.«i fa) Gn«s,ir *-S atfe itou ( ir .sMd erf 
te-.isstl fetor# trf »V.4 !?.'V«,V3:# 5i-J ''l»)i.Bt© G«.«gr toat J. |.4 !rM t-uK 
Ai ■Ji.tfdaB.. •  t . i* r  wmm't im m  i t  Vfrm.m  >-*
C'M»foB4» C*H-!J test ?»“ © 'its. l»  tte  "'A'] Ifarftt wim-toirts.
T'ti.-ifSil*i't t'.liy Waf.rr Ti*rv#' tk ir d  fesiMiiii ?Tfee*.»
a* t o * l  J m tla s  k ? ;W ife *« - 'j ate! ite b  t le k fid  .asil
a r t  Krvtft fe t'iiit t-l Rs.frtritfe »f»-k f»#vr i..'.t».;5tsi ert 
t.<«4c© t iita n j Jtodas wd.b * '4  *-.Ar tfrssoir f.-r:ee
IJ y twatotg i E'gM li«$< wr t f  tfk '.jrd  5« .:' ..
T f r d  H if it * .  irf Kfk»*H». te ll 4«*rtr rowftiftg ;« ft© ’ II"'
l«  Ei'fts-r Stiasdfe ef l"»iij&fr|t:vrRt qtoMr.f f.iR»k. At jm . i
t . r r a f r  aw! W atirr Ttov* crffsifne »© «1»<1 w.«i have it«  fc* 
lU.i.rnmt’ilaw l rri'ptftivrSy S.ti|sssft* te t ftncn.* faii)ir.,g » t i f ;  
ka v * I'rt! «#* K tkwna »*k ta;5W» C"kkf»<! v# 
l l ' t  runftUkg O ilir f i U> to  tUm-iJ'w* MeKiftiwrfi \ *  J r*,rirh '«« . 
loatfd fr«»» frtt.to f * i.*k i1.» ».c. rfteb J r f f iry  r t  J ru y  
i!sf3̂  * ^ u r i4 iv  "mrtt ll»y | j » ^ l  Sii4c» v i . KftiLr S u •
a,nd A ll T f i i l  f<.wrNi..mf. Hn! Tftet* facaif fl!fton.*'K« Irv
K tohk  f t  Kfto;®. Krvvn 5m *k  <i»r tf ih ty  te i*  any ©f •t.-ctf 
r.f I’ frn f*  Gfe?.rt* ».w.S Hrt'hT»y. samr* art L x« rt Stohe* of 
k 'f from far away W hilrhonr. Kamlooj-*, Jerry Halki’ssit of 
Tt'day at Kekmna Cutitn* Summrrland.. Dave l.ir.i.Uay of 
f'i.jf) thV "A "  l-vrnt w ill »«  the,Kfaowaa, tob  Jeffrey of CaMte- 
tfm o lm ah to if lf  tilayed at 3 IS gar, J Zaleithuk of Vernon
I. m while fh f quarter fm ali m John W iihim* nf Tetrare
the *TV‘ Event went on the ire Mt Kinnon of Kamloopv and (oinrnem on
till* morning at 10 IS MX'A I ’reCdent Waller Ti>ev* Horkev l/-.«Kue »
In the "A " Event quarter of Summrrland
» ^ ----         ■ .niieoKer i.» u r  i r u  •"nn.
jwhcti the matter #«» raked 
IThuriday tn the Houie of Com- 
mom. I
■jii'j;iv*.n a.t»a B r y *  ®i Wait-taw 
ttiaifafJii «,ftato-r pkt-Hval gtoi W 
i l i fe r  tel ?to Mt4
b i t  fit© : «'.,i«ifM stiff mg
! Ktum CJfett* Sftd Cs«-Jfe
3 ii'iil f^xiirkfr^ mfb'iV A'Jtu tk-l-
BOWLING RESULTS
MiMi4*y l..aiBr*. r«B. t
VI «•*©•*• Itlgh Mhiglk
AliJ'y ll.iat K,tsvi1.|
i-mi'iU) arwl Rovk S:Mu’Ji i-frtral _ Waaar# * Htgli Ttrlpl*
m Ih r jrada ir |..eri£«£S.. AMt* J:s"t'4r'l
i t " , t u f a ,  ito  ffah 4  5to ' T '* “ * «*«»•
# a i h i„ f'llfa 111 to
Te.*i
Ifa'r’t-.rSMal, *» iiU IIS 7.5 W '
Gfe-f ISriW-'
fiu
V ■' H».iifit"lil tor Kea
'Y-. t. !.45e i» tfie RiM ?«t«4 rtfa  J; 
|t-;«| to  i'S.tig t .« .r ’t»3 th e  !.©siaKi 
l i . s t ' f r r  j!-«'sS #  i? l i  I r S ' i  t h a n  f i v e  ■
5s. fs . . j , * r t  S r r ' . » i f i r t “..8 1*  t h e  g i j o r  
flift'..!,:!© tir f, rife"'!'.so I t r i t  ;
• hi'lS fet lift thjve I 'f D f ! f« ra  j 
-■rt**.- I o e I a 4  M i e tSelvre-!
Wamrit'* tlig ii A te ra ft
Il tot to n  --....
Team fKatetaiia
(rt.Vif lirrtrft. . . .
M ,j! t to r  t
Gatsfa'ifji ......... .,.. .
AII RIWIAN LANES
1R*«e#'« tt.i|;h 'T fifia
I Ml#... i>ur4W'5t,
l ie * '*  Huh fitte e
X-St T'lrtiurt’ijl
Team t i l th  h la ila
Team t l i f l i  T t i ^ t
Ikdg r!#
ii fee U'iMi
rt,!! aad r-tiiiH w.f yii»wti.g toof. .!■ 
M f tto iy  f t tB *  *»4 piiwata-hi 
C/fcia i5..r:iiif »yi t l i f  I'U'Jkei Ah 
a it,el! te ijw  ficfe.
i*Mk M.atuHla: M il tern  toa'l- 
mg f« ' ”..to t'#*.! l i  .vea.i’#, LMfa 
li.iife « • tto  tram. Ck»e *rf aw 
j to i i  ciu'tife to * le i#  5® toe to n  
Iwi.#.. piu# des3i« »»«i atofay 
1 l.* teM  BraBeti Tto-Jih ')©*«'
'I trf to *  i.i®t. f'iJ'#5 >.©*1 eiK 1.fee
' f a r S R s .  Ek.||i»si* :»«i eai.y g c m g  
te do fel* P*k.
I t i r t i  li#yene; ye-sr c l
‘ rtimlifig,. file ! U ll.r *» fair trfefe 
l.*iive'# Vo l#Li*. 1. es,g.ei' hi do fei# 
jii? ! and ha# ttie atolity' te ito ! 
SJ3 ifer t.!.i| li.W^.
r m *  Tahaia; M»»*f.er'. i t
?SS6 .vrait- ol' e#s.iri»r»re., Ha# reach-
M i
D €.. ifA ® ! J.eMna*
fkfe '1 i i i  *a  a.orsde'frf rvJ# 
>■001 f r t r t *  , . .. to  i r t#  y«(ij 
.s.yla ifis.yi4»c# i*  f«mpkt|kA
$ o m m m  R r A t r v
aikl lait.iifa*e« EMI.- 






I  I h r  v r » r  - i t i t o o ’• ■ f e o r r  s \  ' - h r  f l - . ' t c o f t d
f'ttk.a.hed off ai»n»,ik .<4 the «.e<'v:.r>d i.i«vxi
TITAW AV MIXEH 
WamrB * Ittgh h to it*
Jtiyce Itoi.i'U
S ir* '*  f l t i l i  iiiM lt* 
To'Oi Hamaniihi
Hamea'* Itlg li T r t | ^  
Joyce ftn ie ll
Slea'a f ilg li Tript* 
Torn H»m»ni*hi
Tram High Stag!* 
Grm CU-aner* . 1
By THE C.VN,%DIAV PRESS tconimued to toll m from panic- i
liumt* m the NHL * _lhr«-4av ivamen-. High Aierage
Xominons Should Forget NHL 
Get Back To Business' Speaker
W*mea*a High A te ra i#
fk#0S'i.j0e 




jlk*.!grti. . . . .  . . . .  ■




3i«7 Mounue* . . .
C u p i a ^
A PPRO VED
'N
Jf>«. rVrhap.* the nun! wilhertng . ft ** A* »te '■ IT tPalt* •» »expanvion itscptmg in New York H o iril
^!i*J * **?.'! * lha l re iu ltfd  in the award 
all-American ^ j ffanchPe* Wednr.Ml«v to U SIrn'* High Aerrag*
SCHOOL BASKETBALL ROUNDUP
expandon pruKram came (’ ‘"ifa AnKdes. St l/m  
























CITY BANTAM LEAOCE 
STANIHNOS
I Mcl^eod. Salmon Arm 
P e l.: Uird, Penticton 
1 000 Williaminn. Vernon 
viaaiSMRdeoj Vernon 
.ROO * Fulton. Vernon 
.6001 Marchuk, Kamloopi 
.333 Pfttteraon, Kamloops
r t t t t l f l t f t f —'-......





Howcra, Salmon Arm 
Hayrnond, Salmon Arm 
Johnson, Kamloops
i*. San Fran-
e «  , H •’ •'.tee norcil .............
St Paul, PhHadeUihia and i ’ itls. urom Jtamanltol
«  I J  A .. I Team SUndlngaNHL P r e s i d e n t  Clarence „
He suggested that the House Montreal that ' "
315
307
• A/*, ' . .  , A-4UII! HJA. II Btaikg III *©i»ii»»s te i«i tfsfs
I should get on to more ImiKirianI Vaneouvcr bid "Ju it wasn' 
Ja I iMitlnesi ,..._i .... i. ••
S74'¥
Gem Cleaner* ............  574'j




Spacious Home & Grounds 
for the care of th* 
Seml-lnvalld 










; l)U’̂ i c?*8.. I ijtyxl cnouiuili j
15 5 In and out of the Common*, ,,,, ,,y UnuMcAN. ORIHIR OF FORESTER!*
-« there tacre pkwly Can^taOtm  gei re idy  iHJt fu r tk tie r  of‘ t Wetnefi'a lltgR fitegie
'-3 v'oit es raises! in toirftemnation of j,p "  Flo Lent li . 303
Two NHL governors, David .Men's High Single
ix. . , « ,* .u Cftft-.u-. Molsrm. president of Montreal;Harry Sheppy .335
A4rf.|di*d#k«, _»<« JeTmln«*t.i W tffi T r t f i lf
15.6'almost alone In lobelUng the I S - o f  New York Hangers,|Anne Pilon . . .  604
12.7 sue as unlm|)«rtntit, fanid they were dlsapiKunted that Men's High Triple
11.7 i ()p|H»suinn i^a(U*r Frank McMahon and Pal Healing
Gifti frwB ShBltoa
Goddcsi Touch Siiray Cologne ' 
Desirt ETower 
Friendihip G ird rn  
Kirapads 
Old Spice — Karlv Anicricsn 
A ll at 63.M.
Rutland Pharmacy ltd .
Black Mln. Rd. Dial &-5II3
IU . \
133
13 2 the NHL for denyiiig Vancouver 
12.2 n franchise in It.s new six-team
11.4 ker drew applause from all sec-
11.0 t inns of tlio llouso when he said
11.0 Vancouver's exclusion w o u l d  
DSitiHve "a detrimental effect on 
0.0 young Canadians,"
 .....   „  j Hotort Prittie, a New Demo-
KELOWNA flOLDLN 0WI.8 I front the Vnncniiver-arca
constituency of nurnaby-Rlch-INDIVIDUAL STATISTICS 
F(IA IT iM  FT FTM P4.
W T I. F A Pt.
Hrulns to 1 a 57 26 21
Manger* 8 1 5 81 56 17
Flyer* 5 4 5 45 57 14
Hawk* 3 8 3 43 •tti 14
Canadians 6 1 7 57 51 13
Leaf* 5 3 A 49 6.5 13
Heal* 4 4 A 41 49 JO
WInga a 2 9 37 66 8
Avf.
26,0: Wilson 









Team Record! Won 
Points 4; Scored 297; 
:i,5«.
2 1 3 4
35 10 10 A 26
9 3 0 u 6
31 9 8 4 22
45 17 7 5 39
158 64 35 26 L54
5 1 2 2 4
14 3 2 1 7
17 t 4 3 3
4(1 14 13 4 32
new»|)a(M!r publisher Max Hell 
were not rcpresentetl in Ihe 
Vancouver g r o u p, Cyrus Mc- 
I-ean was tho V a n e  ouvcr 
*|X)kesmon at the meeting, 
DENIES CHARGES 
St<ifford SinyUie, president of 
Toronto Maple l/ta fs, who wa.s 
acciise*! by some Vancouverniond, asked the government to 
launch nn inquiry tinder^ the
Combines Act. Cri^itlM e CilUes j „  (i5,^f,iuing the c ity ’s 
(uegolre, noting the N lll-  had|j]j|jj^ denied resiK)n.slbllll,v, 
also ruleil out Quetwc City as Bj --i didn't even o p e n  mv 
tu'vv member, sought some kind j . ,. .,,1, . .  i,,, , , j j ."j-i,- ,,i,y
ol remedial legislation, !w„ h„’ , even nientuined when we
I’ l line Minister Pearson do-! got around to discussing Uie clt-




Womrn's High Avrrage 
Flo Leach
Aim 's High Average 
Btcndan Curnn
••300'’ Club
2; irts l 4;
SCORING RACK 
G A
Vetter, Mangers 27 
Spring, Can. 24 5 
Uerlach, Man. 18 lo 
Mciger, Uafs 111 4 
Welder, Hawk* 14 8 
Klasacn, Flyers 15 5 
ile frd n , naivger^ 11 9 
McCall, Seals 13 6 
Douglas, Hawks II 8
PI. Plm
H 35 6 1










plored the league's failure to In 
elude Canadian representation 
III Its new division, scheduUxl to 
begin operating In the 1067-68 
. , . season, but decllneil the MPs'
Against j |„yjtniiun of governmental
______ _ action,
" I  have a gisxl many prol)-
leiiiN facing me," he .said, "1
les that should come In 
Smythc said the Vnticmiver 
grmip hnd not actwl on the gov­
ernors' suggestion of a merger 
with the rival group headed by 
McMahon and Hell, hnd failed 
lo guarantee that n rink would 
Iw avnllnblo nnd rcprtjsented 
the clly with the smallest pipu
Flo Lcai h
Tram Rlandlnit
I Second Halfi 
b|XHituicKs
Lnners ......—  -.........
Moiling Pliw ................. .













12 ' |  
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F IN A L  D A Y !




Baritain* (iaiore in E>ery Department




would you pay 





week hw ino imich? 
Sounds too good to be 
Hue? it’s noi. You cun 
place a daily iidvcr- 
iiscnicnl in Ihe Daily 
Courier for only 70  ̂
per day.
Sony All Sale* Final —  Ctgh and Cairry
By THE CANADIAN PR’wHM
* "ft—.."-,,';-. R ERHIiTIl'
HrUfni 6. Canadian* 2 
Hrulns -Wemp 2, Doulllaid 2, 
Kuiwer, Lnchelt, Canadian* — 
Thomas, Graf,
llaw k i I, Real* I 
Htiwkh - Douglai, Seale — 
McGovern,
Leal* 4, Wtag* 1 
toafa «" Melgbr, Bhdrtreld, 




0 Mtiiitrciil 0 Bostun 2 
Hi i iNcty York 2 Dclrull 6 
6 ' Amerlran League
4 ' Plttiburgh 5 Quebec 4 
4 KaRtrrn League
III .New Jeisev t Nashville 4 




Ijtiic iister 3 Frislerlctun 10 
Central Junior 
Hnwkeshttry n Cornwall 43 
Ontario Junior A 
Peterlxiiough 4 llaimlton 7 
Thnnder Bay Junior 
Canadlens 7 Hurricane* 3 
ttaakalehewaa Junior 
Flln Flun 1 Mfsise Jaw 10 
Exldltlllun
hopo 1 don't hnvo to take onllntlon of all the applicants, 
iliMhe of the NHL," I "Wo wanted a Canndinn en-
Meanwhile, tho ixtsl-mortems! try In tho league," tho Toronto 
” - ' i iiri-Mdeiit added, "Might now,
American clubs con outvule us 
1 to 2, Now It w ill he 1(1 to 2, 
Don't you think wo would havo 
prefened a Canadian club"" 
Toronto broadcaster Foster 
Hew ill, who was associated with 
tlie Vancouver bid, said it ap- 
(ioaped to have toen dooiTiMt 
from Ihe hiarl. The giivenior* 
'moved *0 fast you'd have in 
think they Itiiew where iliev 
,.w Ul u«guing.be(ut QMllia^iiieiituig
opened,
"1 thought Mr, McU'iin stated 
(lur case Well," ho continued, 
"They asked ils very few fpies- 
tiuna, , , , Now when 1 look 
tmck on the nitunlion, mnylM* 
(piextlonH weren't necessary Iw- 
cause our chance* were no
|HKir,"
, F l'c i s
, Miingfi ? - t  V c iirr 2, Uci i tcu 2i j Hcginn; '{*-1(11.'" 
'K \Vcniii|igcr, ' '  lAJIH.V 2
1 C a 8
, V 
<
I VFHNON (CP) ~  Kuiuloops 
diulilicd Vernon 11-2 Thtusday 
tlthl't b) wdti llic lr best-of*-c\eji 
 ̂ seiiil-finiil S)'rle* in tlie Gkaiui- 
gun Junior li>u'key League In 
straight games,
Kamloop* will advance against 
the winner of « ncriu* between 
Kelowna nnd Penticton, Kelow­
na t* leinllng that race 2-1, 
Ttiinmv O.slKirne lc»l the Kam­
loops attack with fotir goals nnd 
tenminate Kric Hhlshldo put 
aw,iy thiec. Ken Mlnaldl, Molihy 
,I,ouie.Min. Hick MiShaiie nnd
Vci non ijoii!) w ere 'C,n ed t)\' 
Ncib lliluOi,iu iilid Lan ,Miihn*
M
- ■ ■. ,1. - , -  \ ■ ■ ■ . I ■ - l> ■ ■ -c te' ' ' ‘
KXPANHlf^N TEAM NAMED
NEW VOHK AP' The new
the San Fi ,ui"i-eo-< i d oind 
area of Ca'ilonua will bo eillied 
'Cnlifoi’h ia 'S e a ls , '" ' '" ', r
At sea and ashorel
l«9»W
RUMS
R H P A L M  B R E E Z E
"lh ,i *(i> 1(10110,0 li int yubldhi* *r «iip*j*4 by iMt li(i((«r U*M«i gear* H Ik* Ooiiinmiat M gnliia CdumM*,'I
 ̂ V  : ' ' • , fa') ) • , ,
P.S. People do 






m o M  KiajOWNA
U U k  *nMr8»i©'» jHoducUwa,
Tunnel nf l/ j*e „ be mg p ir -  
lenled. ta the Kekiwni Com*
fmmuy T lic tU e Krb 17, H. 
r r t im  Wfl 5-.I !•«  S»»-rlt
a» A u ftr J ii» r AuU u i
l«iWe Hin.tkl Petlm ta
av D itk  fVi»i<rf arid Hevertjr 
S ittU  •# AUc* I*ei,q»cr,
Kelowna D aily Courier
Weekly 
Features
•  Art 
H B##im
•  B««Uaf 
> •  Crafta
•  Carliikff
•  PM Pi»-Part
•  Marl* IHflbUf bto
•  M »r««i INary
•  Radi* liattata
•  TV HlfklidliU
•  TV I4atiai«




  E V L R Y
FRL SAT.
f  I*  12
Featuring the 
JAY TWOSOME
Make Your Rcscrratk>as New 
lor tlw
llig  Floor Show Feb. 25 - 26
ON n iE  AIR LIVE 
mm CKOV 
Saturday NIgM 11 >10 p.M.





—  Open 5:30 p.m. —
3 mi. South on Pandosy and Eakeshore in the 
Okanagan Mission District.
RESF.RVATIONi B IA I. 4-4127 
CLOSED MONDAYS
CHEF'S 
FRIDAY and SATURDAY 
SPECIAU
O









Catering lo Parties 
from 2 to 200 
For A ll OccasloM
PACK *A KELOmaiA DAJLT COTBJPS. F B I . FP » . 11. 11K
C H A N N E L  2
StfATl R D A Y , I T  B. I I
A«'rt4.s C«i&a» CrtjrtA  
dv-al Ct0;i*C 
3 . Vi- Btou Uxg 
4 fafr-TSui IttJftdi ftl O'-:.-'
•t 3*k 5r'"'.'Z£';t ;»
f .  tte--Eft ft;; Bft'iiy
■| ■fe-Ktii.
T I# - J ,.:i. H;2' 
t  i;, ■ •'£" > Vcfa.
i  'w. -O.a'5 KW P i t ; * #
f  S"—B ftitiijf
f  ikr h..£ Vifai-y
t i ' W-" te-rt'! f StoJ' 
it, Siv-.-I12,A
l i  Xk> ,K0i.j:.s£,ii Nt-®s
I I  Itv -W tk vr,a  togi'-l
I I  J> Itert'rt
I I  2 > t * .
*'S, *t t l  Pft..u!'.,it
C H A N N E L *
S M  l  R O tY , I  I  B. U
f  "Ste—. A f P & A  
f  tKS-jC;*i.4-.iB K,siilg;s.Jlia 
f  ite -iit’tek'ir itai i«Vk.ie 
t  58»-Ti'*&t:'i:s*«r TuMsfo 
U fm ie  
I *  S»-'LM*'ui Ihe 
11.4®—'Tfe'wa *«4  J e w  
1|,J®—CKi'itrk |k»i»
U  J®~ AdxefU'iiUe* ol I a » »
I  oa-ftTW l# * e  flsBitt-r
1 W re-iito*
3 ,36-'tT»  C*alf 0 * # a e  
< 3ii-Ej.de The atr#
'•Terittr td ih r Bisrh 
Mask" 
f  H6-~VkV’#Lrre J«wlr#
I  C(e-.Tttr Minr»n»n
1 311-TOr J*c-hfe C i»r»«* » < » •
•  M - 'to e ir l  Agrftt
# 3Ei.'-ft"Thr fottr-'i 
le  if.i»-,.|:;y,Aem»>kr
I I  f®.' I I  ftTltwA K r» *
I I . 15 • ansi thdl*
**Th<» f5J»;.=fr». t-rf Tiijtell'*
C H A N N E L 2
S rV D A V . F IB .  I )
IJ to "»!f» l\..f T.ttay 
1.2 »  "C.,*fs! !M,« Ms 
1 to F frr.ih  F<*t l< tir
1 3D -C  or.Uy CaUm t/r
2 to  Thr«.KJKh Ihe E>i » id.
Ttfmsnrtiw 
3.to■-S'stTK* «'if Thtise D.'iss 
4 to  rfii) WrifliJ i-l G«lf
3 to A rh ir r  h<r Kvrr>lhm f 
3 3i» Ih m n  Sing
I  to Chrtlirngr
I  to VViKrintl 
I t o —llank
t  .Vfa FlBthb.irk
I .  to -E d  SumV AD 
•  to-IVnnaiua
10 to This ||(» ,r 1 1 ( 1 1  I  Day*
11 05- Nnttonal New*
I I  15-lUmndup
. i u . J T - T J i e a l r #
"NViw and F f ir rv fr
C H A N N E L *
T V  Highlights
Vduptuous Castaway To Marry 
Two Tim e ABC Loser Les Crane
SC ND sW . FEB. 13
T:45 Suiidav Sch«K»l of The A ir
I . to  Ihtb riBih*’* C»(i'-j/cl 
FuvmiliA
I  W) VmIic  of the rilM lth  
•;to  Ornl I IoIh i I ii
10 to 11m An*<w- r 
10 .10 SliD'in' Time in Dixie 
I I : to S iM'Iti V PI it thou M* 
‘’Ailvc’uUiros nf 
Tiei' Sawver"
12:10 S ■ 1IV H( !.1 Movie 
•••’•'t. High mill the 
M -h tv "  ■
2:30 (']'< Sunt).IV Spoils 
S' . ' ' t.M iilar 
4;(Ht u 11 Ming rhampion?.
5;on Ml Ktl
5:1t» \i".M('iir Hour
6:(Ki "mil f 'f i i t iu y
6 :!ii \. I . . lln> Sevi-n Sen*
7:00 I It
7:1(1 M . ravoillt' M iirii.iii 
8:00 r. il ‘M illivn ii
8;(i() 1’ i i>  MiMon
10 no i'..ii I ii ( iiiuei n 
m '10 V.' lai 's Mv l.ino
I I  00 I Il0
31 15 I . . mI S’ow*
II.3 0  (■ ' onl Till iilru
•Tu.Ual I ’t-ilU"
t e  Sal»#4*y a: T.-» P' i.". I'Hte 
Fi,vttitSi €’ivs.,! .ia
te'. iirtrt teviiis'. .ffcrts > i;
V-ii'cj Ois itefe W 'i.icul it#;
|« f i  .©.fe#Si;i}. te> Ifa: ,.£© Itert 
Al I  m p «i CfMT Sift'S'tt pvnc-
A 'lS S  € iv . i f  — .fafteU
i..EtJ iGa.r'iiar,rr 
|i*>' toe UAsv ai I>.#m &.ari Jr.
8&d Dm'8 S.,i.e» s! L«a 
iW s.u y  €:teb, CaiiSiWd.. Ca.u- 
ft,-sit.ia CtitfRi-rit'tUirj te,v 4a-<4 
feitiii Cary 
Al S.Cte p ISI. CBC" Sj.'».>j'ls Pit>
St'Oiti. C ' t i i i l l & f i  —
'T't.f t ‘f U*e FM'iT"tiar>' 3
jiiaift'h 'Se
4:..f Mv*.’Ux.a.j ai iltJ'te A.1 t.a.U'a irf 
W.i.Miiam., V'i. lic.glc> wf
Ti.'*zv«.te
At 5 ;piw. HftH'teey Kitefet »  
C-S.nai.1,3. BaM liewatt -c#:Ui i t *  
f ia j' is  Ikrtrtrft ii&d HirtA
TwtisA® M iiiie  lA-aJs-.
At pm.. p(t.-'v'€s.tly iijii-
follies. iSieasfer's am-
».f ta f r i iy  .»* «ii4-
» ile  tm » yttuAg mmm., -i*© 
»•'»!#  Ih il  ^  faifaf it  to he
t e  rnm**t » l %:'M pm..
P rrc fii Fi»r E©##. C V t e l *  
hfetnl* m4 (QietW'ii AMhrt »l»
1*41114 te feei|»
thru  wwiei'tWadifi* «! Wtemck- 
Thilty: A th r lfh  lr*IW I»K  A«« 
»Trl.hif*i mi Je».ii-l*ierf© M *#- 
Km At » tettshoad »n l W"»f# 
whnt* d id /  ftwitiAe i t  disttehed 
fey Utrlr iftv-orfvrntml »Jih »« 
AinAtrw lhe»U# fWiip- 
At 1:30 p m . Ctnuatry C-#.3rm 
d if .  |*it«gf*H.i v to tt a f iu n  *1 
BrAthviUe. telAFte to 
in«tirr» aaJ f» ri|iiir*
ID A m-w hog burn.
At ?.to pm . Thi'v«gh H*« 
Eyr# uS Totmm'ttw.. A I«j«A at 
CCS*! — CmveMSiy
S rtvk 'fi <>%"tme»te •  (.4H.'»'.rS!i' 
*4miRi**.efcd niit*n.s«»lO'»o ft 5*0 
wfofll.crf t. dos«g everything 
fn..m «\ii»ing i.i»d ttecsil •mmU to
lr»<hv»g, m 30 cwttiitim*
Al 3 to p m  Urtetig-r. D y  
D im k for Tmm,eit.»». — A pfoa 
giam «n the r*f'»rtnet| rr».«rt3.*(W 
fmnmuonji tn Tai<**. E»»ns'r 
At I t o  p m  T V  
Wt'/lVI i>l <.©.'■■. f The li4»
i'Uy<ng IV  
gM’i t  ««i.itsrs Tt'day. ISas'i'tf'’*  
S«.,l* acil lJ(»lj4jy Ni<h*T», At 
Oub de Campo. 3f»dr»d. SpA»d.
Al T to p.m Hanli. MrKil.apA
Beit'Srlter' Hank make* a V » t
ie llrr  out nf ■ Khyear<‘W pltil- 
Dsophy texflee.k hy |eHtn« d
banned
Al 7.to p m  H ashV ck Pan- 
t lit ls  Maggie M nrrl*. Allan 
Manlngv, K iey Yntl and a guwl 
parmlin Biiempt to ld.?nUly 
famous (te to n i. objctt* and 
lads of (he PA’ l Hiwl Udl
Walker
At 8 l« p m Ed Sullivan With 
Huy Bteeh end ht* ofcbc*fr«x
(luedit: llt< Polling Slnne*.
Ilr ill'h  vwuti and Im lriimenial
f i loull. Tom Jones, singer, and
lat W r y > K ’''"fefeE“       .
At 9 to p m  P-onan/a. Tliieo 
llrldoH for Hov Ho-s goes Into 
»ho(k whrii tUree women <lo-
leeitti on Ihe Pttndenota. •■iieh 
fhiimlog to fo hN mail-order
On MinnUv o» 3 “W p m. luko 
30, How I'tt You Meol Voor 
M;M< H'o s. hh'linger talk* 
with IS'O one eouple
httil fin is i.iiootl niftrriiige and 
on,.(hi I tt. ii*. vv!n> were m«t»
I-,, (I \n Ml. ,, m1 fU- pntcotts. _
At ,’,0 j I ’oil Me -o-i 'n 
j.,1 il , , . • IO I>;i' Show—
VL'oli lioii M. ■ nod 111.*! Elan- 
, I I , . , .  M . i M 0 'l),irne.
Cliiti!,. I i Mo nnd I'o'o-
Pi,i„ M . 1,1 o .III 1 Ihe noiMoii
P(,,i, I I 1 1 i, I h Ho'.vni'tl Miie-
1,1.01 ..( H l.M
Al V oo t> ,0 I ( 1 0  Kouitivo.
flu,: ,,,, io, ,| .l„'o on .1- Hr. 
lt\. I, ,' ,l K > I'l till Hv Kirn
~ A hi o .1,' i, . "lio w It" lo.v
111............. , ‘ 1 1 , 0  ooiiie,' ! I *
WII- I ,,!i , ' M.1,1 ,'( Hr. Koi.olo,
All ,0 " iio !' il lor
fl, I I II ................   K iiol.li '•!
Ill, I ' I '■ 1 ' to
gl>t io.o.oi >.,,,, vit uia Li luul.
Al S p «i... &©£»•' at xhe Ate-'**- 
This is R um di Krtt->«v—A i4fcsai>- 
Lfaol ■ft'f iiists a a & w ,
I . , s . , a 4 - ^ . « - . 8 . i  ".tov©
.41
ttte i't'fi.u.fa v| T'ttrt Wvioids 
Sii-fcitTB. it*sy, h.ia’tfyev ts setfiii 
Qrtjig k i t  »ii4jttes V-urs Cif 
laRi/oiSij iap, iksse m  Lt»o
txe SiftOiirt S.J*3 ia
wit* trf the ■e.ftSHip.ifi)'.
Al H'.tte p m  T'Bs SiikUt's. Tae
C-s,fl4t‘.£ t>g M 0rii|,ir»u —A P',.}■-<"■
liie of Mctftueai'a dyuaimc
Mayt-.r vUaa l).Ta'i,.:*oaii j.,ie,:.»a.ro-4 
t»y M'osixsvM Srar 
Po.io.r Ite-itiarars.
Al Jn sis p HI Tltrf 5wi.?i»i
te’i.O»is.«,l ■L'ov.Ot.I'V'*'-A JncJirs. f# 
».-liX?n-os Si.V«-y.t l i l  iti!..* tA-ily.Biiiia'-s 
touy-li cs.xi,t|itry-
t e  T»e-(«daf .a.t * . »  p--ai., Y%e 
SAuiteia H-toar. 'SisMae* E-od 
.Ehthcte WiiA sp««-ial ĝ rtsts...
At k'3w p « .  Psjit* V«ja P y V  
^4,.* . E«nfSit»*.|«# Ite  Aj..lii*»i«.y—• 
Cm » -.»wir*4 i*  iW6
pad La-'i/ra IM irie * *d  ffttewg 
» duv'af'i*.
.Al It'.to  p.m. Tb# .Ey«.
Thauiti# Id Tbe F»«aly—A  
umuNBlnry ®d tea lili
wiufii foliow't I te  protgw-sa ©t •  
faMidy tewier |»,)rcM»«w 
•DfDt DDd U »  fPp-Wtof
tiBitlrf'rtotellDi « l Ite fr  !»«*»• 
irm s.
t e  W«4ft#«ii*f »t e p.m. Ite
terfiDlia&al tame. A Iw i r t  mmth 
Irils I te  of 'Ite United
E»ta.*s w  feMffiiia tDterosI 
terms.. Thday: Every Siep a 
tliaisi htep. T te  ■i.ter"y of Os*Mt.a 
Hsu.-t.,. T te  |k ‘fp»nrh td Kum- 
Ditiwas, Irrti* «I>ri*yl'
Al i  to p wi W-oe An
iT-»t-iii»g Wc,.r.i4 War #■«#•
pt'ftoe dia*Ha ru fiiU g  Ito V rt  
ifcmivi m ihe ks-d i«-Se «4 
Dg»Rl IV*. fel 
AI 8 'to p to Ih-h 11
T V a if©  H*©r.y Th»m»*. JtU 
S! Jcte. h la .'h * I ta jr .  t v  
|lif;httY*ft,i * »ls4 1'©*
|t»o.,'i»a *.s*d h.u ll.»»isl %d Hrtv.-aa 
WiM te  |trt»r will apj-«"»»
Wllh l>a»«y Ite.m.S* Ift » skrUh 
ffiliikv! To'.*'h» Krd
W4l jijiy  a »i0iwid-W 
wh;» rh a lk rfi-*  t V  man wteoe 
tkil'l i !  v if'.u  i,rn-f,v.vrrr5fe*'d fea 
falter >) tr<v/.»-oo Wdh
M iilK i P*;-r. Hot-© w-ll j-fto-rnl 
•  hkrtch ent-tled "Eilirt-ri". 
llB flh * will May the feDrlrst 
eajrd rruvadt r » » ! H«t.* ite  
»vil I/-do trr Man, ■ flm d de- 
letmintvl I# wu© md *1* Ih** 
mm m Aiono *  *u ’h it *11 lh« 
women w ill ta 'ong to him 
At f  .to  p m TVo M m  of Mr»n- 
treal Program took* at tte  
lives of ten very imrrlaied 
Miinliral* f l  fjultev ariff f?eri(lr- 
men, Mr. te<>nafil Cohen - An 
lntfovlurli<»n to ofse of Canada'* 
Doted miiiem|wfr«fy |/>rl», film 
ihow* Coin n n« a mnn of many
uw iis tiu tlN f  
OWINC lOOM
•  ftmldv’* ranrafce*
•  Naan i.iinrhra
•  F irn in g  IHnnrr*
(before oprn flre|»1af»l
W l', C .M I  R IO
•  llir . ik la s t and Noon 
l.iiiii Ill-on lle i'lh iR *
•  SVrihlliig R ri'i’ iitloita 
® MeetliiRH
CAM. MAM 11. AT
;i'. ■ 5 ' u; 1-1 II!
Ill ’ .1' IIVATP ddt
M l  i m >N V II I A O I
Hi' It".IV '17
HCMXTWOOO <A.Pi ~  Tm* 
Loaiise.ft ilbe vvolufNtuiOifes c8S'iaway 
«f Gi-l%aD's Maud., will- h *  
A p«i 3 to Les Ci4fx, 
tite .’aDifouBiDd fosv-r vrf
ABT-s sfcw'w.
3ia.j LiMasie: nefrb-fi'sd tte  iit-:'*-* 
at rv.Aifciwais fc# th:* »%-tk's
-»x».lt.E-.,Ef- 'Wi,d t e  t t e  h-fSl 
.Y.!.:;.! te-'W-■© .ite '.iZ'JhXt / .\ -',.f 
Kv-w.' rii<--\e-r-Lteitev-*.t
lfc.ti.jiV A.'«'i.-rs 'waa
fsfsl av,tot'-.vfi fe a #  SS Aiir:-,i5» 
sAC«..»ti V--0* t*  L i'i Ate
lac-r c * pjvtfevSw-av.. C-f-**# w *i 
»usjf»ed vtfic© teE»r©.
law s rifeiv—A tiliB
aU,>0l aa ui j  H\i.a aad tui Lftrtse, 
»ad .tew t> .g-c.',ly $.»rugt«-ss 
fii;:ii.<6'dy t'tu--i'v.fes.v .isi4 CiB tUrm 
fka 'Tfewr-wiay &i 8 tW p m.
Mai.a-ft-A sMp Oiut* 
4# a Cfebi»a,MiB tfcsl Wit* « sul 
i-l.i*WfeW«.,V fe'Uted 1»V&£S-\-*Vg..i
E'-w-k E-Uvg wvl A<5,a.vu'«l f\>.v wr© 
sty .Kurd 't’.v te*-!r rv,fa$*.l to w-a 
I t e a  wtea# site is Ircas., cvr why 
si»  * « i  .KsMte V3 Caeada. G'.{t-s.t 
S'ter IS PilM  Soar St..
At *.to  .p. «a- I  I8rt.'*.« fi(f 
Jr«*s«#. Ilss*-: Lfefe'ity t 'a *  %'m 
(Eiti—Ei.ti«y eiisi-fcavws to 
•  fcct,«te ,*t gxmMimi
lAtoiei *'8118 i*e  ©I' J.ea6*0e.
Al *:1® p » .. Ts-te«y^ie-. Tfee 
CS«H Tlraiie—A f»i,ciMtiD* toA  
»t Ifee 'Ifefte oeDfa'ei
«g Ite  wvstid'* v a te ;
ADtwerp. * *4  Eew
Yew I"
tf® rW ia f »i I  to p « .  Get
S«i*ri. tefiMl., T te  Assassta— 
Agent liaews-eii Smart l« rap* 
to e d  and fefsi® wasted fey 
E A f^  m ilsial te  wall tuU to* 
fe*»s*. tte Cfeiirf,
At I  to p.m T te  TsMSiHsy
lluBtof Stertf. With TvMHisiy 
llunk-r. I te  E»-,,'Vt>« Pals, Al 
Ctjereey, 1**1 llirv ry  a id  ih ll 
|k'!'sry. Gyrsl st Pt-iifv.s Iteg'SB.
Al I t o  p m  3Ti'4«y Night 
liwvies —- Witieg Arm e<f 'I te  
tew  -»«ih Ihtisr iwlSirr'S-—f W #  
.arwi I V  Sj-fulfe s ir E»n 
tot ni«!-i si pr-f-'iMtex* from tl'ka 
erf ekvrr ihfe-v-rt.
T te  ptair zaet a-i a dssc.c4teq.vMS 
last M ar<^
(Draae- is ©ae ©1 tte  eo»«-t,r>'* 
tei.*te.st - piaid taikei*., Eaviag 
slSKed fwite i® ABC*s aiiswvf
te Jviis.‘£y C'3.r-»m. He was ioA- 
tiXLg m  ki$  seoyvJ erf d...iy
Wdfe tte  $mv- wfc.ie
M s T«jia
'i'l -fa-0
T..%.lkE fC R V A  E i l lA G
 I  »:as lte-« »te«# ''€uas.f.i«, ■’
*&3 te  *'-as sn«s m New \o-?* 
K /gM iA e  iftVecy «i»rr 
W'xtci-t-fjJ I'd  lo Ne'w York
te  s tv  iu f f i ,  4 r d  v.«( ifce uii.-s.-f 
w-.t:»-U,i.d hr'd tiy te-re la js© 
r . t t  '"
F'li.ftiUy hi-'. was sfa.ittv-d
to  i i  d>wvv»d B ..* xme 
Wiis iif-c.y.-4 «:!d ci:.if to jo'w r-atistt?,. 
tes ir .rv'0,1 viir-,,.o»y>-xi Tsioa re- 
Iffcuiod, ahii w!,..:--.! ,iu.4- auoM'ru-r 
Ir-y «? t.te r*oo'u-.r f,!i'.«oaT ll-c
is S3!,« l-dT-'r*',-!-*-! i- -»«£('
fio.nvs far *\iL.:4 te»»
0®m tfDwUntg
Eli,. l:to  p m.-iJ.to p.m.. 
Sal.. 1 -.-.30 p n i. . 3 -»  p i« . 
* d4 7:to p fti . IJ 'to  p m  
S«4n. 1 '3® p'm - S t o p  i«. 
»»d 7:to p m. » i i  t® p.m.
The Bowladrome




irfrf M ipte ymr 
Atonief a 
I R F I  rU fd l ?4«®!
Hsrih wfftUr di vtng 
I tk r i  II* lull of muf- 
flr t* . Kl, Irl Ul r«Jirrvl«e 
yiiwr* DOW*! If H'a Df4 
up to *r i* lrh , wt'U 
irm H y  Ihu il.ingrrwui 
hauud tn no time!
CmII In liM liy  to  m f  o f t o m  
t r irn ii iy ,  c l f i r k i i l  B -A  J it i lb i tv —
Andy's B-A Service
111 ll«rvey A»e., K*l»wiia, B.C,
Benny's B-A Service
1123 (tntlirrland Aer., 
Kelowna. B.C.
Mervyn's B-A
nrmBfil anil CUenmora 
Kelowna, B.C.
Pete's B-A





DAO.T ahcmxES. wm.s rem. h .  t t «  f a c e  14
M
If.m -f-m aMr G im  
Heluw 
11:14—Bdttafw® Sgpian 
I t : n —Astm* Ca»ad« 
« :5 4 -C fiC  M ***
H-'-to-sTte HaMt liaMr 
I l ' lb ^ lfo l-P a y  lia iiM M  
Hkd-OUHF ti.itlilMnir
<i« mmm Iteabif* •• iaa 
pmmmm 4»s'» Ufettrwint
Yhtpa*. 
t  t4 - ifo c ite *n i )M.,. W% 
t  m -lxM  *1 JBwtJua *% T ill 
t  4$>—Luak at &m «M
m, W, f l
| . * 4 —la x *  at a r iia a i
t  ■ 34—Ifaaaaa't V © rll 
3 » - T «  ItB  TM  Trwto 
I 55—TYka Tterty 
R Ebuastie P ^ tA fii SiidNti
’ lt,T I
........................... Tfo f l
I .» —RaaGa Zkazcia
C H A N N Ii#
BAIEf rROG'foiMi 
Maaday la f t i i i f
T ’rn-r*m»*gmu
f .fk —4*M  ftraa  'trin 
Itik* Waliafaa 
t  34-.|fot»jp*, Watlatqp « M
•  « i-C *iii* ,w i Kaagafaa 
§ -ftb—Jifk LkLa*#na
I  J4—TIa Raai Mi-Ciara 
l i . to —Aady &t M sylim T  
I t  mek. Vas Oyke 
t l  to -ta v a  al Ltl*
I I  » - C a i  U U -m f Hemt
I I . 54—te-'Wtii fea T'ea*«*rftof 
IM$«.Tb» GiMmf yglM 
l l - to —TW  H r» i *1 K«ua
I I  34-A * liif WmU TmkS
I  m ^T v m»m  
I  ■ J4'-H«w**ft»*rtf 
I »-T» TrP tte Urm  
I  S 3 -W a l K r * i  
I'S®—Edfa «l Nitbl
3 W —Tte Sarral Skaia
J 3»—Pai.n»tiin4
I {®-Tte WaHate Ste® 
aa® C«4ar Cattemal
4 3 4 - t te  ywrjr® 'Tbatlaa Itear 
1 1 4 -rc « f Star ?.Vw»
•  64—WaRer C laiyytc Eowatef
Nf«i
I  to—SmeCtefi Brottera (M I 
i  to“ tea»# It To il«a%ar 
tT. W. m  IT
CHANNCl.2
M O ffD A Y , F E l .  14
% Ci®-nintatfl«M«
I  to -M uatc llai> 
fotXt—Mcmi®! ' «l itK
6 13—Neva. Wtatter, Sfmrta 
I  to—Xtknma Little Tteatra
 ..
7 .00—Gttlifan*! latand 
7:30—Dm  liaaaar
I oo-lte Pufittva











7:30—To Tell The Truth
1.00—I've Got A Secret 
S: 30—The Lucy Show 
»: 00- Andy Griffith 
• ;30-Ilatel
10:00—Genu Kelly In New York







M  4aa*aei 4««.
SfUDlAUSfS
l i
vm o m m Y  m m A G im 'em




Dial T i2 .3 in
Tiraee It 10 a tnaa to ricuft 
oyi why women w tfiW  n ten  
they «'a,!l(.. Dr. Louia H. Eara*
WHY WIGGU?
dt«"t aayi ttefv la no |4iy*'o- 
loftcal reaioo for the wKlulat* 
Inf female gait. He tayi it
TV Shows End Movie Star Hawkins
Apes Boredom
VENICE, wu,. (API -  Day 
after day, Oargantua II and 
M Toto watch TV, Including Use 
aftrrnoan aagaa aimed at liou«e> 
wivee Th# coofde, gorillat with 
the Itingltng llrot, circus, have 
been fed a TV diet since the di* 
teette of tt»# TTihMttrt, Oet- 
many, aoo diacbacd that tele* 
viaion hel|ia apei (>aaa the long 
horgdotti' ft' kS''' egptf tdty
Leaves With Smile
LONDON (Apt — Mryvie itar 
Jack Ifawkini went home from 
hospital Thursday •  n I y th  
wreka after an oimatioii for 
throat cancer. Hawkiof, SS, star 
of The Cruel Sea and other 
movies, grinned tiroadly as he 
posed for |)ho(ograpters.
caa te kartMd without dim* 
rulty Md eatily tecomea a 
habit. Bridgitte Bardot, left, 
and Carol! Baker, right, wera 
two of tte workt'a nwMt f»* 
moua wtggler*, te said.
-fAP Wirrphotol











Betnari Art.. Krlaarwa 
Mala IKrert. Weathaak
MANY flB B I
There were I,MS forest ftret 
In the province of Ontario lo
is just around the comer
So. . .  Think of HONDA!
'The nicest peofde lose their hends over Honda I This always 
hap|>ena when they take their firat look, then they lose them 
all over ag.iin when tlicy scan the spaces on thi* new sports 
job!
Can In seen, and find ont how YOU ean own anal 
COUPE only 23tS.(W 








tee evr cwnplete range ot Oanetae Afherhe COtOB 
MAOIC tones end poHem* • • * ®**4 now COlOt-MAOKJ 
Twia-Tfim maiol mouldings for unbroken esfMimwi el 
colour and deiign. Coniuli our eafMdi on how to use 
Genuine AiterHe end companion products.
iDok (or Iho GENUINI ARIORITe trido mrk on ovory panel
Kelowna Builders Supply Ltd.
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J I'-..; "' V -V' !
J  • M ,
f t r t  i.cirti C.,.!cirt«
i  i> ...N.-V!
8 0.'.; rt# I'# t - .'ft U
1 '«fc -E c » ...'i.rtfta 
1
I  K'rt
5 «A - t . I f a r f ' t  0:W fa•?..## 
f  » -  » ;v »  V.',a P ; . * *
I# W  fa*¥ J.
Jl' faf
i i  ini %<vi 
I I  l>"
}1 S'y M»f ti't Q.< .>
i i  . 2> Ifa'iSi,' » 8'fe «"
‘ "VV'wii^ S-.a-iU't
CHANNIL 4
I I I  A l l  % V .  I T I L  I f
l - w  i%*' 
l,3 fa
•  ^  Ruii Si.i J.tuS
f  )(5J Pe'4i,ii'0 i.t J "iiC'Uv*.
| ii,« f  C13S R.ijx.aU 
l i  in- -li ffOrti* 
l i  » - I S . A  *
R e d  R e v e n g e  
O n  J a m e s  B o n d
li.A jM .fa  i'P - -  A " 0-
H.;’ :.i.l3H.-i j'- ■fai't-ltVi.I.g .. :..MS©
fX''£ fvti J . f t  i " *
til"-! t"> I 'jf i ' l* ' jiiM i. t f i
A i t 4 4 li ! 3 ;.£■ .4 49 I i ■ ‘ 9 '"
VJrtrS: *>"■' • ■.flOX
P i l i l k i  - t r} j f' i  5 fat- w .- 'is  !■ 
ft.j-'sl .rti't.; "*■'< ft(
Hy V iarf'ti (•< >-:•-< ^
£.s-s<t Zt'i i f  i f
|i;J ,cf-.1
,1s .,j, . »,t*4'.l V '•»»<»
jir-'Mi » ..I'*'"! -*l-» ■ i* ...’jii'V ,.
p',m* U> J.sl !*«' f l i - i
f*., » *fti" t fU I " ”
fH"¥' 9M9 V r  I A'( ' / .'■H.fW
fo" l*')>
|(-.h«<i,! m •'* ’ )*' *• **
Thr l»'»i ii-irfi '•!:! t»' 
thr r f ir in ) '- - '-tKn** XiHaK**
<M4» l:»jt
ir#(fe.n id riinun.fa* —
bi,t in ,•» Vswi «( «Km 1 «*'h ©•'f'b 
Oihrr T il inakr ’ hrtn ‘ 'inntp 
equal atlvrrstfuii**," C iih ii i lA l
a f« A in
ihm l o rh » t,n U r
U rm ii.g , »illinjzlv or un« 
w illinK l', h.ix «lfiiilv«-<l J .itu i* 
III,ml nf Mime of Ihe e “ ntial 
qm ililic* for n In ro of thiv 
tvre •• c;ulva»hkl »o!il Tfi*>rtrr». 
'HAH sn  IDEAIA*
• He It, Ihe eomjiU te 
of Av.ihoiiin 7,;ihov He ( it-  no 
kli ill , he iH'lieven in no'tnng 
r x e i i i  m Ihe l.ilx  i ly  to 1"“ . h’ 
»nl|ifv l i l t  Imlinefa. In n< hi< ve 
by jin>’ ns<Mn» Ihe In k n l tilio 
liv  hi ■ (ifieriotx
•He InviM re*i>e<in, nrnl ‘ vm- 
pnlh i/i « Aiih no ont -  nol men
, fi itrlMlj?*’.!.,  , . .......
7,nho\ faroi’ Ktex for the pref!- 
r iv .ition  nnd »inrmroeniiKt of fi 
m w K iri.il - l i i i t lu i i ’ becnme he 
believes in II Hond Is tliuK- 
glum ho Ihe d.-fenre of n melrd 
order lo whnh he is (lelii.dly 
llld liri lent.
■'/jihov i« esesfteu only on# 
weniioii hl“ joule. Ihe hlienHlli 
of hi-, iinidvlienl mind noriil 
nlso has one wea|Kiii Ids unn "  
An-'vveiini! queslions Ihrough 
nn loll Io ri’ler. Oulyashkl xnid 
Ihe chief iminovemenl woidd bo 
thai Uuiul wmiUI "lliliiK  more,"
Around 
The Rocks
fe| M A L1KR H 0 8 » k
A K H IA T E II F « K  Hl'VING
VU.NNA. Ausliin i l le n le is i-  
Two IbinKiiiiimx- II le«al nd. 
vlHci nnd an nssociaie inofess.or 
nt Ihidaiierl lln lv e iillv  liavo 
lan'ii a iic 'le d  by llie Hniuiaiiaii 
Intel mr ininlsliy on clunye!! ol 
es|>lonar;o foi lli<‘ United Slatea. 
Ihe Hiiniinrlan newx iigeney 
M i l  le io iied  Kaiiiiday, 'I’ht* 
nnenev latld Dr. !.eliel KhisIv 
nnd Dr Kleim i Ddiiy were ro' 
crullixl ||\ U S , Inlellineneo 
ori.aniziillons Ini ln - i -' t ali d 
trii'ii Ul Wcidcjii eouiiUieii.
T Iii j .  i> fe U' C tfJ 'f##  #-;■»¥"£#- 
I.J.* ¥«-■*«■- eiaf U «!»■»,
jS/ilrf vfa-'-VSI tte
St/fa, at *i«!ir ew
,#/««, iMai laatia t.:faril
i*,k© '** tt*- G r j i t r  lil& t-r «»r ■«»-
icjiie 4is j s  'a s d  n t x  M», i t *  
i i  *0  urn liSkMig. Ifcii i i  Ifa**'*
« frg
lArti i i  lb *
WixL ©'te© tte  
mXaA ©t tte  
ixmiiy ife te i 
fcrfi Ivii tte  wve
mmA wa.) i».«- 
w  ste 
1,« t  «■ ,r i  i;« r  *,d 
I .e .  w fe , ic i.
Ix m ii  ScrfiX'tb* 
t'l' tb«e t e i t  erf
i t e  t e i i  * if  ■s.ifclk.eii,
to -tel il,, 
te i  w «  tew  tetehtS n i x  
ifctet test t e l  » «  Ite
UMtmte-ri ©'b'ti te'CfcrtJ*' ■*# 
lii«r£f' * i  I t e  gi-Ese,,.
♦ r *  Ara«» aa « i  >iaEii»rei,,,
fcad
aavjMi-tff. T t i  »:3i erf ite -s *
|s> Ite- t4 i.»tiks erf' i te  Hu;,l Ci'ub,
? te  feC'CA C w ilaeg  At.©*,.;,**
fV 'e i.1  ■!« ej-,.r- i y t  a l©  I t e
Niiiii e,| 'iJtC . ' fU ' l i l  eott.-ai *14,1111 
i»-n1ui%- ;}«• " le .
lit'ttins. -SI j» ,, fae4 1 1 :«:-m
JoletKir |'i,iS<-eHv I'-'Jefai.i fe.
TilJ.'te'f . J T-
t i i i ie fe la  iSt:,i.4i'isSi. e Atf'jai'ki,
Ki'ii'faJia I'lUi.llftS r''iui», ite-ll la;S
bi.i1 Im l 3e«:1 ''Tl.e tdanlo-i sa'iif 
'T e te tfa *  j i»t5t ©J«i'»
Ttw' Infe'jai’} Ons!,'..4e ifait'ti!
Al Ite  li'Xit- i 4  ©'tei,o| * 6
a ir  :i. i-.'tfS eel all ih'-ir. lUr 
«ii,v  Sit ife kaid ai
Ib .lith  Uiii;i!il«a. fail «rf
rhfe iKaSti!I t f i  ee.Oir fts&nv fiE .ti
©lei ij i»1r ©ah tte  irvcn
H i t i i -  ©itstst'te for lh«* fiyli! to
Osee I liSMi' b’j i r f j r  Co*'! C'ha;n(..».' 
OiO. >n St i« t| !wo <»>s! *,rf thle-O 
|'.!«s>e,rf| for Ihe Ulov.rSeial 
Cfaaoaafatihrj* T in t fioat ©ioivrr 
©ill thrn g<> !r» S  ft for
Ite  Do.r»uri»«*n C'hamj?»(»n»h»i.'i. ite  
©mner of T fx  t4 isntnk:ft ite'»» 
r,i<:l)og V an to iv rr for the 
teoieh Cnn. fi«bU-m*!iC ef 'he 
©of',d ("urbnK rhamteeo'h'.p, 
©bn h tael year ©»* ©no by a 
link  frwn thr U S A .  nnith to 
thr dr»may of the Canacban 
Cntltng World The *|ur»il»»n i» 
ran they «ki II again'
I have Jnel lecrivcel Ihr final 
d la lb llr* c»>neerning thr nmnter 
of n irlem  ©Iki are now |*ai1n i* 
paling in Ih r Interior of Ilitil»h  
Columbia, rrm rrn ter this rh>ex 
not Include Ihe I'a n fle  Coavt 
Curling Avjoeialion 
TOTAL 4 AJ3  
They ate a* followe. nun af­
filiated cutlers t.M.I, jilns nlaiut 
BOO no affilinlixl cnrlers. this 
Inxt BOfl ate those who irceJve 
nvrtet nf the teneflt# nf « « » « -  
feed ('iirhni;, wlnee mnx proli- 
ably cut I in Ihe lu illm ! links 
that arc aftllialed with Ihe
.
the rules of Ihe Kiime. m e iv e  
nil Ihiil Ihe cm ling chilw me 
willing In give. Cl lib idxinl this 
iind Ihnl. yel piiy nolhing he 
wiirds Ihe ntlinlnUlrnlhm of Ihe 
I'lMue. D K. fellows your cuilliul 
club will Ih' hri|i|,y lit iiffillniM 
you wilh Ihe I l l ’CA for Ihe Ire- 
rneridou.x Riitn «f 7 5  eeiilH for Ihe 
t.t‘fiMin IllOS-fill, but iH'cnuse so 
tniiny of you hn\e so far not 
seen fit lo come forward, we 
nre forced lo charge you one 
whole dollar for next Reason, 
Lady ciiHeis In the Interior nre 
2 .3 1 7 , nnd sdiixil cullers lumtlHT 
2 .IH*il), or a total of 0 ,5 3 9 , Not bad 
for n province which must 
depend on aillflclnl Ice,
W H ER E HOES T H E  
M O NEY < 1 0  TO
I,el US lake an average year, 
nfflllalion fees to the Dominion 
CurllliR AsstK'lallon lltKl, ex- 
pern.es of execulive and tlelugale 
ineiidiei'H In Ihe DCA im'etliul 
HMK), secielary sllpenti SlKHl, 
secretary expenseH, annnal 
meeting, etc $1 5 0 , iHistiige nod 
alaiiuiivry $1 2 5 , . mlineugi apli
© vtfk  Sis# c r t fa i 'i :
«-i’.,id : v'.x.'c'^ v*,V),s"C'', se #-:*■,#, 
fr«,sfe »-o wifi£i,iE.£ r t t k i  wfoj fefa 
EC C A e r  yss--. e k *
ptej.ii'i'fae $14#'. an ttf"'.'£■£ j  S'?"'..:,.g* 
ci.ytt'Srt'f > ice }<e-9J yiet.'.Aik'
Alsajxyiy yc u  teV 't- S3„SR‘5- 
vcs tvO' ai i.h'.fe r# ih * 
ijxaimg exi.*®,#*. e-tf , etc 
le 'v e * - *  f j- t * a  s i t s 's  c r t l ia g  fees 
f t i s  y.f«.r a.j $% M t. .j-'l'fes ciiveeV 
teleiv.ftt" oi 
JsM » iM  see. © e is tffe *  i i  
teftlWftfe'* te* 
hMgM tte  'Sfctetiiii
xrtixi'* vfe;U»* uw i.ifatirtM", #1 © 
cevsl 1̂ , Cte# gi'SfcX'ifgteXC -erf 
'te-y Av«"i .fa'W 'teAfA lA 
wew’tife a '' Alfe* | '* I
vvrt g ilt*’ .* '*rf 'pMvi .'j*
tfe rJ  VCfaiisl
j#t9t a few %,-rt fe'#» to
m'ixlx teis* tte rt l»c«ie.
Ai..yw*y >«'j Sue, y.tt« cm  te lp  
''u# ie},tic«a.si i*.t! je» r's  deli-cif* 
by |:«rc'ha>.iRg f.r«a yam tui'l*' 
mg ciUb j'uU v te  iiUfo idlfaa- 
l*-,« ftf I I -
Y e *  w« eve© tvave it»e cid'ii,
X'«'Cy c«k1 »-'«,riiBg 'Cteb la iJra-feS 
'CwiivitciUia, '©.te> ite terf a.tfa.A'SW 
©sth Ite  ♦s.jfocMytte#. *s4 m f  
m }\m is tev8'! tw iw *
>x.va Ji.v«» A»y 'eucURg; ,tiwb £wwi 
«»i'd m s Ut% t i r r t  te 'tew  > '«  y *y  
t*"'! .vviuJ juad 'Bvtiniey., Irex'-Brtae 
■.mlW". y«'*r 'Citib m 
W4»  i t e  fS C C A  y-te* © iS  usA t e  
*M r to 'grfay »  ms vrf i te  i'cfa
CtoTne mxMt ©CCA i-M.riJKS.vr'".*:.*- 
ik * r f  te  *  '»
B e a c h  F i l m s  
N o w  P a s s e
| li.» U .,Y W T O D  iA f * i  - -  ffa-BiJi
pa lly  i i l r  0«! wi!!« I t *
■'Hi'* «".l'4>»d «.f |»-'rli-'0ge ! t, I*J»>' 
les.1 pitl'.iSt'V feir iii.
The 'kjutc’f  fur Ibis pMcUi- 
gi-tdx' i i  te'ids M, Hr,y»a!d of
H f it  Vfa'i,. d itr 'f io r o f oMdiun 
jiS'l'uce and i r le y is e if l  drvrk»(r 
i'S'irh! for Airvrtir&tt lr4rf»»a*
!s«'.r »t
' W(' h,vvr ir f i  Ih r b rs fh  lo 
U«>ar'i"f£)l.. Columbia arwt rater 
whU'h W'Oft't f*nd tiuich 
I r i , •tere,''* be »»»«l 'T te  te.'‘ ih  
g.«,<'!u«r* ran. Ihe i t  ceM.is'':* We 
ufe-d ite iu  f« ' a S'liyeuiijiic ai*. 
p.O'-srh. llM»ygh they w rrr  | * r -  
fr-eilv c!r»r»~-ihe l#ga»n of IV* 
rebvy te v tr  tele-ctrd to carr 
films
' Ikd  w.;rw that l.yte <?f fil'd  h-** 
te rn  rvrfi.vbd by Ihe iJrnlhota 
of «ex*srirni«l film * like W'h*l"» 
New f ’ o V s y c a 17 There b n 't 
mui'h fariher you can E<». 
Nudie*' Th r leeivager* w<rfiT 
Ifo lo ihem. Ihey’rc Ux> emlwr- 
rn*»rd.
UNHERHTANH REVOLT 
• The next Ug area for lero-
nge films Is !»role»l, Tccn ngef* 
s\ ini'.ithfee with p io lrs l, te - 
ranse they nre in revolt aRoinxl 
Ihi ir parmfe 
"Among Ihe rnovirx we are 
planning for the coming rrm*<m 
me »ult|(clft nixed stock • ear 
ta th i f  feteut Ihe )fi l) ‘;i An- 
ftfU lv|x- of molorrvcle rlub. 
Ixilh (if which re ptesrid a pKdcsl 
(JK.linsI XOf ietV,
   'Wdl be,'.niorfil',T"ak(iJ','..
theie w ill l>e Ihe gocxl guys and 
Ihe bad guvs, Ib il we w ill show 
the riiC'Ons for young people 
wanting to gi> agulnst the die* 
tales of tht* establlshuu n l,"  
Admiltedlv. t h e s e  Rubjeels 
have ,iln'(idv been ex|ilored bul 
Ihey were done from nn odull 
IHilid of view: Amerlenn Inter- 
nidionnl nlways nssumes Iho 
leen-ngers* vlewiKilrib^_____
Nobody Waved But -  
Film Won Award
NEW YORK (C P l-T ho  Nn. 
lionni Eilm Hoard of Caniidn an- 
nounei'd Wednesday Ihnl Its 
feature film , Nolxxly Waved 
(iotKlbye, has won n ell illon 
from the Nnllotud Cnlholie Of- 
fleo for Motion Pielures as te.tl 
Ihenirienl film  for ,voulh, one of 
10 JudMing r(degor)efl. The film  
dealing wilh youth pKiblems 
slaiH Peter Kinilner nnd Julio 
IliggH, Il was w rlllen and di­




by D A S  m t i  Y
'fe't
£%xa 'te  iK.-i-i-rts
M vtett;sii iae Ite  
vteif to jj/tefe-iisia i *  i*
te© tte llM i »tf< te
cwsrx, *liy' I#Ac •*
M i i  "'Si'.iiy'S'l huX 
' te  i.'W'fttew.r ,t.r,ite*.




B e I' B « r d
Av*,, '*,6 # w -  
gmntJirsi: l a s t  
•c,''rtino'.t''r ,»i»i 
aritoiijsvsji SB 
rgVc' # m © 1 i 
ix*,yri w  ite
a f'Ui'iv.ii'.> *i> '''fexsf'r® yli.;.ias'y.B.
1 rtKxi ;i ''V.-t-ia a js itei fe-vMrtva 
!t„.b tu ;..y te,ii tk-cte ; as
a Li'iie .gu'l St i 4sy. i  te
..i,it-ai.«si d lfe,.i.;,S it i.. lu-llt- 
'iy tu fia-i a liA.c
V'Vlft.J' "  S.lji.te'T. A fa ,- te
R ftte'lm Px"i 1 a.'4..it - \  V. I y.'
ITw tu-ry vk 'te'S  -a*
te’ aaii-i,f‘fd Ite  vtete '*.** r?-''* 
t® te i.tey  5sB ite  i»UJi*'-e‘X
Nancy Sinatra 
Follows Her Dad
1£?MjON 'AP* —_ Ps'iJit te  
fja ij'*'* 'cts'rtg'te*'* StMfi-y. u. 
ttiiXKd tte- gte'J rr.rtie cifei't-' m 
Bi'rt.s'i* Mrtivisy te r P.-V-
ea'ci, '3'lie.-''t' ite '!#  are .kTfair l'''r 
Wait,4£i'. T w e l v e  ye SI # •ya  
pi&rA was ifa* eJ ite  




jKjIJ has, feii.U'd 
a !!l *'( IJ'l t"3t» -' ■, C'f
.M'few'.'rtW. ibai,, l-te fa-'r-''
toMlvMitf. ©XW .xrA llrii’xi »lt
x'-ariuug gslas'X's terx*ng;te>yd the
Musiftts®., SiR'ii 'rii’id, ®ei ayte'®-*' to 
te:si!
'fgaive.g!ii tee iiAW'f.iSi aurf t.-f- 
f r t l  f t  Ste .y*fcS:i.J',»,.&'-1 a i -tyw* rx-
t e r  C'CiB-rrS-i-M'lfe# 
ts?«f','S'>,:tie'3'i.., !.lie j.-iK-'feet'f
* * i  a j f i f ig o a  T te
i¥Hrr5':,Grr # UXeUm'e ©.'life ¥Sfe...
W't'J'e M r .  ,s«b3 M is .
E. M  P'leiie M r,  ama Mu-.
T  fi. Uj.tf'C® M'is I I  'i..„a>3i',.!.i.is- 
*■.".» i.'-.'i&fa- d.iT- *T'-,S a-i'wf wi'eie 
la lk r H ii.4ht> iUiiJ 'iUl-
la.fif
A is1 d-i J.1 »-*f fae
cif the }■'<»'.? e '( 3 k r iiJ iijl 
Irt'i sa iiSJtliilfe l.faH V i
.tigja;. cfc'tc'i ialn-ni: Ufe
rfi.ft.'jJs'V. '■**:(#■ 'j.'ii’.'
I'.Slc'vl b .v  (t'ir 
«"4asP'Xl1isCj t»!i!
W. SDli.stw'
£!'C,8l3.y !•* !i>e 
iSiSiiy t'xtjibife
AflC'!' fae 4»ige cfaK'*'!'. ' u 'h 
* 5  lljC I a tA fc  c, Um* |«.»'lAU3r  balh, 
fciMl Ihe «4 il w»t!»srsif I'SsSi Iju-m 
If'i.sn !4 i s W |J Waskrf' b,(»,d 
I..CCU #(j»«£cd in t.Ke im.m, .*ri 
p()!ii.!.»al sd>'biM»n w av usiidr
H 0LL1I I  L O T H IM i
The »rtdde»n wax the (ob  
lex Ikin of 8* tit I r i  of cb-ir* 
clothing hod fiiirutuie lhal can 
lie i.e-fn c-q ibe Itxige * 4  ihe 
w(de wutilow. Many of Ih rte  
cosall hiUcUv* m e very pnu-ual, 
hod dc'cetve Iheit »j*< Iht pilace
fi9T d if j lay flo*f tu»t<eclK»n. In
the flic  of corir«'r»:xnidcncr in the 
Munrtirrt record*, the folk.-Aing 
chhrmlng Ir t lc r  •W 'tarx , dated 
Nov 20. I » 7 ;
" I  »hw in >wjr murrum » few 
old !oy» while vi»dlng my 
f*U»er, W, I I .  H ite lin  Thl» b.y 
tncktcfxl hav teen in my t"-*- 
(tcdilon xlm e IfktS nnd might te
Wish you 
could afford
A?8'*kr*S 1181'M «ilH>r 
«  R U I t A M I
A w'kAc 
s*.Uh G «  -iffl
with
msi.e# A.r*!'*’';
I te  la
m  ■ - ■
m  I L Y ^ O  
D ial $ .» |4 0
Business Man's
IS » HI - 2  p * * e r s  d m  
IN \  I I I  K RY ?
HI R V t: V O I R S U  I '
focrge viHMly of dtlH"i«"t« 
«x44 rs'*'..!r .'fad inviSing 
ralads. 
t \ « r  te l dn.ht-v dally
$ 1 .5 0
Come tr» arxl rn joy Ite  




3 4 1  Bem anl Tt2 -t*BI
■ T * '?D i*
P W
The '‘King «f Vhinen’'
You Ciin! I ltc  ‘‘ K ing o f V iilncv" li.is xvix p rkc rl to  
f i t  tnoxi fiin iily  Inulp'clx.
How can he Uo il. ’ Low  ovcrheail. Conic in ton ilc  and 
axk fo r a demonstration.
I'p  to 11.50 Trade-In Allowance lor your old ael!
^nUmia 4nrvW» «4S A'*-
Open NiKhta 'I I I  9 p.m.
Oi
f U K N I lU K L  (tnU A l'P L IA N C f.S
2915 Pandosy l>l«l 762-07.$0
rU'cl lliirkun, IMO l,»mlK>r1 Ac*
A  ^
C H A H H E 1 2
W E D V rS D Y V , 1 1 1 - U
S S e c fr t
§ : i5 —N e v # . S5:*rts
F' 55—-S:-'"?'’"#? -t' i ; Me I5c.‘-'v ■£:
Sf%a&tS
1 %#— K * w¥
i  TmP-Lm '» 5..:;.g tfo l
•  ©fe- B4-* lig & i
•  'Jii ‘fkv , %l,tM tram Mvifei-st-*!
W ♦! ' Ste" tevT'-v'* “
U a 5 - l« « 's 4 * f 
l i . ' Sb— 'Q-fttei  
l i  £5—H-s.2> •'Citii flw-ftls#
“ fk-Vlifa |fa#4"
C H A N N E L  4
B IO M S O V V , K  B .H
f  to-ftTbt' R'if:W-«;a» 
i»  %#-«:«
I  a .ct« '3 i i lk a fa t t *
f  4fts*s
f  'to-ft-PwA V m  G ykt 
I f  '<ifr~'Ofev»y fe > -«  i3te»w
i i  i i f t - i l  C 'Cktc* f im s
i l  C Y lfaK i'i'-*#
C H A N N E L  2
U U  KMtVV. I I  * .  I I
i  te -1  «■»!?,.it'..* fm
I  M>'©»
4 i i -M t'-w s - ,  . i i fe 'f
% |»i«rtfe
7 V l t ) 9'SI ' f t  I'i*'." " I
t l  It" -  'Si I*
I  IKi .,-•>»>-
S) tx i - i  i t i t a a i  I ' i  J t 'a *>’•'-}- 
S fair-T« t( MHijK 
I t !  W iA ..r, ir i . i is  t''*iA.t,.fc.'
SI tii)--N xU 'H t.u i K f » *
I ) , IS -W t »*Srr
l i  is  ■ M i i j i i j  si.i'tfT't
I I  J S — l b « i i  j  D
C H A N N E L 4
1(11 Rvovv, n  * . n
7 tiL-Ttxr Ibfortnan 
1 to~.THr M unslri*
I  t©_«;ill»gaB‘i  I»t.«n4 
•  » - M »  T h tr t
f  N tib* » l
M«v K' i
•■Syian Slade" (Ci'Sifl
I I  t o - n  O Oock Nr»»
11 3 0 - III*  F»ur Slovic
*'Sami’’
C H A N N E L  2
FR ID W . U R . IB
5 » -  rilfilfaort«*s
5 30—Mu*lc Hop
6 0 0 -Shi Time
f  l i  -New t. Weather. R,*>il» 
•'.a®—liuinroetaide I3«v«t<4»«'
m erits
7 (»0-My F.yvoiiti* Martinn
    ..
B.00—Get Smart 
B 30—Tommy Hunter 
0 00—Frtdny Nighl at the 
Movies
••Wnmg Arm of tlie 
l. iiw "
11 00-NiiUomd News 
H I.V-Weather 
U .20 -M iirke l Quoted 
11:25—Theatre ’ One He Ire"
C H A N N E L  4
(••RID.W, n .B . 18
7:00—tlom er l ’ >le. USMC 
ItaO -T lto  Wild Witd West 
8:30—An EveiiiiiK w llh 
Carol Chimnlng 
0:30—Kridiiy Premiere Tlientro 
"Naked M njnh" 
l l ; 0 0 - l l  O’clock News 
12;0O-Chlller Tlientre
•Panic tn tlie Year Zero*










The acccet fa c *  ai
s„%te»l0iW4 W. *v* fc-Xl 
a t t t e  P i l ' i -
"ftea tw  t t e f  ♦.<* ©k-A 
#*■ wy»m:4WKt c«,iy.
Trtt'jf&iy. W't4 swf'f'-i*y 
m d  TArt=«s.ay. ¥*h  l*-iJ  T t*  
C fa & sw  te  ■sec® *■) *
Fiatey. S iirtd a y . Mv*'3»y 
aw l 'T'ot-sday. Feb !*■'
©»_ T h t’ H'Ul *;-U r-wii at ‘  -e i.l 
■$:ll pm. it  © ill te: ivpfa'Ci-a at 
tte tetrtday .siiaiiSrt* by .a #,y«“ 
teatiue.
TFic C ilte ’trt' #t«r# T -tit-w * 
IfcarW?# «» *.» il *tit i«*'
tel® •ktewA c te F  At:*4 te iV iaB ttia
**■ •  *.’ ) 
lO.wte’iiit ©te®t S.t-t-o.'ip 'F.rliiiai. t# 
fcstd tedds yaiws.ffrt'-i. Statop ©c« 
t te  te i t  atAsw m i  fc.#¥.a-r 
t te  te'fa artrx-## aaard «1 ! te  
CaasiM’ji F a «  F*'tti»«4 Fa tin-'i*' 
|i(Wfc.9iS.a®t'e# tte ito!> jic aWX 
'titim F . ic’Jt'H# a**! t
'tte lirti SijS’i'.fct*;!# •* t.f:-Krt a»- 
siji-i:# %«-»■ .fel tea irfeia ©ai) 
iT-.-a-it ' is S lx ilX -f .sr-’i’-'Uasa-
rtM.'fa'i'# ©te"t» tte |'«ls-;'i.i-J'«' 
iiifa'® Wtt'Oa aisfeia'f'i vm
:̂lx--at Via eOiduZe It -# th'i: ‘ i ’t
(I’l’T I >d a:<l af.li, 1 i Ife .8
M'ulHary
♦fei.al.ta Atjar* a.ifet)Og SfHa.ftaJ
Wt.i'1'ia War tean 
I t e  ja.tfa t=f JiW lii i te iV ;.  'M l » 
©.aiS'tatil ..H iti'r t'j'iuf 1 .'fifti? ti .■■.:. "'I 
fur -H-aK'iJ-jfe* a r-a,s3.:iiii5.;.(i.'i.e<S (=J- 
I'uT 'f tariil i " l  6lic,giTi t'-i..©-.--.rtSJt'-e 
iimfar tiH’ t1«* Owe is- U'il» <1 
Ite* l.isid.'tifj.*# they iilH'irraa-’ril 
ifj i!h‘ Iri'uSiilig J« Itie
• i-r-aili taf ont- .of
ANYONE FOR TENNIS?
White llr© » f r t  !<r«fUI i» 
the fm ©*Hl te-ihttut Mk» d  
Twidy Tmltng, f»mo«» for hi* 
trnni# crratiorv*. C»t i* 
in d » ftrq  toviffle, ©Uh viflyl 
mim tk lr t tl«’d:«i*trd © iih trn-
nn f#c<jt»tt nitilif. fJhiiia IVte 
m r  m*.xlrt* the »uit, c la im ril 
tn tse cwn'>|4etely fum'tmfi*!
In tt'* l.itht wfight.. The 
l l i it i ih  ffcatxm  ©a* rha-*n «  
l/qdon  — AP Wiin>hoto*
At The
AITINO IH IN FAMILY
Harry JuMlee, 23 • year - old 
CIK’-TV actor, o. a nephew of 
f a III o II a Scotlli.li j t i i r  Ju iiiv i 
IloU rthon JudlK'c.
By BRYAN BACON
Fast moving event* in Afiica 
— wtiere more" than tvtmthirdv of 
th« cuallMitit ha* Achieved »i It- 
government w iltiin the la t 1.- 
yca in -lir in g  their own protiteni 
to wrlteHt: how to avoid iHung 
....
Hnvll Davidson tries to over­
come tlie dilficuUy in his l»o"k 
Which Way Africa? tlVnauiiii 
by taklnu a wide view of aUaii N 
on the continent P a ituu lar 
diliiatlons and preeim' eviimiileir 
ore limited nnd he fUici ifice* de­
ta il lor II broad nnafvziH ol 
Irendti. Mr. Dftvld.von illreiiwreii 
Ihe contribution.^ nuule by the 
now-departed cotoniiil iiowers, 
nnd contrnstd H with the new 
nplrit of nntloniiliiim now swcci>- 
ing the continent.
Thc'ie Is no simple rolulion to 
the c iIsIm of cmcrKcnt Africa, 
but the author’s ni’Kument pn>- 
vides lends to *om«’ of the ©«>'• 
In which Africa can develop lu  
a major force In ttie future,
The nearch for a new .Midely 
U not coiifliHHl to black Africa. 
South Africa Is nl.so In the pro. 
ccHN of cstntillshinn n wny of 
life, and Ills develoiunont of Iho 
preHeiit political system Is ic- 
corUcd by Urluu HuiiUiii; in
TOKONTO
i,;.,* r i* i3 ,i V'I i-tevs aad iBam 
cfa- J.j C'i&sdim tore-
^a>5 C«**dfaa 
jax-.ai' T t4
li.e ia  a rad)*'*'
$*■»»' ' i/vxte'v*# «*
V"»F ?¥.«''» Arn,nki-m icrffer#
to |.fcxv.''s »-wl i■feSi'A'.yi a* t.tev*.*.*
m ' ] . We 4)>’ •
©'oi* v;»rt A*
u-t.t.amx “
i* y «  Wftei«fa
CS*. is  .«* i:;.,l«;|-»ir© :
'te6!..fei,lii.r\S r# i f  f '*  «
Yfeii'S e»Ji %itt j'op t te
rit.hi.j- md ©e cm-h m v®
©haU’w r  s m rn c d .iat'C 
*1,3 Va-lu# t e  }.iiW> te#
* i i  i»*ii r» t'i* cwrvjvtf.
it  .ififtiii te  »«.fe»rt«4 by fewte 
tei.vH -fa tevr.it-r, ■’
H r Vtet
©:ba \M-:m «»'’«' **tew# te Tfar- 
v«ik. far Ih r  srf te w
itev*d©sy t'& 'u rs  tsiiiiBkl I *  
t'keV'gai a te .  ______
SAVE ON
i n s u r a n c e
m  .  mprne ¥ .e#f * <J® rn-m
Federated
IN S U tA N C i
W .%V\'F 
%R5t)v1RtlSG 
C-lT R *« ii# ir 
.%»*., Krl©w«a 
Fl»*n»r TCf-aHT
The Rlwr of th# fkwrth Afrtria
Rctch iPrngutm.
The tragedy of South Africa 
IV Mifh that the author can only 
di.vw it* parailcl with the ri»c 
of fascism in Eurojie. All the 
factors seem to be there: the 
)iobtleal disciple* of Hitler, the 
elimination of optsvitlon, the 
indocti illation of the young, the 
conliot of ideas, the limitations 
on trade iinionv, race hatred and 
Biili' cmlllsm.
M r nuntlnB** well-documcnf- 
ed Issik may not succeed in 
oveicoining that other contnbu- 
tteit t*Y fhv ctsw 'whfett iea« #atte<t 
npiH-nfcmenl. but it w ill cer­




% 1 #  DVT
pI.FS  ,1c IM.K MH I
A ll rrc ilit  f ’a iil’. 
Welcome,
New f'oMi|teci •iii'l 
I . i iv i i iy  cars
LADD
| ,,\wui NCI. AVI NCI
RMvlanvt 7 IM I4 I 
Residewe# l lS d l i f
R«4ki BitflAlnf 
HIT Fti*4««y i L
»S A rm  o« T Ithcirt »»Mi McCRrtiN) R®«l«
New houM,v in the arc.i. gcwHl view.
Only Sd.TDO —  ] :  Dvw n, M LS.
Off Scavofl Prkra Are FcoBomloil
M.ikc us a reasonable offer for this I ' i acre I.akeshorc 
property at Cedar Creek. We arc open to w:nsibk 
ncgoiiiiiion. Due to circumstances owner wishes smallc* 
holding MLS.
Tues., Wcif., Ihurv., I ’cb. 14, 15, 16, 17
s, fft) v»ti cv'rOf
' '» E ' \  WILLIAM 
f t v U N s i V f
/ivfffo/  ̂ 4f#
' wm'auhiV  Q0u6Cy0J\
RDôttMici tftwrni \m
Eve. tihow.i 7;tM» and I); 13 i'
' D U f/r  ENTEHTAINMENT
Frl., Sut., Mon., Tum., Feb. IR, 19, 21, 22
U G MfkirfVTN .tRlSpit'fnl KNYtlH HWAHS ProducliM
SEAN CONNERY
»,morf dingtrouily VRU SURPRISE ĤIS
•livi than («•>) ifcniMf B o tia
rOllOWIRS WITH HIS 
(INI DRAMATIC
•aPm m  r a B U n  2 H M  performance" " . ; r
ADULT INTtRTAINMINTl
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CKOV RADIO
AAfrBDAf
•  m. m4 Mr®*
f . l S— wiiA 
H»Wjr t*-«»
•  m-Samg 
I
• lir-8ie«W'*?£ •nA
•  ta - K rw f
t  l'»#—Sstarday Sjieifui 
f.ttf-B adt te tbc 
16
Ik M r-O V  B»r.c*.
•  Jtli Adrian Ptaee
IS fti—Adria*’» pjaee 
IS I 5 - K t * t  
I t  Il-Stn®te 
t
1-ie,—Old CwafttiT Site«*r 
£c«irt«
1 ' t$~S*tai4»,y SlnwaeMie 
I  m -'-nx Urne CUmvv* m»rn 
S aa-N rw f 
% m - S x  m
i  -fti—H&e S*lwf4af lle#i 
I  ■m—Eabm'* oi kite 
I  fti—WwJd Tte»w»ri<»*
•  *A OM5*
I  fti—Tl» Ar««i .§#1 
I t  t i —K t»*
I t  t t —J au  Caakdtaite
I I
I I  'tai-SfKMt*
I I  I t —llu iir dte MataAie 
It  4®—TW Actta A Go Go Sk-m
I 6 t -K e * i
I  «teS t£»0«
MnVDAT
r  at-Sif»-o# A. Vtec# «f 
T MWRadte fWW C1*u  
I  at—TW  LwtlMrt'M Mm t
•  » -N rw l
I  S5-iad R»|wt1 f
I  k h ~ H e lg M m tf Hem *
•  to -B C . Gardtttcf
•  OO—Rtx'lval Tim#
• to—S-uflday Momtei
M aiailn* 
i t  td  flaWaii«a
I t  IS—BrllUti I t ia t l  
It-to-Choawi Peofil#
I t ; I I —TVanMllanlte 
ll'OO-ChuiTlt BroadeMl 
I f  0O-Mm»»c
12 to-IHddm  P»R#t of U*# Air 
I t  I t —l/ioklag TTitoufh tW  
I'apera 
12 2t-N tw a ftod Rporla
  ....
12;ll—Rciiort fiom Partiamftfll 
Hill
12:5t-I»Tovlnflal Affaira 
t ot—Tlif O rel Acrta IBwar 
S:Ot-Nn»a 
l:O t—Acroaa Canada 
S ;lt—Frtnch For l4Wt 
1:30—Croat Canada Check Up 
l;0 O -m iL  Hockey 
t: 30—Hack to the Hibla 
7:30—Capitol !l«|iorl 




10:15—Muaic to Midnight 
12:00—Newa and Sign Off
EARLY PAY WAS BMALL 
Don Meaaer waa paid 112.90 a 
week In l t »  lo organlro aa 
•IdUme band for a Charloilt* 
town radio atatloou
By We «WM tWr m
»%«* Wtelx «wi« Wteteea Cteted*
w*m  W  m  A* way W
te ifw rfttfi^ te  •  W* 
b C-. mMedlU: W« m »  '•Mitiar'ttr 
«e f»4 ftW tem M a  as mns as 
aaii p a»  iaw« aa M 
yjiA- AM fm m  m t i m t  te wk* 
iM me- tetenaaaiMaKt e4W r Wt.
Stet. and cWer m a  !#♦», 
:ii»y do j«  at tW Park Imes. 
Becrealiaia Cmalre ia Chilliwatk. 
if ym  have muMr *itm d e 4  me 
it fa ftpM* aa estptrktmce te a*#  
aess tee mteiwassa asui ke«a 
oim fudM m  teat tak<es plar* m  
m u'tfdm b id  rteWif-
1W  t i f t  
»'«eA. two veef
M  lo u r a a *
K«eis».* w e r e
i id d  m  tee
■I iitiey. T h e  
-4mAAe* 
iss it w I  i a a  4 
•e#« as «f«ai 
a k«g -mpemi.-.
TW a-iaatef© tm * :  Pa©i Bsfh 
-4-mi V.*3 »t«»Wr. he®
:Sterkf fWrteJ. A»iy Ksirh -m4 
SaeWft, Ajb* a » i J«# Wb, 
Ala* Hiddteid ahd CkMr*»a 
y ir lA a .
|fa|h tf*f*  ttested bf
M fl hlfClure-.JS1, a ^  Al»«wi 
<ii»dea%—215.
Ctee of tee feitfr*! town*, 
isxiwls held i« th# lalertof touA 
flare te Vet mm.. A total ol i t  
rntiiet »  thr M  ggnm
tuagif* 'ttoHot ii»»‘irr> t»w« all 
teroMgh the lirtertor aiiiwbd.
KEEN CQWTiaif
TW  m m pe-utkm  » * *  kte« but 
wtiea tW  fmal eern** met* 
tatakd Ih# Keteeo* W»lef# 
ram# ««t oo top wtte «*# teg 
fftewry. F uti pti«» »*» tekro 
by BOW oterr than teat treat 
<te»p#tllor, Carol K o f* Tbi* »i 
the third year te •  fom  teal 
Carol hai «ia»B.Mwitea tte» evtol 
Hbxace awtosH h«A lerotid 
pter* aioag ©ite te ' h.gk  tH(4e 
»r«e. This * a i  h i*  f‘»»t attewtd 
at bowlteg te a (fa* rteftes 
louraameert aod le..-*©! beyond 
a dcfubl W» af'fatty s» »
Third place » •  v*%tn bf 
Mwte Kwa »W  «’*■'» roUed 
tUjth icfitcti aver* ><t 311 for 
the 30 i*m t» l-iii.jin i»l*ce 
went to Marx* Krar"! *•! Rainw* 
Arm, Pilte piare » v,-\% Wr*
»«ti ©I FaikUwi U fa* stefi# 
fame nf WO »«• fo rrt !•>' Art 
MeUaiMi of l*fl« «<<*n D«r 
bnwkrt would like u» cunaratu. 
tete tlte Vemno Five Fla At- 
•octetteat tfld tee telieietors of 




HEW YOltlC lA F l -  fern 
Bcrfw lw4» mrnm km*.
A w^Mitewiited ‘•has ttow** at 
tee *m  od eigim, at M  fteily te 
.«NW «4 te* tMfi alrrwaad peefetafc
tm  te tetow
iftx* te aMMa, , ................... -
*T» te* hie m e e m  whiifcite.* 
te* httekf . w«i««4. htw .«|«d  
m ^e* s a ^  WteMteB -|i»wn te 
te* ate*! Pl*s**» Peetea* ftaaw.
‘-H f*wte. te me tm  spete 
•tewt te tef Itee tekteg a de<# 
breate betoe* tnrteg te d» aatee* 
dteag i*¥« meme daw befar*- 
WW* 1 whale after* xrd. I em  
take tef » y  ihw* *»d rela*. 
Everythte* the* »  aH rteht. 
bortf threw a twaate at » * -“ 
la adtetiiB* te her asitet <■*»*
ch(M«*ft 'tm x  at pres*** * 1) * - .
■ I.  OiwaWk teree dsrete »^«i*
te Tew*te<ne.
T  Bw * her ew* mmmt- pah.
c o m N a  EVi^rrh  
Th«r« will I *  a nven’a (hmWea 
t i  Ttfttlhtel Mi F tb  13 «Ml •  
ladlet doublet In Ilutland o« 
i'efo 27, Next l ‘iHla.y evening 
a 10 aaCM rtiUed doublet will
■“W " W «  ■ ' i f  tha tliftteidrfttef:''"'"
Those latarested in comiieting 
in any of Ihtaa events may call 
the (irwpccUv* lanet end get 
full details. Etater soon •« Ihe 
number o# enlrlea In each are 
limited.
lIuDorabI* mention fur Imwlar 
of tho week goes U» Andy An- 
derion who rolled a three game 
total of S20 and a high single 
of 3M, (Ml Thuraday night league 
at Merklinn Lanes. I underdand 
Andy bowls but one nighl a 
wfwk. You've got what it lakte 
Andy, keep it up.
Top too for ladies and men 
this week are; Carol Koga—223, 
Jov CO Rort'll—222, Alma (In iW r 
-21.5, Mich Tfthara-214 and Jill 
S let*rt-2 I3 . Mils Koga-250, 
MurUi Koga —242, Itou Matusda 
-234, Joe WeWer —232, Tony 
Scngcr.___________  _
BUILT CASTLE ANEW 
Russian film-makers tmilt a 
facsimile of the castle of Elsi­
nore when making Grigori Ko- 




j f t ^ G U N S
ACCESSORirai 
J B W *  Wrgest Seleelle* 
In th* Okaeagae
Franchised Dealer tor 
Imported and Custom Models
Gees Iteetht, BeU A Traded
C  A  SHUNTER
YetsM* Rd„ IR I. n .M T U
Duke Appears 
At Prefniere




Wgsj-fWdkiWtetetei w tote, 0 tofete
ewktetep 
aaslL. F»li I I  
A- S.
I. Hsdte^ im  oate 
aste real «*l»te »vwa»«*t».
i  D#H.pfes rarfwAi h*' 'her 
te«4to*-te-iaw, a r«g 
h 0 *e  , . _ .
t .  I f  ark* fer rt«'*r »*4
ltai«a*aiitria* preiiecfa..
t .  Ha* stertad a m dee
ffa« to tearkt* a '&¥-»
iwxaliuici tor me* ralted 
Bertee** wiftpiwd ptek ^  of the 
ti(ii«to **
‘T W  f4#*t thtog. te emtse."* 
said INrfiy. " i *  *® m u b  iw  
tjyrti#. TW  whte# WsiWM do* 
prod* oe Mm,'*
R t M  WARD
Wlial make* Ftelf rvm ao 
hard? F#fh»r«* Itocau*# iW  was 
oanxiwitly m  iW  tm m  a* a 
flsikl-atway* ttarUioi over in a 
w w  fdac*. A* Ihe daughter te 
» footimeitoo «sgiite*f, she 
liv*4 m n  stair* and oHeoded 
44 grammar and Wgh schauls.
‘•At Ihe a f t  te tWe* and 
I  w»t alw iyf a dead-cinch »  
M il#  Winner te amateur mn* 
*h« said. "But at eight 
I  had becwm# a hasWro,
TWn al 14 I  fot my own radio 
show at M  a week. 1 gw* I I I  tor 
my first IrSrvtikei attwaranre 
—awl a ca**- te tomato a»wp- 
'"J ill®  w(*ik»4 fur t l i  a week 
a» a dtuf»tor# ckik. 124 a wfvk 
ai •  cat bop. tS2 a week at a 
ito9ft< ifdrr « te i ■ I «*«d to Sfwod 
teaurs arguttMl pecteie out te or- 
dr t tog itontakei I c«uH»"t turn 
Itwm "
Prdly held otWr fte* briefly 
as a cwktsil w.'#lire«.#, a fur 
coat modfl. an w*b#r. and a 
(kw to/kw jf salve pedlar.
■T did all this white going to 
*chwRl,*‘ she sste. ’T was very 
Indrpmdml- 1 really enjoyrd
Pteiy then bream# a band 
tingrr, ouickty roa# to stardom 
on th# auj^ier club ctrcull—Laa 
V rg it wa* glad to i**y her 
fT,Si« a werh-and films, the 
theatre, lelevlikMi and th* re­
cording field,
"Ctewe wbtA I  had too tete* 
vision show* going. I must have 
earned between L500,oaa and
II.onn.nm a year." ah# re-
Mm m wRf *>sR WfwfmRPQto’''''''''''      ' ...
TRAIN DERAILED
WYOMING, Ont tC P l-Forty - 
five ears ol a CNR freight wera 
derailed Saturday, stdllinf the 
boa cars five deep teto side 
ditches In some sinta. No in* 
Juries were rer*»rt«d among th# 
fiw m an  crew. The Itocar traliii 
en route from Toronto to Sar­
nia, was travetling at an esti­
mated 55 miles nn hour at the 




U . m  m
ft* ~(wwata<T
£•#*« • msr 
truciiir* *4*tel 
hy to «*gag* 
a tie to to * i «
•faftiecte a a 
d i v e r s e  as 
teasB gaiuc»,
p  u p  ^  m 11 
iSllNMN6lwy|dMk|g
til    -
iWhTY ikltTiî  <ei4ĥ #tj6l0L 4̂  VfNNkkW jF ̂  me-esvwe» ■. " . ■
eaakjEM sHverfi^dMiyc.
EAdk e m rm - p m v id m  apiau**- 
a».teljf I t  haara te .iBsaruiiim.
1 iimagitoe hft# -«Stesr letoker** 
hke aayteM. to# mm -fmm- 
Smdbf mad trying
to ftod to* very #««*«*■ te Um* 
rreft sa simiJeM Hem tote 
I# *# **  »<urd* to pr«si«*l to th**i' 
«4tee*a,s.
ha ihi.i esMNMNT, with fowiute. 
•u rk  aad fuod te k  — on to*' 
part, te bteh' l e m im  m d  
the' I t  heur* will mr% * to *v*m  
<totU"i to uiidivte'ual hsMlrralfa.,
teills a a d  tera*. #»*»■**€
giiMi4*Me* dowei n««twi * te 
|ka»age« te fulur* wofk wlul# 
at to# satn* tin»e gis'ing toe 
ba&ir tk..tiiK m  whkh th# be- 
(inniag student, intends to build..
For to# iwar# esper'faut-ste 
sludeui ilier# 'wdl be new ideas. 
D iK u .ss to n  te  h L l p tte ite tn * to  
Ms craft and that graad Wl 
which cum## wito to# b«W «g  
te Bcw' aswociatton# with Irieitef 
wftuaUf tni#r#«l#d ia toe field.
ha, w» ar# glad to m m i with 
you and -wckwrn* fm  to Kel­
owna. we hwn* you will go futto 
rentwod and revitalUed to your 
ovfi commualttet at Ihe oms- 
ciusto# te toe workihop.
iT A U  WERE THERE
*T teamed by absorbluo.'* 
say* i u m  I/jckhart, te l-mt «• 
Space, daughter te actor* Ge*« 
a ^  Kathte^ Lockhart.
iis Tteeaday aitfM aa h*' chatted
t̂eisih. nllgefidbHyi t|u|WeeteiWI tPPto- -- ■
ItoB  p rcA te f#  te  A  S te f ' i
^lary-
Ykse story was ahtod. Ihe TM 
ywarteki toto# wh» afeft^ated 'to*
tliiT*Mkt IA i lM  Ai4wa* metmnmm ©•w-wwm mm
l ^ a i d  Yttt to he «Mid mm-tw 
im m m m  lira. W a ^
T h e  4»A«. wh» w«*e daik 
i* r«#iefe"W«g teem  a *  
t ty *  o(ttf*t3gm  site a ^  ha*, uie 
d '̂giMW’ m * m  s m r te r f tm  a cv*
#©|.«tewy aii*B«*t,.
'TW fitaa u • !  a osmbaaaiia* te 
ltoW'.*i#ei cbi», f.a»dy allMtwi 
pictwres and locidera - day sw- 
(|u«wc*s te to# fufapiê ^̂ ______
REEiR m m  «MNI T©1»
*■1 i»vw' to» « itifaptM* to#' 
*%iu# u«y sftj'i Iteswy
Eaye, |i#ca»w» to* OM'Wete* 
«iu«t iafegh as n m A m m rn m if m  
the »Mdw*rce.
P r t s c f i p r t o i i  
O p t k i l  C o ,
iltefowB* C^Jtlcall 
l i l t  ERia IA
Yeu will Itke Ihe frteeidly-
fwuiteaus ofAieal sersyc# *1 
Kebw'ft* OjiticaL
E,t*biishfd over I t  year* 
Bring your epucal te#s«‘F  
Ito* here,
FR A N K  G R IF F IH  
Manager.
FO R  T f fE  IK S T  
IN  V A I.U E
FOODS
RURAND GROCERY
IH  R *tta *i Rd. 7lt-t273
i  IttvtBtf 
IteNhe? ttel «  tke^l
AL McOOIXOM
We follow your direction* to 
the tetter, or help ta your 
choice of an effective colof 
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0 4 iL I  riDGKAM S  
M ^ H A T  toiw r i l Q A r i
k k k S im  m  » i4  News 
#,; 10—S4»rt*
i :  i l —BrtaMtoS With Hafipy 
Hugh ¥21 I# am.-.
•  i«  to# s*>-
¥ :.m r-H m s
Mas f« i#
I  3&"
« m -  S c a t
•  iS(—•S.faWti:
•  » ~ K r © . *
•  iS Wv/Yj €l I z l t
i  4(5- lit. © s
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f , P i t ' i  it'# ' C f.fafa.i'fi! a ry  
3'S>—€
|i> »  fa r .i
i t  4S(- A M-aS fefti Hi'» M,ariv:
'■■• ! 2 I? tr.
©ffa AJtt fo4Aw«




l i  Sfl-mtak lfe*A 
li"Sil«A $!tms to
j f W  , 'tb ttf ft f » i  *
||:|S r-*.’ r * i
|t"'3lh—F'&r«ii N'C'W'i 
ttrf'S -ITM  Tfo«iS,iMt 
I
| :M '-A  WumtB** Wof'l®
f.ftlfa-'At'liml
t
t i l l —Trans Caitodi t ta t l iw
3 00—'Krw*




4 i|6 -T l»  iJu'rly Ctee 
• C f# f Arrest 
I  m~*iorns
I  JO IJaiiKie-lfea*#
I  i%n. p8rl>afneo! liltl 
S, ♦$- -' I t »iftfn Bar umetrr 
g fw •■ Ki *'• 
t  5(» ..foH'kmstk 
f  p . - 'I ’M TtmtoM 
t  (o - ♦), M'» ard Cz'mmmlji 
I  7 '̂—llfftt tci the 
I  m  far .,"*(!<! T w no f'fw
I  Jh~Th* Mike C k a w  Show
MO VO AY KIOIIY
•  ac-c.^unlry ‘Hm#
19,C0--Nc'»'t
10 lO -llcsifqal New*
10 15~Ci»! Ifni Clly CnmmenlMY 
IO;30~l*nh*er«ily of the Air 
Il:(i0 -N cw i
lliO l-S iq r t I  
ll;l(P~Sit(nnrr*i hancium
I I  00 (ifMl 1 00 — Nc»i 
1:04—Sign Off
T IT  AD AY N IflllT
•;<k to€hritttiiii fro o lle w
•  .10-A I'In ff Out W rit with
Ailrlnn Place 
10:00- N»w*
  10‘t  tfo-ffcffeitot" fCew*“ ".
IO;15~Tiftf>*nilflnflc 
10 30-CHC Tucrday Night 
12:(iO—New*
12 04. Ri)lr\ncr'i Sanctum
I  fio. KVwa and RIgndlff
WEDNIADAY NIO IIT
•  O0-Ml(hv*ck Tticntre 
10 ((O-CTir New*
10 Ut -PeRUinnl New*
10:1.5~Triinsatlnntlc
10 ;U l-S i.innrr’« Sanctum
I I  (K> . Ncwh
11 10 S| inner'* Sanctum 






KliJo.l (lO —Simic n* Wednesday 
l ltinAY NMillT
O'OO l'M.7 ,uid All l l t i i t  
Iti (Ml \Viim(|.! (! I'ltpsi Cimcc'ft 
10;'I0 Mn ||‘ Se ri(> Mnntri'dl 
li.w t Same BS Muiulny Night
V
Fan-Fare
By ClhavlH F iio c li
a im  m e  a m
■towrte e * tm zY-AJi C i«V*
¥ M  * *  a k u ih  *kx - it im  » sfi-is ijf
(©.itfc to*: ’'aaf-,
ifM-mnX %i CsSirt's*''-., ifafe k,iSl£'X* 
a iAirid S4i %-irt sto/'iry
H r !  f i
JHifRi fv« FM
et \ r t  I i  4i ® S 
©kaiT Jj 'uw.ilc' 
a itft-.tff Siift
j  j.'4*> M a i l  
F"M fs.fe'.i' «i«d ; V
feitua'flf :'r I;ifa i-fa' © * r  ■' .Tb
aamdci^hle  ̂ •
t'l' . I  «'S4
sbe fifa-ikf. tufa :»>ts fr t *a*ey
to i'*, to»c* gfKmxm to 
s x k ,d  Im Cs.iisSy
fou  fS'.-r m  m  a k m d .  Tfae
* «  t i pxixa-k* »
to  a m -m tA  i t  p m a d m ., m d  te  # « •  
tm e m k y  fiay-
'T!tof% at* »ac#fk>ofet to Ihi*
W CiKLY  
rKOCRAMMINCi
aOV-FM
lo t f  Mcs r» i 
Nflitoby Ih fw ti^  ¥ M » f
$ am. to 3 pm.
SS f ftisiea t l—CKOV
2 P m  t o l l  m...
Ms!:r'#e Ct*r*"rt
3 ft (tn . ' I p  m,
a*1 — CKOV
4 P m to $ t» m -
pAl tlampk-r
5 p rn to 2 pm 
f-iiSrtftifJs?! — CKOV
1 t'" ft’ tn •  P m 
f/i-f'fy * l  Scvm 
i  JI in !o i  10 t» rn 
I'AI Nrw*
I  10 H m to •  p m 
FM Var'!-riy Stowcato 
9 p n% to 10 p m. 
S jm fSnny Halt 
10 p m to 11 p m. 
r t .q l  IkiW Crnir* <M WI 
CennOv S*«r Ttme (T m l  
IM  ■n.cafr# fThur* » 
Dimrniton* In Jati lFrt.1
Salurdaji
•  a.m. to t  p.m. 
Sim.dr.a»t -  CKOV6 ft in to t p m,
M u 'lc  for Dining
7 In I  p m.
R\m(ih«>ny Hall
I  p.m. lo i.TO p.m.
FM New*
8 10 |i rn to 9 p m,
FM V a rlity  Showcase
   f''p'toTto'TtTW: .
Slmulra.i -  CKOV
Sunday
7 a m to 9 a.m.
M iiiim g  M lit
9 n tn to lliOO a.m.
Cla*' ic* for n Sunday
I t  ft) to I f  30 n.m.
Mnrxls Mndcme 
11 30 to N(x»n 
SniiuK of Music 
12 p in to 3 p.m. 
Simulciist with CKOV
3 p m to I p m m 
Pi I mil 10 In MumIc
4 (I III tn .1 p tn,
A Woild of Music 
ft p m In 8 p.m.
Sunday Sircnado
8 p III, In HI p m.
Klilnps and 'nilnrts
10 |i III, to 12 MIdididit 
M mic Td Mldnlidit
I.is ln i to ' F.M ToiilK iit" 
MotKioy tn Fiid iiy  at 
1? t.l pm ,md fit,'') JI 111, 
on CKOV AM fui CM diU ilU
te emmt*. Soeaebiaes a partici*- 
iir'iy tis* work wkich nas)’ be 
iprete itew. e«a to- be
f*egia.i®j»e<l toe ie?pe.4t wittia  
tiw tome perkdL  
Sim* CJOV-fM'*» we* pkatat 
dx-V'̂ apsmtemi, laat Juwe. Gknia 
ha* gwbe tfcri.'Mjyh .coiw&iiderabto 
mmto to the syiapbMy bracket. 
N itr ta ly , tcbwe eoBMss the time 
Wibew a rewstmbte bslaace te 
eveet msm s e *  a ln tiA * have to be 
tipeated.. Boi, after all, with 
SiX bwid'S ©I' S?Hi,i.fc*iwy dferto* 
tkx wx’ck a»al a iuctmid r'SBge te
gfoal mm yUm  work* h0,»4  
m x f  a p * i* j4
m rnxw*. sf w< cs.¥«*is #/®vv*rf 
arfa ».#- to 4*1#tt-:t uk't
Tbe tfee
are rfejrckcxs cm! t-:* itx
mg *11*4. azid ifi tt:s 0 ®# S;« :si» 
era.kc"! akstt ;»(« ®&i
l- i'.-lriT i I i  R'iOt! lE'jJXsrtaii!
f lP IC A L  W IF K
Tv * ikv  >ou aa tooa o l a
£‘i i  wsck'fa wm4'U4.!ai S*r S'.m- 
ffftta'm i i - d  sMJ C-JO\'-FM L.m’C »s 
aa te ifafc- r-iw/viHg
l \ b  il" J':*ft'CKrt,«4axESf j  Smtc* 
(,.vr i©'<o p"'C,*,siv»s j'tt-.i'fei'.ro-od by 




Ir*. MwiBijy. IFiwafc-'# Pai'cwar
K F i f w wA d a il y  eDcmiEB. rm L. y c s . i t .  t t i i  p a o b  t a
V enkt Of N«w Smsoo's TV 
'Much The Same As Last Time'
The C^eueiawd .•y jŝ Âisesy 
O fthtftra Tfaetttoyft &#'§*■#** 
Ycne Sicwiaimai te r Jcte*
Ne»"«aj'k issaBiii,. Ifestoies4«y, 
“ A *  Hwifflrtc Reiiiir* te Itoriw 
w if* ta Cameme HaH- '11aW'»4ey, 
€i##'iJswMx“4' C-wtow Oxeriure aad 
S<fes«d Rls,*|WMiy — Itellyw iwd 
|fcM»l fk'Cbeilrw directed by 
C«rt«f« D r'ftf« i F r t i i f .  DfW> 
kteiclCs Vkrfus Cowe«;rto No. 1
t ix  Itoi.iA«i S.rrFifteeiy Ori'he8.H'a, 
la  faidi!©® to sbe »»iaiks lr*» 
loi'xte w'terfa *«  !« i*d . tte r#  # r*
*!'»»)'* i.tefti-ud a<saii.«*ial *1. 
bw,«»i w-nh .vIk.si light c ia iit r *
««(ttesfi. C k ‘tt$ p fv ru ita  t« c  te 
ite'-i,r Iv r  eccry f< slur# wcuk ilie  
w'SiC'-t* TlM't-e t'tMtiMia xliHilft 
tigMs-t * lift •!(<>. *f«l are p>ifa 
Xterd Ui J.id |«*! tts# fo ttf !«*>« 
llstfl f'-r'oer»m to 
lim e, C'oaily Ite  featurr 
run af'i !y from 4S to
te r f i S' * * . ' I f  I j-'Hrl. t i t  Cftal*#.
o v i :  r t i i A i :
Hwt, ©c lit'ijw* from lhl» 
toto Imrf ixtr- sr«"A i»f FM (»j,eia' 
tPf iMf Sx'i'f'X'wy faru «>tl 
n ite r* to*,*'tr-f.'d sn >M can get 
•  te t te  itotad Invo-hcd
in te l l  c w  ga l't c .ircrk 'tK c ta 
jntf rune phs*'C of program­
ming
Up<»nong fr.itu n ' Hcmi Vhl* 
W'tck wit! (n-c!i,f«lc M ort Sahl, tte  
fa it fhlnliing iftilUng comic com- 
mrntatnf rsf (na time* when te  
w ill tie h tnrd  on String* and 
Thing* Snnday evening. T te  
prrigr.im pr(dormn.intly muile 
from 8 to 10 ji rn. Sunday, fea­
ture a cut-tos tiy In icre itlng per- 
*00*111 ir* S.itd i« our candidate 
for e*|XMuri’ th i* weekend, 
TucMl.iy night to to I I  00 Com­
edy Star Tnnr and also In the 
afleiiuxtn from 4 to 5 p m  the 
Sniothf i *  ItrotlK r» w ill * tlr  up 
, ,Uto iwugldcr- 'Ttw IFM Tlwaire 
prcicnl.ition on l ln i i f i la y  nt 4 to 
ft and 10 to 11 p in w ill feature 
the nn>.'ulw. (iy Mm lent l i l t  w llh
   tte  tte  •' m m --
music 111 Nn Sliings Btnrrlng 
DilHnluinn Car m il nnd l l l i  hnrd 
KIIC.V. _ _ _ _ _ _
HOLLYWOOD 
JOTTINGS
CHIN DI D SHIi.I.
Vlvn M iiiia  m i's iimvlo *tnr 
Jcnniu* Mnrriiu's fcinncr skill
as fl qiiii'K-rh.inifi* nrti'f
ilF A IS  OUT Ill.CCS
Itoli Crniu' nf T V *  llognn’i  
lle io i ¥ kci |ci ii I m',' d iiit ii In 
Iih( (itcMiin)' room (ind l>ent* nut 
rtiylhmH 1" l''',ii t< n Imi
HAS IIIH tlWN i.lH :
tied Skcllnn Ik .m nil pdiriHtr 
nnd (‘ollci ior <.f .lapam ko Ix'U- 
Bill II (■('.‘I nnd iHiw Iiii* cniii- 
pnsrd llm im.'-li' for Ills own 
reeni d
h lA ll'i l 'l)  n u t  i’ li.IM 'TH
cu e  rii'lH ’Ks ( ' n ( . ( ' t t o  I /'(' 
Btiirli 'i Hi ik fm 1 ' 'I'f (I week oil 
CKCL ladin ■lidii ii.
HCMJLVWGiOO 4AP,) — T te  
ueamm is tm, M r*  am  m 
lete “tbyak sIk *:#-’' «f N#*-
York’s Mwdisem Av%m«e,
DwcisxMis a i*  kx-isg. maAc- 
WtS dxtjtswsis*. the. -m-w Ul-a.n 
tm *  sbsw's «*-xi t-cmmk A
at M:*n* pihfU ic
ste ai mrtna-M-
»S4V 'SI-*.")**'/# md mvmAttrAt̂
CFfe'ir m x  «*'"!' a t t'at'S} in m  
te itx rtJ'.tC
ka'i'rtS,f btml; vt
f t n i r a a u  to  « i  
lir'ie ai'«; s . ; t i  liw 
PiLK'.t’d  ir-s i t e  frik 'dc to  , . ■ XS
tts 'ic i ®c««di f i i lH 'fe S  10- t e  ifc'.'l,;i'
U«wa.e «4 kl»V""An 'n-r-
¥4.0# ©».irv -a-w'-fi x.-B'f,- -V——
tovu'''t>j" p l o t  ''0 f  e  kVsife't'f
s-'l *1 s ,i.5-; i  Cs'-fei'r Ito -
sa,0.i \|:a.t:S'*s3 ,i5 .dt'-iVii.'i'.'f 
f l *  tiwrtoilf' - -  l\*.U',nM,»a-„:!y 
brtxtey «8 » ttoutorsto
%»»’«  w ith  G i l t e c l  Rc*l'«.r<i a iv i 
Jua
ApeM § *taga~ A  uptierm  sssr- 
ling R«te'n LfeiiCssttijg, dj''C.%H6»w! *4 
I? D ’Osxk 
Mmi agaiwdi 
nMxw't *S'*i#f 'W'l'tb H'S*w*rd Paft„, 
J m m *  € t ‘-am ,a*d Dew «Eb,*f- 
WHi Akwaiiiiw,
' f l *  team .Aettamr Sbaw—ViOk 
ft*r flay'lag a immiwal la •>>'#* 
tatted agatost, •  tw«f«rutor wtm 
itoi^pitms''te be liW  m«- 
fik im ta  wad YetHteMtb— Fea- 
tuirtog A m  SterkiiM »« a C*.
IttoJly Jdfie ty iw
Ylk* Taraiwv Griaiew
SHttaiiwi «Miedy„
Mr, T tn m e  — With Alat* 
Ymmg as a, miiqucumsl wiw 
tUirns tnto a fupernias- 
Ylw fIMt 8 e l- 'I ia r t i* ra  Rus.ii
as a wter'iiiariSija,, 3*,s«c« E'vvrg 
*}. im  law>«' bmbajwi 
rimMiil''-TvUy S#'val*s c *  tte  
rm . a ia foe ,?v.jr
U l*
aeefceteag — R u k a id  Ito'S, 
«-*/„ A a d ii- f fWte'., So.k.,s|
4 *d  .*•« VM« It":.:'!"-
tors m. » %il SimsU'to'fci
Irfr SaxM M r/af*
'Tte' Cirrt 'iiwrn L..V ,L ,l,„,F„-
L'i'fe'.■.,.,.̂ .k •'
Tte a<mwte''i* — Ro* H*"'#*
fete Pfet W m  i t e  
i t t ip i  -t'-'-' lirc r j FtS'.-i*
f e , S n l  C i r t i B  P  ' 0 , 3
ftrwa Defv iw E*e(r»il>--r>i.r-
it®  MoG&Vi.!', i,a t t e  E'fei't L.ft.Jr 
ife iw  i-iii'e,
t r « «  H m a r  fa''.,'", ,k a n M A  iik  
liJfi Dato R . 'to i '; ; * #  to
*> vi a li-i*i,»r
T te  Ym *  * f  l in i te r  « * ' -
K«>' ,& icvt«s « j  it^KCSi.or i t  I
'ia',.«.a~K»»'® t. '„ r '. '■,'«* StSlX®
As >C(B fa *  ,i.RCft«ve, tt»e iMik 
K  (s#»5(«* ptt-.i-r.ihet m m *  a t nt*
FM
Yf«u - , . 
p d  a wc^alrl 
,i* Da*ti,s!tor FM-=Ai(| 
raditt ffsms » » n
tealfn,.
C J O V IM -7MEGS
Viwif FikfJilly Headquiricff ftv:
•  SO U VEN IR S
•  M A G A Z IN E S
^ CONFECTIONERY
“ t N D l  R l H r  lllG  C X iO K X iO "
KEIOWNA Tobacco Store
t i t  Berward -  Dpew DtRr HR t  M » »•
Youli Be In Good Shape
When You Move With
CHAPMAN'S
"Your .MIk iI Viiit Lines Ai'eiii"
760 V A I r ; i l \ N  w r ,  IM IO N I' 767-2028
FACE IA  lOErLDVNA D M iY  tO l  tJ E B . rM I., EEM. 11, IM f
E n t e r t m n m e n i
Billboard
B T A iiit iY t m c t tm t i i  i t t '« ,
TUN ate «=ts> ©rf..
T«>im. *fesn- *1
*.totf'r ©rii Ui ite
lb . FauvUir Ytey ©ai 
f-i-i “la ittrui-r a-i ,j>'
lu  t is i '  ia  © .hi f-a-'j-jj-uiSHr#
YsMiJfts sjf 5te 
a i'tik 8 if«j.
t o i i lm x i j  W S'uto ft,« i I t e  »r.a«
©tw *r©»<s«-i s. ter., .irfi# © ill 
K,*»i4i.i i«* ©.te te  
jte )w i t i«  — I Al» W«'Tirf»ui.i(><i
Owe e l t te  e v m u  i«
te(s Kekmm l i i t e  'Tteaiiv'© 
ftftetete* Yt.##K'i *4 im,*.. Tte# 
P4*y i:akm  $?!*¥•«• m. i t e  Ca«s*» 
tte>«.!3«- »l •  fl.*B «M
Yfcrt’te i* '.. fSte*,*' ©te S*1:mT» 
day. i t  i i  t te  ©■"«•*>'. Maxte-©# 
t& a iT  d  a l iB te y  tm get
a te te  fi'><8» tkM agem
f f . .  W'te® I te  m v-rrtigatar l«ras 
®ai t@ te  a® s«fac-ii¥« >«i®g 
te te  t te  adBsteBsg te x te a d  
a te  tes aeij^teif tecidte a te  ta 
luit' tte ta .
EariwT is  t te  w#«%, m  Satoi© 
dav,. t te  E.*kmwm f t e a  !¥ » ••  
t» ttmmMM-mg %kxm atmaal 
S©.e*ttea.« m m *  m Ceteteteal 
lla - l •  p.»%- te I  a.-to. A
.fiie-at ftesfce  fa r  t te  
to  get mA a te  te v #  U x m m itm  
a tea.
I te  at f  « sfi., i t e
lt* te w *a  f¥g:«r«! te a a a g  timh u  
te te iiig  te*!* a te  
i *  i t e  U em m ta i A rtm .- t t e  
t»Jfec ifc » "V3ite.
TO f l l iM  HmAlJE
t e j i a  iiimtxlrt,. di.MM-toi' <al 
T te  R ty  0»,*e a te  W 'a. IJ 
lz ‘C"te4 li ia l i,  Ji t#  « * t e  N»«s.y. 
Ike lv.iH«'»' Wljafe- St te s ttte ,
Good Candidate For Oscar 
In Foreign Film Realm
h a llrftg r fd C /ft*
M,\V -H * - .t I '. ju l,
iti'.'ifcs I'rr'.r .. i i  ! .̂*4*,
»'« i ir t  * f«'<J li .» .» f©!« sl».-r.,ir
f i  *».,,! , .,j lt,,-;i» "•(.-ri
Ikj'Sr t.« il rtvs-fefis'.-if#
r.lm (t I.-, rt-f! i-,-„»i4i iH Ifi#
I ’Hilni %lSilr- afal a» *
— -*»4 » ©rtO is. s!
Ihvt
f»*d tailr I tel tei M»' 
lb 'tfiitljit f,4 M faitifx i I* » k»f« 
met Fft-mli |jl,t-:* ©te
Ihfftjti Cm al* i» Ite |nt©$#'it 
tkmg ilM# la ltiri
Wht-n t.te i» nrrf © *iin,g #•<*• 
la tic wvrr Tte- .Sh*» m  
fd-trvl. %hkh xte fla m i*  i» ite  
(aM,atlr nl all Ih# K-m*.(*«■»« 
liln n  f i t e  ha* r v f f  d»«uitel#*l,
Ite  il aid In te rhai»<«ltMfig
ahwul 'in #  I
•4» •’
Site ia famWtn* a l«l™tiwBey 
am] ftmllgf-iM» !»hoii Shnukl 
ate iron© mn a w inner, unrtoubi* 
filly ihr a III «t rimnly Cfnn Klrr 
pnMluftng f< tihirc film* In C.in* 
ada within irvrral vrar* ‘»h# 
ha* tern wnilini "an lmi>a« 
lieal(,»<‘‘- •*- dm. i*«l« lU te (**«* 
dtirr fraliirr film* in Canada 
iln ff fmlgiriling Ihrte from 
'Franrf 20 .vrar* ago 
- "■ ■ S lw tr tte ' tl**"" t '  Iw f t f f e s i f l i ! ' '  l «  ■ ■ ■ 
tflfvlskin prodiicikm and dia* 
trtbullnn, Thirlrfn year* ago. 
ihe waa the tirat lo Iniroduce 
tn Amerlran TV nerte*. dubbed 
bf hernflf, in France.
It wax Icnrnrd Ihnl Mra. Df«* 
marai* will eo-producf, with 
CnC-TV ami the French TV nrl* 
work, n lerlc* ol W halLhnur 
rtdtodea on Canada, Ihe build­
ing of a country.
The flral 13 c|d>odet will deal 
wllh French Canada, the second 
13 wllh Engllah Canada and Ihe 
final 13 with Canada aa a whole.
In fictional form, aomewhat a 
la Jack London, the aerica will 
•tart wllh one family and con­
tinue through with their de- 
Bcendanbi and their friend*. U 
l i  believed to deal wllh Canada 
past andjmaenl.
Mra, Dcamarali haa been 
working on the project for 10 
yeari. nnoducUon inrobably will 
atart next mintmer. Telecasiing 
may colnckle with Cnnnda'i 
centennial next year. French 
TV will telecaat at least the 
French-Canadlaa aegmcai.
M i :  f  , i . f ;  -»1 a  f e  k  I  ,s ’  z k. «■
»;■) S Si »f« fujr." -i-,
(i'-i 1*4 ..('•laf.-.w''»( li.-ur- -aS fs»*l
?hf til>S
T ' 4i<?> i l  © .S is  4» ! it**
Cana-.; }j"rs> fc-sSs'i-a!. » |m j f e j  
««w iSiKliHf N.tiil,
#»o y-'J-Hh A«irr«*r5 fftiUet-uScW. 
tug to *m»U, ©a* U.U'irilte m 
te.r*}S#ftg d Tte! ©*» 3ti» fV'i- 
c©# to m,*lie an crffrr 
to Ite  Crecli pinnntnmi... »hi<h 
a! r»f «t ifOiisfrd hft ft©'!. aP-rr 
miflimg a nuoat/'e e4 hrtteU,
• te* f«r»«u*4ed il l« give te# Ite  
tf 5 aifd Canadisa tighla 
Then. Ite  C i« h i »h««rd ite  
film  al lad te p irm te r '* Nrw 
V iifli Him f#»it*al, w te ie  H at- 
Haded n i tk a l  a rda im  
Kh# d rck lfd  to dkiritiu to  fbmm 
In Ite  US te i»# lf Wilh Fimn* 
Inent Fdrn» c.f Nrw Vntk -a 
small hrm IhfTWfh which the 
wmkft In the U S -  handitiig tte  
ad iia l Amrricftn talr*.
IVhat with odvriliiing an«t 
other e»nen*ri, if*  e*timaU'd 
(he will have to »ell al Iea*l 
IlfiO.fiflO wnrih of rcnial* In Ihr- 
»lre« 'Ifeiwfm, If SItop win* tte  
Osr.'ir, she is viritinlly assured 
of making a prnfit 
Shop ĉ iencd tecenlly In New 
" Ydrif.*' MY*"." tSc'smarat*" pfih»''fo' 
release II In Canada "afler we 
win Ite Oscar."
Directed by Jan Kadar and 
Elmar Kkw, Shop la ael In a 
small Slovakian town during tte 
Second World War, It concerna 
Ihe relation tetwten pernonal 
peril and Ihe affectind which a 
•Imple rarpenler tieglna In have 
for an old Jewish woman whose 
shot) he ha* been appointed 
"aryon comptroller" of during 
Ihe Nazi oecutiatkm.
Mrs. Desmarala became In­
volved In film* as a young 
woman, She was t e a c h i n g  
French In a ichoni of languages 
in llrllaln when a French Him 
company arrived on the scene 
looking for an Inlolligent girl— 
"aomeliody to lake care of 
everything; that waa me." She 
made her Indlspeniatde and 
was put under contract.
Eventually, she tecame an In- 
de|)ondcnt p r o d u c e r  ■— "In 
Fronce, on Ihe Continent, every­
where. I wa* alwoys moving, I 
don't know why." She has been 
her own mUtrcsa alnce.
At-5*-f Its# Wat ite  w»; j.fiv 
ttu n n t hi-t III# I'li'O ih  t n -
r f fm -rn i wisrn »».«* tee&n lo  f r d
Os.,t,jt<> to  I fa f iH #  W at laiO
UC' taW#
'1  »a» ztsttd.. bm  diti 
kftow whal l<jfr--mfow Wuuht 
to mg t e  » r  i te r  hutt*,*»od •» 
dc'twl tarm-» dccwtel pi go to Can- 
#4*- F‘:*r I te  c h ik liro  l» te  h.*t 
Iwo *c*n*’ . it wa» te lle r. 1 ihink. 
lo  fk j th a t  "
SuH mainiainmg te r o flice i in 
Pari* and Nrw York, she left 
foe M onlrra l to become, a* she 
i*  now. Canada'.i oklest-etlate 
li»hcd Indcftieftdfnl film  disltib- 
uior A rr iv in i in Canada. »he 
dt»cfivcfrd, not loo much lo her 
surptiie , lha l film  ditlriU iUon 
wa» a mommoly bu«lnc*s cm this 
»i*le of the Allanltc 
O T irr COMrETITTON 
"No gisid. that, Thealrc* were 
afraid to buy from me because 
I coukin'l a»*ure Ihem of a gijod 
supply of film . So I acquired 
151 picture* from Euiojic and 
slarletl my teioinc**. It was a
'iw  ite  , m
u» C«(s.a<i«. TisSt.y. tteie are 
d is -ii^P y to i *■ i»  I t e  |* i«v iiw 'e  
*4 Qwrte# ».ks,e. Moi-I td  tte.«i. 
H,4«l5Ul.g. t l i r y  ih itak I I  i*  oe ly  
bu>«ig ©lid vtlliisg aijd. pusif,
D.cy make j.-evrfiij. To tls r l as
ilidr'i-ewdrlil in CoftiUa te  
da> i l  -»if.0i»| t»r to 8«,» ba iiiis ip l 
to a w-erk ISsjl I fto il ©-riteI 
©sn! to nsAke m rih iiig  for my
BFBN.ARD al rA H w rnt
5 our hitodijuaHtfs fog
•  f ’ n|t»i-|i lk» te  Chiftd
•  SjHkic •  WcdgCwtiteJ
•  C f)  ria l









Plus Color to Boot
Why not hook on to nomcthing good? Black Knight 
offer* you the choice of two great channel*-—Kelowna’s 
CHBC-TV and Spokane KXLY-TV. Channel 4 also 
carries color.
Chances are yow aelghhof's aheady m  lo III AA 
hfaa —- he*s owr hest saleMaaa!
COMING SOON TWO ADDITIONAL C11ANNEI.S PLUS 
FM. WATCH FOR FUTURE ANNOUNCEMENTS.





249 Bernard Ave., Poranonnt Theatre Buildings 
Phone 762q«433
